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( T r a n s m i s i ó n d i r e c t a a l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
indflfi en 
Transcurridos doce días desde que se inició la gran ofensiva rusa .con-
iaf1 10 m i los austro-húngaros y los alemanes, desde Volhynia hasta Bukowina, no 
leziTíidi ¡ídnerte señal ninguna de que disminuyan los moscovitas en su acome-
arrolladora. A lo largo de todo el frente siguen anotándose los rusos 
itm ventajas, la captura de prisioneros a millares, y de cañones, ame-
niadoras y provisiones de guerra. E l total de prisioneros caídos en manos 
los rusos ya pasa de 150.000. 
A la vez que las noticias semi-oficiales de Retrogrado proclaman la eva-
uatión de Czernowitz, capital de la Bukowina, por los austríacos, el úl-
10 parte oficial del Cuartel General austríaco dice que las tropas del Em-
ndor Francisco José presentan una tenaz resistencia al Norte y al Este 
ila ciudad, asegurando que en ambas partes han sido rechazados los ata-
ld' 25 ̂  ¡nú de los moscovitas. 
Al empuje hacía el Oeste, desde la región de Lutsk, los austríacos opo-
iceítéT i *§n rigorosos contra-ataques, o se atrincheran en nuevas posiciones para 
os fl^s-rllícer frente a los rusos. 
No ha llegado noticia ninguna de victorias o ventajas, para una u otra 
le, en la Galitzia, en la región de Tamopol. Er, de suponer, por lo mis-
que estén todavía paralizadas, las operaciones entre los rusos y los 
lacos y alemanes. 
En el extremo alemán del frente septentrional, en Rusia, los rusos, cer-
de Baranovichi, atacaron y tomaron algunas trincheras alemanas; pero 
ie?o hivhron que abandonarlas, cediendo a la fuerte presión teutónica, 
os alemanes han llevado a cabo algunos ataques de infantería a lo largo 
rio Dvina, y en la región de los lagos, al Sur de Dvínsk, pero todas 
m» cargas fueron rechazadas, según el parte de Retrogrado. 
Los franceses, en las laderas al Sur de Le Mort Homme, al Noroeste de 
dún, han atacado y capturado una trinchera alemana. Los -alemanes 
«ntinúan bombardeando violentamente los sectores de Thíaumont y el fuer-
' de Souville, probablemente como preparación para otro ataque de in-
fria, en la esperanza de realizar un nuevo avance hacia la fortaleza. 
Sólo la artillería se muestra activa en el resto del frente, en Francia v 
Bélgica. Los canadienses todavía conservan las posiciones que arreba-
ta a los alemanes en las inmediaciones de Zille-Beke, donde, de una v 
^ parte, continúa el intermitente bombardeo. 
Los combates en la línea austro-italiana del Tirol son, al parecer, me-
violentos, y sólo se da cuenta de bombardeos por la artillería y de 
«lueñas acciones de infantería. Al Este de Monfalcone, a poca distancia 
M« cabeza del Golfo de Triste, los italianos han capturado algunas po 
n̂es austríacas y hecho prisioneros a 498 oficíales y soldados. 
Cerca de Felahie, sobre el río Tigris, los turcos han rechazado una ten-
1 .a de avance por parte de los ingleses, según anuncia el parte de Cons-
J^opla. También el Ministerio de la Guerra turco que cuatro-
"'os soldados ingleses, en el sector del Eúfrates, fueron exterminados, 
«se que los voluntarios persas están atacando a los rusos cerca de la 
,era persa, causándoles grandes bajas. 
ES 
P A I S 
a. Vive* 
LA CAPITULACION DE CZERNOWITZ 
^ logrado. Junio 16. (Vía Londres.)—Los austríacos han evacuado a 
Jfpwitz, capital de la Bukowina, según despachos que desde esta región 
, a vía de Bucharest, han Uceado a la Agencia semi-oficial de noticias 
l o g r a d o . 
LA NOTICIA EN LONDRES 
Undílf8' ,,U"Í0 16-~^a noticia de la captura de Czernowitz llegó hoy 
primera hora. Los despachos que de algunos días a esta par-'ndres a 
ir la 
fecib" iVen^0. ^C'biendo han preparado, en cierto modo, al público pa-
iic0s elr notícia de la caída de esté importante centro, y ya los perió-
J un, ° •SU? Aciones de ayer y anteayer hablaban de Czernowit como 
^ cmdad condenada." 
dej¿ J0 ^ a n t e , la rapidez con que se obligó a la ciudad a capitular 
diCe e c^usar gran sorpresa, y en los círculos militares de esta capital 
le qy| \ corto Pjazo concedido a los austríacos para la evacuación 
íeros y ei .contri',u,'<l0 indudablemente a aumentar el número de prí-
botin que los moscovitas están ahora recogiendo. 
(Veanse LOS C A B L E S D E LA GUERRA EN LA PAGINA OCHO) 
A M E N A Z A S Y N A V A J A Z O S 
^ Mujer 
HERIDA POR SU AMANTE EN LOS MOMENTOS DE IR 
DETENIDO ^ora r 
"¡ada en ,0nzale3 Sarmiento, do-
•Sf0licía Nacin 08, (lel v i r a n t e de 
¿ i 0 Perra 10nal1. número 1"01, 
•^ih6' Vo? eenCT" ^ su ei-anfan-
" & 8 ^ g r t n •aba1' resiflente 
en su 
e l -
aciones que ambos, eu 
uviero 
^Rilante ^ a i a Qui„ í COnducía al de-
' ^ a en S1̂ 8̂ 10" ^ Poli-
Gerv-! ?alzada de San Lá-
408 de la ac ^ ? Escobar' acom-acusadora, el segundo 
se abalanzó sobre ésta y con Un ar-
ma blanca que no ha sido ocupada y 
que se supone fuera una navaja, 1& 
cho, por lo rápido que actuó el agrs-
infirió cinco heridas, sin que el guar-
dador del orden pudiera evitar ei he-
sor. 
La lesionada fué asistida en el Se-
gundo Centro de Socorros por el mé-
dico de guardia de cinco heridas inci-
sas situadas en el cuello, barba y 
hombro, todas hacia el Jado izquierdo. 
Torres fué presentado ante el señor 
Juez de Guardia anoche, quien lo ins-
truyó de cargos, remitiéndolo al Vi-
vac por todo el tiempo que marca la 
T .AV 
LA AK A R Qll.V MEJICANA.—A la dereclm f\ crneral Ohrrgñn. el «iimpo <\e hntall». La artitnd fie o<«tp militar y hi <ld 
«•eneral rarmnza. »le dadotsa amistad al Presldínt<< Wiltton, han «oioi-ad» la f«itua<iñn notnal de Méjhsp en un plano muy 
difícil. Esta fotografía, qa« demuestra el buen «qnipo de las vropas mejicanas, tiene, por esa causa, un grun interés. 
N A L ti 
P T A í 
B O M B A R D E A N D O L O S 
E L F U E R T E S O U V I L L E 
L a A s a m b l e a N a c i o n a l i 
D e m o c r á t i c a a c l a m a p o r 
u n a n i m i d a d a l P r e s i d e n -
t e W i l s o n . - M a r s h a U p a -
r a l a V i c e p r e s i d e n c i a . 
St. Louis, Junio 15. 
Las candidaturas r'^lecrionistas de Woodrrow Wilson. de New Jersey, 
y Thomas R. Mnrshall, de Indiana, para Presidente y vicepresidente. rcsjKC 
(ivamente. .fueron adamadas esta noche a una hora alffo avanzada por l a 
Asamblea Nacional Democrática. L a unánime aclamación se efectuó dea 
l-ués de una frenética manifestación entre los delegados y espectadores, a! 
ser propuesto el nombre del presidente por Mr. John W. Wescott, Procu 
mdor General del Estado de New Jersey. 
Propuesta la candidatura de WiUon por Mr. Wescott, y secundada por 
e! Gobernador Harmon, de Ohio, apjyado por el Gobernador Stewart, do 
Virginia, 'es delegados no quisieron esperar más y prorrumpieron en gritos 
de "a votar", "a votar". 
Por proposición del Senador Hughes, de New Jersey, se suspendió e| 
Reglamento y no se procedió a recoger los votos, limitándose los delepj» 
dos a vociferar con voz estentórea "SI", ni mencionarle los nombres do 
Wilson y Marshall, y el presidente de la Asamblea, Mr. James declaró que 
habían sido designados candidatos por aclamación. E l Senador Kern, al ñora 
hrar candidato al vicepresidente Marsíiail, prescindió de un largo discurso 
que tenía preparado, y dijo simplemente: 
"Nombro candidato a Thomas Hiiey Marshall". 
S e a c o r d ó n o a d m i t i r l e l a r e n u n c i a a l C o r o n e l M e n d i e t a . 
Anoche se reunió la Asamblea Na-
cional del Partido Liberal Unionista, 
bajo la presidencia dei doc'.or Julián 
Godíriez y actuando de Secmario el 
doctor Gerardo Rodríguez de Armas. 
Concurrieron treinta y cuatro dolc-
¿T:(l0S. 
E n primer término se leyeron las 
bases Góraez-Zayas, que ya conócén 
nuestros lectores-
Después, el doctor Ferrara, como 
cuestión previa, pidió que antes que 
nada se tratara de la renuncia del co 
ronel Carlos Mendieta, que según te-
nía entendido, se encontraba sobre la 
mesa. 
La Presidencia informó que el co-
ronel Mendieta había insistido en re-
nunciar su postulación a la Vicepre-
sidencia de la República, a pesar de 
las gestiones realizadas por el Comi-
té Ejecutivo de la Convención Nacio-
nal. 
E l doctor Ferrara, en Un elocuente 
discurso, abogó por que no le fuera 
aceptada la renuncia al coronel Men-
dieta. asegurando que su solo nom-
bre, por sus grandes méritos perso-
nales y puro patriotismo, era augurio 
de triunfo. 
Manifestó que la renuncia de Men-
dieta no era un ef̂ saive a la Asam-
blea, sino que había obedecido sola-
mente al hecho de que aquel deseaba 
que ese cargo.fuera para el prestigio-
so general Gerardo Machado, pero 
como éste no había querido aceptar-
lo de ninguna manera, declarando en 
hermoso torneo de cortesía que de-
bía figurar en la boleta el coronel 
Mendieta. procedía mc.ntener la pos. 
tulación hecha. 
La Asamblea, puestos todos los De-
legados en pie, acordó, entre aclama-
ciones y vivas, no aceptar la renun-
cia al coronel Mendieta y rogarle que 
la retire. 
E l " C A W M A R E S " DIO UNA M 
S U D A C O N T R A E L M U E L L E 
A B R I O UN G R A N B O Q U E T E Y S E E X T R E M E C I O E L E D I F I C I O D E 
L A A D U A N A . — I N S C R I P C I O N D E UNA N U E V A COMPAÑIA M A R I -
T I M A - M A S J A M A I Q U I N O S — E L C O N F U C T O D E L A S M E R -
C A N C I A S S A L I O E L " M E T A P A N . " — L A S A G U A S D E L A L M E N -
D A R E S . - V A R I A S N O T I C I A S 
< (>\ :' \ JAMAl-F L "CALAMARES" 
QUINOS 
Puerto Limón 
.na de la tarde el vapor 
de la flota blanca, con-







Martin G i -
la 
De Colón 
ayer a la 
•'Calamares' 
ouciendo carga 
t Habana y 44 en tránsito 
York. 
De los primeros, 3 4 ernn 
torea jamaiquinos que. como se 
siguen llegando sin descanso de 
namá. V entre los demás 
de cámara llegaron el 
español señor Alfonso 
rrido con su esposa y dor hjjas. C 
señor Antonio de Maqueda. el colom 
XAa.no señor Emilio Villalobos 
señora americana Consjie o r.eoane. 
F U E R T E F M R E S T I D A CONTRA 
11, Mi l i I I 
M atracar al costado norte del Mf-
rl-ón del nuevo muelle de la Machi-
na el hermoso vapor "Calamares . 
Hi6 una fuerte embestida contra el 
frente de," muelle, causando a este 
serias averías. 
E l accidente fué originado por Ha-
ber sido mal interpretada la onV-n 
del práctico que estaba a bordo se-
ñor Manu-?1 Uurriaga. el cual dispu-
so qne se rHese máquina atrás para 
faAoKar 1̂ atraque y el maqalnisí.-. 
del "Calamares" dló avante 
E l choque con eT muelle fu^ vio-
lentísimo, pues aunque en seguí la 
se comprenrüó el error y se (lió rábi-
damente máquina atrás, ya "i" buque 
tenía tal impulso o.ue no fué posi-
ble contenerlo 
L a proa del ba^co destrozó toda 
la defensa de madera del muelle de 
aotiel luga'-, rompiendo "n nedazos 
varios gruesas vigas de coaba. que-
dando i birrias en forma de boque-
te: rompió la escala de desembarro 
nue allí existe y removió v'olentamen 
te un pedazo dol suelo de cemento 
del muelle, no llegando a causar ma-
yore» avería? por la «ólida estructu-
ra de hierro del edificio. 
L a parle más penpsa del choqjm 
fué la alarma que produjo, pues so-
mo el edificio .se. estremeció ruda-
mente, se creyó que pasaba algo ma-
yor. Los empleados todos y personal 
que estaban en las oficinas genera 
los de !a Aduana en los altos v bajos 
del edificio, salieron corriendo a vel-
lo que pasaba. E l pasaje que aún es-
taba a bordo también sufrió gran pá 
nico. 
Una lancha, la "Aurora", que es-
taba atr.u-ad» junto a la escala, fuí-
salyada P"r varios maleteros y su 
patrón, que tiraron de ella por un 
cabo, estando a punto de ser desta-
zada por ta proa del buque de la flo-
ta blanca. 
I>ap reparaciones d« las averías 
(PASA A L A D I E Z ) 
zar 
Bolsa de New M 
J u n i o 15 
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394.466.367 
A petición propia del doctor Rai-
mundo Cabrera, será el encargado de 
comunicar dicho acuerdo al coronel 
Mendieta y de obtener su asentimien-
to para que su nombre figure en la 
candidatura electoral. 
Antes tje comenzar a discutirse las 
bases Gómea-rZayas, se dió lectura a 
una comunicación de^ general José 
M. Gómez, participando que acepta 
las peticiones que hizo la Asamblea 
Provincial Unionista. 
Se dice en dicha comunicación que 
la Asamblea Municipal Unionista de-
signará el candidato a la Alcaldía y 
seis a concejales y la Provincial 3 a 
Representantes y 1 a Consejero, si los 
asbertistas integran la unificación 
y, en caso contrario, 4 y 2 respecti-
vamente. 
Los señores Viondi y Martínez 
Alonso hablaron sobre los temores 
que la base cuarta había inspirado a 
los unionistas, declarando que la co-
municación del general Gómez venía 
a aclarar ese punto, a diafanizar com-
pletamente la cuestión, puesto que 
tn la misma se mencionaba que a las 
Asambleas respectivas correspondía 
la designación de los candidatos. 
E l señor Garrigó declaró que si la 
Asamblea de Matanzas hubiera cono-
cido en tiempo de esa comunicacióu 
no hubiera introducido modificación 
alguna a la referida base cuarta; pe-
ro que él, autorizado convenientemen-
te por dicha Asamblea, retiraba en 
su nombre la reforma introducida. 
E l doctor Ferrara declaró en nom-
bre del general Gómez que la misión 
que confiere la base cuarta a la Comi 
sión Directora de la Campaña Elec-
toral era para determinar la propor-
ción de puestos entre los grupos del 
liberalismo y en ningún caso para 
designar los candidatos puesto que 
esa facultad corresponde exclusiva-
mente a Jas Asambleas del Partido. 
Dijo,- a-demás) que el general Gó-
mez no quería recomendar ni siquie-
ra indicar ningún candidato, sino que 
solo deseaba el triunfo liberal. 
E l Dr. Roberto Méndez Péñate expu 
so que se había dicho y publicado en 
esta capital que el Gral. Machado ha-
bía hecho- declaraciones contrarias a 
la unificación en Santa Clara, cosa 
absolutamente incierta, puesto que él 
estaba autorizado por el propio gene-
ral Machado, que se encuentra en las 
Villas, .para desmentir esa versión. 
Las bases Gómcz-Zuyas fueron acep 
tadas por .la. Asamblea, sin altera-
ción. 
También se aceptaron las personas 
propuestas por ei general Gómez pa-
ra formar la Comisión que habrá de 
dirigir la campaña electoral liberal y 
cuyos nombres conocen nuestros lec-
tores por haberlos insertado este pe-
riódico al dar cuenta de la última reu-
nión de 1* Asamblea Nacional Zayis-
ta." 
La reunión terminó a las once de la 
noche 
WILSON A G R A D E C I D O 
Washingtocj junio 15. 
E l Presidente Wilson fué notificado esta noche a la una por el Serrcfarta 
de la Presidencia Mr, Tumulty, d« que él y el vicpresldente Mar'-hall ha 
bían sido designados por aclamación en la Asamblea Nacional de Saint 
Louis. Su único comentario fué: "Estoy muy agradecido". 
. (PASA A L A OCHO) 
11 HECHO S A N G R I E N T O D E A Y E R 
P a r a v e n t i l a r a n t i g u a s r e n c i l l a s p r o -
f e s i o n a l e s , d o s o b r e r o s s e a c o « 
m e t e n y h i e r e n . 
En el Segundo Centro de Socorros, 
por e! doctor Polanco fué ayer curado 
Raúl Rodríguez Vivauco, de veintiún 
años de edad y vecino de Prensa nú-
mero cuatro, ea el Cerro, por presen-
tar tres heridas producidas por ins. 
trumento perforo cortante en la es-
palda, en el lado izquierdo del pecho 
y en el brazo del mismo lado. 
En la casa de Socorros del Vedado, 
primero, y en la del Segundo Distrito 
después, fué también asistido Pruden-
cio Armenteros Villaverde, de 26 
años y domiciliado en la calle 8 es-
quina a 10, en el Vedado. Presenta-
ba Prudencio cuando el primer reco-
nocimiento, rasguños de la piel en 
ambas mejillas y aumento en ellas de 
temperatura y cuando al segundo, pe. 
qi eñas dCágai raduras do 11 piel en ni 
lado izquierdo del pecho, también ca-
l.ficadas d^ leve. 
Ambos individuos se causaron las 
lesiones que presentaban al sostener 
una reyerta en los talleres de carpin. 
tería que en el Vedado posee la Com-
pañía de los tranvías eléctricos y fué 
originada por antgiuas rencillas exis 
tentes entre ambos obreros y Aure-
lio, el hermano del primero, por cues-
tiones pofesionales. 
' Parece ser que Aurelio y Armente. 
rog tuvieron un disgusto ayer por la 
mañana por lo que Raúl se acercó a 
Prudencia a quien hüoo de pedir qu§ 
olvidara el disgusto tenido con su 
hermano, ya que éste, padre de fami-
lia, debía pensar más en sus tieruaa 
crituras que en seguir una enojosa 
cuestión personal originada por cosas 
baladí y Prudencio, envalentonado 
por esta actitud humilde d? Rodrí-
guez, o acaso interpretando torcida-
mente sus pretensiones, hubo de con-
testarle en forma descortés o humi-
llante pa'-a aquél, p^r lo q'.:e Roü-i-
guez le atizó dos bofetadas. Enton-
ces, enardecido Prudencio, agredió o 
se defendió de su agresor con una 
trincha, que tenía en la mano, pro-
duciéndole las heridas ya descriptas» 
que fueron calificadas de graves. 
Prudencio fué detenido por el vigi-
lante número 1183, Plácido AscarrO-
ta y conducido a los Centros de So-
corros ya menciona-i )s y luego al 
Juzgado de Instrucción, donde el L i -
cenciado Süvéira lo instruyó de car-
gos remitiéndolo al Vivac 
L a trincha que sirvió a Armenteros 
para herir a su contrincante, fué ocu-
pada por el vigilante 443, A. Besada, 
sobre el banco de carpiuieria en qua 
aquél trabajaba. 
Rodríguez, debido a su extremo es-
tado de gravedad quedó en Emergen-
cias para atender a su cora'ión. 
E L D O C T O R GONZALEZ 
AMENAZADO DE M U E R T E 
Z A 
UN P R O T E G I D O S U Y O P R E T E N D E O B T E N E R D E E L , INTIMIDAN-
D O L E CON UNA P I S T O L A , L A R E P O S I C I O N E N UN D E S T I N O Q U E 
A N T E S L E I M P L O R A R A 
E l d i v i d e n d o d e l 
B a n c o N a c i o n a l 
E l Consejo del Banco Nacional ha 
acordado repartir el dividendo de un 
cinco por ciento correspondiente al 
último semestie. 
Este dividendo acusa 
E l ilustre letrado, ex-Presidente de 
la Cámara de Representantes, Cate-
drático de la Escuela de Derecho de 
la Universidad Racional y político 
distinguido dentro del conservadoris-
mo, ha sido víctima de la obra violen-
ta de un loco, al que había dado pro-
tección. 
Hace algún tiempo, el doctor L a -
nuza recomendó al señor Steinhart, 
presidente de la compañía de tran-
vías eléctricos, a un sujeto nombrado 
Joaquín Piñeiro y Mora, natural de 
Santa Clara, de 37 años de edad y 
vecino actualmente de la casa Amis-
tad número 61, quien fué no hace 
mucho ' Canciller de Cuba en Burdeos, 
de donde fué trasladado después a 
Nueva York, con el mismo cargo, del 
que fué relevado, porque ep cierta 
ocasión abandonó su puesto. 
E l señor Piñeiro Mora) que nunca 
estuvo de acuerdo con la separación 
i de que había sido víctima, regresó in-
mediatamente 'a Cuba, presentándose 
al momento ante su protector, el doc 
tor González 
el 
Lanuza, a quien relató 
. gran f io-¡ lo que le ocurría, suplicándole que 
nni ? f dlcha <3ntulad i c a r i a , i visitara al Secretario de Estado, doc 
pues equivale a an diez por ciento! tor Pablo Desvernine, para que, me-
L""3::^1! .0 qUe d.a™cs ""estros pa-1 diante su intercesión, se !« repusiera 
del Ban-'o | en su cargo. 
Así lo hizo el doctor González L ? 
rabiones a los accionistas 
Nacional. 
nuza .quien pidió al doctor Desverni-
ne la reposición de Piñeiro, contra 
quien aparecía el cargo ya aludido ea 
su expediente personal como tal míem 
bro de la carrera consular. Y el doc-
tor Desvernine, deseando complacer 
al padrino del Canciller cesante, la 
pidió que hiciera sus descargos a la 
Secretaría, para ver si de ellos era 
posible deducir su inculpabilidad. 
E l doctor González Lanuza se lo 
comunicó a Piñeiro, quien no confor-
me con lo dispuesto en gu asunto, es-
cribió a su protector una carta con 
fecha 31 de Mayo, en la que ^ decia 
que si dentro del término de tres diaa 
no era repuesto en el cargo que an. 
tes desempeñaba, abonándole su suel-
do desde la fecha en que fuera de-
clarado cesante hasta fines de Mayo, 
se vería en el caso de exigirle una 
reparación por medio de las armas. 
Claro está que el doctor González 
Lanuza no hizo caso entonces de las 
que creyó pueriles amenazas de Pi-
ñeiro, de quien no volvió a acordarse, 
hasta el día de ayer, en que, hallán. 
dose su esposa en el jardín de su do-
micilio, fué sorprendida ^or la pre-
sencia de un hombre (Piñeiro) qu<s 
se le acercó haciéndole entrega de ua 
(PASA A L A DIEZ), 
I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L 
l is acciones comunes de 
la Naviera y Cuban 
Telephone, de alza 
V D« alza rigieron ayer estos valo-
ÍM! de los cuales hubo activa demar.-
^ I ^ s acciones del Banco "fcspafiol 
subieron a lonas fracciones. 
Las de F . C. tTnldos menos activas 
"oue el día anterior.' aunque firmes 
jos tipos cotizados. . 
¿* Los demfis valores inactivos. 
So operó 'ín acciones de Banco E s -
pañol a 102.l!2. 
En F . O. Unidos se operó a 100.GjS 
y 100.3 4. 
Las comunes del Habana Ei'ectrlc 
pagaron a 102.1 ¡4. 
Fn comune«i do la N*viera se ope-
ró al 82.1|2 y 82.314. 
' Las de Cuban Teíephone se paga,-
ron 500 a :>5.l!2. 
A última hora se cotizaba: 
' • Banco Español 102.1 ;2 a 104. 
' F . C T'nidos 100.1 2 a 100.3¡4. 
- H E Ry. Pref. 107 a 108. 
Comunes, 102.1¡8 a 102.1Í. 
Naviera pref. 98 a 99. 
romunes, 82.Ü2 a 82. 
Telefono Pref. Of» • 107. 
Comunes, 93.112 a 96. 
Del Mercada Azucarero 
Continúa- cerrado el 
remolacha en" Londres. 
mercado de 
Sabemos haberse hecho las simulen 
tes operaciones; 
25.000 sacos azúcar de Cuba a 5.1¡3 
centavos costo y flete, entrega en to-
do Julio, adquiridos por la Federal. 
Sugar Refinig Company. 
25.000 sacos azúcar de Cuba en-
trega en todo Julio a centavos 
I costo y flete, adquiridos también 
¡ r-or la Federal, Sugar Refínlng Com-
pany. 
Tambión 'a Federal adquirió 1.700 
sacos azúcar de Santo Domingo a 
5.3Í8 c. c. y f. 
E l mercado cierra con buen tono 
v de a>za. 
E l azúcar refino se mantiene fir-
me, cotizándose a 7.65 centavos me-
nos el 2 por ciento. 
Según nuestros informes últ ima-
mente fueron vendidas 50.000 tone-
ladas para Europa. 
Firme y con nueva alza en los pre-
cios cotizados por el Colegio de Co-
rredores, r5?ió ayer el mercado lo-
cal, habiéndose efectuado laa si-
guientes ventas: 
6.000 sacos cenf. pol. 9̂  a 4 82.112 
centavos la libra en almacén en Cár-
denas. 
1.000 sa^os cenf. po!. 96 a 4.82.1!2 
centavos la -Ibra en almacén en Cár-
denas. 
COTIZACTON O F I C I A L TVRL CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredoras catizfi a 
los picruientes pr^ios; 
Azncar centrífucra nolatiwicifin 96 
p 4.81 centavos oro nacional o ame-
ricano \n Ifbra. ^ almacén n'^Vea da 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar do miel, ndampc ión 89. 3 
•i 04 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén póbUco d« 
esta ciudad para la exportación. 
' En New York, e! mercado de azú-
car crudo existente rigió muy firme 
y con tendencia de alza. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a . 
Amortización de Cédulas del Primer Empréstito. 
A la una de la tarde del día 30 del mes en curso, tendrá lugar en el 
Banco Español de la Isla de Cuba" el 24o. sorteo para la amortización 
del Empréstito de $250,000 concertado con dicho Establecimiento en pri-
mero de Julio de 1902; la amortización será de (35) cédulas de la Serie 
A, y (106) de la Serie B. 
Cláusula 24 de la Escritura: No siendo posible cumplir literalmente 
la cláusula 7 que prescribe dos sorteos, uno por cad^ serie y cada bola re 
presente diez números consecutivos, porque salta a Ja vista cotejando dicha 
cláusula con la tabla de. amortización, que siendo unas veces impares las 
cédulas y otras mayores que los múltiples de diez, las que deben sortear-
se, no puede quedar este sorteo sujeto a la elección de una bola por cada 
diez números. 
Por lo expuesto el Cpnsejo del Banco acordó y la Directiva lo aceptó 
en 15 de Noviembre de 1904, que se sorteen tantas bolas como números 
de cada serie debe comprender la amortización, o sea en este caso extra 
yendo (35) bolas de la serie A. (106) de la serie B, y en igual forma en 
los casos semejantes. 
Lo que de orden del señor Presidente se publica por este medio pa-
la general conocimiento. 
Habana, 15 de Junio de 1916. 
Isidro Bonavía, 
Secretario. 
Deposite su dinero en la Caja de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes.—Tiene usted las mejores garantías. 
C 3350 5d-?5. 
" E L . I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L AÑO 1856. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, «n almacén público en ea-
ta ciudad y al contado, fuá como al-
pue: 
A Ti re: 
Compradores, a 4.80 cowtevos mo-
nada oficial la libra. 
Vendedores, a 4.90 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.83 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 4.95 centavos mo 
oeda oficial la :ibra. 
F L E T E S 
Se cerraron fletamentos para Nem 
York a 40 centavos y para Bost'-.n 
a 44 centavos. 
Para New Orloans se cotiza aln 
variaclíji a 30 cenlavos. 
PROMEDIOS 
E l promedio del precio del azúcar 
correspondiente al m»s de Mayo es el 
siguiente: 
Habana 
Azúcar d© guarapo polarización 96: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.78 centavos 
Idem. 
Del mes: 4.86 id Id. 
Junio: 
Primera quincena: 4.74 centavos la 
libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 4.20 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.01 centavos 
ídem. 
Del mes: 4.11 id id. 
Junio: 
Primera ftuincena: 3.97 centavos la 
libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 5.006. 
Segunda quincena: 4.89. 
Del roes: 4.95. 
Miel: 
Primera quincena: 4.421. 
Segunda quincena: 4.8. 
Del mea: 4.36. 
Cienfuegos 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 4.97. 
Segunda quincena: 4.8. 
Del mes: 4.89. 
Miel: 
Primera quincena: 4.3. 
Secunda quincena: 4.1. 
Del mes: 4.2. 
" O i a r i o d e l a M a n R f 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por remuncla del sefior Francisco 
Granda, se ha hecho cargo de ia 
Agencia del DIARIO r>E LA MARI-
na, en Majag-ua, el señor Antonio 
Fernández, con quien tendrán la 
bondad de entenderse los suscripto-
res de aque.la localidad desde el pri-
mero de Abril último. 
Habana, 14 de Junio de 1916. 
E l Administrador. 
5d-ia. 
Por renuncia de los señores Cape-
llá y Ca., se ha hecho cargo de la 
Agencia del DIARIO D E L A MA-
R I N A en Jagüoyal, el s-'ñor Mamiel 
Torros, con quien tendrán la bondad 
de entenderse los suscrlptores de 
aqtwaia localidad dos de «1 día prime-
ro del mes de Julio próximo. 
Habana, 15 do Junio de 1916 
E l Administrador. 
5d.l5 
De Guanajay 296 reces qno se ven-
dieron 200 a 7 contavoe; 83 a 6.1 ¡2 y 
13 a 6 centavos. 
E n el mercado quedan sin vender 
31 reses de las Villas. 
Se esperan hoy otro tren de Ca. 
maguey, lo que os muy seguro que 
con la buena exisrtencia que hay loe 
precios continúon bastante flojos. ' 
De Binar del Rio so espera tm lo-
to de ganado, que dicen ©ub propie-
tarios sed bueno. 
C U E R O S 
Las cotizaciones de los cuedos en 
©1 mercado son como sigue a conti. 
nuación: 
Cueros oe primera, recogidos en 
los mataderos, de $10.00 a $10.l!2. 
Cueros de segunda, a $6.00. 
Log cueros en el campo son com-
| pra a $16.50, $17 y $17.50 quintal. 
Las compras realizadas por los 
Estados Unidos son pagadas en este 
país con libre entrega en New York, 
: por el quintal de cueros, como sigue: 
i Cuero, según clase, a $19, $19.1|4 
y $20.112 
Abono de Sangre 
Se cotiza en plaza, la tonelada a 
I 3o pesos. 
E l quintal a $1.75. 
Según la clíise de anlisis. 
es-Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y 
«sblecimientos mercantiles, devolvien-do a sus Socios el sobrante anual .|ae 
"íesulta, después do pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $62.056.174.00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de Abril 
. de 1916 1.755.569.92 
Cantidad devuelta a los Socios como sobrantes do los años 
„ dé 1909 a 1912. 211.4S8.7ft 
Buma que se devuelve este año como sobrante de 1914.. 20.816^7 
Sobrante de 1915, que se devolverá oí 1917 52.690&Í 
Importe del fondo especial de r«serT«, consistente en pro» 
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja 7 en loa 
• . . 4^8.064.78 
Habana, 31 de Mayo. 
E L C O N S E J E R O D I R E C T O R , 
h SANTOS GARCIA MIRANDA. 
CAMBIOS 
Mercado quieto y sin .1em?.nda. 
Fracción ^e alza acusa Í05 precios 
cotizados por letras sobre Londres, 
y de baja los cotizados sobre Ham-
burgo y España. 
Los cambios sobre los Estados 
Unidos inactivos. 
Cotización: 
Londres, 3dfv. . . 
Londres. 60 dlv. . 
París. 3 d¡v. . . 
Alemania, !? dfv. . 
E . Unidos, 3 d!v. 
España. 3 d!v. . . 
Florín Holandés . 
Oescnentr» papel 
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A S O C I A C I O N 
ÜDión d e S n í w r r e n d a d o r e s y P r o p i e t a r i o s d e C a s a s 
Amlsiad, 40, entre Neptaao y Concordia. Tel. A-938I 
Por la mínima cuota de $1.00 mensual, proporción» Mandatario 
Judicial, relevando al socio de tener que asistir a juicios de dea_ 
ahucio, asuntos del Ayuntamiento y Departamento de SanldmL TU 
más pormenores, en la Secretaría. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 8!4 a 12 pulgadas, a $1S 
quintal. 
Sisal R©y, de 34 a 12 pnlgadas, a 
S13.50 qninta!. 
Manila legítima corriente, de 8!4 a 
12 pulgadas, a $16.50 quintal. 
Manila Rey extra superior, de 3!4 
a 12 pulgadas, a $18.50 quintal. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
M Junio 16 
Entradas del día 14: 
A anuel Daple, de ía PrJmem Su. 
cursa!, 60 machos. 
A Fellpo Péroz, de Paso Reafl, 5 
maolios y 7 heiribraa. 
A FermÍTi Batista, de Regla, un 
mailo. 
Salidas del día 14: 
Para Marlanaj, a José Maa». 18 
machéis. 
Para Calaíbazar, a Manned H . Quin-
tana, 4 machos. 
Para Ceifa, a Casimiro Rodríguez, 
1 hembra. 
Para San Francisco de Paula, a 
Carmen Flguerais, hembras. 
Pai'a Santa María diel Rosarlo, a 
Gaíbriel Moza, 1 yogua. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrlficadaa hoy: 
Ganado vacuno 173 
Idem do cerda 80 
Idem lanar 40 
Carne de res: 26 • 30. 
" " cerdo: 44 a 46 
GANADO E N P I E 




"La Perla" Granosa: 14% 
"La Perla" Lisa: 14H. 
Caorizos secos: $0.33 libra. 
" en latas: $12 caja. 
Salchichón marca "A:" $0.34 libra. 
"B:" $0.26 libra. 
" C : " S0.21 libra. 
Salchichas Weiners: $0.15 libra. 
Bolonia: $0.20 libra. 
Mortadeila: $0.34 libra. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
Junio 15 de 1916. 
BANCO ESPAÑOL DE I A ISLA DE CUDA 
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Pinar del Río. 
Sanctr •pfrltua. 
Calbaríta. 
•agua la Qranda. 
GuantAMina. 



















Bar Antonia da 9m 
•años . 
Victoria da taaTiuias 
Morón y 
Santo Oomlnfa. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• fiE Jd^MTTS D E S D E Ü N PJRSO K M A D E L A N T E 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
1; , , F R X C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
1 
0 
UNA 6 R A N M I N A 
D E C O B R E 
c. 8S68 15d-16 
en Orlente de cien 'hectáreas, con 
cantidad de rico material de valor in. 
calcnlable, pe vende. 
Informa L . Núñez Gámiz, 
Egido, 20. 
14757 16 y 17 jn 
Compaflla Nacional de Fianza 
B A N C O N A C I O N A L D E C ü B A u - P i s o 3? T . A ^ l t S f 
Presidente: Vic^rwddente y Letrado Con-mlw. 
J O S E L O P E Z RODEróüEZ DR, V I D A L M O R A l S ^ 
D I R E C T O R E S : Julián Linares, Satimúno Parajón, Manuel P lo ín^ 
. W. A. Merchamt. Tomás B. Madertw, Entiqne Milanos p^-^^i^ t > J - ! n ! 
Adminiatrador: Maaual L Calveu ~ S e c r a t ^ U n S ? Í v 
lé l l ez . I 
F I A N Z A S de todas clacos y por nrtSdicas primea par» Sube-ta*. 
Cootratístas, asuntos Civiles y Crrmínaios, Empleados Públicos, w ^ T l l u I 
Adnacas, «tic Para más informas dirigirse al AdroiaártnKior. ' i 
Bapidet en el 'tffWMM^ lia i M . i o I i c i ^ d » 
2»3 
S« detalló la carna a loe siguian. 
^is precios en monada oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 26, 28 y 30 contados. 
Cerda, a 44, 46 y 48 centavos. 
Lanar, de 48 a 50 centavos. 
MATADERO D E LUYAJíO 
Reses sacrificadas soy: 
Ganado vacuno 76 
Idem de cerda 26 
Idtem lanar o 
102 
So detalló la carne a los siguien-
tes oréelos er. moreda oficial: 
Vacuno, a 26, 28 y 30 centavoe. 
Cerda, a 44, 46 y 48 centavos. 
Lanar, a 50 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar . . . . . . . . 0 
L v k e s , B r o s , loe , 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
JUNIO 15. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
rías y Bonos 
Comp. Ven. 















So detalló la cama a los siguien-
tes precios en raonfda oficial: 
Vaouno. a 30 centavos. 
Cerda, de 44 a 46 centavos. 
Lanar, a 36 centavos. 
L a venta en p!a 
Los precio* a Que nse detalló el ga-
nado en los corrales durante el día 
Vacuno, a 6.1¡4. 6.3 4 y 7 canta-
os. 
Cerda, a 10. 11, 12 y 13 centavos. 
Lanar, de 9 a 10 centavos. 
L A P L A Z A 
Las operaciones que rigieron ©n 
j los córralos durante el día fueron co-
^ mo sigue más aibajo: 
Empréstito República 
de Cuba 101 108 
Id id id. (Deuda inte-
rior) 95% 98 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . 105 110 
Id. 2a. id. id 103 109 
Id l a Hipoteca Ferro-
carril de Clenfuegos N 
Id 2a. id id N 
Id la . Ferrocarril de 
Caibarien N 
Id la . Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . N 
¿onos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana I10 
Idem H. E . R. C. (En 
circulación) . . . 95 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . C. 
IT. de ta. Habana . 81 
Obligacionoa hipoteca-
rias, Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Serie B. en 
circulación) . . . 90 
I Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo 
Id id id id Covadonga 
lo Ca. Eléctrica de 
Santiago da Cuba . 
Obligaciones irenera-
!es consolidadas ¿Jas 
Habana 102 
Empréstito de la Re. 
pública üo Cuba . 87% 
Bonos la. mpoteca 
M. Industrial . . . N 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-









ne Co 80 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila . . 90 
A C C I O N E S 
Banco Español de 1» 
Isla de Cuba . . 102% 
Banco Agrícola de F . 
Príncipe 95 
Banco Nacional de Cu 
ba 155 
r a . F . C . U . H..v Al -
macenes de Regla 
Lifitada . . . . 100% 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
Td Id id (Comunes) . N 
Ca. F . C. Gibara-Hpl-
*?uín N 
Ca. Planta Eléctrica 
d« Sanctl Spíritus . 
Vueva Fábrica de Hie 
lo I H 
Ca. Lonja del Comer, 
ció de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 
Id. id. Comunes . . 104 
Havana Electric Rv. 
Light P. C. (Prefe. 
ridas) . . . . . 106% 
Id. id. Comunes . . 102% 
Anónima Matan-
zas 
7a. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116,400) . . . . 100 
•¡nban Telephone Co. 
Pref. . . . . . . 98 
Id. id. Comunes . . 95% 
fhe Marianao W. and 
D . Co. (en circula-
ción) 
/[atadero Industrial 
(fundadores). . . . 
Janeo Fomento Agra-
rio (en cimilaclón) 
)anco Territorial do 
Cuba SO 
Id. id. (Beneficiarías) 10 
Cárdenas City Water 
Works Company. . 
Compañía Puertos de 
Cuba . . . . . . . . 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Ca- Cervecera Intcr-
nacionai' < Pref.) . . 
Id. id. Comunes . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cuba Raílroad Co. 
Pref 97 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . . 126% Sin 
Ca. Naviera (Prefeli-
das) 98 
Naviera Comunes . 81% 
Cuba Cañe Corptn. 
(Preferidas). . . . N 
Id. id. Comunes . . . 92 
Compañía Azvcprrra 
di. id. Comunes . . 60 
Ciego de Avila . . 138 
C A R T A d e C R E D I T O 
L a comodidad de cobrar cantidades en 
todas partes del mando contra una 
Carta de Crédito, ha hecho ésta in-
dispensablo para ios que viajan por 
el extranjero. 
A n t e s d e e m p r e n d e r v i a f e 
Deje sus documentos, joyas y .demás 
objetos de valor ea nuestra Gran* Bó-
veda de Seguridad. Apartados desdo 
$5 en adelante. 



















N . G E L A T S & C o . 
« G U I A R , * 0 6 * I 0 8 B A N Q U E R O » HABANA 
v e n d e n . » . C H E Q U E S d e V I A J E R O S w * » * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e g . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
ReclblBaoa depóaitoa « a «ata S e c d ó a 
pagando intereses al S p j l anoaL 
Toda» catas operaciones pueden c£%ct«arse también por correo 
• • fl 
Sin 
160 





Dr. Gálvez GuilléÉi 
Impotencia, Pérdidas semlnsles. 
Fsterilldad, Venéreo, Sífilis o Ber-
nias o Qoebradnras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PASA LOS POBBES DE 
1 % I i 


































































L A F L O R I D A 
DIARIA exceptuando los dominyos y JneTes DESDE XA HABA>1,\^a I1 
DIRECTA, RAPIDA, COMODA T EA MAS COKTA POR MAJ» Vh^rit 
DAS PARTES DE EOS ESTADOS UNIDOS.-
tre Cuba y los Estados Unidos. 
La rata oficial d* 
$/ 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , 
i d a y v u e l t a 
1» ld* Directo sin cambiar de trenes o «o n' privilegio de hacer escal» ft^0jlg, Jl' 
la vnelta en WASHINGTON. 1» JT aa • Ingresante capital; BALTÍJ.GRJSA* 
EADEEF1A y demás ciudades en el camino. Con privilesrio de R* 
HASTA 6 MESES. 
U N P A S O A L G O L F O 
S o l a m e n t e de « e i s a s iete h o r a s 
Desde Rey West el mejor servicio, por Ferrocarril en maKnlflcos "TP 
lacios Pnllmaa. Todos de acero, co n alambrado y abanicos el̂ *1" ^^nreB»» 
dormitorios con compartimientos camarotes y de litera», carree 
a la carta. 
J?sra informes, reserrsclojies y billete» dlrisrlrie » 1» 
Peoiosülar ani! flecitíenta! Steamstiip ^ 
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Dirección y AdmMstrao ién: 
PASEO DE MARTI, 103. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 




3 mese» 3.75 
1 Tn«9 1.25 
PROVINCIAS 
12 mese» , • 15.00 
6 meses 7.50 
3 mesea _ 4.00 
1 mes _ _ 1.35 
UNION POSTAL 
12 meses •21.GO 
6 meses 1 1.00 
3 meses 6.00 
1 mes , 2.25 
Dirección Tel*>-
sráfica: 




nas diaria,̂ » 
Es el parládico de mayor circula-
ción de 1» R«p4bltcs 
1 1 
E D I T O R I A L E S 
i n n n i f 
J i u u l í 
LaS consecuencias fatales de la gue-
jas penosas vicisitudes del taba-
rra' ia creciente carestía de la vida 
un acarreado al obrero en Cuba una 
«tuación que dista bastante de ser sa-
tisfactoria y halagüeña. A todos nos 
¡(¡ca buscar y estudiar aquellas medi-
jas quc traten ^e aliviarla y eviten en 
]0 futuro los conflictos comple-
jos y peligrosos que problemas de es-
ta índole suelen suscitar. Pero opina-
nos (y mucho nos place que el señor 
[nrique José Varona haya ratificado 
nuestras apreciaciones sobre este asun-
to) que estas medidas no han de ser 
transitorias, ocasionales, sino estables 
definitivas. Comprendemos que en 
jna situación extrema la caridad pú-
Üica y las autoridades acudan por sí 
risraas a remediar con recursos pecu-
ilarios el hambre de los obreros. Pe-
p no es eso lo que los trabajadores de 
Cuba, dignos, pundonorosos y laborio-
suelen demandar, sino aquello que 
iiistancialmente pueda mejor su suer-
te, que les facilite el desenvolvimiento 
Je sus energías y Ies ahuyente las di-
ícultaces con que tropiezan en la lu-
cha por la subsistencia, que les dé 
vasto campo y armas bien templadas 
para el trabajo. Los créditos para so-
correr provisionalmente la suerte del 
jbrero no se encuentran siempre en las 
ireas públicas ni aunque se tengan a 
nano resuelven el problema. 
Son leyes, son instituciones que in-
fluyan en sus condiciones vitales 
en su educación, en su protec-
ción permanente, en la apreciación y 
justicia de sus méritos en el progre-
so real y sólido de su clase, las que 
el obrero necesita. 
El Congreso aprobó y el Ejecutivo 
sancionó la Ley de Accidentes del Tra-
bajo. Los elogios unánimes de la opi-
nión pública han recompensado esta 
obra justa y sanamente democrática. 
Mas esta ley se refiere solo a los que 
por su desvalimiento o por su vejez 
no puedan ya empuñar las armas de la 
lucha por la vida. Falta ahora otra 
i medida que sirva para enseñar a ma-
nejar esas armas, para templarlas y 
vigorizarlas. Son las escuelas de artes 
y oficios palenques del obrero, cam-
pos de ejercicio y adiestramiento, ar-
senales educativos donde han de pro-
veerse de lo necesario para vencer en 
las jornadas por el pan cuotidiano. 
¿Dónde tanto se habla del amor al 
obrero y de la democracia, será mu-
cho pedir que se funde siquiera una 
escuela de artes y oficios en cada 
provincia? ¿Dónde tanto medra el pa-
rasitismo político a costa de! erario 
público será mucho que se demanden 
unas escuelas más para la educación 
del obrero? 
$ 9 2 5 





D l i d 
E l O r g u l l o y l a E c o n o m í a Q u e d a n 
S a t i s f e c h o s C o n E s t e C a r r o 
Por primera vez puede Ud. poseer un carro ligero, que es sumamente 
económico y del cual se siente orgulloso. 
Y encontrará Ud. que a pesar de su precio reducido y del costo insignifi-
cante de su mantenimiento, este nuevo Modelo No. 75 proporciona una como-
didad al viajar, que solamente se halla en carros más costosos y grandes. 
Sus muelles traseros del tipo "Cantilever" absorben las sacudidas mejor 
que ningún otro tipo de muelles. 
Y los asientos blandos y profundos, descansan sobre largos resortes de 
forma espiral. 
No obstante que el carro es pequeño y ligero, los asientos son amplios 
y cinco personas pueden sentarse con comodidad. Además, tiene alumbrado y 
arranque eléctrico. Los botones eléctricos están en la columna de dirección 
—al fácil alcance de la mano. 
Sin duda alguna Ud. debe poseer un Overland. Ello significa mucho 
tanto para usted como paira su familia. 
Y si quiere un carro de cualidades superiores y bajo precio, este es el 
que Ud. desea. Ningún otro carro le ofrecerá ambas ventajas. 
P u e d e U d , obtener C a t á l o g o s completos de 
" U N D E R W O O D { 
Ln máquina que finalmente com. 
prará. Pero absténgase de eom» 
praria reconstruida, que no «• 
mas que una de uso, pintada _ f 
Diquelada d« nuevo, y a precios 
fuera do proporción. 
No tenemos vendedores ni meca* 
nicos viajantes, aunque varios in-
dividuos se presentan como tales. 
Compre direct-am<*nte d« nuestrot 
apenteg en la Isla o de nosotros. 
Pida el catálogo. 
J . Pascual.Baldwim 
Obispo» lOJ-
Cerramos los 
Sábados a la 1. 
Lange & Co . 
P r a d o . S 5 . H a b a n a 
No hay periódico que no haya la-
Jientado acerbamente las desgracias 
producidas por choques de vehículos 
fn Jesús del Monte y en Ayesterán. No 
W periódico que no haya discurrido 
wbre las causas de estas catástrofes. 
No hay periódico (exceptuando uno, 
W atribuyó el desastre al número 
^) que no haya censurado la veloci-
Mde automóviles, coches y tranvías, 
'a imprevisión de los que se valen para 
*l tiro de caballos mal domados y la 
ligereza de los que no miden peli-
Sfos ni preven discreta y prudente-
mente estos dolorosos percances. No 
»ay periódico que no haya demanda-
remedio cierto y precauciones efi-
ta«s para evitar la repetición de cs-
lw casos. 
(Se ha tomado alguna medida. Se 
114 estudiado y analizado concreta y 
Páticamente este asunto? ¿Se ha 
Mao alguna pauta para medir la ve-
'̂aad de los vehículos en las calles, 
•ausa principal de estos trágicos inci-
dentes? Hay un reglamento de tráfi-
cos; es verdad. Hay un reglamento 
de tráficos y media docena de percan-
ces diarios, algunos de ellos tan gra-
ves como los que acaban de ocurrir, 
prueba su excelencia y su acierto. 
Hay un reglamento de tráficos y no 
hay transeúnte que al llegar a una 
bocacalle no tenga su vida en un hi-
I lo. Un centenar de artículos no ha i 
| servido para evitar que a la salida de 
¡ cada calle nos veamos furiosa y ver-
i tiginosamente invadidos por automó-
¡ viles que llevan consigo la muerte. 
cQué no es solo culpable el regla-
mento del tráfico? ¿Qué hay exceso 
de vehículos para calles en su mayor 
parte tan estrechas? Regúlese enton-
ces el número y procédase entretan-
to a ensanchar esas calles. Creemos 
que la siniestra estadística de muertos 
y heridos por vehículos, bien vale la 
T e l e f o n o A « 8 6 1 4 . 
T h e W i l l y s - O v e r l a n d C o m p a n y , T o l e d o , O h i o , E O . A . 
Dirección Cablegráfica—OverlandU—-(Clave»: A. B. C. 5a., General, Wettem Union y Liebers) 
D E S D E W A S H I N G T 
Para el DIARIO D E LA MARINA 
pena de pensar 
cuestión. 
seriamente en esta 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
A LOS TENEDORES DE C E R T I F I C A D O S D E L E M P R E S T I T O 
V O L U N T A R I O 
fie j"'0?2^3 Por la Asamblea de Apoderados la liquidación de los certi-
eit J-6' ^P^51'10 Voluntario señalando para realizarla un plazo de 
f '"^ días, por disposición del señor Presidente de la Sociedad, se advier-
"aM i lntereSa^0S que Pueclen concurrir, dentro de dicho plazo, a practi-
:ad < qu^ac'ón del principal c intereses, bien canjeando dichos certifí-
0 ya recogiendo su importe, 
luc i t 0 se"a'acl0 se entenderá de noventa días para los interesados 
jjüstihquen hallarse en el extranjero al publicarse este anuncio. 
er̂ sa hacer saber que do no presentarse a liquidación los certifica-
"teres" exPresados plazos, transcurridos éstos, no devengarán más 





I H A Y Q U E P R O T E G E R L A ! 
L a S a l u d de s u f a m i l i a v a l e m á s que el O r o 
L A S N E V E R I T A S D E M E T A L 
" A L A S K A 
conservan la« comidas y las bebidas frescas y pnras. 
*on propias para familias cortas, habitaciones, cuar-
tos de enfermos, ote. etc. 
Hay de 4 tamaños en $8, «9. $10 y »13-50.—Pida 
catálogo de la* AliASRA; W H I T E F R O S T y POLO 
n o r t e . 
F R A N K G . R O B I N S C O . 
Obispo y Habana. Tetófono A-7351. 
t M l i . 
O B I S P O y A G U I A R 
ESPLENDIDO SURTIDO E N 
CALZADO E X T R A D E 
P . C O R T E S y C a . 
$ 6 
Botín arla ce ««««•o, y de color, 
con y sin puntera, horma 1 -A 
7 
Rnsla Vino. Ultima Novedad, 
Borceguí rusia y vino, horma M.. A. 
VItima novedad. 
K E A T I E N D E N PEDIDOS D E L 
U r T E K l O R . 
C I M f alt M , u . 
Junio, 10. 
Ya la Convención Republicana, reu 
nida en Ghicxigo. ha proclamado a Mr. 
Hughes candidato a la Presidencia. 
Pronto se sabrá si la Convención Pro-
gresiva lo acepta o si decide designar 
uno de su propio partido, que será el 
inevitable y consuetudinario Mr. Roo-
sevelt. Lo que si se sabe es que los 
principales temas del programa elec-
toral votado por los republicanos son 
la preparación militar y naval y la 
política exterior; y s« tiene por se-
guro que los progresivos 'adoptarán 
osos mismos temáis. 
Del segundo de ellos—política ex-
terior—se espera sacar mucho parti-
do contra el ^Presidente Wilson y ios 
demócratas. Se ha apelado a eso por 
necesidad, a falta de otra cosa, y por 
lo que se cree habilidad; pero en este 
juego las mejores cartas las tiene 
siempre el gobierno, que puede ha-
cer, mientras la oposición no puede 
más que hablar; como se vió cuando 
era Presidente Mr. Oloveland. Repu-
blicanos y progresivos dirán en sus 
discursos que la política exterior del 
gobierno democrático carece de ener-
gía para exaltar el sentimiento pa-
triótico y llevarse los votos; pero esa 
obra se vendrá abajo si Mr. Wilson 
cuando ya las elecciones estén cer-
ca, por un incidente cualquiera le dis-
para una Nota cortés y firme a Ale-
mania o a Inglaterra, o pronuncia un 
discurso alarmante indicando posi-
bilidades de guerra; discurso que, 
por ser de un Presidente, tendrá más 
resonancia y peso y pescará más vo-
tos que los de los oradores oposicio-
nistas. 
De que Mr. Wilson está dispuesto 
a jugar con esas cartas tenemos la 
prueba en algo que hoy se ha publi-
cado, y es, que Mr. Lansing, Secreta-
rio de Estado, prepara una contesta-
ción a la Nota en que el Presidente 
Carranza ha pedido que se retire de 
Méjico las tropas americanas; contes-
tación que se espera utilizar con éxi-
to, para la propaganda, campai^n ma. 
lerial. cuando en breve se reúna la 
Convención Democrática en Saint 
Louis; Ante la perspectiva de una si-
tuación exterior crítica, la opinión 
neutral, lo que se lama aquí el "voto 
silencioso," estaríp, por la continua-
ción del gobierno y se iría con el par-
tido democrático: y también se irían 
muchos republicanos y progresivos de 
los que no aspiran a empleos públi-
cos. 
No sería así en el caso de que se 
tratase de elegir entre dos políticas 
exteriores opuestas, la democrática y 
la republicano-progresiva. Pero los 
protrresivos y los republicanos no pfe 
sentan plan alguno enfrente de la po-
lítica seguida por Mr. Wilson; SP li-
mitan a acusarlo de falta dr̂ *" "•"'"'«> 
.en tres asuntos: Méjico, la neutrall-
I dad de Bélgica y los submarinos ale-
! manes; pero no piden que se ocu-p^ 
militarmente a Méjico para proteger 
a los americanos residentes en aquel 
país, a quienes un Presidente repu-
blicano, Mr. Taft, aconsejó que sa-
liesen de allí; ni sostienen que se hu-
biera debido ir a la guerra con Ale-
mania por haber ésta violado la neu-
tralidad de Bélgica; y cuanto a los 
submarinos, habiendo conseguido el 
Presidente que el gobierno alemán hi-
ciese lo que se le pidió—y no se le 
podía pedir más dentro del Derecho 
Internacional—y obtenido una victo-
ria diplomática, no se sabe qué con-
cesiones suplementarias hubiera lo-
grado un Presidente republicano, co-
mo Root, o uno progresivo, como Roo-
sevelt, ambos "enérgicos." 
Esto de acusar a un partido de fal-
t i de ener¿,.a r : su acción exterior y 
do pon ir una d< ms de política <-x-
trau.ieia n ia pla»taformas tf>ect(>rn-
les para hacer patriotería, ni siquie-
ra tiene novedad. Los demócratas lo 
han hecho cuando han estado en la 
oposición y han tachado a los repu-
blicanos de "cobardía e ineptitud;" y 
cuando han estado en el poder han de-
clarado, muy orondos, que sólo en-
tonces había tenido esta nación una 
"política exterior bien definida y eje-
cutada." 
Viejo, también, lo de hablar de pro-
tección de los ciudadanos america-
nos. E l partido democrático, en su 
plataforma de] año 60, cuando aún no 
había nacido Pancho Villa, pidió que 
se protegiese a tocios los ciudadanos, 
"así en el país como fuera de él, sean 
nativos o naturalizados.^ En la pla-
taforma del año 84, con la cual fué 
elegido Presidente Mr. Cleveland, fi-
gura una manifestación análoga, y 
además la de que se debe exigir re-
paración por todo atropello contra 
esos ciudadanos, por- quienes se inte, 
resé, asimismo, el partido republica-
no en su programa de aquel año. Y 
proclamó la necesidad de una pode-
rosa marina de guerra, pero sin em-
plear la palabra "preparación," que 
aun no hatoía ingresado en el voca-
bulario político. 
E n la litejatura de plataforma, sec-
ción de política exterior, hay un va-
riado surtido de temas; no falta el de 
la fraternidad universal, y hasta el i 
del pacifismo, antes de que esta ex-i 
presión estuviese de moda. La Con-
vención Democrática, que designó can 
didato, el año 72, a Mr. Greeley, de-
claró que los Estados Unidos, en sus 
relaciones con las demás naciones de-
bían "cultivar las amistades de la 
paz, tratando a todas de igual ma-
nera justa y considerando deshonro. I 
so e] pedir lo que no sea recto." Vpin-
té años después, ese mismo partido) 
puso en su programa la amistad con 
todas las naciones, especialmente con 
las de América, y manifestó que veía 
con alarma—y esto parece escrito 
ahora—"la tendencia a una política 
de irritación y de bravatas (bluster) 
que puede llevarnos en todo momento 
a la alternativa de la humillación o 
la guerra." 
E l año 96. los republicanos, que ga-
naron las elecciones y llevaron a Me. 
Kinley a la Presidencia, se declara-
ron partidarios de una política exte-
I rior "en todo tiempo firme, vigorosa 
y digna," e hicieron esta indicación 
en pro de la anexión del Canadá: 
"Con esperanza deseamos la retirada 
eventual de las potencias europeas de 
este hemisferio y, la unión de todas 
las partes de lengua inglesa del Con-
j tinento por el consentimiento libre de 
sus habitantes." 
Ahora, durante la guerra actual, se 
I habría hecho esa unión, y no por el 
| consentimiento libre de nadie, si no 
I ferro et igno, y en la unión habrían 
: entrado, además de lo continental, lo 
I insular que tiene Inglaterra a este 
¡lado del Atlántico, si Alemania no lo 
¡hubiera impedido con las travesuras 
¡siniestras dé sus submarinos. Los E s -
j tadosUnidos iba<n a descompadrar con 
j Inglaterra a causa del contrabando 
de guerra, de los secuestros <ie co-
rrespondencia y de las demás ameni. 
dades del bloqueo, contra las cuales 
ha reclamado el gobierno americano; 
pero el episodio del Lusitania, y otros, 
¡han creado aquí un estado antigermá-
j nico de oposición que ha hecho pare-
I cer bastante menos graves los atro-
j pellos británicos. 
i En las plataformas de este año na-
da se dirá que pueda molestar a In-
j glaterra ni a los demás beligerantes, 
j Todos los partidos están por la neu-
j tralidad. No fué así el año 900, cuan-
|do el democrático, en su programa, 
¡denunció al republicano, que gober. 
j naba entonces, por "su mal disimula-
| da alianza con Inglaterra . . . cuando 
j la libertad, es estrangulada en Afl-
ea." "Vemos con indignación — se 
agregaba—el propósito de Inglaterra 
de dominar por la fuerza las repú-
blicas sudafricanas; y hablamdo en 
nombre de toda la nación, excepto los 
gobernantes republicanos, enviamos 
j la expresión de nuestras simpatías a 
los heroicos burghers en su lucha de-
Giguai para mantener sm libertad e 
independencia." 
Como el partido democrático perdió 
las elecciones, nada pudo hacer, ver-
daderamente práctico, por lo^ Esta-
dos sudafricanos; y nada hubiera he-
cho si las hubiese ganado. Habría 
tenido que ocuparse— como le suce-
dió al partido republicano—de Fil i -
pinas, donde también por aquella 1 
época se estaba procediendo a estran. I 
guiar una. república; 
Las más de estas cosas de política 
exterior y otras muchas de política 
interior, figuran en las plataformas, 
porque son, como aquí se dice, "miel I 
nara cazar moscas." Luego, en el go-
bierno, el partido vencedor sólo ne 
considera oblijrado a realizar la parte I 
sincera y necesaria de sus promesas.* 
Y por esto no hay que darle impor-
tancia a la campaña patriotera de los 
republicanos. No se puede asegurar 
que Mr. Hughes la secundará cuando 
hable—y tendrá que hablar muchísi-
mo—como candidato; acaso no, por-
que es hombre cauteloso.— Pero si 
da notas altas, para que aplauda la 
gente del paraíso, no seguirá dándo-
las si es elegido; y el que su políti-
ca exterior sea más o menos enérgica 
no dependerá de su voluntad, si no 
de sus deberes como gobernante y d® 
lo que le impongan las circunstan-
cias. No se olvide que el superenérgi-
co Mr. Roosevelt, el que ha ^ puesto 
tienda de energía, cuando fué Presi-
dente se mostró juicioso, y en más 
de una ocasión, hasta débil. 
X. Y . Z. 
QUININA Q U E NO A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos ae oi« 
dos. Contra Resfriados, La Grlppe, 
influenza, Paludismo y Fiebres. La 
firma de E . W. G R O V E viene con 
cada cajita. 
El busto de Eujeaip 
Manach 
Algunos socios del Centro Gallegc 
y los rodadores ¿el periódico "Ac-
ción Gallega" han acordado aceptar 
el ofrecimiento del notaible escultoi 
señor Ugo LuLú, quien se halla dis-
puesto a hacer sin beneficio por stí 
parte y por la suma que los socios 
del Centro conaidoron equitativa, el 
busto en mármol del que fué Presi' 
dente de la Asociación, señor Eug> 
rilo Mañadh. 
Se ha nombrado ya uña comisión 
para que se encargue del asamto y s« 
ha ioiiciado una. suscri] ción entre los 
socios deü Centro. 
Nadie podrá contribuir con una 
suma mayor .de un peso ni menor da 
veinte centavos. 
E l dinero se depositará en la Cajéi 
de Ahorros del Centro y la Asamblea 
de Apoderados elogirá el lugar don--
de se ha de colocar el busto. 
losdeRiotortoPasfo-
riza en Polaüno Park 
Celebran una srrnn fiesta en 
lindo parque e; domingo próximo, 
fiesta que ropultará brillante a Juz-
gar por lo que se lee más adelante. 
PROGRAMA 
A las doce y media darí. principio 
el espléndido almuerzo servido pop 
el gran Chao, en el siguiente or-
den í 
. MENO 
Aperitivo, Vermouth Torino. En» 
tremés: Jamón, Mortadeila, Salchi-
chón, Aceitunas y Rábanos. 
Entrada!): Arroz con pollo, Parga 
al honor de Mlñoleto. Jamón de PasH 
t. riza. Pupas de Riotorto, Ensalada 
Mixta. 
Postres: Peras y Melocotones de 
Riotorto. Vino gallego de Moiña-Na* 
\ a . Pan. Café "Fior de Tibes". Taba-
cos del señor Vilaarnll. 
A las dos y media de la. tarde da-
r4, principio el Gran Baile bajo la 
dirección del genial maestro Felipa 
Valdéf». 
Primera parte: Aihorada de Veig*, 
Paso doble, Viva Galicia! 
Danzón. "D«me media Tíroli". 
Habanera. "La Ri.-mei-'. 
Danzón "Chin-Chin". 
Vals Tropical. 'Santiaaro' 




Paso doblo, "¡Oüé las mr.ieres!" 
Da:izón, "Para. Motn»ista". 
Va>'s Straus, "T»veaming". 
Danzón "Heraldo, Marina y LrJ* 
cha" 
nrto Stfp, "Tikles Toes. 
Jota. 
Danzón "A son de máquina". 
Danzón " E l Veneno". 
V i e r o n e l r e s u l t a d o 
Primero por curiosidad. Incfro mmo rre-
yontes y al cabo lonvenchlos. todos los 
asmáticos que lum tomado Sarahopo. ban 
visto desaparecer ol mal que Ies agobia-
ba, que les bada sufrir horriblemente, el 
nsma oue destruyo la vida. 
Sanabosro. os un excelente preparada 
que so vendo op todas las boticas, v en 
sn deposito "El Crisol," Noptnno y Slan-
rlqno v siempre alivia a las poras oncha-
radas y rnra on corto tratamiento. Soa 
muchos los asmtUlcos curados ya. 
S E C O M P R A N 
todos los muebles necesarios para ana 
casa, ya sean juntos o separados. Ma* 
lo ja, 112. Teléfono A-7974. 
13022 1 Jl. 
BUENOS COLEGIOS 
Oíd nnminion Acodemy, 
Berklev Sprlngs, West, Va, E U. A 
Ksto es un magnífico colepin con en» 
soñanza seiul-milltar de primera ciase, si-
tuado en las montuñas de '•Alleghemv," 
••on baños magnifico!*, sal idablos» manan-
tiales y vistas preciosas. Especial aten-
flon os dada a Ins estudiantes Latinos, 
y en (1 so preparan estudiantes para las 
mejores Universidades, altoo Colegios, da 
fetiReflanza y para ln vida oonierelnl Pre-
clf» por año esrolar es de .«225, eoiitondd 
todos los trastos. I'ara todos pormeno-
res escriba a The Beers Armcv. Havan» 
0 r aM«aS01 Flatlron Rulldiug, New Yor¿ 
v Alt. 10d-lo. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
PAGIWA C U A T R O 
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^ T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e ^ O T L L A N T , p * r * toda c U w e d e U q m d o s 
y m e l a z a s . 
F u B f i c i B O ^ I e CenieDto de M A R I O R O T U A N T 
C A J - L K F R A N C O Y B B N J U M E D A . 
t a P r e n s a 
L a revista científica española que 
oublicam los padres Jesuitaa en Tor-
tosa comel título d e ^ i c ^ maerto 
recientemente nn articulo del padre 
' uis M Valeníí, sobre la partacipa-
¿ón qu¿'tiene España en la creación 
«el sistema métrico y en la adopción 
tel metro >comovmedida oficial. 
E l sabio vjesuíta al hacer la Wjto-
ria dreseVgran adelanto científico, 
^ice: 
XiM»tm Patrialfní Jo nHciOn que más 
« S o U * ^ S S S t t IOS prtMT» « 2 5 : 
, oomo vimos ni cnmensar. M ^ » » : los, co o 
por Baroelona, y fl mwstm 
rUí«rosia mente 
' «'I que pasa 
Patria Tlm«* 
a «i escogió a.nuestros «ablo» 
Tos l'.Vnes jaari.u s don Jorjíe Juan í 
fl^n XotttOlo de UHon, oue coino w dijo fll 
¿ r i d r i o íucrtm al Perrt .-on los tres mn-
feTi Sos íranoeses, y a su reffreeo el Key 
í L c * dri v f ie por don Antonio de JTlloa, 
e r í ^ t n r^inp^.a . de SU gloriosa labor 
"Aoeua>= se ih.illft irtformarto S. M. por el 
Jloso v sa&o minl^ro, dlc« Jorpe Jn«n celoso 
en el próloírovde su oora, ae mie«^« jr-
SesS, r cnénVtU ««ría al adelftntaunlen-
to de las denrfes. y bien • unltírsal de las 
raciones de E«ropa se publicase estn 
obra, cuando no^sólo ^dispuso con sn r^al 
masmiflcencia se wdiese al público a costa 
de su real erarlo^sino que la bonrrt eons-
tituvénrtose protector de ella. (2 >v. 
En de agosto de 1796, el gobierno 
oFnnuol mam;6 a París con este fin ni 
marino de *nerra y gran matemíltlco de 
bu tiempo don Gabriel de asear. AAM 
con los miembros del Instltato, entre ellos 
con el célebre Borda, a quien Ciscar llama 
urajjdp hombre Jleno de lo» conocimiento» 
más profundos y dotado d* un «enlo nnl-
rersal determinólos nuevos pesos y me-
cidas. . , , , 
V sn regreso fijó la\longiturt|del péndu-
lo que oscila los segundos en .Madrid, y 
íscribló su obra tan celebrada. 
Pero aun hay más vdatos en honor 
de España^sobre ese punió. E l siste-
ma m)étrico\£íie adoptado oficialmen-
te en España \en 1860, hace 56 años, 
ruando aun no-Jo aceptan en Ingia-
terra ni en los' Estados Unidos. Y 
uosotros poseemos un folíelo impreso 
en 1803 en Barcelona qtne se titula 
"Proyecto de una Medida Universal 
sacada de la Naturaleza y \prmcipal-
menté adecuada a España." 
E l â ator de dicho folleto, que fué 
leído en la Academia de Ciencias de 
Barcelona en 1803, era un fraile es-
oañol de la orden tde los Trinitarios, 
81 padre' Agustín Cañellas profesor 
de Matemáticas. En-dicho folleto pro-
pone al Gobierno Español la adopción 
iel metro conforme ses había adopta-
do en Francia, y antesWe que lo hi-
cieran otras naciones. 
Y sigan los librepenaasdores dicien-
io que el clero español.es atrasado y 
oscurantista. 
La Patria de Sagua vse lamenta de] 
ibaiidono en que yace la ganadería 
»ubana, con un país tan fértil como 
íl que gozamos. No se explica que 
Cuba haya de importar ganado. 
Dice el colega: 
Tenemos en Cuba prados y pastos in-
aensos, de condiciones excelentes. ¿Por 
qué no fomentar la ganadería, técnica-
nente, estableciendo en cada Provincia 
rrandes potreros para la crianza, cruce 
T multiplicación del ganado yueuno? ¿He-
nos de seguir enviando raudales de oro 
i las (iuayuuas, Colombia, Costa Ulca y 
Texas? No es hora de pensar seriamen-
te en facilitarnos por nuestros propios 
ncfMos y recursos naturales, el abasteci-
miento de ciirnes y animales de trabajo? 
Kst ablezcase, por lo pronto, en cada 
Provincia uu gran Centro ganadero, dirl-
yldo por personas competentes, y seflá 
•ense algunas primas que sirvan de estí-
nulo y ligera compensación durante al-
gunos años. No habrá necesidad de bus-
:ar fuera lo que tendremos dentro, con 
sobra y con ventaja. 
Los efectos desastrosos de causas Im-
previstas deben ser contrarrestados con 
disposiciones eficaces; y ahora que el Go-
bierno como cebo reeleccionlsta o por lo 
que sea. dice que está dispnesto a dedi-
car su atención preferente al fomento del 
país, podía acometerse esa obra de recons-
trucción y progreso. 
j r * * M ^ * * * * * * r M , j r j , r i 
Cinco minas de cobre muy ricas se 
venden; están situadas en la provin-
cia de Santiago de Cuba, cerca de] 
íerrocarril. 
Informa L . Núñez Gámlz. 
Egido, 20. 
14758 16 y 17 jn 
Con ella, con la pronta y aplicación de 
una Ley de riegos y con el establecimien-
to de Bancos protectores, elpaís saldría 
del abatimiento enorme de los últimos 
afios. 
Muy bueno es e] consejo y sería 
íiejor si se verifiesse todo por u 
iniciativa privada. 
Dice L« Aurora del Yumuri: 
En una carta anónima y en térmlnot 
elocuentes y correatos, se nos comuulca, 
se nos alienta, para que emprendamos una 
activa campaña, en contra de aquella» fa-
bricas de dulces, donde se elaboran pas-
tas'de guayaba, que no Bon precisamen-
te confeccionadas, a base de esa deliciosa 
fruta tropical. 
El anónimo comuntcante, expresa en su 
bien redactada misiva, que le anima, a 
estimularlos en el saludable propósito, el 
hecho de haber visto días atrás, un artícu-
lo en la "Aurora del Yumuri" donde tra-
táramos precisamente de la elaboración de 
dichas pastas. j , .* 
Nosotros, sin necesidad de la carta del 
anonimista, sin necesidad de «u estímulo, 
ni de su consejo, ya teníamos el propósi-
to bien determinado, de coifenzar una 
campaña, bien sólida y argumentada, con-
tra aquellos centros manufactureros don-
de a espaldas de las Ordenanzas Sanita-
rias se labora un producto que no sabe-
mos hasta qué punto puede perjudicar 
la salud pública. 
; Será posible que en la isla de Cuba 
se confeccione dulce de guayaba sin 
guayaba! 
Tan abundante como es esa fruta. 
Cualquier día nos sorprenden con 
una fábrica de azúcar de remolacha. 
Leemos en E l Liberal de Guanajay: 
.y Hospital San Rafael de esta villa 
condujo por orden de las autoridades el 
viernes de esta semana el cochero señor 
José Rosario Ortega al anciano Antonio 
PlniíTos, natural de Quiebra Hacha, de 
ochenta años de edad y de Ignorado do-
mlcUlo, para que fuera asistido de la en-
fermedad que le aquejaba y la cual le 
obligaba a permanecer tirado en nuestras 
calles por no poder apenas caminar. 
En nuestro Hospital dijeron no poder 
admitir a dicho enfermo porque allí no 
estaba su. Director el doctor Galainena 
y porque además está prohibido por la 
Dirección de Beneficencia que se admitan 
en los miamos a los ancianos. Ante esto 
el aludido cochero según nuestras noti-
cias, dejó en el Hospital al octogenario 
Pinillos para que el doctor Galainena re-
solviera a su llegada sobre el caso. 
Nosotros no sabemos lo que el doctor 
Galainena resolvió sobre en Ingreso en el 
Hospital que dirige del aludido enfermo, 
pero, sí sabemos que por la noche, el an-
ciano Pinillos fué llevado a las afueras 
de aquel sanatorio público y colocado 
bajo unos matorrales o arbustos de dopde 
no se p|udo mover dado su estado prea-
gónlco. Y allí, en pleno campo, resistien-
do a los arlos y al sereno de nuestras ma-
drugadas' y al sofocante calor de nuestro 
sol estuvo resistiendo tan violentas tran-
siciones aquel pobre negro viejo, que ai 
^In de su existencia no encontraba ni 
'una cama ni una piadosa mano «jue recl-
(blera sus cansados huesos y aliviara el 
•dolor de sus penas 
Al fin, e Idomingo por la mañana, los 
vecinos del barrio de la "Reunión" des-
cubrieron la existencia en el aludido lu-
gar del anciano Pinillos por el Inmenso 
enjambre de IUOSCÍIH qne lo cubría y por 
la cita que en su torno se habían dado 
los perros callejeros del barrio que se 
aprestaban a devorarlo tan pronto fuera 
cadáver. 
Algunos de esos vecinos, siguiendo los 
dictadas de sus generosos sentimientos 
dieron de beber al octogenario preagónlco 
algunos tragos de caldo y leche, pero todo 
fué im'Btil. aquella misma mañana falleció 
de haníbre, sed y calor, el que de otra 
manera más humana que hubiera sido 
tratado, tal vez habría resistido los ata-
ques de su enfertnedad. 
Nos resistimos a creer que pasen 
estas cosas en una República demo 
1 
r 
C o m e r c i a n t e s a m i g o s ? 
JjX d i n e r o que p a g á i s p o r a n u n c i o s , n o v a a l "Debe", s i n o a l " H a b e r " , 
p o r q u e es d i n e r o que el p ú b l i c o devuelve con al to i n t e r é s . É l a n u n c i o , 
l l e v a a l j m b l i c o a v u e s t r a c a s a , c u a n d o a n u n c i á i s d e b i d a m e n t e y con el 
m é t o d o que d a l a e x p e r i e n c i a . D e j a r de a n u n c i a r d e s p u é s de a c r e d i -
tado u n negocio, es exponer lo a s u d e c a i m i e n t o r á p i d o , p o r q u e el p ú b l i c o 
es t o r n a d i z o y o l v i d a a l c o m e r c i a n t e que d e j a de a n u n c i a r . 
S . V A D I A 
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lantes ingleses rescatados del mar por los 
barcos alemanes y pregunta ¿puede una 
escuadra que huye salvar a los náufragos 
del enemigo? Siendo más veloces los bar-
cos Ingleses que los alemanes ¿cómo nos 
dejaron escapar? 
Realmente las contestaciones son contra-
rias a la teoría Inglesa de que fueron 
ellos los que quedaron dueños del campo 
de batalla. 
Así como el reconocimiento - {le nuevas e 
Importantes pérdidas de la escuadra ale-
mana prueban que la cosa no fué tan sua-
ve como dijeron de Berlín en un prin-
cipio. 
Efectivamente, los barcos alemanes 
huyendo, tuvieron la ocurencia hu-
manitaria de recoger los náufragos 
ingleses. 
Y la escuadra inglesa persiguió a 
la alemana con tanto furor, que no 
pudo atender a sus náufragos. 
M R . R O S S 
Nuestro estimado y muy querido 
amigo Mr. Laureano B. Ross, activo 
y diligente representante de log au-
tomóviles Pord, en esta Isla, que 
guardó cama durante algunos días, a 
consecutncia de una afección inte-
rior ya se halla totalmente restable-
crática, donde hasta los funcionarios cJio y hf. vuelto a P01^'86, &\ frente 
de tercer y cuarto ordon tienen auto-
móvil. 
Dice nuestro colega E l Triunfo: 
Emjpieza a saberse la verdad de lo ocu-
rrido en el Mkager Rack. 
Los alemanes confiesan la pérdida de 
otras dos grandes unidades. El "Lue-
sow" y el "Rostoek." 
Pero el Almlrantagro alemán ni mismo 
tiempo publica los nombres de 170 tripu-
do sus diversos negocios de lo cual 
mucho nos alegramos. 
D R . J . L Y O Ñ 
Be la Facilitad de Páris 
Eapeciallsta en la curación radical 
de las hemorroide», sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el po»* 
cíente continuar sus quehaceres. 
Ccmsltaa de 1 a 3 p. m„ diarias. 
NTeptuno. 198 (altos) entre Belss» 
coaín 7 Luc*»" 
M I N A S 
m m m m m m m m s m m 
D E C O B R E 
H o t e l S & v o y 
Nueva York, 5a. Avenida, Calle ff 
E l mis céntr ico y mi* bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
l¿m f r e c u e n t a n I n f i n i d a d d a rou« 
r ia tas y -viajeros «fe C u b a . 
Mf Ooartoa 
Res tr juran tas 
Can tina 
Cuartos de Batía 
Salones da Jarais 
Sioaes do Billar 
C u r t a s , desde |2 .90 por día 
m Mt axeluift. i n é t $1.59 ptr «1 
pidlaada follato llaatrada 
De la Asociación de 
de Dependientes. 
Del brillante folleto 
Hace días hablamos 'largo y con el 
entusiasmo debido doj brillante fo-
lleto redactado y conformado con 
amor y arte exquisitos por la Se-
ción de Propaganda de este poderoso 
Centro, la cu'al no ceso de laborar y 
de laiborar con acierto en la alta mi-
sión que le imponen sus deberes. 
Pero con la velocidad con que se 
hacen ahora los periódicos se nos fué 
una errata, cosa siempre ilamentable 
y cosa que pudieram preocupar a los 
©cipíritus celosos. 
En el párrafo que dice: "Nuestros 
brazos están abiertos etc.,'M se omi-
tió la palabra "hisfpano'*, que deba 
fiburar ante» de americana, en esta 
forma (entre la gran familia "hls-
pano-americana". 
Queda hecha la aclaración y nos 
alegramos al con's'mnrla para decir 
de nuevo que <| folleíto es un librito 
elocuente: algo que conforta y el ©va 
el coraizón; algo que demuestra de 
una nvanera palpaible que la Asocia-
ción de Deipendieintes marcha por el 
camino do las grandezas; caimlno In-
dicado por la luz de la paz a sus ga-
llardas Directivas y a «us socios 
amantísimos. 
El señor Presidente irá 
bey a ia Cabana. 
Se Invita al acto a todos loa fle'es 
y en particular a las familias de los 
niños." 
Este es el programa religioso. Lue-
go viene lo profano y consiste en 
un gran almuerzo que se les dari a 
| «sos niños en el cual figura un sa-
E l señor Presidente de la Repúblí- broro arroz con pollo, dejando para 
ca irá hoy a la fortaleza de la Caba- otro domingo y como obsequio extra 
ña para asistir a loa ejemeioe de | J f1* los grupos mas di.tingmdos «n 
, . , E . . , 1^ . el Catecismo, una comida de cam-
tiro al blanco que ejecutarán algu- po con Loda ^ de Itcltág dlversi0.. 
ñas de las fuerzas allí destacadas, en | ines que, probablemente tendrá lu-
gar en la quinta que los RR. PP. 
Jesuistas poseen en Luyanó. 
;Vean pues nuestros lectores qué 
• dine/.i m<ls bien empleado el de esas 
¡ Hmosnas de algunas almas piadosas; 
J ¡Y qud obrf) más grande y más glo-
Según cable recibido en esta ciudad noán la do ose gran cultivador que 
por sus consignatarios señores San- 8® llama Padre Camarero, ayudado 
tamaría, Saenz y Ca., este l ¿que lie-1 Por los hombres de buena voluntad 
•gó a Canarias sin novedad el día 14. 1 nne forman la Congregación de L a 
— ——• — | .Anunciata! 
Nosotros, al dar cuenta de una 
tan trascendental fiesta, no podemos 
por menos de testimoniar a esos fe-
lices nilttvadores nuestra más sin-
cera felicitación. 
los campos destinados a ese objeto, j 
V a p o T ^ P í o n ^ 
O P I M O S 
F R U T O S 
S i e m p r e e s t á n b u e n a s 
Gozan de excelente salud, disfrutan de 
la vida plenamente, sin preocupadoms ul 
melancolías, las mujeres de CIUlQtMr 
edad, .que saben a tiempo tomar las Pll-
rtoraa del doctor Vornezobre. que se ven-
den en todas las boticas y en su depósi-
to Neptnno 01. 
Ron las Pildoras del doctor Vcinezobre, 
un eficaz reconstituyente, (rt* h-,<,(1 csit-
nes duras v sanas, y Itie da fuerzas y 
energías. Anirtios y vida, a la que agotada 
por cualquier causa se empobrece fislra-
mente. 
P L A N T A S D E H I E L O 
D e s d e 2 5 0 H b r & s a 100 t o n e U d & s . 
E s t a p l a n t a d e 2 5 0 l i b r a s , e s p o r t á t i l , f á -
c i l d e i n s t a l a r . 
I d e a l p a r a fincas y p e q u e ñ o s p o b l a d o s . 
P i d a n p r e c i o s . 
M U OE ACCESORIOS DE INGENIOS 
T e n i e n t e R e y . 10 . T e l é f o n o A - 4 S 2 3 . 
Asead* M A T A S 
c fid-16 
De tales se podrán titular los quo 
podamos advertir el domingo 18 del 
corriente en el templo de Belén, du-
rante la solemne fiesta religiosa que. 
en honor a la Virgen Santísima, cele-
brarán . los altimnos del Catecismo 
de la Anunciata y escuelas nocturnas 
de la misma Congregación que tan 
^poblamente dirige el Rvdo Padre Jor 
ge Camarero. 
Tan magnífica fiesta ha sido pre-
cedida de un solemne Triduo de pre-
paración que comenzó el día 14 y ter-
minará el 16. 
Todos sabemos lo que representa 
en la Habana por su cultura y mo-
ral social osas escuelas nocturnas y 
ese Catecismo, sostenidas con las *l-
mosnas da unas cuantas almas pía* 
dosas y el peculio particular de unoa 
cuanto*! caballeros, cual son los quo 
forman la Congregación arriba ci-
tada. 
A primera vista, al ver, aquella 
muchedumbre abigarrada de 600 o 
TOO muchachos de las capas más hu-
mildes de nuestra sociedad, todos 
íormulan la frase célebre del liber-
tador Bolívar, al ver los esfuerzos 
al parecer estériles de \or educado-
res y catequistas de esas masas: 
"Arar en el mar'*. 
Tal parece; pero no es así. 
De ese trabajo ímprobo, tremendo, 
inaudito Sfl cosechan ópr.nns frutos 
quo ya no nosotros, sino el curloio 
o todo aquel que haya puesto alguna 
vez en duda los efectos de esos tra-
ba.los. podrán admirar atónitos er 
ese día. si concurren a las 7 y media 
de la mañana al Colegio de Belén. 
Y una vez allí, después de estable-
cer comparaciones no siempre odio-
sis, en lugar de repetir 'a amargdf-
slma frase de don Simón, tendrían 
que recordar las del "Gran francas 
como llamaron a Víctor Hugo los 
hombres de su tiempo: 
"No hay malas plantas 
ni malos hombres; si no, 
ma!os culfivadores.*' 
La pianln-hombre que podremos 
Jubilosos admirar el próximo domin-
go, cultivada en los fecundos terri-
nos de Belín, tienen que dar forxo 
sámente eesechas abundantes de B5-
res honradas, llenos de fe y útiles a 
la sociedad l-t>r tanto. 
D" esa masa de 700 muchachos ha 
surgido un rrupo numeroso de distin-
guidos, que han organísado un pro-
grama selectísimo como verfln nues-
tros lectores, siendo los de ese gru-
po los que cantarán la M êa el día 
de la fiesta. Este detalle es sublime 
y e sel mejor elogio que se puede 
hacer de "los buenos cultivadores". 
Uc aquí o programa de la flei.i 
del Cateciisno de "La An <aeíata ' 
"151 día 18 de Junio, se.-á la Prl* 
I mera Comunión de los niños que han 
asistido al •"stecHmo de I A 'knunc'a 
| ta el ci r**»! 1915 « 
Iwi fiesta '.-npewirá a Tas 7 y media 
' a. m., en el Palón de actos del Co-
' legio de ilelén. 
Por primera vez. .'a Miss s^'á can-
| tada por lo? niños que forman el Co-
j m i» ratícismo. 
Comul í'.ran todos los alumnos d»l 
j Cuterisno pira cumplir con Pascua, 
i empezando los de Primera Óomu-
i nión. 
Juan de las Viñas. 
t r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
R E C U R S O S D E C L A R A D O S 
SIN LUGAJl 
Se declara no haber lugar al recur-
so de casación interpuesto y admiti-
do de derecho en beneficio del reo 
Nicasio Sando López, contra senten-
cia de la Audiencia de Santa Clara 
que lo condenó a la pena de muerte 
como autor defl asesinalto d© Grego-
rio Granado, ocurrido ©n Placetas del 
Sur etl siete de Agosto de] pasado 
a i o. 
E l Magistrado señor Emilio Ferrer 
y Picalbia formula voto particular en 
el sentido de que ei recurso debió de-
clararse con lugar, y por segunda 
sentencia condenarse solo al procesa, 
do a la pena de 17 años, 4 mases y 1 
día de reclusión tem/poral, como au-
tor de un delito d© homicidio. 
Los autos se pasam al Ministerio 
Fiscal para que exponga ai cree exis-
ta algún motivo de equidad qu© acon-
seje la no ejecución de la sentencia 
y la conmutación de la pena en vía 
de feiücia. 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación interpuesto por el 
procesado Francisco Gibert Suárex, 
jomailero y vecino de esta caipltai, 
contra sentencif, de la Sala Tercera 
de lo Criminal de esta Audiencia, qu> 
lo condenó a la pena d^ 17 años dft 
reclusión, como autor de un delito d* 
homicidio. 
Se declara no haber lugar al re. 
curso de capación estalblccido ñor al 
procesado Serafín Cafiedo García, 
panadero y vecino de Buenavista. con 
tra sentencia de la Audiencia de 
Santa Clara, que lo condenó a la pe-1 
na de un año. ocho meses y 21 días j 
de prisión correccional, como autor 
de un delito de disparo contra deter- j 
minada persoma, y a la de 75 pesos i 
de multa por otro delito de allana- ¡ 
miOrrto de morada. 
Se declara no haber lugar al recur. I 
so de casación establecido por al pro-
cesado Luiis Rodríguez Cano, cocine-
ro y vecino de esta capital, contra 
sentencia de la Audiencia d« la Ha-
barna que lo condenó a la pena de 90 
días de prisión, por un dallto casti-
gado en la 3ecci¿Ti 39 de] Código 
Penal. 
o o n T x j g a r 
Se declara con lugar el recurso da 
casación que. por quebrantamlanto 
d© forma, interpuso el Ministerio 
Fiscal contra sentencia de la Sala 
Segunda de lo Criminal de osta Au . 
dlencia en causa «eguida a Domingo 
Moreira R®y. por usurpación de fun-
ciones. 
Los hechos que motivaron la ins-
trucción de esta causa fueron califi-
cados por al Mlniatas^o Público en 
sus conclusiones definitívais como 
constitutivos de un delito de usurpa-
ción de funciones como medio de rea-
lizar una estafa; y la Salla sentencia-
dora los apreció como constitutivos 
de eate último delito, imponiendo por 
él al procesado i^en» de 60 días de 
encarcelamiento, eüi que nada ^sol-
viera acerca del delito de usurpación 
acusado. 
E n esto cons-iste el quebraTitamlen-
te. 
Los autos se remiten al Tribunal 
del juicio para que, reponindolos al 
estado que tenían cuando se cometió 
el quebrantamiento, dicte nueva sen-
tencia con arreglo a derecho. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala de lo Civil: 
Infracción. Oriente. Tercería de 
mejor derecho de Eduardo Lóper 
Roei contra Consuelo Anango y otros. 
Ponente, «eñor Hevia. Doctor Diviñó 
y Gonzála» de Mendoza. Procurador, 
Zayas. Mandatario. G . Quirós. 
Quobrantamiento e infracción. L a 
Sociedad de Mlret y Martínez contra 
Juan P©dro Padrón sobre pesos. Po-
nente, señor Betnmcourt. Doctor Sar-
diflas y González Renard. Procura-
dores, Piedra (Pablo y Juan Igna-
cio) . 
Apelación. Halbana. Contencioso-
adminlstraitlvo. Norberto Alfonso 
contra resolución de la Comisión del 
Servicio Civil do 3 Febrero de 
1914. Ponente, Tapia. Fiscal, Figue. 
redo. Licenciado Alfredo Zayas. 
Sa(la de lo Criminal. 
Recurso de quoja interpuesto por 
Apolonio González Arrastía en cau-
sa por delito de exipendiclón de mo-
neda.s falsas. Audiencia dé la Haba-
na, Letrado, Manuel de J . Ponce. 
Fieical. sefior Figueredo. Ponente, se 
ñor Demostré. 
Recurso de casación por infracción 
de ¡©v interpuesto por Baantiata Cam-
pos Corral en causa por delito de In-
jurias. Audiencia de Oriente. Letra-
do, eeñor Saralbasa. Flscail, señor F i -
gueredo. Ponente, señor Demestre. 
Recurso de casación por infrajoción 
de ley interpuesto por Alfonso Me-
nóndez Bley en causa por delito de 
disparo de arma de fuego contra una 
persona y lesiones menos grarv-eg.— 
Audiencia de la Habana. Letrado, J . 
Rosado Aybar. Fitecaíl, señor Rabelí. 
Ponente, señor Avellanal. 
Recurso de casación por infracción 
de ]©y intemuosto por Cristóbal Ele-
jalde y Leal en causa por delito de 
estafa. Audiencia de la Habana. Le-
trado. G. R . de Armas. Fiscal, se-
ñor Rabel!. Ponente, señor Gutié-
rroz. 
Recurso de casación por infracción 
de ley Interpuesto por el Ministerio 
Fiscail y por Arturo Grenoble en cau 
sa por delito de usurpación de fun-
ciones. Audiencia de ia Habana. Le-
trado, Rafael Miguel Merino. Fiscal, 
señor Rabeil. Ponente, señor L a To-
rre. 
Halbeas Corpus establee^ 
del procesado Mlgrusl lS^a -
que se encuentra privado i * ^ 









E n l a A u d i e n c i a 
L O S J U I C I O S O R A L E S D E A Y E R 
Ante las diferentes Salas rfe lo 
Criminal se celebraron ayer los jui-
cios orales de las causas contra P'aus-
tino Bustamiamte Rodríguez, por rajp-
to; centra Amado Arencibia, por le-
siones por imipirudoncia; y contra Se-
rafín Monjioti Carratalá y José Ro-
dríguez V¿IdÓs (a) '"Cabeza de Ajo'", 
por robo y tentativa de robo frustra-
do. 
S E N T E N C I A 
Se absuelve a Luis Montes Lavorí, 
en causa por robo. 
E L ROBO D E L DOCTOR MENO-
O A L 
E ] Abogado Fiscal de esta Audien-
cia, doctor Remé Fcrrán, ha formula-
do ayer coniclusionea provisionales 
Interesando so imponga a Nieves 
Martínez la pena de seis años y un 
día de presidio como autor del robo 
al doctor Menocail de que ya dimos 
cuenta o(portunamenté. 
H A B B A S CORPUS 
L a Sala Segunda de lo Criminal ha 
declarado sin lugar el recurso de 
NOTIFICACIONES 
Deíben concurrir hoy a la gem* 
ría de la,.Saila de lo Civil, a notlfi« " 
se, las personas eloilentes: 
Letrados: Guillermo DomiW, 
Roldan; Felipe G . ^ S a r r a i n ; ^ 
Ramos López; José Rosado; E t ó 
A . Marmol; Miguel F . Vloiwli-r. 
rlque LarvQdán; Alfredo E Vald£ 
Giordano H . Dou; Antonio M AvT 
la; Ricardo M. Alemán; Manuel"j 
Gómez; José J . Reyes; Julio Beta 
gues; Claudio Montero; Armauoo 
Gdbel; Mario Díaz Irfear; José E 
Gorrín; Carlos de Armas. 
Procuradores: Barreal; Pereir»-
Sterling; Llama; J . M. Leanés:Luii 
'Castro; Luis Hernández; Luis Caldf. 
rín; .1. 11,1a; J . Recio; G. de la Ve?»; 
W . Mazón; Reguera; R. Zafta; U-
ra-s Bazán; Pablo Piedra; Sierra; N 
Cárdena*: J . I . Piedra; M. Eŝ W 
sa; E . Manilo: .T. Daumy; E . km-
yo; Lónez Rincón; Llanusa; D. 7. 
Pu.iz; M; F . Biillbao; Chiner; J, A. 
Montero; 
Mandatarios:-J. S. Villana; Jo», 
ouín G . Sáenz; Mifmeil Sa averio; Vj. 
cente Broo-lia; Jo^é F . Amas: Ib-
nuel F . .Tauma; Juan F . Sarfliw: 
Pedro .Me.ia Seco: Sacramento Vi-
gel lés; Laureano Carrasco; R. Uh; 
Miguel Belaufpde; Francisco Rodri-. I 
•cuczí Rpfael Alfonso; Luis Marque'.. 
Juan Cabrera Talayera.: Francisco RT. 
Quirós: Vicenta Prieto Cao: Juan G. 
Tgle?tas; Avelino Broljo Femtuk!. 
sin i 
pero 
SEÑALAMIENTOS Pat , . 
« a l a Primera: ^ Boj 
Contra Alejandro Ramo, 
tado. Defensor, señor B S f i * ¿ 
Sala Segunda: 
Contra Pablo Socarráa JÉ 
nes. Defensor, doctor R o i ^ 
•Sala Tercera: 
Contra Ramón Vasconceln. 
jurias. Defensor, doctor ^ ' 
Contra Pedro Gatvía 
Defensor, señor Rosado ¡̂1 
Contra Genoveva Santa r 
b a ^ 0 " Def6ns0T' ^ r 1 ^ 
Sala de ]o Civil: 
Las vistas señaladas en u 
lo Civil y Contencioso Adnr ^ 
vo. para hoy, son las siniiZ11511* 
San Antonio. Luciano^A ^ : 
fia contra Rita Cabrera en KIaP< 
pensiones y otros pronuncia! ^'-i Út ma 
Menor cuantía. Por ente r 1 6 ^ * ve 
Letralflos, doctor de ia ' r ^ ^ H 
Sardinas. Procurador, G i ^ ^ 
Norte Digón Hermano COtl. n 
ferino O vano y José Suárez v 
cuantía. Ponente, del Valle t * 
Solórzano. Procuradores W 
reirá. Estrados. ' aumy, h 
Norte. Juan Loureiro conf*. 
res Pedroso. Menor cuantía n0^ 
te, Vivanco. Letrado, A r r L 
curadores. Rodríguez, Reguera ^ 
-Sur^ Sociedad ÑijTson contra 
ham Sohwart poi* sa y trere^ e r!L 
dad Scíhwart and Schwird 
eos. Menor cuantía. P o n ^ t T ^ 
tuondo. I l la . Estrados, ' P()í-
Audiencia. Juan Basarrate 
resolución del Alcalde Munic¿Tj 
la Habana. Contencioso adnníli4 
tivo. Ponente. P r e s i d e n t e ^ L ^ -
Varona. Bon^dhea. P r o c ^ 
Llanusa, Zayae. 
¡jos 


































T la 1 
Feliz v 
Se venden varios lote» de compam r vi 
de primera clase. Informes: J. F. A. ^ ^ 
Apartado 948, Habana. 
14554 n jn. 
( £ 9 ^ A L a s M u j e r e s WMSí • Q u e T e m e n 
; ; ^ á ^ 7 L a M a t e r n i d a d 
rienda, rttudio 
yprátíca, el Dr.J.H. Dye perfeocioiKÍ' el 
faínoío "COMPUESTO M I T C H E -
U L A . " E l ha demostfado ckntifica-
mente Que ninguna mujer debe temer a 
los dolores del PAJITO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamoi victoriosamente los 
resultados del "COMPUESTA MJT-
C I I E L L A , el cual permitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en ta cuerpo. Este íncrm-
parahle remedio es también de macha 
3ruda cuando se toma después del umbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
v glándulas secretas de la leche, dando 
tugar a qut esta salga en la doinda can-
tidad y calidad pon alimentar ul recién 
nacido. E l COMPUESTO M I T C H E -
L L A es paramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia qut resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criamra prftnraa 
anacer. No hay necesidad deguardar dieta 
ni de recogerte en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
y al acostarse. El COMPUESTO 
M I T C H E L L A j demás preparados del 
Df. J . H. Dye, SE VENDEN en todas 
C« seasisairtos para la lepúbllna de Cibai Anraa ft lúa , %. Gártos iKv fU«**^g 
gusto en enviar «n ejemplar 
portento» del Dr. J . H. Dye, «F» ¿ití' 
*4 Como d a r á luz mtmo» sano» I 
robustos «ta tntmmr a ^oi0rm*wí 
7 "Como Uocar « »• ' ' n***^. 
Este Hm» coittfen* amstjm B ¡ f 
eos para las nmjc t̂s qoe «fraw 
May Sr. mío:—Cuan i a escriH s 
sentía malestar en todo d cueipíS.0^ 
de espalda, y en el costado « f l 0 . ^ 
debajo de la»costillas,- d o W r c n t ^ ^ 
y en las pienas con tiranta, °¡jj*~7~u 
y mucho sueños Cuando ̂ f cfsífL. 
su libro, mandé a la botica ¿ t ^ * ^ 
Blanco, por do* pomos de ' C W J T 
MitcbeDa" qw. estoy tomaendo h » ^ 
dome bastante aliviada de mis ^ f ^ T 
(Fda.) Sra. María C á* 
S/c Carolina, Puerto Rico. 
bueno» resclt̂ os. espero me emula 9»" 
daria a imdMt cu» de ml« dtfitn». 
(F<U.) Si*. LeonW»» Hnmírot « * 
uj te-l -r—.m u I HÍbC. ^ t/t. ÉMÉ—i No. 4S7. Trnnjxa. Ciüe- I 
mé. t « 8 * Wta l . * « B o r l a . M T * ^ 
k daáad <fe Swtíal». Chile. <flor V^J^jeot. T 
ata no babía podido \oraicn** "S*!*^^!!*** 
ictpzé* de haber tonada 2 f""** 
MlccheUa" ücaa ana mbiua y «a* 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r » L u p u s » H e r p ^ 
E c z e m a s » y t o d a c l a s e d e Ü k ^ 3 1 
y T u m o r e s . 
H A B A N A N U M E R O 4 9 . — C O N S U L T A S O B & 




























































D I A R I O D E U M A R I N A 
P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
señor Juan F . A r g u e Z / e s 
de d í a * R e c i b i r á demostra« ion«e ^Q „ hoy ^ dIam 
señor Juan F . A r g ü e 
1 d ser así. en sitio de prefe 
gran 95 "romo lo reclama mi 
1 ^ „rt)funda e s t i m a c i ó n hacia 
:eCt0 lente caballero que es jefe 
6X06 de una distinguida fami-
^ ' f nuest^ sociedad. 
K ios celebrará. 
\ r s ü e l l e s p a s a r á su san-









F i gran concierto s i n f ó n i c o que 
5 e.ado por la S e c c i ó n de Músi -
la \cademia Nacional de A r -
ide ' se ce l ebrará a las cna-
!55de ¡a tarde en el teatro Nacio-
,l a la vista el programa. 
S i d o dos partes c ó m p r e n -
la una de ellas tres n ú m e r o s . 
^rT primero, una s i ü t c orquestal 
taesrro Hubert de Blanck . eje-
í d baio su d irecc ión , d e s p u é s la 
' Í Í I Húngara de Liszt interpre-
nor el notable pianista B e n j a -
Orbón con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
3 esta y dirigida por el maestro 
¡¡i! comple tándose esta primera 
del programa con el tr ípt ico 













5 la Vdft; 
âlba; Z». 
!iem; N. 
. m m 
E . Arm-
si; D. F. 










: .Tnün G. 
compañía, 
J . F.JL 
fie 
.lumbre de a ñ o s anterio-
•ta, y sin bullicio 
aquella elegante casa del V e -
mandión del opulento banque-
05 
P tan visitada como siem-
fecha igual a la de hoy por 
fivvnerosos. 
c es de cari 
fio, a d h e s i ó n y s i m p a t í a repe t id í s : -
mas. 
Todas merecidas. 
Su bondad, su sencillez y su mo-
destia, ex ter ior izándose en rasgos que 
lo enaltecen, han dado a l a perso-
nalidad de don Juan F . A r g ü e l l e s 
un relieve singular. 
Cuantos un a ñ o tras otro a ñ o va-
mos a saludarle, llegado este día, 
nos encomraremos identificados en 
sentimientos, deseos y aspiraciones. 
U n voto s e r á u n á n i m e . 
Por la felicidad personal del que-
rido amigo y la de toda su buena, 
ejemplar y a m a n t í s i m a familia. 
L a f i e s t a d e m a ñ a n a 
S á n c h e z do Fuentes, que d ir ig irá el 
profesor Molina Torres, jefe de la 
Banda de Art i l ler ía . 
D a r á comienzo la segunda parte 
con la F-lecia del director de la B a n -
da Municipal para instrumentos de 
cuerda, v a a c o n t i n u a c i ó n el Himno 
a Martí , de Hubert de B lanck . eje-
cutado a dos pianos por su autor 
y el profesor Orbón y como final el 
poema s in fón ico A Wagner, dol lau-
:eado compositor Rafae l Pastor, que 
e j e c u t a r á n una orquesta y una ban-
da militar bajo la d irecc ión del maes 
tro T o m á s . 
Entre las principales famil ias del 
m u n á o habanero se han hecho las 
invitaciones para el concierto de m a -
ñana. 
R e s u l t a r á luc id í s imo . 
âle el Calamai'cs hoy. 
a el rinido y elegante barco de 
Flota Ulanca tienen tomado pa-
L el señor Luis S. Ga lbán con su 
¿n'ulda familia y el 'mportanto 
¡tendado. dueño del s r a n centra-
ugrio. don R a m ó n Pelayo. 
fcldriln en el Calamares la respe-
tí'dama Caridad Pedroso, Viuda 
.Morales en un ión de sus dos hi* 
s. las señoritas Ohicl i i ta y Estola 
bües, pertenecientes a nuestra 
rga gociedad. 
r| doctor Ernesto "Sarrá y su jo-
, y bella esposa. L o l ó L a r r e a , en 
ibi de su» encantadores n iños , 
n ¡¡eñnr Julio G. Pelayo. 
3 dtstintruido matrimonio Henrl 
Ubr V E l s a P e n s ó , la s e ñ o r a C a -
U Morales Viuda de Cas taño , el 
ior López Silverí» y familia, y al 
ft Juan López Oña. 
Los simpáticos .esposos J o s é Agus-
; Martínez y E l i s a Silberio. 
T la lindísima Oti l ia L l a t a 
Feliz viaje! 
• * « 
Ante el altar. 
Anoche, y en la iglesia parrociuia: 
: Monserrate, contrajeron matrimo-
0 la señorita Monserrate Calvet y 
peñor Julio P ó m u l o s E s q n e r r é . 
Muy graciosa la novia. 
Apareció en el templo, donde 
ei'nian invitados numerosos, atavia-
1 con exquisita elegancia 
Todos la celebraban. 
Padrinos fueron de la boda el res-
ftablé caballero R a m ó n Amigo da 
wo, abuelo de la novia, y la s e ñ o -
mMre de ósta. E l i s a Amigo de 
wrn Viuda ,le Calvet. representada 
"la «eñr.ra Ramona Amigo de Tbe-
Vúida Prat. 
Bl nnmbre de la s e ñ o r i t a Calvet 
"arnn nomo testigos el s e ñ o r Pe -
? Buzzi. Jefe del Laboratorio de 
Obras P ú b l i c a s , y los s e ñ o r e s R a m ó n 
Rosainz y A g u s t í n Est iblas . 
Y el doctor Emi l io Alfonso y los 
s e ñ o r e s Abelardo G ó m e z y Juan 
Plantada como testigos del novio. 
¡Quiera el cielo otorgar a los nue-
vos esposos todas las dichas imagi-
rables! 
* * * 
A p r o p ó s i t o de bodas. 
Recibo de la s e ñ o r a M a r í a Isabel 
Medina V i u d a da F r e y r e inv i tac ión 
para el matrimonio de su hija, l a 
s eñor i ta Mar ía Isabel F r e y r s y de 
Medina, con el s e ñ o r Manuel L a r r a -
g á n y M u n i á t e g u i . 
Sé ce l ebrará ante los altares de 
la iglesia de la Merced en la noche 
del s á b a d o de l a p r ó x i m a semaniu 
Hora: las nueve y media. 
* * * 
Otra boda. 
L a de la señorita. Consuelo Rodrí-
guez Fresno y el joven Miguel de 
A r m a s V i d a l ha sido concertada pa-
r a el lunes. 
Se ce l ebrará en el Angel. 
* * * 
Nueva cristiana. 
U n a t ierna n iña , h i j a del doctor 
Librado Muro y su joven y beUa es-
posa. M a r í a Teresa Traizoz. que re-
cibió la grxcia del bautismo el mar-
tes ú l t i m o . 
D í a elegido por ser el santo dal 
padrino, ol c o m p a ñ e r o •lueridfsimo 
que es director de L a Noche, s e ñ o r 
Antonio Iraizóz . f 
L a hermana del popular periodis-
ta, Mercedes Ira izóz y de Vil lar , se-
ñor i ta muy graciosa, f u é la madrina 
P a r a R o s a Margarita, nombre ^no 
se le impuso a la n i ñ a son mis me-
jores deseos porque' qniera la suerte 
colmarla de dichas y bendiciones. 
Y para padres y padrinos un sa-
ludo del cronista. 
Nutre , 
Engorda, 
V i g o r i z a . 
P u r a , 
F r e s c a , 
H i g i é n i c a , 
\»>>.>'«\IÍ»I»' STER1LIZEDEV, 
m i l EVAP0RADA-ESTER1LIZADA 
.(.-'.- . u . i 
ENED COND 
* * * * * * * * * * * 
Muy afectuoso. 
* * * 
De vuelta. 
H a regresado a esta ciudad, tras 
prolongada ausencia en los Estados 
Unidos, la s e ñ o r i t a Ofelia Brl to . 
Rec iba mi bienvenida. 
* * * 
Está p r ó x i m a una fiesta. 
E s la de l a A s o c i a c i ó n de Propie-
tarios del Vedado, en la noche del 
lunes, r e p r e s e n t á n d o s e E l Centena-
rio por la C o m p a ñ í a D r a m á t i c a qna 
dirige el s e ñ o r Garrido. 
L a S e c c i ó n de Recreo y Adorno, 
de la que es secretario el s i m p á t i c o 
joven Alfredo G . Jim.nez, hace to-
dos los preparativos p a r a que resul-
te lucida. 
Y con el orden y a n i m a c i ó n ca-
rac ter í s t i cos en todas las fiestas do 
la s i m p á t i c a sociedad. 
« « • 
U n a nota triste. 
L a muerte de la señorita, E m i l i a 
de la Hoz lleva el dolor y el luto a 
respetables familiares. _ 
C u é n t a s e entre é s t a s la de B a l a -
guer-Goyrl . de cuya casa de l a callo 
de Egido. el antiguo Pa lac io de B a l -
boa, sa ldrá el entierro en la m a ñ a n a 
de 'ioy. 
L a sensible nueva h a ido a sor-
prender a la distinguida dama I n é s 
Boyr í de Balaguert sobrina do l a 
pobre E m i l i a , apenas llegada a F I -
ladelfia. 
Sobrino es t a m b i é n el s e ñ o r Gus-
tayo Parodi, Inspector General de 
Impuestos. í e la s e ñ o r i t a ía Hoz. 
Mi testimonio de p é s a m e . 
« « « 
Leo y copio: 
"Nos complace sobremanera hacer 
i os eco de un sonado triunfo a c a d é -
mico: el obtenido por ei estudioso 
joven Armondo R o d r í g u e z L e n d i á n y 
^vanados, hijo do nuestro ilustra 
amipo el doctor Eve l io R o d r í g u e z 
Lcn' l ián , Decano de l a Focu l tad ds 
Le tras v Cu-ní-ias. 
E l .jotren Lend ián , que es alumno 
a v e n t a j a d í s i m o del Colegio de L a Sa-/ 
He, sufr ió en el Instituto de Segunda 
E n s e ñ a n z a de esta capital el examen 
de las asiarinturas de P s i c o l o g í a . L ó -
gica y M a t e m á t i c a s , comprendiendo 
p^tas ú l t imas , como es natural , la 
.Aritm'^oa. el Alcrebra. l a Geometr ía 
y la Trísron. m<;tría. L a nota con eme 
fué premir.dM su labor intensa f r é 
la de Sobresaliente. 
No ey la primera vez que tenemos 
•^jr^jrr * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • * * * * ' " " " * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' ^ * r * r * j r 
motivos l e g í t i m o s p a r a felicitar a l 
estudioso Armando. Y a en a ñ o s a n -
terioret lo hemos hecho objeto de 
nuestras congratulaciones y de nues-
tros e s t í m u l o s al registrar ot'-os triun 
fes a c a d é m i c o s suyos. Y aej-uro estav 
mos de que o b s e r v a r á l a m i s m a lí-
nea de conducta en sus posteriores 
estudios, siguiendip el hermoso ejem-
plo que le ha dado su progenitor". 
A las l í n e a s precedentes, que ex-
tracto de L a D i s e u s i ó n , p l á c e m e agr^i 
gar mis felicitaciones para el apro-
vechado e inteligente joven. 
* • * 
E s t a noche. 
E l debut en el Nacional, con L a 
Tempestad, del b a r í t o n o Manuel del 
Rea l . 
Buen cantante y buen actor. 
Toman t a m b i é n parte en la repre-
s e n t a c i ó n de la bella zavjuela Car-
men Alfonso, L o l i t a Arel lano y el 
tenor L i m ó n . 
Empiezan las tandas en Payret . 
H a b r á dos. 
E n la segunda de esta noche, en 
•a que se repite Salamlna, h a b r á pa-
r a F r é g o l i nueva cosecha de aplau-
sos. 
L a f u n c i ó n de Maxim es a bene-
ficio del Centro Mejicano de Auqí -
lior M ú t u o s . 
Con un bonito cartel. 
Y siguen en Fausto la^ exhibicio-
nes de L a moneda rota estrenadas 
anoche con gran éx i to . 
V a n el tercero y cuarto episodio. 
E n r i q u e F O X T A N T L L S . 
A G R U P A C I O N 
E X P L O R A D O R E S P E P A R D O SITA-
R E Z E N E L B A R R I O D E J E S U S 
D E L M O N T E . 
L a C o m i s i ó n organizadora de ]a 
A g r u p a c i ó n CanBervadora "Explorado 
res de Pardo S u á r e z " del barrio de 
Tesús del Monte, c i ta por este medio a 
los vecinps del ^ a m o de J e s ú s del 
Monte, amigos y admiradores dol se 
ñor Pardo S p á r e z , candidato a l a a l -
caldía de la Habana, para l a junta que 
t e n d r á efecto 'el p r ó x i m o d í a 17 a las 
ocho p. ni. en l a casa calle de Santa 
Irene y Dolores, con el objeito de ele 
g i r l a Direct iva de dicha agrupa, 
ción. 
De usted atentamente. 
L a C o m i s i ó n : E d e l m i r o Pedroso: 
Pedro Cazaurang , Oscar T o l ó n ; Ce-
lestino F i a U o ; Mario R o d r í g u e z , M a -
nuel Torres . 
D e S a n i d a d 
A Y E R E M P E Z A R O N L O S B A Ñ O S 
D E M A R P A R A L O S N I Ñ O S . 
A y e r empezaron los b a ñ o s de m a r 
a los n i ñ o s pobres que todos los a ñ o s 
da la S e c r e t a r í a de Sanidad. 
L o s n i ñ o s inscriptos nara disfrutar 
de ellos son 125, el doctor L a g ó m a s i -
no ha sido encargado de la caliste-
n ia; el doctor E m i l i o Za ld ívar , ha s i 
do encargado de l a a t e n c i ó n de los 
mismos, las s e ñ o r i t a s Carmen V i c a n s 
y Blanca Bergar.eche. enfermeras, 
van al cuidado de las n i ñ a s y los c m 
pleados de l a S e c r e t a r í a s e ñ o r e s S a u . 
l l a g a C á r d e n a s y E n r i q u e Castro , en 
cargados de los n i ñ o s . 
Dicho servicio e m p e z ó ayer hatren-
dose retinado en l a S e c r e t a r í a los n i 
ños y salieron en t r a n v í a s p a r a los 
b a ñ o s a la una y media de l a tar-
de. 
A l frente de esta primera^ expeJi-
d ó n f u é ayer el docter L ó p e z del 
Va l l e . 
M U E R T E D E U N A N I Ñ A D E 
E C L A P M S I A 
A y e r f u é comunicada a l a Secreta-
ría de Sanidad por el m é d i c o de a s í s 
tencla la muerte de l a n i ñ a Nieves 
Pere ira , de un ataque de eclampsia. 
E l doctor L ó p e z de'l V a l l e tan pron 
to conoc ió el caso nombro a loe doc 
teres Barroso y V a r i l l a para que lo 
extrajeran l íqu ido c é f a l o raqufleo pa-
r a poder comprobar el caso y proesder 
a la d e s i n f e c c i ó n de dicha casa» 
Cuando llegaron a l domicilio de la 
infeUz cr iatura, Zaldo n ú m . 29, y a h a . 
bía salido el entierro, d á n d o s e enton 
ees ó r d e n e s a l cementerio p a r a que 
fuese depositado 1 c a d á v e r hasta tan 
lo se extrajera .dicho l íquido. 
L A P U R E Z A D E L A L E C H E 
D E N U N C I A S N O C O M P R O B A D A S 
L A S L E C H E S R E S U L T A R O N T O -
D A S B U E N A S 
E l Je fa del Negociado de V i g i l a n 
c ía de Abasto de Leche ha pasado en 
el dia de ayer un escrito d á n d o l e cuen 
ta del resultado de la batida que d i ó 
el personal de dicho Negociado en los 
c a s e r í o s de "Guarapeta" y "Nazare -
no". 
E s t a batida obedec ió a reiteradas 
denuncias recibidas, de lecheros de ^s 
ta capital que dec ían que de esoa case 
nos v e n í a la lecha aguada *y s in g r ^ . 
E u dicho informe se dice que salie-
ron de esta ciudad a las tres de l a 
tarde, llegando a Nazareno a in hora 
precisa del trasiego de leche en aquel 
lugar; en dicho poblado existe un lo-
cal construido expresamente pava i r a 
siegos, se tomaron 25 muestras de dis 
tintos vaqueros qu.-- l levan al l í sus le . 
ches, las que sometidas a los a n á l i s i s 
resultaron ser leches nonnalos. 
E n el poblado dr; Guarapeta se ins-
peccionaron las botijas no e n c ó n t r á n 
dose ninguna en malas condicio-
nes. 
Tampoco se e n c o n t r ó leche en m a . 
las condiciones en el poblado de C u a 
tro Caminos, donde se r e a l i z ó una ins 
p e c c i ó n en la caseta de trasiego al- í 
existente. 
Solo impusieron algunas multas 
por distintas infracciones sanitarias 
en las carreteras de Nazareno a Ma-
nagua, y en l a de este ú l t i m o pueblo 
a Cuatro Caminos, a distintos carros 
que v e n í a n con leche. 
T a m b i é n f u é examinado el trasiego 
del poblado de G u á s i m a , donde se 
impusieron algunas multas por t a ñ a r 
las botijas con p a j a de maiz. 
Los que prestaron este servicio fue 
ron el doctor Camacho y su auxi l iar 
.señor H e r r e r a . 
ron a y e r en G l o r i a 257, cincuenta 1' 
bras de manteca, 3 arrobas de frijo 
les, diez arrobas, de frijoles colora-
dos, 60 l ibras de h a r i n a de maiz, dos 
cajas de fideos, u n a ca ja de turrón , 
dos sacos de arroz semilla, trescien-
tos tabacos, 15 paquetes de' d á t i l e s , 8 
latas mantequil la, 13 libras chocola-
te, 32 paquetes de gofio, dos lata? de 
chorizos, 18 latas de cocoa, 14 latas 
de dulce y 120 cajeti l las de ciga-
rros. 
Todo esto estaba en malas condicio 
í e s y se dispuso su arrojo, 
n o t a s P e r s o n a l e s 
C U R I O S A E S T A D I S T I C A D E L N E -
G O C I A D O D E D E S R A T I Z A -
C I O N 
E l doctor R o d r í g u e z Alonso y el 
s e ñ o r Armando del Val l e , primero v 
segundo jefe del Negociado de Des-
r a t i z a c i ó n , han elevado al Jefe l io. 
cal de Sanidad un resumen de los 
servicios prestados por dicho Nego-
ciado de donde sacamos los siguien-
tes datos: 
E x i s t e n en la actualidad dos mi l 
trescientas cinco ratoneras en uso dia-
rio, se han inyectado ciento veinte ruó 
vas de ratas con gas c ia i ih ídr ico y pie . 
d í a dura y cemento. 
Se han capturado en los muelles y 
distintos edificios p ú b l l c c s mi l ciento 
once ratas , de estas fueron examino 
das 833. 
L a s ratas capturadas durante el a ñ o 
fueron 27.709 y el total de las captu-
radas desde el cinco de marzo de mil 
novecientos catorce 124.049. 
E n t r e todas las cogidas durante es+a 
decena no ha habido ninguna sospeche 
sa de peste bubónica . 
I M P O R T A N T E D E C O M I S O D E V I -
V E R E S . 
L o s inspectores de Sanidad ocupa 
B R I L L A N T E S E X A M E N E S 
E n recientes e x á m e n e s verificados 
en el Instituto de Segunda E n s e ñ a n z a 
acaba de obtener l a a l ta nota ds nobre 
saliente, en l a asignatui'a de mate-
m á t i c a s , ei inteligente y aprovechado 
estudiante J o s é E . Carval lo . 
A l inteligente estudiante lo felicito 
por su bri l lante trabajo. 
Rpciba nuestra enhorabuena el jo-
ven Carval lo . 
F lor ida , junio 15. 
L a s fiebres tifoideas e infecciosas 
empiezan a hacer de las suyas on 
este poblado. 
E n menes de diez d í a s se reconocen 
16 v í c t i m a s . A y e r se reg is traroa 
tres. 
Debido a l a fa l ta de d e s a g ü e y prin 
cipalmente a causa de lo insuficiente 
que son las cunetas de la carretera, 
se inunda parte del poblado comuni^ 
c á n d e s e a s í los escusados con los po-
zos y quedando ei agua estancada en 
algunos lugares has ta corromperse. 
U r g e que por l a Sanidad se tomen 
medidas p a r a ev i tar se extienda la 
epidemia. 
E l Corresponsal . 
¿ Q u e r é i s t o m a r b iu tn efeooo* 
l a t e y a d q u i r i r o b j o í o s d e g r a n 
v a l o r ? P e d i d é l o í a s e " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . S e 
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D A M A S 
íarael D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
^ Santidad el P a p a ha dirigido 
1 Duquesa de la Conquista l a s i -
MDte carta: 
«ñora Duquesa: Digno de l a C a -
¿2 t-spaña ha sido el f e ü z pensa-
¡jw de establecer en la ciudad de 
ff ' a la vlsta misma de la Corte 
|íia Junta de nobles damas, 
oí*! , ^e Pr<wiover i a consagra-
r e ias familias al C o r a z ó n de 
CeE,0 TCANDO la vene:,ada imageu, 
Ce i 0.n? ^ dominio y de glo. 
Ôtos "A Si^0 m^£ i^S116 y 
: • -o c:o ia5 habitaciones d o m é s t i -
iftoi Pia^osa empresa interprc-
W e i , t e el deseo, que y a 
s'inte ^ COn ^ motivo en ocasio-
l caw„eij0res' i7 en modo especial en 
¿""J del 27 de A b r i l del a ñ o pa-
egregio nadre Mateo Craw-
- O h r ^ fundailor de l a beneme. 
C o n s a g r a c i ó n de las 
: I Tra'l0llcas a l . Sagrado Cora-
^ C S U S - ,Por esto la noticia de 
• * £ f f . A l lu Unj6n de Damas 
^ t ra í l 61 ^ ^ d o C o r a z ó n nos 
;c^doTLCOmpla.c.encia y consuele, 
^ la 5c?.ncebir la esperanza de 
' M u c í ^ Institucion no deje 
t̂ do e l ^ P ^ s o s frutos, propa-
: T ^ j S r e n t o ' e l amor y ei 
•^en!81^11211 ¿e al imenta y se 
ríe f y m á s en Nos con l a 
^ usted 'a.Senoi*a presidenta: por . 
> ( S f nora duqu-sa, a la no-
^amP»fTla je auna una nobleza 
? ?^nniirr,fmay<>r' cual e8 ^ de 
^ PÓM"102 y. ¿ <*.lo bien pro-
en ;Umc!ntos ^ r us t«d ad 
.«atólic,. u l ! maneras en el cam-
- femcm< Cem<*' P01" tanto, lot 
• í ^ c - ó n i ! Votos P a r a <ine. bajo 
e; ' , aucva fundac ión , am-
y difn J ^ n o P ^ P ^ i o de 
l^lo 'en t S •ien1dose Por ol buen 
- ' • ^ a ^ na^iouea que 
í de C al *US « levados fines en 
- • ^ rrenH , 1)61 auxil,:o celes-
i f c q u e c o í la a P ^ ^ l i c a ben. 
C 8 a u s S ? P e r n a l afecto en-
eftIi0ra duquesa, y a 
( i ^ o dar 
; ^ rasgj a f t e d 0 8 noticia de u n 
kjf j j . , do l a re ina m a -
^ el ™ ™ > e l e g i ó 
8ei lo ía ha sado construi-
do en la calle de A n t i H ó n , esquina 
a l a carretera de E x t r e m a d u r a . Ei ! 
antiguo edificio, sito en la misma 
carretera, se encuentra en estado 
ruinoso y hace imposible la perma-
nencia en él de las siete Hermana^ 
dr la Caridad que r igen el colegio 
y de las 300 n i ñ a s que acuden a r e . 
o b i r e d u c a c i ó n en el mismo. E l nue . 
vo local es muy espacioso. Consta 
de tres pisos. Decoran los muros un 
Crucif i jo , un reloj , p izarras y li-
brer ías . E l fondo del edificio, con v i s . 
tas a los terrenos de1- Parque que 
hay d e t r á s se destina a habitaciones 
de'las Hermanas de l a Caridad, con 
cuarto de b a ñ o . E l importe de las 
obras aseie-nde a 30.000 duros. A la» 
niñeis se les da a diario una comida 
y merienda. A l anochecer vuelven a 
sus casas. . L a Reina-madre les cos-
tea vestidos una vez a' a ñ o . y por 
Nochebuena les da un aguinaldo, co-
midas extraordinarias y juguetes. 
L a empresa es tan meritoria, tan 
hermosa, que hace i n ú i i l todo enco-
mio. B a s t a el relato. 
E l d í a de la i n a u g u r a c i ó n . que 
tuvo lugar hace apenas una semana, 
el edificio estaba vistosamente ador-
nado con banderas y colgaduras. A 
las doce de l a m a ñ a n a l l e g ó la F a -
mi l ia R e a l , que f u é ac lamada por el 
numeroso p ú b l i c o congrogado frejite 
al edificio. E n s e g u i d a se t r a s l a d ó a 
la capil la, consagrada a l a V i r g e n 
de la Medalla Mi lagrosa , y rezaron 
breves momentos. 
E l obispo de S i ó n , cor. b á c u l o y 
mitra , bendijo el nuevo templo. U n 
coro de n i ñ a s c a n t ó un Ave Mar ía . 
Desde l a capil la sa trasladaron Re-
yes y Altezas a ^ s clases, en las 
cuales se encontraban formada? las 
alumnas. 
E l obispo, asást ído por el s e ñ o r 
Va les Fa i lde , bendijo t a m b i é n las 
aulas. L o s Soberanos hablaron con 
varias alumnas, a las que hicieron 
preguntas relacionadas con sus fa -
mil ias y sus estudios. E l R e y reco-
noció en algunas a lumnas a h i jas de 
modestos empleados de la C a s a ds 
Campo. Por ú l t i m o , se dirigieron a 
la sa la de actos, en l a que tomaron 
asiento en el estrado. Delante de 
S S . M M . se colocaron las 300 n i ñ a s 
que r e c i b í a n e n s e ñ a n z a en el viejo 
Asi lo , y que la r e c i b i r á n ahora en 
este nuevo. L a n i ñ a Conchita Gon-
z á l e z se a d e l a n t ó a l estrado y l e y ó 
un conmovedor discurso,, cuyas ú l -
timas palabras fueron acogidas -por 
los invitados al acto con murmullos 
de a p r o b a c i ó n . 
L o s Reyes v su séq \ ¡ i to f irmaron 
luego en el Album, prosiguieron su 
v is i ta y estuvieron en el obrador, 
donde l a re ina e l o g i ó los valiosos 
encajes hechos por las colegialas. 
T a m b i é n penetraron en las habitacio-
nes de c lausura de las rel igiosas; 
pues y a es sabido que cuando una 
persona R e a l l lega a un convento n 
otra residencia ra l&icsfe fiTD ^ 
¡c lausura . Es tuv ieron por ú l t i m o en 
| e i comedor y presenciaron la comida 
i de las n i ñ a s . 
] D o ñ a Cris t ina , que p r o l o n g ó m á s 
su estancia en el colegio, f u é nueva-
mente ae l smada por el pueblo. L o s 
v ivas de les pobres eran ens-ordece-
dores. E l l a estaba muy emocionada. 
Bien comienza la S e m a n a Santa 
p a r a las felices cr iaturas que s u e ñ a n 
con lucir el jueves y viernes los 
trapitos de las grandes fiestas, 1?. 
manti l la y los c l á v e l e s ! E l tiempo 
no puede mostrarse m á s e s p l é n d i d o ; 
realment3, es una delicia, una her-
mosa pr imavera . Que d u r e . . . 
L a ^eina d o ñ a V i c t o r i a rec ib ió úl 
timamente en audifneia a lady W i m -
borne, v i rre ina de I r l a n d a . 
E s e mismo día , por l a tarde, as is-
t ió , a c o m p a ñ a d a de l a infanta d o ñ a 
L u i s a de Orleans, a l a f u n c i ó n re-
l igiosa que la A s o c i a c i ó n de Madres 
Crist ianas c e l e b r ó , como todos los 
meses, en la igleeia de S a n F r a n c i s 
co de Bovja. 
Y por l a tarde, en igual fe'.-ha, tu-
vo lugar en Palacio el bautizo de l a 
h i ja de los duques de l a U n i ó n de 
Cuba, nacida d e s p u é s de ser nombra-
da la duqtiesa dama de l a Re ina . E ! 
acto sacramental se v e r i f i c ó en la 
c á m a r a , siendo padrinos los reyes. 
E n el centro de aquel la estancia 
f.e hallaba colocada l a p i la bautismal 
de la R e a l Capi l la , y al lado se ins-
t a l ó un al tar p o r i á t i l . Con la ante-
lación de unos minutos l l e g ó la rec i én 
nacida a l a Puerta del P r í n c i p e , en 
un coche de P a r í s , a media gala. 
I b a l a n i ñ a en brazos de la nodri-
7a y envuelta en ricos encajes. L a 
a c o m p a ñ a b a n el duque de l a U n i ó n 
de Cuba (Miguel T a c ó n ) y la abue-
la, condesa, de Cas t i l l e ja de Guz-
m á n . 
C a s i al mismo ü e m p o dirjrLóee a 
la c á m a r a el obispo de S i ó n . minis-
tro del Sacramento con el clero pa 
latino. 
Ensegu ida a p a r e c i ó l a F a m i l i a 
R e a l : D o r Alfonso X I I . que v e s t í a 
uniforme del a r m a de C a b a l l e r í a ; do-
i ña Victor ia E u g e n i a , luciendo trair> 
¡ b l a n c o , mant i l l a negra y ricas jo-
yas ; d o ñ a M a r í a C r i s t i n a , ataviada 
de tonos obscuros; las infantas d o ñ a 
Isabel y d o ñ a L u i s a , l a duquesa de 
Ta lavera v los infantes D . F e m a n -
do y D. Carlos . 
Formaban un grupo 'os altos f u r -
rionarios palatinos L a duquesa de 
Sessa actuaba de camarera mayor, 
por hal larse algo delicada de salud 
la duquesa d? San Car los . A l l í es. 
taban el m a r q u é s de l a Torrec i l la , el 
de V i a n a v el duqup de Santo Mauro. 
L a s damas all í presentes eran las 
duquesas de la V ic tor ia y de A r i ó n ; 
las marquesas del So lar , Mina y San-
ta Cr i s t ina ; las condesas de Maceda 
y Heredla Sp íno la y la marquesa 4e 
A g u i l a R e a l . E l m a r q u é s de Portago 
h a c í a servicio con la re ina Cr i s t ina 
y el Conde de T o r r e - A r i a s con el 
rey. 
E l obispo de S i ó n impuso a l a re-
cién nacida los nombres de V i c t o r i a 
Eugenia , que l leva su augusta ma-
drina , que la tuvo en brazos. 
As is t ieren t a m b i é n algunas perso-
nas de la fami l ia de los duques de 
l a U n i ó n de Cuba. 
E l s e ñ o r don M . D a r a n a s Rome-
ro, al hablar, en sentidas y elocuen • 
tes l í n e a s , de l a muerte del s e ñ o r don 
Franc i sco F e r n á n d e z de Bethenccurt , 
el bueno, el sabio, p é r d i d a que cuan-
tos le conocimos lamentamos de co-
r a z ó n ; porque a s í le a d m i r á b a m o s y 
e s t i m á b a m o s , dice: 
" L a insigne personalidad de Be-
thencourt estuvo ungida de una a l -
t í s i m a cualidad, v ir tud rac ia l de un 
neto e s p a ñ o l i s m o , aunque h a y a ve-
nido muy a menos en nuestros pa-
trios lares: la virtud de la lealtad. 
"Lea l tad" r o t u l ó é l , en los albores 
rosados de su adolescencia, una hoja 
b izarra y fuerte, vibrante, de h ispa-
n í s i m o s sentimientos. Porque en la 
defensa de una pobre R e i n a deste-
rrada , sin otra corona que l a p á t i n a 
de plata de la edad, n i otro cetro 
en sus manos augustas que e l bacilo 
del dolor, se hermanaban con firme 
t r a b a z ó n l a d e v o c i ó n al Trono y e! 
respeto a l a egregia d a m a injur iada. 
F u é entonces cuando los labios dol 
mozo, temblorosos de ^ m o c i ó n , be-
saron con fervoroso y anhelante res-
peto la e p í s t o l a aquella todo fetm. 
ni dad, realeza y gratitud. 
Pasaron a ñ o s , muchos a ñ o s . Y a 
Ja m u e r t i , en a las del tiempo, con 
su f r í a y burlona sonrisa , h a b í a se-
gado l a vida de l a R e i n a de «los tr i s -
tes destinos. Pendiente de un á u r e o 
cSavp en el despacho del historia , 
dor, frente a su mesa de trabajo, 
amari l leaba l a e p í s t o l a real . E n m a r -
cada en un cuadro diminuto, la ofren-
da de gratitud a t r a í a l a mirada lu-
minosa y fel iz del sabio. S i los á ñ o s 
| argentaban los cabellos, el corazón 
. f l o r e c í a aún con nuevos y hermosos 
brotes do abnegado entusiasmo. 
Y l l e g ó un día en que en u n a Mo-
j i iarquía vecina l a r e v o l u c i ó n hizo 
huir a la famil ia gobernante. L a s 
l lamas de', incendio h a b í a n estad'1 
ocultas desde h a c í a mucho tiempo, 
cual taimadas y cautelosas serpien-
tes, en ios pasillos y a n t e c á m a r a s 
palaciegoy. L a f a c c i ó n rebelde, s in 
moral y sin e s t é t i c a , impuso el ré -
gimen del terror, c e b á n d o s e con bár-
baro deleite de g a ñ á n en l a maledi-
cencia de las personas reales. E n un 
t r á m i t e judioial, los verdugea, con 
refinada crueldad, pusieron un In-
sulto a l a memoria de la venerable 
Re ina Mar ía P í a , y a muerta onton-
l<es. 
E l caballero, e l creyente y el mo-
n á r q u i c o vibraron a un tiempo anle 
t a m a ñ o ultraje. C o m ó l a p luma so. 
bre las cuarti l las , q u e m á n d o s e en có-
lera santa, y l a protesta se p u b l i c ó 
en un {feriódico, rotunda, rechinante 
de noble i n d i g n a c i ó n , f i rmada por 
Franc i sco F e r n á n d e z de Bethencourt, 
. . . E n f r e n t e , la car ta de l a deste-
rrada , floi de gratitud, p a r e c í a re-
f l e j a r , el e sp í r i tu de las dos sobera-
nas. 
Bajo las carnes rugosas del ancia-
no, cristiano y caballero, s e g u í a ar-
diendo un c o r a z ó n de lealtad." 
¡Pobre Bethencourt! Hombres co-
mo él , tan inteligente, tan bueno, 
tan noble y tan culto, hacen mucha 
fa l ta! 
Recuerde que s e n t í a gran e ? m p a t í a 
por este D I A R I O D E L A M A R I N A ; 
y cuando &e publ i có un modesto es-
crito m í o en e l cual me ocupaba 
de é l con el debido y respetuoso elo 
gio, estaba tan contento como agra-
decido; y no precisamente porque 
esas l í n e a s fueran m í a s , sino por el 
p e r i ó d i c o que las había insertado. 
E l d í a 13 por í a m a ñ a n a se cele-
braron en la capil la Real solemnes 
honras f ú n e b r e s c-n sufragio de los 
Reyes d o ñ a Isabel I I y don F r a n -
cisco. 
P r e s i d i ó l a ceremonia el jefe Su-
perior de Palacio, m a r q u é s de l a T o -
rrec i l la , y acudieron, entre otras da-
mas , las duquesas de San Car los . 
Conquista y concíesa rinda do To-
r r e j ó n ; marquesa do Santa Cr i s t ina 
y condesa de Heredia S p í n o h y la 
Corzana. 
De damas particulares estaban l a 
marquesa de Moctezuma, l a condesa 
de Mirasol y las s e ñ o r i t a s de Here 
dia, Garc ía Loygorr i y B e r t r á n de 
L i s ; como grande de É s p a ñ a : el mar-
q u é s de Castromonte; de mayordomo 
de semana, el m a r q u é s do Mohernan-
do y los s e ñ o r e s Coello, Prado y 
Palacios, Gordon Wardhouso y H e -
r r e r a Sotolongo. y de gentiles hom-
bres de casa y boca, los s e ñ o r e s Ga-
m i r , V a l c á r c e l y M a z ó n y B a r s L T a m -
b i é n estuvieron el segundo coman-
dante general de Alabarderos, s e ñ o r 
Andino, v los jefec y oficiales de la 
C a s a Mil i tar , Alabarderos y E s c o l t a 
R e a l . 
Ofic ió el obispo de S i ó n , asistido 
por el clero de Palacio, y d i r i g i ó 1?. 
«•apiHa-música el maestro Saco de] 
Va l l e . L a ceremonia r e s u l t ó solem-
n í s i m a . 
He e í d o en var ios p e r i ó d i c o s que 
por encargo del Rey , Santiago R u -
s iño l , el pintor ilustre, e s t á ejecu-
tando unos proyectos p a r a nuevos 
jardines en las regias posesiones de 
Aranjuez . No se t ra ta d é modifica'' 
los jardines existentes, s ino de cons-
tru ir otros, que, a j u z g a r por los 
talentos del "jardinero." "el mejor 
jardinero," s e r á n admirables. 
Desde que ocurr ió la muerte d¿ 
l a duquesa de Sevillano se h a b l ó en 
todas • paites con gran i n t e r é s de 
l a i n v e r s i ó n que aquella dama d a . 
r ía a sus bienes en sus disposicioneb 
testamentarias. A l hacerse p ú b l i c o 
l u e g « qua no h a b í a hecho testamen-
to, a u m e n t ó considerablemente l a 
curiosidad. L a importancia de la for-
tuna que p o s e í a l a condesa de la 
V e g a deJ Pozo just i f i ca e l i n t e r é s 
con que se h a tratado del caso en 
los c í r c u l o s sociales y en la Prensa . 
Cree un p e r i ó d i c o — " L a E p o c a , " 
me parece—, que ol hecho de no ha-
ber otorgado testamento puede obe-
decer q u i z á s a l p r o p ó s i t o que tuvio-
r a l a condesa de hacerlo sola, s in 
consultar con nadie, y a p l a z á n d o l o , 
le ha sorprendido la muerte s in l!o-
'gar a real izarlo. No gustaba, en 
efecto, l a difunta de que nadie in-
f luyera en sus decisiones. E s sen-
isible que no h a y a dejado escr i ta su 
ú l t i m a voluntad, porque seguramente 
no hubiera olvidado en ella a sus 
viejos servidores que durante muchos 
a ñ o s le demostraron su lealtad y su 
car iño . M á s sensib'e es a ú n por las 
grandes l'^indaciones piadosa?, que 
h a b í a realizado, como ia de Guinda, 
lera y l a de Madrid. No habiend:. 
dejado nada dispuesto sobre ello, es-
tas Pundfcienes sen bienes particu-
lares, que corresponden a los herede, 
ros, quienes seguramente no deja-
rán de cumplir lo que sin duda ern 
voluntad de l a Condesa resueoto a l 
sostenimiento de d lchrs institucio-
nes. 
Otro heredero, al que no se cita, y 
aue lo s e r á por buena ¿arte del can; 
dal, es el Estado. Como los parien-
tes lo son, en su m a y o r í a , on diver-
sos grados no inmediatos, lo^ dere. 
rhos reales sobre esta herencia, que 
f luc tuarán entre el 14 y el 20 por 
100, r e p r e s e n t a r á n una sexta parte 
del caudal. Acerca de l a c u a n t í a de 
é s t e no &o ha dicho tampoco nada 
exacto. So ha calcudado l a fortuna ê -
rnos 100 millonea de pesetas; pe'-o 
debe de ascender a "bastante m á ? . 
G r a n parte de epe caudal e s t á repre-
sentado por bienes Inmuebles, y é s t o s 
no se han valorado desde que l a Con-
desa los h e r e d ó de su* padres. Por 
fuerza, con el tiempo transcurrido, 
han tenido que aumentar mucho su 
valor. P o s e í a t a m b i é n gran cantidad 
en valores nacionales y extranjern?. 
E n t r e los accionistas del Banco de 
E s p a ñ a , f iguraba en los p r í m e r e s 
lugares, pues tenía nada menos que-
1.400 acciones, que representan un 
«lapital de m á s de tres millones de 
pesetas. 
T e n í a la Condesa p r ó x i m o s parlen-
tes, a los que irá a beneficiar í : y 
tanto!) su herencia. Sor é s t o s les 
marqueses de Motilla, el conde de 
Torralba y la hermana de é s t o s so 
ñor?, viuda de S o l í s ; *cn t a m b i é n 
herederos d o ñ a P i l a r Garc ía , d o ñ a 
Angeles D o m i n é y D e s m a i s s i é r o s , her-
mana d*> l a dif'.mti duouesa de O s n . 
na; y d o ñ a P i l a r Sevillano, que e r a 
cd m á s p r ó x i m o pariente, y a quiea 
l a difunta apenas trataba, s in que 
esto quiera decir que dejara de d a r b 
pruebas de afecto., 
M á s millones. 
H a quedado arreglado lo del tes-
tamento dol s e ñ o r D . Edua-"do R o -
maguera. Terminaron los pleitos. D i -
cho s e ñ o r , nacido en Buenos A i r e s , 
de padres catalanes, v i v i ó y m u r i ó 
en Madrid, dejando un tetamento por 
el cual legaba su fortuna—evaluada 
en 170 millones de pesetas a los 
obispos de Madrid, Barcelona v 
Buenos A i r e s . L a viuda, a l a cua l 
quedaba solamente el usufructo de 
las fincas, se opuso al testamento. 
E l abogado de esta s e ñ o r a era e l se-
ñ o r L a Cierva , y el s e ñ o r Cobián el 
de los obispos. P a r a e l primero ha-
b í a una c u e s t i ó n fundamental: ol 
testamento era nulo porque Roma-
guera, aunque hijo de e s p a ñ o l e s no 
era e s p a ñ o l , sino argentino, y por 
consecuencia su ú l t i m a voluntad ha-
b í a de estar en a r m o n í a con los pi-e-
oeptos de las leyes a r g e n t i n a » y no 
con las de E s p a ñ a . L o s incidentes 
se s u c e d í a n . L a s cosas no p o d í a n 
seguir as í . Y las partes se han en-
tendido, con l a m e d i a c i ó n de Don 
Antonio Maura . D í a s pasados se 
f irmaron las bases de l a t r a n s a c c i ó n , 
en virtud de l a cual los 170 millo-
nes que t e n í a Romaguera se distribul-
l á n correspondiendo a los s e ñ o r a 
Obispos la cuarta parte y el resto 
a la viuda; es decir, ciento veintiocho 
millones de pesetas para é s t a , y cua, 
renta y dos millones para aque-
llos. 
E n su palacio del paoeo de Recole-
tos ha fallecido la s e ñ o r a d o ñ a F a u s 
Una P e ñ a l v e r y Fus te . E n nrimeras 
nupcias estuvo casada con D'. R a m ó n 
i l a y Monge, marcmés de Amboage 
oe quien tuvo un hijo, poseedor de^ 
t í tu lo , cacado con doña Sof ía R u i z 
ciei _ cast iho. Hace cuatro meses con-
trajo matrimonio por segunda vez 
con el joven D. Gabriel de A l g a r a 
y Vorey. U difunda p o s e í a en us» -
fructo una renta de d e n mi l duros 
que le l e g ó su primer marido, el 
cual d i v i m ó su fortuna en partefl 
iguales entre el la, su hijo y la P u n 
dación que l leva su nombre para 
redimir del servicio mi l i tar a los 
L i jos do E l F e r r o l . Parece que d icha 
s e ñ o r a ha legado a su viudo un mi-
l lón doscientas mi l pesetas y la cuo-
1a viudal. 
Otro día contmuare. Por hoy s ó l o 
re fer i ré que la fiVsta de las palmas 
tuyo toda l a a l e g r í a que su g r a n d í o 
padad merece, y, a merced de este 
tiempo hermosamente primavera1 
Madrid ta dió por feliz * 
^ ^ _ _ ^ a I o m é ^ N ú ñ e z Y T O P E T E 
S u s c r í b a s e al D I A R Í O D E ^ I X I Í A " 
R I Ñ A y a n ú n c i e s o en el D I 4 R I O 
I A M A R I N A ^ , 
f r t ü W A S E I S 
D I A R I O D F L A M A R I N A 
S A L O N T E A T R O " P R A D O " 
H O Y ^ I E R N E S , P I A D E M O D A 
S E E S T R E N A l a P E L I C U L A T I T U L A D A : 
C O R A L I E Y C Q M P A T V I A 
V a u d e v i l l e c i n e m a t o g r á f i c o q u e h a t e n i d o e n E u r o p a u n a g r a n a c e p t a c i ó n . - E s l a 
p e l í c u l a m á s c ó m i c a d e t o d a s c u a n t a s h a n v e n i d o a C u b a , y p e r t e n e c e a l n u e v o y e ^ L r 
__ t e n s o r e p e r t o r i o d e S A N T O S Y A R T I G A S 
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NACIONAL—DtbUta esta noOh«. can-
tando La Tempentad. el barítono Manuel 
del Ueal, que ha sMo muy aplaudido en 
•K-rafia. , ,. ,„,„ 
CumbatltUAd la labor del nuevo cantante 
lo noíabip tipio l'Hrmeu Alfonso, Lolita 
ArcUr.no, Rosa pinúeb, el tenor Limón y 
¡OS menores PAlaciÓS, Coto y Beristain. 
La función es por tandas. 
M.iñ.ina ve eMreuará E l mai»t6n rojo. 
E l domlnso. Bra, en matlnée. 
En honor de la •eñora A«Uero.—El mlér-
ooles tiróximo se celebraré en el Nacional 
la fun<-l<5n extraordinaria que en honor y 
beneflclo de la notable profesora do de-
liatnaclón seflora Eloísa Atiero ban or-
pnnizado sus discípulos y admiradores. L l 
programa es interesante. Tomarán parte 
cu !a funcldn dlstlnculdas damas y co-
nocidos jftvenes de cstn sociedad. 
lOctre los números más atrayentes se 
cuenta el ffracio»o€ntremés en un acto, 
del celebrado autor señor Julián Sanz, ti-
tulado Por primo. 
PAYKET.—Hoy habrá función por tan-
das en el rojo coliseo. 
Empezará la primera « las ocho j cMar-
to con una canzoaeta y oricinales actos 
de excentricidad por el genial Frégoll. 
Después se estrenará el pasatiempo en 
un acto v dos cuadro» El tren de I M 9 y 
23. original de Frégoll. L a acción del pri-
mer cuodro se desenvuelve en un saloncl-
to de recibo y la del segundo en la es 
tación de itbma. 
Ln tanda terminará con el regocijado 
número tituUdo Teatro de Variedad. 
En segunda seo lóu Irá Salamlna, paro-
dia de varias óperas, en la cual realiza 
Frógolf ocho transformaciones. 
La tanda terminará con la graciosísima 
obra Teatro de Variedad. < ou personajes 
distintos a los de la primera. 
Los precios qu« regirán para cada tanda 
son: ¡i pesos 50 centavos los palcos cou 
seis entradas: cincuenta centavos la lu-
Ofití y 20 centavos la entrada a tertulia. 
fm esta ciudad 
intcrnret.iú i , han solicitado licencia los eef.ores s i -
)perH Cómica, de I goijentes: 
Aeirlna Badet, en Sadunah, o mártir por , ^ caSo de estafa en la que resulta 
•u hija.—Regina Badcl. la c^lnhic int-r démiwómtwS 
rrtte du la película El muerto terrlbl:. | ser 61 61 « ^ n u n c i a i u e . 
ts también la Intérprete de la dntÜ drn- ¡ L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
mátlca titulada Sadiiuah o mártir por su l p , - - . ««f«.kt^^»^.,/» 
hljn, que estrenaráu Santos y Artlsas pró- I ^ a i a 
*̂ v por los artistas de la O er 
ar *" , Balbona y Riv iera , para fábr ica de 
Bti pequeña baby.—Próxima monte cstre- | sombreix-s en Soi 63; Vicente Y á ñ e z , 
narán Santo-, y Artigas la duta titulada ¡ para s e d e r í a v quincalla, en Reina 
MI pequeña bP.by Interpr^adn por Fran- 9 3 . R A M 6 N GaiMÍa, para bodega, i n 
cesta Uertlnl y tarnllo de Riso. ' r i * 1̂  n i ' n • "T „ . 
Infnnta 14; Pelegrm R m z , para ga . 
Heroísmo de amor.—La película titula-
da Heroísmo de amor, esti'i basada en un 
episodio de la SRftÚaj ^ii"rrH. 
Franccsi.'a Bertlni inicrprcin la parte de 
la protaKonlstn en esta «iuta, (jue se es-
trena rrt en breve. 
y Galiano y Lagunas ; que desde el 
d ía 9 'han quedado instalaidas las 
nuevas lámpara en la calle de la Mu-
r a l l a . Son diez l á m p a r a s de nitra de 
óOO volts, que e s t á n funcionando en 
toda la calle de Mura l la desde la es-
quina de Cristo ha^ta la de Oficios. 
E L E D I F I C I O D E L A S E C R E T A -
G R A N T E A T R O " P A Y R E ^ 
H O Y . V I E R N E S . 1 6 D E J U N I O D E 1 9 1 6 ^ 
2 G R A N D I O S A S T A N D A S D O B L E S ) 
P O R 
F R E G O L I 
P r i m e r a T a n d a a l a s 8 - 3 0 . S e g u n d a T a n d a a l a s if) p 
P R E C I O S 
Palcos con entradas . • . • • *3.56 
l i m e t a o Butaca ron entrada O..")»» 
Delantera de Tprtnl ia entrada 0.30 
PA K A ( A D A r A > D A 
Delantera de Cazuela entrada 0.20 
E n t r a d a a Tertu l ia . . . . . o""() 
E n t r a d a a Cazuela . . . . . . Q í o 
C 3364 
G r a n T e a t r o M a x i m 
rage, en San Miguel 138; Ange l L a 
borde, tienda de tejidos sin tailler, en 
J e s ú s del Mente 259; Amado H e r n á n 
dez, para garage, en el Vedado; y 
A n d r é s Bellido, para f á b r i c a de go. 
mus, on P a u l a 12. 
H A B I T A B L E 
L a Je fatura Local de Sanidad ha 
^emitido al Municipio certificado de 
habitable de la casa Z a n j a 144. 
F O C O S E L E C T R I C O S 
E l Subadministrador e Ingeniero 
Jefa de la Havana E l e c t r i c ha parti-
oiipario a la Alca ld ía que desde el día 
R I A D E G O B E R N A C I O N 
L a S e c r e t a r í a de Gobernac ión ha 
E n e l c e n t r a l " E s p a ñ a 
P r ó x i m o al pueblo de Perico, proym 
cia de Matanzas, se necesitan R m á 
r icos , ayudantes, carpinteros y alb^ 
ñ i l e s para los trabajos de reconstruc 
c i ó n del batey y t a m b i é n peonaje 
para dichos trabajos y c o n s t r u c c i ó n 
i de cuarenta kil-Jirietros de v í a s d i 
A L I N E A C I O N 
E l F e ñ o i # M o d e s t o F e r n á n d e z ha 
podido ee ¡e s e ñ a l e día para, la nueva 
a l i n e a c i ó n de la casa Je-sús del Mon-
L a «iiupátira y prestlgloFia Colonia Me-
xicana de esta capital celebra en este ele-
iraute y muy ventilado teatro una gran-
dloita fondón en mi lionor y provecho, 
y d« fijo que se verá colmada de públi-
co ávido de presenciar la exhibición de 
las mejores películas de "La Interuai lf 
nal Clnematogrráfica.' Kn la primera tan-
da estrenará una sensacional y finí-
sima película de asunto altamente patrlA- , , 
tfed y pasional, titulada "La Frontera," | o d©! actual e s t á n instalados dos fo 
en 3 actos, procedente de ta famosa mar-1 eos alternos en Galiano y Trocadero te 556, por San Mariano, 
ca 'SavolH, de Turiu. Ln la segunda I * ' * 
será reprlsada lu emoclonoptp película 
estrenada anoche con txito clamoroso, ru- I 
yo titulo en "Mas tu amor me redime," ' 
en 0 actos, editada por la marca "Gloria j 
Film" e interpretada por dos colosos de', 
la escena dramática italiana ¡ Leda iíya 
y Mario Bonard. La tercera tanda se-
rá cubierta cem el estreno de ,"LH Mano 
cortada." Pascuall, en 5 actos y de asun-
tft policiaco, muy movido y muy Intcre- ( 
sante. Y ln ci'íirtfi tunda será cubierta ' 
< on "Las Dos Mlscar-ís," en 3 netos, y ¡ 
de üsuiito profundamente trágico. 
remitido a la A l c a l d í a las mrmorias i f e m ) c a r r i l 
y^planos de. lar; obras que se han da g , ¡n buenos jornnies. 
ejecutar para construir un piso alto | t__2 * 
en r! Pdificio que ocupa CPP departa- » " ' " ' mkmiii-
mento. 
A c o m p a ñ a n d o a esos planos v a 
una instancia en la que se solicita l i -
concia para la rea l i zac ión de esa 
Obra y se participa que el día 24 del 
actual se e f e c t u a r á la subasta de la 
misma. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
(Mrnjano del Hospital de Emergem-
cías y del Hospital námeró Uno. 
O n U GIA T.7i GENTSBA'L 
E S P E C I A L I S T A E!í V I A S Ü B I N A -
RIAS. S I F I L I S Y E S T E R M E D A -
DFS T E N E R FAS. 
INYECCÍONES P E L - T 
NEOSALVARSAN 
C O N P r L T A S : D E 10 A W A. M. T 
D E S A « P. M. E N Ct'BA N r M E -
BO, fo, ALTOS. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
B A Ñ O S D E M A R 
A y e r han llcgndo a la A l c a l d í a , ao* 
MARTI — El dúo Chéfaln-Palermo ha licitando b a ñ e s de mar y tickets, í n s - i 
lo-ndo ceptarse las simpatías del prtbii- t andas ñ r m a t í a s por A n d r e a Fábre , 
08 que hcbltunlmeute concurre al colUeo | . j r!ZaS*l.™ T . . , : V i . 
de Dragones. Alegfla y Enhart y Paquita 
Sicilia continúan obteniendo ruidosos 
trhlnfos. 
Hoy »6 ofrece un esplendido programa. 
Tres laudas. Excelentes cintas. 
ALHAMBFA - La» muUt** «n rl Polo 
y La bella Pola, figuran ou el cartel de 
T E A T R O O R I E N T E — A y e r debutó en 
el teatro Orlente, situado en la Calcada 
de Belascouln esquina a S-m .José, la gran 
compañía do zarzuela ciíbaua Ramón Es-
pijful. que, procede de Puerto Rico, 
t'.onde obtuvieron muchos triunfos, «e en-
cuentra hace unos días entre nosotros fi-
gurando en dicha compañía como maes-
tro director de orquesta el ropttad? ar-
tlstíi seilor Elíseo Grenet y con el «1 
guíente elenco, que no necesita Soplos, 
por tratarse de artistas conocidos de nues-
tro prtblico. como son Esperanza Zíirzo, 
Ans^llcn (ivtiéTrtk. Consuelo Novoa. Ra-
m^n Esplgul, GutU-rrez, Agustín Díaz, E . 
Esplgul. 
NUEVA I N L A T E R RA.- IToy. en secun-
da, estreno del hermoso e Interesante dra-
mti Sentí mental y. Patriótico, en tres ñe-
ros. e'Iitad» por la Milano rilm, titulado 
J,i otrn uoaare. Estreno de la comerla 
<n un :.cto, Mabel. vendedor ambulante. 
Kn primera y tercera, la cinta en 4 actos 
Interpretada por la señorita Mercedes 
F.rlgnoae. Trágica Visión^ 
r U A l u ) - Hov. viernes, din de moda, leu 
ttrimerti. sencilla, La hija de! gitano v, en 
segunda, doble. Coralle y fompaflla. 
I"-—RM'S. En primer* y fortvrt. E l 
prtto del ainia y. on segunda. Vb-torias 
del corazón. 
OALATHEA, En iwlmora. sencilla, Asi 
es la vida v. la spgonda. dohle. Ma. 
ciMe. Mañana. El hombre de los nueve 
dedos y. el domingo. El pecado ajeno. 
gas, Matilde R o d r í g u e z . I so l ina Ro-
mero, Victoria Or.ells, Socorro F a l c -
ro, Josefa G á l v e s . María Oalcacet, 
F r a n c i s c a Díaj!, Saturnina D í a z y T r i i 
nidad V i d a l . 
I N V I T A C I O N 
E l s e ñ o r Presidente de la Sociedad i 
E i P i lar ha invitado al Alcalde p a r a j 
que asista a los o x á n O n o s que se es . ! 
t ¿ n efectuando en el plantel de ense- j 
ñ e n z a que sostiene osa i n s t i t u c i ó n ¡ 
cubana. 
D O S C I T A C I O N E S 
E l s e ñ o r Juez Correccional de la i 
Secc ión Priinora ha pasado una Co- i 
mumicación a la A l c a l d í a en la que ' 
solicita que on el d ía d e ' m a ñ a n a b» 
persone en Concha n ú m e r o 3 un ve-
terinario municipal y examine, en 
unión del s e ñ o r Herminio Valdivieso, 
ana m u í a quo r e s u l t ó lesionada en I 
un caso do daño a la propiedad. 
E l s e ñ o r Juoz Correccional de i a ! 
Secc ión Tercera interesa que hoy s á - ' 
bado se persone en ose Juzgado el ' 
inspector municipal ceñor Antonio | 
Santana y R o d r í g u e z , en re lac ión con i 
s ión Pres idencia; entre ruinas a dis-
frutar üel Poder reconquistado por 
bola« (3 t ranJ«ras o la i n m o l i c i ó n . 
No he vacilado ni un solo Instar, e 
v con tod cel p-aís a mi '.ador esesp-
tuando parto del e j érc i to «n i r n i c i j o 
e>i Santo Domingo, Santiago y iJ:icr-
tc P la ia , con w&s de mil quinient 'S 
hombres '.'trochando la pía»;* rebe 
de, tropa valerosa y llena de oi.tu 
slasmos s-jerrorr;8, desciende .'as ,*»i'a-
rtas de! Capitolio y, serena la Con-
ciencia, con el consentimiento del de-
ber cumplido, sintiendo en el cre-
p ú s c u l o de mi vida bri l lar el sol so-
bre la plata de mi cabeza, me retiro j 
a la serenidad de remansos de rnl 
hogar." 
E i d ía en pheno medio d ía una 
fuerza gobiernista al mando del M a -
yor Cambere a t a c ó la ciudad de San-
to Domingo "por el barrio de San Mi-
guel. generalizAndose el combate a 
pocos minutos de haberse iniciado, 
lor asaltantes llegaron a ocupar dos 
tr incheras; pero fueron desalojados 
de ellas; al combate respondieron 
todos los fuertes ^i?! recinto. Hubo 
var ias bajas de ambas partes, alen-
do ii¡ mavor n ú m e r o de parte de los 
^saltantes. E n la tarde, d e s p u é s de 
terminado el pleito, que d u r ó unas 
dos horas y media, el c a ñ o n e r o ' I n -
dependencia', b o m b a r d e ó la Cinda-
dela de Santo Domingo, a cuyo bom-
bardeo r e s p o n d i ó la ar t i l l er ía de la 
plaza, no o c a s i o n á n d o l e n i n g ú n dato. 
Mientras el vapor "Independencia" 
s o s t e n í a e» duelo con la ar t i l l e r ía do 
la Cindadela , un numeroso p ú b l i c o 
si- arremol inaba en el M a l e c ó n del 
"Paseo Presidente Bi l l ln i" . para con-
Lomplarlo. E n diferentes partes de la 
ciudad se encontraron algunos pro-
yéet i l ee . 
Toda k'a noche del d ía 6 al 7 no 
ce só el tronar d» los "afiones, ame-
tralladoras y fusiles, .desde la F u e r -
za ai Fuerte de San Gi l . 
E n t i P lacer de los Estudios e s tá 
fondeado diisde hace d ía s el crucero 
de guerra f r a n c é s de la E s c u a d r a del 




injustificada » i , 
Colón'' y .„ * m* 
aquella muchedumbre ¡ n ^ * ^ 
£br ió paso e; señor Fah*0** 
quien .pronunció una.pat,1(J° 
ga seña lado el peli-ro ¿ • '5-
v e n c i ó n a r m a d a de pañe ^ ;"' 
tados Unidos en Santo n ^ ' J 
MU sa l ló ^ ¿ H , n1UcheD;un%o., 
m a n i f e s t a c i ó n patriótica 
tai calles, precedida de 
de m ú s i c a qMe ejecutabo ¿, J l 
Nacional", cuyas n-ta? »¿u%?* 
patriotismo que. se agita v'i3 . 
da c o r a z ó n dominicano ' i( 
E n ei' combate sostenido .1 tt 
entre las fuerzas desleales '•' m 
tiadoras. se distinguieron eUa(r ^ 
jeres que pelearon como hér^' 
el "Puerto fie Santa Bárbara"' 
mando del general Juii0 Col 
E n la. actualidad se Cnc,eptn 
en aguas dommicanas di«z bi 
de guerra de ia Marina dé 
dos Unidos. 
E n la m a ñ a n a del día g ¿ 
puerto en Sarito Domingo el 
de guerra ingi'és " H . M. s. Míilia 
ne" y vo lv ió a hacerse a la 
las primeras horas de la Urdí 
Dado que *!l Congreso, se^ún lo 
tatuye la Const i tuc ión del Eetaío 
el ú n i c o cap.*)rifado para cuaná ['"A 
rre el caso de incapaciá.id. reía ynn-
cia. d e s t i t u c i ó n " muerte del Pm ^ 
clentp de la Ptepúbüca, designar p-
medio de una Ley la periona : 
h a b r á de d e s e m p e ñ a r la Prssidtnc 
hasta tanto cese la incapacidad ó 
elija un nuevo Presidente, está'd'i 
de hace d ía s procediendo a e>íir 
Individuo que ha de sustituir i í N 
m é n e z en la Presidencia: ha?--
ra la m a y o r í a de votos estl de pt 
te del Edo. Federico HenriquM 
C a n - a j a l v el doctor Ramón Bi 
en segundo t í r m l n o . 
E l Presidente J i m é n e z , d e s p u é s de ( 
su renuncia a i'a Presidencia, se ha ¡ TA Hprae i sróo ha presentado OÍS 
retirado del Campamento de San Jo- I candidatos al general "Horacio V.; ,.. r.ñl, 
r ó n l m o a ""Cambalén" en donde per-• qUez. jos^ M. Cabral y Baei y 1^ 
m a n e c e r á cón su famil ia hasta tanto Jacinto R . de Castro. * 


































D r . H E R N A N D O S E G U I 
Gnrgrant.t, narji y oído* 
CATEDRATICO DE LA I X I V E B -
S1DAD. 
Prado, número Sfi, de 12 a 3, todos 
lo» dlti8. excepto loa domingos. Con-
saltas T operaciones en el Hosplt-il 
"Mercedes,' lunes, miércoles y viir-
nes a las 7 de la maflana. 
• i 
A l a a c e n a n d o R j e r z a s 
E s l o q u e h a c e e l h o m b r e p r e v i s o r , e n l a m a d u r e z d e 
s u v i d a , t o m a n d o l a s P I L D O R A S V I T A L 1 N A S , q u e 
l e f o r t a l e c e n , q u e l e v i g o r i z a n y q u e t o d o s e n c u e n -
t r a n e n s u d e p ó s i t o U E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i -
n a a M a n r i q u e y e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
i o s a n o s m m m 
r e c o b r a n la e s p e r a n z a d e s p u é s d e p r o b a r l a e f i cac ia 
d e l g r a n r e m e d i o p a r a e l e s t ó m a g o . 
H u e l g a d e t a ^ q n e r o s 
H a s t a a h o r a h a s i d o d i f í c i l c u r s r c a s o s 
u c i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s d i e t a s e s p e c i a l e s , 
l o s a l i m e n t o s s a l u d a b l e s , l o s r e m e d i o s c o n v e n c i o n a l e s 
d e j a n c o n f r e c u e n c i a d e p r o d u c i r a l i v i o y l a v í c t i m a se 
d e s a n i m a y a l fin se d e s e s p e r a . 
P r u é b e s e a h o r a u n r e m e d i o q u e o p e r a s e g ú n u n 
n u e v o p r i n c i p i o fisiológico. N o se r e q u i e r e u n c a m b i o 
d e a l i m e n t o s n i u n a d i e t a r i g u r o s a , s i n o q u e se t o m e c o n 
la a l i m e n t a c i ó n o r d i n a r i a u n a c u c h a d a d e S t o m a U x 
d i s u e l t o e n a g u a . C o n e s t a m e d i c a c i ó n p o d r á n c o n t i n u -
* r s e l a s t a r c a s c o t i d i a n a s c o n el e s p í r i t u a l e g r e , p u e s e l 
m a l e s t a r d e l e s t ó m a g o c o m i e n z a á d e s a p a r e c e r * n s e g u i d a 
y s e r e c u p e r a e l b u e n h u m o r y la l o z a n e a . 
P w r g a t i n a , 
S A I Z D E C A R L O S . C u r . el exrreftimicntcw 
puáicndo conseguirse con $u uso una deposición 
áiu'M. Los en termos biliosos, la plenitud gás-
trica, /ahidos ifldigeitión y atonte intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A , que M un tónico laxante, suave y ehcaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
\ Hafecafi y Oa . , O b r a p í a , 19. U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a j a C u b a . 
G i l i r a de Mtlemi, 15 junio. 
A y e r ge declararon en hueljara los 
t rnbajádores de la fábr i ca de tabacos 
de los s e ñ o r e s Roch? y Hermanos, a 
causa de haberse nf g'ado los d u e ñ o s al 
, aumento de do» pesos en las vitolas, 
asi como a quitar los depóritoB de 
| latas qu? t7*atan de implantar para 
¡ p o n e r la tripa. 
'I L a actitud, de los huelgruistas es pa . 
cífica. 
• E l Corresponsal 
L I O A B E N E F A C T O I U 
D E L A J U J E R 
C U E N T A S C L A R A S 
Hemos sabido que una señora a r d a 
ó e caea en casa pidiendo para una 
enferma a nottjbre de la A e o c l a c i ó n 
Benefactora de la Mujer, y como en 
nuestra Juntas no «e le. ha autoriza-
do para ello, lo hacemos púld leo . 
pues sin la firma de la Tesorera, el 
Vto. Bno, m í o como Directora y el 
sello de la Asoc iac ión , no es vá l ido 
n i n g ú n recibo,—hasta i'as papélefa^i 
de los beneficios de los Cines llevan 
el sello do la "Uira" ,—así . le supli-
camos a e<:i señora , recoia esas circu 
lares para nd \ ernoa opligadas a p: o 
ceder contra ella en ejercicio de 
nuestro derocho. 
Amalla E . >Ialien ñe OétotaMk 
Directora de la "Liga. Benefacto-
ra de la Mujer". 
P- D .—Hasta ahora solo ?e han 
cobrado las cantidades s lrulemes 
por localidades del "Cine Gris" el >na 
20 de Mayo: 
Se'ñoraM i'.ihei R e r n é n A e s de P V 
rraga. S i l : Mariana S»va de Menu-
Cal. $5; María Jaén de Zayae,, $Tr, 
A m é r i c a Arias de Gómez , (5 Merce-
(lee del P iado , $1; Josefa AbelenJa 
de Croaix, a nombre de la s eñor i ta 
J María Vargas, l ; LUÍ: de Rubio, 
$C-40; Serafina Galvez dn Sarachaga. 
$l-(iO; r e t : i G, de R a m í r e z , J l - S O ; 
^r . J o s í Bouza Tardo, $0.80; Santia-
go OrrOi $0.40; s eñora A i » p a r o G. de 
Alvarez. $0.80; s e ñ e r a Betancourt. 
$0.20. Entregado por /a taquillera, 
$4-80. 
Total: ' $42 Ñ 
E s t a ° s ia ñ n i c a cantidad que ha 
cobrado la "Liga Benefactora de ia 
Mujer", nasta hoy 15 de Junio de 
191S. 
L a Directora. 
Í O P I C O ! 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C A S O S A C T I A L E S . 
Grav í s imo» son los acontecimian; .ü3 
que vienen s u c e d i é n d o s e en esta 
t ierra de h ú - o e s y de m í r t i r o ? . 
E n Interna de dar en esta secc ión 
una i n f o r m a c i ó n lo m á s complota po-
sible de los .\contecimientos que vie-
nen desan oliandoso cada minuto, sa-
r i parco en !a re lac ión de los mis-
mos, para que el lector se dé perfec-
to cuenta do cuanty ocurre sin tener 
que enterar»? de comentarlos ni 
cplnlones J U C en este caso, y en orv 
s e q u í o a ¡a brevedad, s e r í a n Inúti-
E l domlnro, 7 del presente. loa 
Representante!» de Hait í , Franela 9 
Inglaterra hicieron eoloenr una jru^r 
día procedente de uno de los buques 
de aruerra de la marina norteamerl-
CKna en la l . e s a c i ó n Hnltlana. para 
jue ^íta sirviera de asilo para los 
extranjeros no fu%ieran a'ocMP 
seguro y g a r a n t í a s suficientes. T a l pro 
ceder de dichos representantes obe-
dec ió a que se tenia por seguro qué 
las fuerzas sitiadoras -del- Presldonte 
J i m é n e z e se p r o p o n í a n penetrar un 
la ciudad a viva fuerza. Gracias que 
el p r o n ó s t i c o no re su . tó . 
Con fecha 7 del presente, y de'tde 
su Cuarte l de San J e r ó n i m o , el Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a , s e ñ o r Juan 
Isidro J i m é n e z , ha presentado ante 
la X a c i ó n renuncia formal de su ele-
vado cargo, c o n s t r e ñ i d o por las cir-
cunstancias del momento. Lá. Constl-
t i .r lón de la Repiiblica acuerda que 
la renuncln del Presidente ha da s-r 
por arrie ' las C á m a r a s Leg í s ia t ívaa 
reunidas en Asamb.'ea Nacional; p»-
ro el Presidonte J i m é n e z no se ha 
atenido a ello, pretextando que las 
.ictuales C á m a r a s son revolucionarlas 
a' decir, como dice: " . . . r e n u n c i o la 
Presidencia de la R e p ú b l i c a ante el 
Pa í s , ante la n a c i ó n soberana. no 
ante las C á m a r a s , revoluclonariaa v 
apoyadas por las fuerzas desleales". 
Dice en e." Documento en que pre-
senta M Paív su renuncia: " . . . l a 
Cnmis ión Americana que vino e n v í a - , 
na por su Gobierno a apoyar el lesrf-
timamente constituido que sucumbe 
hoy baio !a ola negra de la desleal-
tad m á s infecunda, me e x p r e s ó su 
formal p r o p ó s i t o de apoyarme por la 
fuerza abriendo brecha al t r a v é s de 
los muros de la capital al Gobierno 
< "onsitucional." Queda demostrado e.' 
propós i to di liberado de la Armada j 
r, irtcamericai ia de bombardear la i 
cr idad de Santo Domingo para man- ! 
tener en la Presidencia de la R o p ñ -
blica e todo trance «I s e ñ o r J i m é n e z : 
pero é.'te. a pe«ar de lo? errores »n 
que haya podido Incurrir, nc Incu-
rriiC' en éste , q u í hubiera sitio un 
error m á x i m o , y pref ir ió rér.iir.^'.ar. 
ante* «uc m a n c h s r sq a c t u a c i ó n .pa-
ti ióticH. y por ello agrega m á j ade-
lante en olcho Documento: " . . l u 
poma una alternativa al Presldea'e 
da u». i t o n á b l i c a ; re^reü ir a la Man-
L o s Generales Desiderio Arias, 
Mauricio J i m é n e z y Cesáreo J i m é n e z , 
que son l ó s generales de. las fuerzar 
••••heldes qué ocupan la ciudad do 
Santo Domingo, han Invitado p'^r 
medio de una c o m u n i c a c i ó n a loa 
Secretario do Estado .del Gobierno 
de J i m é n e z a que penetren en U 
ciudad a ojeT^er J a s funciones que 
c o n s í i t u c i o n u l m e n t e Tes e s l á n enco-
mendadas, "mientras fuere nombra-
do un nuevo Presidente, sin ser mo-
lestados por las fuorzas que ellos co-
m a n d a n " . . . : pero los S. de Estado 
se opusieron a ello abiertamente. 
E l día fi. en las primeras horas 
de la noche, fueron invitados R, t i 
L e g a c i ó n do Hai t í por el Ministro 
Americano, s e ñ o r Russel l . los genera-
les Arias y J i m é n e z , cuando estos lle-
naron a c o m p a ñ a d o s de los s eñores , 
doctor Manuel A. Machado. Ledo 
E l i a s B r a c h e y FJíblo Fial lo , en-
contraban en la L e g a c i ó n , a d e m á s , 
del Ministro Hussel, los comandantes 
de lo» buques de guerra norft»c.me-
ricanos "Castine" y "Pralr le" y el 
Coronel de las fuerzas noratenmcrl-
canas: una vez reunidos, el minis-
tro Russe i d e c l a r ó que su gobierno 
estaba dispuesto a apoyar ál s e ñ o r 
J i m é n e z por la fuer/a . para que re -
erresara a l a ciudad y se reinttegrara 
al Poder. 
Como es de suponer, los generala? 
Arjas y J i m é n e z protestaron ante las 
pretenclones del Ministro Russell , . y 
a pocos momentos, la c i u d a d a n í a cu 
e n n o c i m í o n f o f> la exigencia impre-
res, se c o n g r e g ó en jrran m a y o r í a on 
L a "Junta Jlmenista" ha prsHUti 
do conio candidatos a los ««ñcrfiíf: 
r:n F e r m í n -Cabra l , Luis Bnw 
E l i a s Brache h i jo y doctor RÍHK 
Baez, í j t 
' T.a generalida'd de l i? Provi; 
del Cibno estáji d é , acuerdé «t¡ 
que resuelvan 'as Cámar.is Lififf 
hvas en los actuales momento» 
flictivos pjira el patriotismo Mi 
nal. 
int imamente se, esperaba er U | 
pita! el bunio de ..guerra de-la 
danesa "Valkerien." envióle poí| 
Gobernador de Saint Thornas i j f 
querimienfT hecho por cable • 
los súhd i t i s daneses .residentes 








bifl E n .'a m a ñ a n a del día 
t ierra el contra-Almirante c a í « 
a c o m p a ñ a d o de los comandantMJ 
los buques "Castine" y .'"«T1 
tomaron un "áuto' y á lo ' larr 
la Carreteva del Oes íe se enam 
ron a las a f ¿ e r a s "de la ciudad 
E l general Rafael Roj-s l- ' . 
actualmenta el genera! en J«F 
las tropas .eale? oue permanece" 
el campamento d* San Jerónimo. 
General Rojas Lugo, es un 
que se ha distinguido en 
hechos de s r m a s . 
F r n n . X . del Cabi l lo Marq^, 
L a Romana . Rep. Dom. Ma. , 
1918. i 
N o d e j e q u e s u s n e r v i o s 
a r r u i n e n s u v i d a ! 
L O S D E S O R D E N E S N E R V I O S O S C E D E N 
A L T R A -
U N A V I C T I M A 
D E L O S N E R V I O S . 
Hace a l g ú n tiempo me sen-
t ía enteramente ma!. mi cuer-
po siempre adolorido, dolores 
de cabeza, mareos, v ó m i t o » , y 
los pies fr íos , mi oficio quo es 
barbero me aburrfa y por mo-
mentos scmtía deseos de pelear, 
en fin mi vida era un purga-
torio. U n amigo me recomen-
do la Nervina del doctor Miles 
y d e s p u é s de haber usado mu-
chos remedios sin provecho a l -
guno, me decidí a tomar la 
Nervina y estoy muy satisfe-
cho do ella. D e s p u é s de tomar 
diez botellas me encuentro 
bueno, antea pesaba 132 übr. i s 
y ahora peso 155 l ibras. Per 
U n t o tengo mucho gusto en 
recomendar la Nervina del doc-
tor Miles a todo aquel que se 
sienta mal . 
Sr. Vicente Puentes Palmero. 
C é s p e d e s 146. Sagua la Grande 
P R O N T O 
T A M I E N T O , C Ü A I * 
D O S E U S A 
O r , 
U N E 
R E S T A 
D E L D R . M I L E ^ 
U n r e m e d i o c i e n t í W 
p a r a t o d a s l a s e n í e r r a e -
d a d e s d e i e s t ó i n a p o . 
De venta en Ñ a s l a s j o ^ 


















S , ! 
C I q u e C o m p r a , 
E M U L S I O N D E S O O T T 
compra el mejor alimento-medicinal 
que la c iencia ha producido en cin-
cuenta años. No es posible obtener 
los efectos curativos del aceite del 
h í g a d o del bacalao en otra forma. 





y late e,' 
«̂trill1'on 
. 1 el Hospital de Mazorra, con 
^o'o objeto de entrevistarse con 
jpañeros profesionai'es, de 
^ • r . níl benéfico establecimiento. 
Tal f"'4 el '•esultadb de la comisión 
yi geco'ón de propaganda, que 
.tituvó lina sorpresa tanto parn 
' como visitantes. Allí no^ 
«ntram-is señor Director dol 
L i U l . doctor Lucas Alvarez Cf 
C que como siempre atento 
íe'c'on nosotros, a pesar de 





50 el m 
S. M.ihos 
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l «signar |i 
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n t . 
Isociación de Eníer-
meros y ÁluiDnos 
de C o k 
%« 8e llevó 
. w anunciado 
de una ' 
, señores 
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: xt ,a í rre 
..¡rfrffica practicarla a su 
vjj»en la «""Unica de los doctores Bus 
lante v N^ñez, del Vedado, para 
/Pnde paVtín el Ilustre sraleno. Xo 
^eso fleió el d.>ctor T-n^as de ha-
^ojt-lns aeasa.ios que le <"iioron no-, 
Afeg, despuó.1-- de haber dado las ó< • 
rf? oportunas para míe uno de 
u emp¡ea'1()S de! establecimiento 
|M 9Comp^ñara 9 ver t->do .'o 
oudíera admirarnos, que dijrft-
prie de una vez 'no fué poco por 
>rto). 
»fliií nos dopedimos del señor Di-
••"tor. habiendo votos por el pronta 
••rtaWecInilento de su hijlta. oue es 
:wtrn mayor des^o. para tranqul-
íid de sus familiares en aquel ho-
<̂r. donde solo se vesnira un am-
|f>nte de uicha v felicidad. 
De a^il nos diririmos á presencia 
M Enfermero" Jefo. .acompnfiados 
Á corr̂ '-to .inven seflor línmón "Al-
r̂ez. iue como liomhre culto tuvo 
\<n msofos frases de encomio v 
•nista'' sincera. Ya en presencia del 
•ñrr T.lanes. .>ste nos recibió, como 
futramos .para él sus mí's f^rvien-
aniisros, a nesa** de «star nresen-
indn 'os exámenes de Alumnos v 
Aniñas, 'lo aquel Hospital que ñor 
I ord̂ n y por su ^xcrupuloísa liiprie-
" parece más a un Sanatorio 
anuí fuimos llevadoc ñor núes-
w riofon-. i pr<»senci,i ê la correc-
-• v y i , . . . ^ Rj-.f^i-m^rq «ífíorita 
?i«ínr? Ouar^s. ; (Oama «rileyana í 
líMMî tuvo para nosotros frases en-
^miá'tlca:. rlespués de hrev^s ob-
,»"''acinn*(<5 re^^ecto a las infe.lceí 
ijlíreéiufdas T a pesar de todos los 
sinsabores 4 je cualquiera ctro pudie-
ra pasar, nosotros en nada hemos po-
dido, observar que en el'a pudiera 
baber malas frases para sus enfer-
mas, al contrario, siempre correcia 
con nosotro1? y cariñosa con aquellas. 
Así fué todo el tiempo que permane-
cimos en presencia de la lindísima v 
encantador:! Camftgiieyana, que már 
tir de la bumanidad sabe sxifrir CDn 
calma y refelgiiaetóti os nialos ratos 
que supon?.) nadie desconocerá oca-
sionan los dementes. De aquí fuimos 
a la Sección de liombre^ tranquilos, 
y pensionista^, aíl'l nos quedamos ató 
uitos ante cuadros hormosí.simos, pin-
tados por uno de ¡os enfermos allí 
leclufdos que es una verdadera obra 
de arte. Asimismo hemos sido re-
cibido como en todas las otras por 
el joven ojiferrfiero sen ?r Manuel 
Tarol que nos puso .frente a cuanto 
hermoso aJLU existe, nos despedimos 
y de ahí a la nanadería. allí hemos 
visto al maestro panadero hombre 
¡ culto y discreto, el que nos invitó a 
ver las artesas y honor donde se 
elabora «1 pan, el que tal parecía se 
dejaba comer «olo. mucha1» atencio-
nes debemos al ioven maestro. Y de 
allí a la sección de praves donde Wl-
ümos pronto por el grran laverinto 
que como es natural allí se observa. 
Pero no sin antes ser aprasajados por 
el Enfermero señor Rafael T.ópez y 
el joven Alumno, señor José fralán. 
de quien nos hemos despedido a cau-
sa de la lluvia impetuosa, que nos 
impidió nuestra excursión, que tanto 
acradecemos a todos los compañeros 
y señoritas profesionales. 
No es diqno que terminemos núes 
trn humilde narració 
cionar los nombres d 
ras y lindísimas señoritas Pilr.r Ma-
riño, América r'órdenas, Aurora Val 
dé>- y Odila r'airo. í Enfermeras), 
íiuestra enhorabuena parí todas de-
r.eAndoles chandes éxitos a las jóve-
nes enfermeras y Alumnaa de Ma-
zerra, así como Enfermeros y Alum-
nos, y lo mismo a su distinjruido Di-
rector que por la disciplina v buen 
orden en que tiene el personal 'le 1 
aquel sanatorio modelo hlen pudiéra- j 
mos decir que supera a cuantos he- | 
mos visto de esa índole, en esta her-
mosa perla de ,'as Antillas. 
La cunferencia de co-
mercio de las oacieies 
alíaias 
García y Cuenga; Carbonell y Dal-1 
imau; R. 'Suárez y Compañía; En;-;.. 
'que Bascuas; A. Carral y Compañía, i 
Eduardo López; Juan Gutiérrez; Juan, j 
¡Otero; F . Lay; Frank L . Getman; Ma- j 
¡ ruei García Arl;is; Abelardo Femj.n 
'doz- señor Ramón Travieso' doctor 
' Eulogio Sardinas; docter Rafael de 
i Pazos; doctor Juan Antonio Mulier; 
! J . E . Gollete; E . Campa; Ramón L6-
1 pez y Compañía; Pastor Sánchez; Emi 
! lio Menéndez; Santos Moretón; H. 
\br i l ; F- Pella y Compañía; Manuel 
íxipez; doctor Arturo García Casarie. 
1 go; Luis Ojembarrena; Ignacio Ech-. 
' varría; Qu^sada y Alonso; Tlbuivío 
Iharra; Vicente Prieto Cao, Fandiño 
1 v Pérez; José P'ntueles; José Mn-
1 íiiz Pía; Francisco Grau San Martín; 
J . González Cobián; Morris y Com-
: pañía; Matheu Manuel Gutiérrez; So. 
¡ brines de Julio Blanco Herrcia; Da-
' niel Rodríguez; Sobrinos de Quesada, 
1 Fernández y Hermanos; Romañá Du 
'vos y Compañía; Telesforo Suárez; J 
' M. Ánge!; José Masana; González y 
i Suárez; Claudio Conde,, y continúa a 
Jas adhesiones. 
Nota: La comisión organizadora si-
gue recibiendo en la oficina de Haba 
na 89, la> adhesiones para este he. 
menaje. 
E n su oportunidad se publicarán los 
nombres de muchos de los que tienen 
solicitado su cooperación. 
Quiso matar a an vi-
gliaoíe 
E l señor Rafael Martines Ortiz, M: 
uistro de Cuba en París, ha informa! 
do a la Secretaria de Estado sobre la 
\ rimera reunión de la Conferencia In | 
íernacional Interodrlamentaria de Ce. Se hallaba ayer en la esquina de 
tnercio entre Representantes de las Virtudes y Gervasio de servicio eí 
Naciones aliadas, cuyas sesiones dn-| vigilante número 614 Ignacio Alvarez 
raron tres díacs, tratándose de todo cuando fué llamado por varios veci-
r\I i n o s (Para el DIARIO D E LA MARINA) 
L A ASOCIACION P R O T E C T O R A 
D E L V I A J E R O . - - LOS J U E G O S 
F L O R A L E S Y L O S PREMIOS 
D E L A T E N E O SANTANDERINO 
S A N T A N D E R COMO B A S E NA- i 
V A L 
p a r a t—' a r u 1 => y 
tSTCastori* e« un .ubstimto 1 - ^ — ^ ^ ^ S S ^ S ^ m S 
« l a l e r y Jarabe* CHlmantes. a g r a ^ b ^ ^ o c o n U e ^ e ^ ^ 
íiua, ni ninguna otra Snbsta«cia 1 ^ } } ^ ^ ^ ° ^ ^ L o l o r e l 
quita la Fiebre. Cura la Ufarrea y el C ^ ^ ^ J T ^ ¿VVÍCÓUIBSO 7 ln9 
de la Dentición y cu.-a la <^aslIPa^ó°- f l ^ " 1 ^ 
1 utestinos y produt3e un sueflo natural J saludable, ha la f a n a c c » 
Niño* y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r í a d e F l e t c h e r Negar que la asociación protectora 
dej viajero establecida en la plaza de 
la Aduana presta valiosísimos servi-
cios, seria negar la evidencia. Gra-
cias a ella han desaparecido casi por Tema 3o "Menéndez Pelayo como I oue le une a los centros asturianos 
completo aquellos abusos de que an- cervantista" premio del Excmo. Ayuu i productores de hulla y a los sulerur-
tes se hacía víctima al reción llega- tamient0 250 pesetas. Desierto. gicos bilbaínos. 
do, sobre todo al que venía de alien- Tema 4o "Cervantes". "Tercetos". Además de esto, es el mac cercano 
de los mares y no conocía el precio j premio ¿ ¿ Excmo. señor Conde de a las bases francesas y al estrecho 
dejos servicios que le prestaban. j Torreanaz, 150 pesetas, a la poesía ¡ que separa a Inglaterra de. 
utilita-
mente su programa y los laudabb s 
fines a que respondió su creación. E s 
una aspiración tan jubta y tan legíti-
ma, que todos debieran estar intere-
sados en favorecer a esa sociedad por 1 ¿ " ^ '¿ £ poesía cuy0 lema 
los muchos y grandes beneficios que i v a u U / D . M. r . Blanco 
reporta a la capital de la montana 
que lleva el lema In excelsis. 
Tema 5o "Romance caballeresco". 
Premio de 150 pesetas de don Juan 
Ruano de la Sota. Desierto. Accésit 
cuanto pueda interesar a dichas potan 
'cías a fin de llevarlo a la práctica 
¡una vez terminada la guerra. 
En dicha conferencia estuvieron re-
I presentados los siguientes países: In 
I glaterra, Rusia. Bélgica, Italia. Por 
| lUgal y Serbia, y se trataron las s i . 
1 guien tes cuestiones: 
j Primero. Acuerdo previo entre lo-, 
I aliados sobre todas las medidas legis 
i lativas destinadas r, regularizar las re 
¡aciones comerciales entre los belige-
1 antes; cumplimientos de contratos; 
mbro de créditas; embargos de bie-
nes; patentes de invención y mal-
eas. 
Segundo. Medidas de precaución 
nos de una casa He la calle de Virta 
(les quienes se le quejaron de que 
una mujer mejicana nombrada Joscfi 
na Martínez, que reside en Gervasio 
?,9 (solar) constantemente promueve 
escándalos profiriendo nalabras obce 
ñas, por lo que el aludido guardador 
del orden se dirigió a dicha casa re-
quiriendo a la Martínez. 
Cuando el vigilante se marchaba Jo 
oefina empuñó un cuchillo de cabo ne 
gro de los que se usan en su p{<;s 
por la gente de naja esfera, con el 
que trató de agredir por la espalda 
al vigilante, cosa que no logró lie 
var a cabo debido a la oportuna inte-
vención riel encarsado de dicho solar 
que será necesario tomar centra l.i ¡ Casimiro Várela, r ulen nsiénrlola por 
invasión de productos ¡-lemanes uria|ias muñecas tras de múltiples esfuer 
zos pudo quitarle el anua de las m i vez terminada la guerra y comien 
(iel estado de paz. 
Tercero. Indemnización de daños dv 
i a guerra. 
Cuarto. Uso de sellos de correo más 
baratos, entre los aliados, lo mismo 
n sin antes mpn ¡Que para el telégrafo y teléfono, 
e las encantarto- | Quinto. Convencicnes relativas a 
transportes interiiacionales de mer 
cancías. 
Sexto. Creación de una oficina inte»-
nacional de pateni.es y marcas. 
Séptimo. Régimen comercial de las 
colonias de los países adiados. 
Octavo. Intevnacionalización de k« 
yes que rigtn sobre sociodades o com 
pañí as comei-ciales. 
Noveno Medidas destinadas a redu 
..•ir la circulación metálica. Institución 1 dichóis vehículos. 
L a Martínez fué ayer presentada an 
¡e el señor juez de instrucción de ta 
sección segunda, donde se le acusó 
ne un dfdito de atentado a agente de 
la autoridad. 
Herido por un disparo 
E n la esquina de Animas y Amistad 
chocaron ayer, un coche v un carrelór 
á consecuencia de cuyo accidente &u 
frió !a fractura de la pata derecha 
e! caballo que tiraba del primei-o de-
Una prueba irrefutable de su acti- | 
vidad. está en el hecho de que duran- ¡ 
te el último cuatrimestre ha presta-
do a los viajeros 1.225 servicios, dan- ; 
do informes, traduciendo al español | 
cartas y telegramas de] extranjero, 
facilitando itine: irios, etc., «te. E l 1 
buzón que tiene instalado en su ofici- | 
na le resulta al l ú b l k o muy útil por ( , , , , .„ nv^.c 
recoger las cartas diez minutos antes 1 E l Ingeniero de la Junta c;e Ubi as 
de la salida de los trenes con lo que | del Puerto de Santander D. Gabriel 
da grandes facilidades al comercio 1 de Huidrobo, ha publicado en la K -
que ahorra tiempo v personal. vista "Vida Marítima un notable 
Si la Asociación disnuslese de re-1 trabajo periodístico que esta mere-
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se celebrarán mañana, sá-
kdc. 17, en U Iglesia do Nuev 
w Sonora de Belén, serán 
arcadas T)or el eterno des., 
canio de la 
ANÍ NIA ÜGARíf, 
YDA. DE GUtREDÍAGA 
^ falleció en la Habana 
17 de Mayo de 1916, 
PKMd recibido lo? Santos 
^-i-ontos y la Bendición 
^ Su hija y demás familia 





Haban a. Junio 16 de 1916. 
de una Cámara Internacional de com 
pensación. Cheques por correo. 
Décimo. Principies uniformes qv.e 
deben existir en Los leyes relativas 
a las falsrs declaraciones de mercan 
cías. » 
Homenaje al Sr. Tomás 
Fernández Boada 
COLONIA ESPAÑOLA D E GURA 
Afiliados beneficiarios. 
En la sesión que el domingo próxi 
mo celebrará la Asamblea de Apode-
rados de esta Asociación, será apro-
bado el módélo de. contrato por vir-
tud del cual entrarán de Meno a dis-
frutar de la beneficencia colectiva los 
afiliados beneficiarios de ambos se-
xos, así personaieg. como familiares, 
de que ya hemos dado cuenta a nues-
tros lectores en otra ocasión. 
E l acuerdo de referencia nos per-
mite afirmar que en lo de Julio pró-
ximo venidero quedará establecido 
tan importante servicio y satisfechos |!: 
los deseos del gran número de per-
sonas que. ha estado esperando su 
in^plantación durante algunos meses. 
Celebramos la medida cuya reali-
zación se imponía con urgencia. 
PARA Hombre»—Un remedio de resultado 
I pronto, se-juro y positu o tiONORRiiA, BLE 
' NORRAGIA. y toda afee ación urinaria, infla 
i rnacíór. é irritación: alivio permanente dentro 
I ' deSiMías. (larantizado. no dañoso. Sobrcpuj» 
I '«a mucho i'as inyecciones. Imposible la con-
1 J «tricción. Se garantiza que cv ran ó reembo sa-
| S remoas ; dinero. Se venden enasFAKMA^lAS. 
| THE SAFETY REMEDV C9MPANY 
Canten, Ohlo, E. U, A. 
A«ntes Generales: AGOSTA k CO. 
Lamparilla 80. Habana 
Las clases económicas, del alto co-
mercio y la industria, de acuerdo con 
lá comisión ejecutiva, señala el día 
25 del presente mes, para efectuar 
el almuerzo homeraje del antiguo co 
merciante señor Tomás Fernández 
Boada, como premio de distinción a 
«u honradez y hónorabdidar!. 
He aquí las adhesiones recibidas 
hasta ahora: 
Armando Pons, Aurelio Canales; 
Sobrinos de Herrera; Domingo Na. 
zába!; Anacleto Torres. Aurelio Co 
rralés; Julián Alonso; Joaquín Pere-
da; Solana Hermanos y Compañía; R 
Castañeda y Compañía; Ramón Gar-
cía; Ricardo Palacios, Bonet y Com 
pañía; Antonio Méndez, Rogelio Ra-
mírez; doctor Felipe de Pazos; Fe?1-
nár.dez Trapa y Compañía; Bengo. 
chea y Fernández; García y Compa-
ñía; Cleodomiro Arias; Antonio Ma-
ría de Cárdenas; Llera y Pérez; San.. 
leiro y Compañía; José Alvarez Rios;. 
Hugo Harstentein. Ignacio Morales; 
Ramón V:dal; doctor Juan F Mora 
les; Lamieras Calle y Compañía; A l -
varé y Compañía; Manuel García Jau. I 
ma; Ensebio Orate, José García Fe~-1 
nández Coronel Emilio Collazo; Ri-1 
tardo Cano; Garay y Hermanos; Isla I 
Gutiérrez y Compañía; Antonio Día/., I 
Jesús Ponte, José Grillo; Isidro Fer. | 
nández Casuso; Tomás Fernández Ca 
suso; José Gómez y Gómez; doctor 
Nicolás Altuzarra. Jaime Más; Elias I 
Miró: Costa Barheitia y Compañía; ¡ 
Galbán v Compañía; Manue! Delga-1 
dillo; Alfredo de Sena; Juan A. Va!, 
dés y Pérez de Oro, Alejandro Ped.o 
gal; Manuel Antonio Heirei-a; Ma 
«uei Herrera; José Pascuas; Tgnari" 
Arocena; Zabaleta Sierra y Compañía,' 
Con ese motivo fue requerida la ore 
sencia de un veterinario que sacrifica 
t í la bestia, presentándose el doctor 
luán Antonio Gobel, vecino de Nepla 
no dos A, quien con el revólver del 
vigilante 101 Isidro Herrera, le hizo 
dos disparos que le produjerón heridí1; 
con oriñeic de entrada y salida am-
bas, en la cabeza. 
Pero de ahí, que- habiendo sido ce 
i locado pl caballo frente al paredón 
«•tal edificio de una farmacia en dicha 
fsquina c-stahlecila, momentos d^s. 
! pués, aparece lesionado por un pro 
lyectii de nrma de fuego en el hombro 
izquierdo José Cordero y Cordero, ve 
ciño de Neptuno número dos, A y 
fjue en esos momentos transitaba a 
una cuadra del lugar'en que el cabrd'o 
era sacrificado y después de hab^r 
pasr.do la esquina de Amistad y Vir-
tudes, por lo que se estima incomprep 
siblo el hecho de que esa bala lo 
alcanzara. 
L a tercera estación de policía levan 
ló acta de la ocurrencia, dió cuenta 
con la misma al señor juez de Instrtíc 
cíón de la sección segunda que a su 
vez trasladó lo actuado al corréenlo 
nal del propio distrito, por entender 
que el caso es de su competencia. 
un centro de reunión de viajeros en 
un local amplio, donde pudiesen per. 
manecer los forasteros con toda co-
modidad a esperar oue se le^ despa-
chase alguna consulta o escribir su 
correspondencia. E n el salón del co-
mercio y la industria, sobre todo la 
industria local y provincial, podría 
establecer una exposición permanente 
de sus productos con nota de precios, 
facilitando a la vez al forastero car-
nets par.,. Que midiesen visitar todo 
lo oue hay en Santander digno de ser 
visitado. 
Otra de las cosas que evitaría la 
Asociación orotectora del viajero si 
dispusiese de medios, era el espec-
táculo oue suelen dar los golfos y 
demás gentes dei hampa a la llega-
da de los trasatlánticos. Sin saber 
cómo se pegan a los viajeros, y quie-
ras que no les obligan a que les to-
men de "cicerones", dándose el caso 
de oue muchos de estos son ganchos 
de ciertas casas de dudosa moralidad 
donde el timo y el atraco andan a la 
or^en del Hia. 
Esto fácilmente podría evitarse, y 
par, ello bastaba oue la Asociación 
tuviese un personal de "botones" edu-
cativos y uniformados, que por un 
módico estipendio se pusiesen a dis-
posición de los viajeros, no ya sólo 
para guiarles por la ciudad sino para 
ir recogiendo los artículos y objetos 
oue fuesen adquiendo en comercios y 
mercados. 
L a Asociación protectora del viaje-
ro, está llamarla a prestar prrande=í 
grtVicIOB sí onr-filtra un puñado da 
•-,( mbres gea^rjsüs que le ayuden a 
salir de 1„, si aación de penuria en 
que se encufr.tra. 
Torreanaz, lou pesetas, a 1a pueaia huo O C ^ O . « —o—---- , - . ^ i . 
que lleva el Jema. "Nemo;', B Í e á o j w | wnte ^ 
como reune Santander 
tan excepcionales condiciones, nos-
otros creemos-como el señor Huido-
bro, que es preciso dirigirse a los 
hombres que rigen los destinos de 
España, y de cuya voluntad y esfuer-
zo dependen los futuros laureles de 
nuestra historia, para que fijen eu 
atención en el problema de nuestra 
defensa, que es el de nuestra existen-
cia, y resuelvan cuanto antes sobre la 
situación de la r»ase secundaria del 
Cantábrico, eje de giro de otros mu, 
chos elementos cuya organización re-
quieren largos años de preparación y 
de vigilias. 
.Nosotros encontramos tan raciona-
les y lógicas las indicaciones del se-
ñor Huidobro, que tenemos la con-
fianza de que alguien las recogerá 
para poner al servicio de ellas toda 
la actividad y tocia la energía que 
sea necesaria para llevarla a feliz 
término, con lo que Santander aumen 
tará su prosperidad y por tanto su 
base de riqueza. 
De todas las obras que pudieran 
hacer lo3 que ostentan la representa-
ción en Cortes de esta provincia, nin-
guna tan útil y beneficiosa como la 
que apunta el señor Huidobro en un 
notable artículo de "Vida Marítima". 
E l Corresponsal. 
Santander, Mayo de 1916 
Belmonte. 
Los premios ge adjudicarán el dia 
de la fiesta do los juegos florales, 
epie por la calidad del mantenedor y 
l.or la expectación que hay ror oirle, 
será el acto de mayor resonancia que 
puede celebrar Santander en el año 
de 1916. 
alabanzas. E n el se trata de "jusf-
ficar la necesidad de estudiar el pro-
blema del abastecimiento de nuestra 
escuadra en el Cantábrico, demostran 
do la urgencia en desarrollar el plan 
combinado de las defensas terrestres 
y marítimas, fijando, en cuanto a 
éstas últimas, el puesto que ha de j 
servir para dotar a los buques de la : 
escuadra de todos los elementos in-
dispensables para obtener de ellos la 
m&xhna eficiencia militar en cam. | 
paña". 
•Desde luego reconocen todos, que j 
las actuales bases navales españo-
las de Ferrol. Cádiz y Cartagena es-
tán distanciadas entre sí. y que por 
este motivo y en el caso impropable 
de una guerra marítima, nuestra es. 1 
cuadra no tendría en el Norte más , 
puerto de refugio y aprovisiona-
miento que Ferrol, a donde tendrían 
que ir forzosamente los buques des-
pués de cada operación. 
Todas esas condiciones que hacen 
| falta para una buena base naval, las 
Santandoi, oue es el 
U n a O p i n i ó n 
de m u c h o v a l e r 
Dr. 1. Plasencia. 
Certifico: Que he usado con bri-
¡Jante éxito en el tratamiento de la 
Dispepsia, la Pepsina y Ruibarbo Bos-
que y con objeto do que pueda ha. 
rVr constai al público, expido la pre-
sente. 
Habana, 4 de Diciembre de 1904. 
Dr. Ignacio Plasencia, 
reúne t ci, q e es el único 
puerto natural de todo el litoral Ñor. La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
te ibérico, desde el Bif'asoa a Fe- es el mejor remedio en el tratanüen-
rrol, con más de diez kilóm tros deilo de la Dispepsia Gastralgia, Dia. 
longitud, con fondos suficientes pa- rreas. Vómitos. Neurastenia Gástrica» 
ra buques de grande y neoueño tone. ! Gases y en general todas las enfer-
laje. y con el ferrocarril de la costa ' medades del estómaRO e intestinos. 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMIlil 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión -spontánea. Sin humo ni mal olow» 
Elaborada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral do « t a bahía. 
Para evitar falsificaciones, las bitas llevarán v^tampadas en las ta-
pitas las palabras 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E A S M A 
* L J A R A B E de A M B R 0 Z 0 I N 
NO CONTIENE C0DEINA. MORFINA. 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA 
0E LAS OUE CREAN HABITO. 
Fmtre los mu '.ioz acuerdos que ha 
tynado el Ateneo de Santander oue 
labora como nadie en pro de la cultu-
ra patna. ^¡curan los siguientes: 
lo Nrnbrar socio He bonov al eo-
nocido filinttropo montañés D. Ra-
món Pelayo marqués de Valdecilla, 
por el "spontáneo y'srénérioso donati- | 
vo hecbo n) Ateneo de 2.500 pesetas. 
2o Fiiar lp primera quincena de 
Sentiemb-e ppra la celebración de los 
Juegos Florales en conmemoración 
de Cervantes, s rué™ de su üu^re 
mantenedor D. Juan Vázquez de Me-
lla. 
So Hacer núblico el fallo de la 
Mooa He 1̂  Sección de Literatura en-
ea rea da de juzgar los trabajos pre-
'•^ntad^s en el concurso de los Juegos 
Florales, y cuyo resultado es el si-
gnante-
Fio- Natural y nremio dei Ateneo, 
ílp óOO ne^etas. a Irf ermnosiclón oue 
lle'-a ñor l^nn "Oración a nuestro 
r>ari-e Oon ^nHofV An 1̂  oue resultó 
auto'- don Tose Rio ^ain** 
tov-.'We d l̂ r>priód1co "La Atalaya'*. 
^/•cesH de ion nepetas, a la noesía 1 pecto de agua clara, produciendo ana I A J I L í A N HERMOSA, sin humo ni 
^ d Ĵ «i¡í "Uontern. r»dRCtor de mal olor, que nada tiene qxze envidúvr al gas más purificador. Este aceite 
"M'indo OrÁ^íco" v "Ta Esfera", f-u. posee la gran ventaja de no inflamarse en efeaso de romperse las lám-
vo 'omn "Tfl del aiba seria " , paras, cualidad muy recomendable, principalmente P A R A E L USO DiS 
TPrn- 0̂  "Anfllogías e"trp P1 rea-! ^AS F A M I L I A S , 
^ísm^ dp ,̂pr'•'̂ ~fp<5, v oí de Pereda". 
Pre^fo 'a Fvrma. Dinutación nro- i J A r r i J L es igual, si na superior en condiciones lumínicas, al de mejo» 
^HT»HP] C?'0 Tipselns) v tirado ^ dos. «Use importado del extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
(.Ípnto= píemnlavos. al estudio oue 1 También tenemos un completo «urtído de E E N C I N A y GASOLINA, 
ncfpntn ellema T u r nroc,, M' " - - . :>... -
dobro. 
L U Z B R I L L A N T E 
y en la etiqueta eg-
tará impresa la 
marca de fábrica 
E L E F A N T E 
Sa« es nuestro «t-uaivo ufA y' «e 
Íierseguirá con to-o el rigor de 1» 
Ley a los falsifica-
tores. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILLAN E 
fue ofrecemos a! 
público y que pi 
tiene rival, es ei 
Ereducto de una fa-ricación especial y 
Que presenta el ar . 
' pecto de agua clara, produciendo ana u\ j¿ 
Ar tevo. Adac  <p:  idia  É  
 l cas   s  l s l -
i i l t      
Advertencia a los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E marca E L E -
io  o  ' N T E o
dq rí - «  r-:--
lo oue 1 Ta bién tene os un co pleto «urtído de E-  
evU" .i ^ c*8*6 superior para alumbrado, para fuerza motriz v demás usos, I 
»«1 os autor don Eduardo de Huí- Elf01^ rfdTUc^oeX„ « « 
Tbs West India Oü lUflaing Co^-Of ichia: SAN P E D R O , Náía. fi^-Babait 
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EMILIO R l C H E B b u R G . 
E L H I J O 
Succión 
^ \ ^ en 1 
de Fabrlcio del Don^o 
LAS evfr!^ Aacr«ditada librería 
^AS MODAS D E PARIS" 
H s r o • José libela. 
USCOa,ft 32. Teléfono A.5893 
^ HABANA. 
la Habana: 40 centavos 
(Continuaj. 
u^ed *ahí - 12 ordenó 
í S ^ ^ ^ ó escapar una es-
W, ^ ^ h I ! e8cafar—repuso Mor-
I 8in cornTll-'í ,<>s ' ^ e n t e s . - m á 
aeB f pa-su,n-
^ W 'u T ^ ^ C(>1(V,al"on '-esnecti 
X amoos lados de fa puer 
^ elÍPnbanHMnq J>Uedo es-anarmí 
/ o n ' - l a s X ^ ^ i n ' ^ t r a d o r de 
- a í r s e l o w Su cóm. 
plice entró allí, puñal en mano, con 
la intención de asesinar a la prisio. 
ñera; pero, cieífo, sin duda, por IOÜ 
vapores del ajenjo que acababa de 
beber, no reconoció, de morrentO; a 
•a que quería herir: su puñal se 
fquivocó, y en yéís de chavarse en el 
pecho de la señorita De Coulange, fué 
a hundirs? en el de la ¡nuchacha qu" 
habían ustedes colocado aquí para 
Éervirlflu Esa pobre jov<-n cayó mo-
i'ibunda, y un instante después, cayó 
también, fulminado Süvono de Perny 
iunto al -adáver de su víctima. Des 
Grolles, su cómplice; ha muarto, he-
rido por la mano do Dios, que ha 
querido escaparse a la jitsticia huma-
na. 
Des Grolles se estremeció y sus 
ojos atemorizados se fijaron en Mor. 
lot. Este continuó así: 
—Usted me reconoció: no quiero 
f-aber cómo averiguó usted mi nom-
bre. . . Debe usted acordarse de la 
visita que le hice cuando estr.ba us-
ted preso en Mazas. Aquel día, lo 
• eclamé ciertos docume:;tos robados 
por usted y su cómplice en el castillo 
de Coulange. Seguramente no habrá 
usted olvidado lo que me respondió 
acerca do aquellos papeles: me dijo 
osted que los había arrojado al Mar-
ne. E r a mentira. Los había usted 
escondido en alguna parte. Después 
de cumplir sus cinco años do presi-
dio, volvió usted a sacar los papeles 
del escondrijo en que los dejara y se 
los entregó a Silvano. 
Des Grrlles ihzc un movimiento. 
—No trate usted de nefario, es 
inútil—repuso Morlot con r u d e z a -
ha sido sobre el secreto de familia 
que contiene ese documento ¿obre o 
que su cómplice, e! que se h a ^ Ha-
mar condfl de Rogas, ha edificado el 
plan que debía hacerles a ustedes 
fJueños de la fortuna del marqués de 
Coulange. No quiero entrar en mác 
pormenores. Des Grolleü, ¿dónde es-
;án esos papeles ? 
E l miseiable guardó silencios. 
Morlot repitió la pregunta con 
voz imperiosa. 
—No lo que qiiiei'c usted decir 
--respomlió por último. 
L a mirada de Morlot se ensombiv-
ció. 
Volvióse hacia Mouillon, que per-
manecía inmóvil entre -os dos agen-
tes, y repuso: 
—Éste hombre re niega a hablar; 
pero, como no nan encontrado ustedes 
los papeles en la casa de Montmar-
tre, deben estar aquí. Los necesito. 
Busquémoslos. 
Morlot y Mouillon estuvieron re-
gistrándolo todo, durante inedia ho 
ra. Ningún * mueide ni cajón escapó 
a sus pesquisas. Morlot empezaba a 
perder la paciencia. 
—Sin embargo—decía,—estoy se-
guro de QUe no los han destruido. 
¿Los tendrá el falso conde de Ro-
gas? ¿Habremos de temer cualquier 
otra jugarreta de ese miserable? 
Morlot volvió a interrogar a Des 
Grolles. Este le respondió brutalmen-
te: 
—Pierde usted el tiempo; »iada sé. 
mas si algo supiese no oe lo diría. 
Des Grolles estaba ahora sentado 
encima de la cama. 
Mouillon concibió una idea. 
—Levántese usted de chi — ordenó 
al bandido. 
—Me or.cuentro muy bien así, es-
toy descansando. 
E l inspector de Dolida se v i í obli-
jgado a emplear la fuerza para hacerle 
abandonar la- cama. 
Entonces levantó sucesivamente la 
almohada, la colcha, las sábanas y 
los colchones, todc lo cual fué exa-
\ minando detenidamente. De pronto, 
se fijó en un corte que había en la 
1 tela de uno de los colchones, 
v —Venga usted, señor Morlot — 
dijo.—¿Ve usted esto? 
—Sí—respondió Morlot. 
—Si pormanecen esos papelea en 
| su poder, deben estar aquí dentro. 
Morlot introdujo el brazo, v regis-
I tró el interior del colchón. De impry. 
viso lanzó un grito de júbilo: acababa 
| de tocar un pequeño cofrecillo. Lo 
i secó, lo abrió, y encontró el tan de-
! reado documemo. 
— ;Por fin! — excl ímó. — Por 
i ahora, me basta con esto; no necesito 
j hacer más detenido inventario de lo 
ique el cofre contiene. ¡Querido Moui-
| üon—añadió.—ha tenido usted una 
hermosa idea! 
Volvió a cerrar el cofrecillo y s'i 
•'o colocó debajo de' brazo. 
—Partamos ya; nada nos queda que 
hacer aquí. 
Dos horas más tarde, llegaba al 
cercado de la Belle-Bonnette un sar-
gento acompañado de des gendarmes. 
Otro guardia había sido enviado a 
Versalles a prevenir al juez. Antes 
de volver a París, Morlot y Mouillon 
se habían detenido en el cuartelilo 
de Bougival, y habían comunicado al 
sargento lo que acababa de ocurrir 
en la casa del cercado. 
Morlot, para que no se supiese qu i 
era el hermano de la marquesa, de. 
claró que el Individuo muerto de un 
ataque do apoplejía fulminante, se 
llamaba Santiago B-illeuL 
E l sargento escribió ailí mismo su 
'atestado, haciendo constar que la mu. 
chacha había sido asesinarla según se 
le había asegurado, por el individuo 
designado con el nombre de Santiago 
Bailleul, 7 que éste no presentaba en. 
el cuerpo ninguna traza de valen-
cia. 
Luego hizo poner esposas en la"? 
manos de Des Grolles, mandó a bus-
car un coche y condujeron al preso 
a la cárcel de Versalles. 
E l juez de instrucción se pi'esentó 
1!» las nueve en el cercado de la Be-
De-Bonnette y levantó el acta corres-
pondiente. 
X X I 
LA HORA T E R R I B L E 
Después de haber almorzado Qn 
un restaurant de! bulevar, el conde 
.eje Montgarin entró en su casa a eso 
de las tres de la tarde. 
— ¿ H a llegado el señor De R o í a s 0 
—preguntó a Francisco. 
—Todavía no — respondió el cria-
do. 
—Está bien. ¿Han ido ustedes a 
buscar las entradas para la función 
de la Opera? 
—Sí, señor conde. 
—¿Ha evisado usted a su esposa y 
a los compañeros ? 
—Sí, señor conde, y re lo agrade 
cemos muchísimo. Pasaremos una 
noche deliciosa. 
—Lo creo; quiero que se diviertan 
ustedes mucho. 
Y diciendo esto, se separó de Frau-
risco y f".é a oncerrarse en su habi-
tación. 
Como hemos dicho anteriormente. 
Ludovicc poseía una magnífica pa-
noplia llena de avmas .an hermosas 
como rar-is. En medio de estos ins-
trumentos de destiuccióii véfanse dos 
magnífica-s espada? con el puño in-
crustado de oro. Ludov>o las sacó 
de la panoplia, las desenvainó, exa-
minó las puntas, y las limpió cuida-
dosamente. Las armas estaban en per-
fecto estado. Las colocó encima ríe 
la cama, cogió en seguida una pis-
tola, la cargó, y ia puso junto a las 
espadas. 
Seguidamente se sentó delante de 
un "secrétaire," escribió unas cuan 
tas línea- sobre una hoja de pape:, 
volvió a levantarse, y acercándose a 
Ja chimenea permaneció un instante 
inmóvil, contemplando el retrato de 
Maximiliana. 
Lanzó rn suspiro ahogado y de sus 
ojos se escaparon dos gruesas lágri-
ma?. 
— ¡Demasiado tr.rde! — murmuró, 
respondiendo, sin duda, a uno de sus 
pensamientos. 
Cogió ei retrato, lo sacó de] mar-
co, se lo acercó a los labios y volvió 
a sentarse, junto al "secrétaire." 
— ¡Adiós, a d i ó s ! . . . — exclamó 
volviendo a besarlo con ternura. 
Dobló el pliego que acababa de es-
cribir, co'ocó dentro de él la foto-
grafía e introdujo el todo en un so 
breque cerró y selló. En seguida es 
cnbió encima lo siguiente: 
"Señor Luciano de Reüle, 
"Calle de San Florentino, númo-
ro 4." 
A las seis, cuando volvió José Bas. 
co, encontró a Ludovico esperándole 
en el salón, fumando tranqirlamen-
te. 
—Mt nnp.ridr» José Ctio el 
sonriendo, — le esperaba a usted coi 
¡ unpaciencia.,. 
j —Sin* embargo, ya le advertí qu< 
|no volvería hasta la hora de comep 
— E s verdad; pero, qtié quiere us« 
¡ted, me aburría solo. 
—Mañana se distraerá usted—dijt 
el portugués. 
— Y a lo sé; poro falta pisar U 
noche, Jo.sé, una noche terrible. 
—Dormirá usted. 
—Sí, domiiré. 
Ludovico hablaba con calma ei 
timbre de su voz era el mismo, y su 
1 ostro no denotaba la menor emo. 
ción; solamente el fuego de su m» 
rada indicaba su estado febril. 
—¿Ha pasado usted bion el día. Jo-
se? — preguntó. 
—Sí. H( trabajado para mted — 
replicó ,'osé sonriendo misteriosa 
mente. 
—¿Para mí? 
—¿Acaso le soi-prende eso? 
~*¡P> Pero "o adivino... k 
—Bien se ve que le he acostum 
brado a usted a confiar en mí. Va^ 
mos a ver. ¿acaso no necesit?. uste(| 
una suma importante para compra] 
una canastilla de noria? 
— ¿ Y bien? 
—He calculado que debe usted g^s 
lar unos cincuenta mil francos s j i 
fontair con lo que cueste el sacar doj 
Monte de Piedad las joyas de su ma' 
dre do usted que también deben fi 
gurar en la canastilla. Pues bi°n 
uno de mis compatriotas nie prestara 
la suma necesaria. 
—¿Con qué garantía9 
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ves. Los rusos fueron ccmpletamonte 
lechazados y sufrieron las m á s R r a n . 
d^s pérd idas . 
Aviadores « l e m a n e s emprendieron 
durante los ú l t i m o s d ía s Incursiones 
de gran alcance contra los ferroca 
i riles d e t r á s del frente ruso. Var ios 
trenes fueron detrnldos y varios es* 
tahlecimientoa ferrocarri leros fueron 
destruidos. 
E n el frenle del peneral Botlmer, 
cerca f al norte de Plzevolka fueron 
L a o f e n s i v a 
r u s a 
4.08 T R I U N F O S D E R U S I L O F F Y 
L E T C H I T S K Y 
Londres, Junio 15. . n . 
E l corresponsal de la Agencia Keu 
ter en Retrogrado t e l e g r a f í a que en-
tre los observadores rusos de la 0f,•:,,-! rechazados varios ataques rusos eie 
biv» a lo largo de la s ecc ión meridio-
n « l d» la l ínea de batalla prevalece la 
confianza en que la lista de ruidosos 
é x i t o s alcanzados por los generales 
Brusi loff y Letchitsky t o d a v í a no es-
tá completa. C a l c ú l a s e que las bajas 
de los teutoneg a lo largo del frente, 
desdo Pripet hasta l a frontera ruma-
na , llegan ya a u11 í(>ta, de '̂ l̂0'0 " ' ¡ c a s cerca de Przewloka, pero fueron 
o sea cerca" de la milad de l a fuen»11 rechnzados por las fuerzas del general 
efectiva original . Bothmer. 
Gran s a t i s f a c c i ó n ha producido e l , ]/ds tropas a u s t r í a c a s han hecho un 
restablecimiento del contacto con U » U ] t 0 ai norte do Czernowitz en la a l -
t e u t v í e s a lo largo de todo d frente | ¿Ca ¿e Bokovina y t a m b ; é n contenier. 
s ú d e o s t e ; pero la alciici,,i» se concen- rfo a los rusos al este de dicha plaza, 
tra principalmente on las operaciones | r?\ .Ministerio de la G u e r r a do Viena 
para la conquista do Kove l , V lad imir j ^ el que informa sobre este asun-
Volyuski , Czernovitch y | K o l o m e a i to. 
E l Coronel Schumsky, sintetizando I 
catados en densas ideadas. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berl ín , junio 15. I n a l á m b r i c o a Say 
ville. 
E l Ministro de la Guerra anuncia 
que las tropas rusas en compact:i 
í o r m a c i ó n atacaron las l incas t e u t ó n i ! 
E n e l f r e n t e 
i t a l i a n o 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Roma, junio 15 
E l Ministorio de la Guerra Informa 
que los italianos pentraron ayer en 
las posiciones a u s t r í a c a s situadas a l 
este de Mon Falcone, haciendo numo 
rosos prisioneros y a p o d e r á n d o s e tam 
bíén de varias ametralladoras. 
E n l o s 
B a l k a n e s 
el resultado de los combates, saca la 
consecuencia, basada en las ultimas 
declaraciones rusas , de que toda la l i -
nea del Str ipa e s tá ahora ocupada 
por los rusos . 
A l ncroeste de Buczacz, exticndonfie 
buenos caminos hacia el Oeste, hasta 
el ferrocarri l de Podgaitse, lo cuel ex 
plica, s e g ú n creencia general, el vl-
Los rusos han sido contenidos en la 
Hukovina, Los ruros efectuaron re. 
pitidos ataques sobre Barcnovichl , pe 
ro su art i l l er ía perdió la punter ía y 
d i s p a r ó contra sus mismos soldados. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Viena, junio 15. 
E l Ministro de la G u e r r a infornia 
que los rusos fueron flanqueados cer 
cor de la resistencia que el avance k a de K o l k i v i é n d o s e obligados a r e . 
ruso ha encontrado en este sector, t irarse al t ravés del no Styr , d e s p u é s 
L a a l d e f de Kozen. situada 15 miUas | de haber perdido mil quinientos hom 
al Sudoeste de Dubno. y que fué cap- bres. E l actual avance ruso atribuyese 
furada por rusos, se ha l la en el * la indiferencia con que los mosco 
iura« » pui i"" i , I T J . vitas estiman sus vidas, hecho que 
camino que conduce a Brodv, y de al l í ^ ^ ccedCn(o en ,a h¡5tor¡a de 
a L c m b e r g . „ i l a e u e r r a 
L a P ^ 3 " ™ < ^ Los a u s t r í a c o s han contenido é ] te. 
los a u s t r í a c o s en " u ^ / ^ t o a r ^ tentó de ofensiva i tal iana en el T r e n 
está demostrada por el hecho de que i 
los rusos cnconfrarrn i n t a c U f ™"nn.8 ¡ ( D E LA A G E N C I A L A F F A N ) 
instalaciones t e l e g r á f i c a s J - P e t r o g r a d o , junio 15. 
cas, y las e s t á n usando m ^ U S Los rusos ocuparon ahora toda la 
cartuchos « n J f ^ J í S J ! ! Ií»«« del Hyps y han metido en el 
frente enemigo de la Volhynla una cu , 
ña de 40 millay dt profundidad y 7Z 
del Str ipa hubieran bastado a los aus 
triacos para un fuego n u t r i d í s i m o de 
varias ^emanas 
P R I S I O N E R O S D E L O S R U S O S 
Petrogrado, 15. 
E l Ministerio de la Guerra ha anun 
ciado hoy que el n ú m e r o de prisione 
ros hechos en la Volhinia y en la G a . 
l itzla, en la reciente ofensiva rusa, 
a ciento cincuenta mil . incluyendo un 
general, tres comandantes y 2467 ofi. 
c í a l e s . 
L a cantidad de material de guerra 
capturado PS enorme. E n las trinche 
ras dí> L u l s k , hab ía suficiente^ muni' 
CÍOOPS para fusilas, para abastecer a 
los a u s t r í a c o s por dos semanas. 
C U A R T E L G E N E R A L A L E M A N 
F R E N T E D E L E S T E 
A l Sur del lago Naroez destacamen 
toe exploradores nuostros destruve. 
ron las avanzadas fortificaciones ene 
migas y regresaron con 60 prisloneroN 
raros. 
E l enemigo e m p e z ó a atacar nuestro 
frente al norte de Beranovitchi , Des-
OOPS de violenta preparac ión por ar-
t i l l er ía a s a l t ó el enemigo en masas 
rmpacfas siete veces nuestras posíci',» 
de ancho L a cuña separa los ejérc i -
tos alemanes do los a u s t r í a c o s y su 
vanguardUv e s t á casi a la vista de K o -
reí, imporianle nudo de ferrocarriles 
y valiosa base de operaciones del ejr»-. 
cito a u s t r í a c o . Otra cuña de 30 m i ü a ^ 
de profundidad y SS de ancho han cla-
vado los rusos en el corazón del e jér 
cito enemigo, a l sur del D n i é s t e r . Con 
ella han logrado a is lar ia Bukovinla. 
Ambas c u ñ a s van e n s a n c h á n d o s e y pe 
netrando m á s en 'as l í n e a s enemiga 
L O S G R I E G O S P R O T E S T A N 
Atenas, junio 15. 
A y e r se celebraron numerosas reu-
niones populares en toda Grec ia narr. 
protestar de la conducta que observan 
los gobiernos aliados con la libre y 
soberana nación griega. E n todas par 
tes acabaron las reuniones con vivas 
al Rey. 
E n todo.r los meetings se adoptaron 
resoluciones considerando el bloqueo 
de los puertos griegos establecido por 
F r a r c í n e Inglaterra vituperando la 
conouctfl de los aliados para con las 
naciones neutrales especialmente para 
con ej Presidente de los Estados U n í . 
dos de A m é r i c a " . 
E n las resoluciones so mencionaba 
siempre al Rey como a "nuestro go-
bierno Soberano, rey Constantino 
X I I " . Con este t í tu lo c o n t i n ú a Cons 
(antino la d ias t ía de los antiguos E m . 
peradores de Const.intinopla 
E n A s i a 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
Constanfinopla, junio 15. 
E l Ministerio de la G u e r r a informa 
que las fuerzas inglesas que intenta 
ron l levar a cobo una ofensivo cerca 
de Felahle, en la margen derecha del 
T i g r i s , m á s a l lá de K u t - E l - A m a r a , fue 
ron rechazadas. 
E n Á f r i c a 
C I U D A D E S O C U P A D A S 
P O R L O S I N G L E S E S 
Londres, junio 15. 
L a columna i n g k s a que avanza Vas 
ta el interior del Afr i ca Oriental A'e 
mana por e| l itoral ha ocupado varias 
ciudades m á s . 
puente para que entrase en el bote del 
c a p i t á n ; pero nadie pudo asegurar si 
Kitchener e n t r ó o no en el bote, o s i 
s a l i ó a l g ú n bote del barco. Se arro . 
jaron al agua tres balsaa, a cada una 
de las cuales se acogieron setenta hotn 
bres. 
S O B R E E L C O M Í A T E D E A Y E R 
Compenhague. junio 14. 
E l per iód ico "Dagets Nyheder" d i . 
ce que los destroyers rusos que ata 
carón ayer al convoy a l e m á n frente 
a la costa de Suecia hundieron a los 
cruceros auxil iares alemanes " R e r ^ 
mann" y "Koning Von Sahsen", y dos 
pesqueros armados, a d e m á s de los 
diez barcos mercantes. Dicho per iód i -
co agrega que cinco marinos alemanes 
heridos que desembarcaron en N y k o . 
pin, murieron a causa de las heridas 
recibidas durante el combate. 
C O R R E S P O N D E N C I A D E T E N I D A 
Cris t lania , junio 15. 
E l vaper noruego "Kris t ian ia ford" 
procedente de Nueva York , ha llega-
dt) hoy a este puerto, vfa K i r k w a l ! , 
en donde toda su correspondencia, que 
c o n s i s t í a de 605 sacos, ha sido detenl-
da por las autoridades b r i t á n i c a s . 
C O R R E S P O N D E N C I A I N T E R C E P . -
T A D A 
Ber l ín , junio 15. V í a i n a l á m b r i c a 
de Sayvl l le . 
U n despacho de Copenhague, c i tar , 
rio al administrador general de co-
rreos, d a n é s , le atribuye la d e c l a r a c i ó n 
¡de que las autoridades inglesas han ex 
tra ído todi* la correspondencia de pri 
mera clase del t r a s a t l á n t i c o d a n é s 
"United States", que s a l i ó de Copen 
hague el día primero de junio para 
'Sue\H York , asi como toda la corres-
pondencia de primera clase y bultos 
postales que conducía el t r a s a t l á n t i c o 
d a n é s "F ieder lc V I H " , que sa l ió de 
Nueva Y o r k el día 31 de mayo para 
Copenhague. 
A s a m b l e a Nocional 
D e m o c r á t i c a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
¿ P o r q u é p a g a V d . t a n c a r o s s u s e s p e j u e l o s ? 
.,os a u s t r í a c o s , * , , . r n t a , » H « ( ^ L , ^ t i ^ t ó l M te 
a v n a m y «Is lnoo. Rusos y a u s t r í a c o s !1J!"10'-> r"nS" "•f" """P'" ' I ' 
re baten furiosamente por la cabeza 
del puente que da acceso a Czernowitz 
enemigas. 
Cocinas y Reverberos 
de Petróleo. 
el Dra-Todo el mando disente 
eado; hay partidarios y eneml-
rot de Alemania; unos hombres 
•e rlsten de palm beach y otros 
lo consideran demasiado trans-
parente; pero no hay nnm sola 
fiefiora de las que han osado una 
cocina, o on reverbero, o nn ca-
lentador de petróleo, qne no ga-
rantice qoe son los mejores, los 
más económicos, los mAs limpios y 
los menos peU^rosos. Eg qUe „„ 
hay nada en el mundo que deje de 
propcrclonar materia de debate, 
con la sola excepción de eses artfeu-
loe aeraéstlcos modernos, cuyo uso 
ha hecho posible la estuflna que 
consumen. Son boratos y su man-
tenlmlento cuesta muy poco, menos 
que su* íimilares de distinto com-
bottible . , 
Tlie W e s t M í a 01! R e f i n i n o C o . 
SAN PEDRO, 6. 
TELEFONO A.7297 
alt. 
E n e l f r e n t e 
f r a n c é s 
C U A R T E L G E N E R A L A L E M A N 
14 de junio. 
F R E N T E D E L O E S T E 
Durante el día de ayer perdimos 
parte de las posiciones recientemente 
conquistndaK en la?, a l turas a l sudeste 
|de Zillebuke. 
Del Indo dorecho del Mova cmi-
quistamos en los combates de los d í a s 
112 y 13 las posiciones enemigas ai 
oeste y sur de la g r a n j a de T h i a u . 
I mont, capturando 793 prisioneros fran 
¡ t e s e s y entre ellos 27 oficiales y 15 
¡ ametralladoras. 
Cerca de Maricourt, al norte del 
Somme, y en los Argonnes hubo ope 
raciones de patrullas, ventajosas para 
nosotros. 
Junio, 15. 
Frente del Balau . L a s i tuac ión no ha 
variado. 
Fuera de combates de ar t i l l e r ía y en 
cuentros de patrul las no ha ocurrido 
nada. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s , junio 15. 
E l Ministerio de la Guerra anunc;a 
esta noche que InR trincheras alema-
nas situadas en la ; laderas del Hom-
bre Muerto fueron capturadas en un 
esalto por la In fanter ía francesa. 130 
prisioneros, incluyendo tres oficiales 
cayeron «̂ n poder de los franceses. 
Violentos bombardeos han ocurrido 
en las inmediaciones de la colina 304 
Ijf en Chattancourt. E l bombardeo do 
costumbre c o n t i n ú a en el resto del 
i frente. , 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor J . San-
tos Perú* n fien. 
Oculista del "Centro Oallcíro. 
De 10 a 3. Prado. 108. 
12077 16. ¿a. 
ü E c « m L s G R E O S O r A D A 
'remiado con medalla de bronce en la ultima Expos i c ión de Par í s . C u r a 
las toses rebelde» , tissi y d e m á s enfermedades del pecho. 
J A R A B E y PIÍDORás d e R E B I L L O N 
C O N Y O D U R O D O B L E D E H I E R R O Y Q U I N I N A 
TÓN/CO PODEROSO-REGEHERÁDOR a* la SANGRE-EFICACIA CIERTA »n ta 
C L O R O S I S - S U P R E S I O N 7 D E S Ó R D E N E S dP 1? M E N S T R U A C I O N 
R A Q U I T I S - E S C R Ó F U L A S 
F I E B R E S S I M P L E S 6 I N T E R M I T E N T E S 
Doctor Roüert CfíUET, 13, Rus des Minimes, Paria, y en tejM Farnucias-
L a g u e r r a e n 
e l m a r 
L A M U E R T E D E L O R D K I T C H E -
N E R 
Londres, Junio 14. 
Rogernon, un marinero del Hamps-
hire. fué el ú l t i m o hombre que vio a 
L o r d Kitchener vivo. Rogernon l l e g ó 
ayer a su casa, ya curado de las h e r í , 
das que recibió en el naufragio y na-
rró a s í en las columnas del Da i ly 
MUI la t rág i ca desapar ic ión del M a -
risca l i n g l é s : 
"De lodos los que escaparon con 
vid» do la c a t á s t r o f e , yo fui el ú l t i m o 
que vio a Lord Ki tchener . V i a l c a p í -
tan Saviel ayudando a los marineros 
que habían de tripular el bote de K l t 
chener. Savil i l l a m ó repetidas veces 
a l Mariscal , pero el ruido del viento 
y e\ mar apagaba su voz y Ki tchener 
no podía o í r l o . 
•'"Cuando ocurr ió la e x p l o s i ó n , K i t -
chener se d i r i g i ó con paso lento de 
la c á m a r a *lel cap i tán a l puente, en 
donde lo vi hablando con dos oficia-
les y p a v e á n d o s e con una calma' pas-
mosa . Contemplaba sin turbarse lo» i 
preparativos que h a c í a I» t r i p u l a c i ó n | 
para abandonar «el barco. 
"Los marineros ejecutaban con se-
relm precis ión IHS ó r d e n e s e hicieron 
esfuerzos inauditos parq echar ros 
botes al ascua; lo cual fué imnosible. 
E l mal tiempo reinante estorbaba. 
Imposibilitaba la o p e r a c i ó n . L o s po-
cos bofes que pudieron tocar la cresta 
de las rugientes olas fueron destro» 
zud^s. M uno solo nudo alejarse del 
costado. L o que vieron las gentes 
desde IR costa no eran botes, sino bal-
sar . Los marineros se acomodaron 
dentro de los botes, como n i ñ o s en 
una cuna, pensando que al hundirse 
el barco, q u e d a r í a n a flote- Mas el 
crucero so hundió por l a proa y d l ó 
un formidable salto, arrastrando a l 
fondo del mar hombres y b o t e » . 
"No creo que Lord Kitchener estu-
viese dentro de uno de los botes. 
Cuando yo s a l t é a una balsa , él que-
daba en l a parte de babor del entre-
puente, hablando con sus oficiales. 
Del breve espacio que t r a n s c u r r i ó en-
tre mi salida del barco y su h u n d í , 
miento, colijo que Lord Kitchener es-
taba aún en el entrepuente con sus 
oficiales en e| instante de la catastro 
fe. No vi a ninguno de los persona-
jes civilfs de su s é q u i t o . " 
"U'ILSOV >OMnitAJDO 
P O R A C L A M A C I O N 
St. LUÍ?. -Ionio 16. 
John W . Mestcott, F i s c a l del E s -
tado de X". Jersey, fué el encargado 
de proponer a la C o n v e n c i ó n demo-
«•rótlra que doslRnase a 'U'oodrmv 
Wllson candidato del partido a l a 
Presidencia de los Estados Unidos. 
Una delirante o v a c i ó n que se pro-
l o n g ó mm'ho rato, a c o g i ó el nombre 
de Wllson, en quien l a asamblea es-
tremecida de e m o c i ó n y ríe entusias-
mo s a l u d ó al futuro P r i m e r Magis-
trado dw la m á s podero*« n a c i ó n 
americana. 
Momentos antes de que Prescott 
propusiese la e l c e H ó n de Wllson. to-
m ó la palabra B r y a n y r e c o m e n d ó 
en nn breve di.seurso. que se uniesen 
tofla* la.- frtreiopea dH partido. 
U r j a n e l o g i ó la p o l í t i c a del aetual 
poblerno. 
L A C A S A B L A N C A Y L A 
r o . w E X C l o v 
\Tashington. Junio 18. 
E l Presidente Wllson, su esposa, 
el secretario partienlar Tnmnlty y 
otras 
dnsdé 
y los v í t o r e s que se tributaron a W i l -
son en la Convene ión . Con este fin 
E s un error muy grande el guiarse por anuncios de ospejuelog a precios r id ícu los , cuyos QJJ. 
queman la vista y las monturas enferman la nariz. E s t o » espejuelos siempre se termina por de i * 
los y comprar otros en una ca*ia de confianza, por tanto, los espejuelos que hubo que botar, han 
do muy costosos; pero esto ú l t i m o es lo peor, lo m y grave es el estado fata l en que queda la vista ^ 
dos los d í a s se le presentan d i e n t e » a nuestros óp t i cos con la vlcta en matas condiciones y lamenti ^ 
se de la poca suerte qu« han tenido a l guiarse per anuncios e n g a ñ o s o s . ^ 
Son pocas las personas que tienen los dos ojo,s iguales o en un mismo ojo igual radio de enrv h^, 
o índ ice de re fracc ión igual «n lo» diferentes meridianos; esto no lo praede apreciar cualquier vend 
de espejuelos, ni lo puede corregir un espejuelo de un baratillo de ios que venden en a lmacén DO* d*** 
na» numerados como haco 200 a ñ o s . 0c*' 
I/os hombres de ciencia que entienden estas cosas y que han viajado mucho, no creen en 
juelos que no l levan l a marca " E L A L M E N D A R E S , " la c a s á de ó p t i c a m á s importante del mundo, 
se cobra por cada cosa lo que vale. 
Nuestros óp t i cos graduados no cobran nada por el examen de l a v i s ta . 
G r a n surtido de gemelos prigmáticOB y de Gallleo, para campo y m a r i n a . 
donde 
I 
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ven a exponer, en t é r m i n o s I n e q u í v o . t c ó n s u l mejicanos en el Paso, y tam 
eos, las amistosas intenciones que an|> b ién en ei Cuartel General del e j é r - . 
man ai gobierno de los Estados U n í - j e i t o mejkano establecido en J u á r e z . 
d08- r E l general G a v í r a s a l l ó de J u a r e s 
C r é e s e t a i C i i é n que el documento j para la ciudad de Méj ico en l a m a ñ a n a 
contiene una viva protesta contra cler .del domingo pasado. 
E l general Trevino, jefe de las fuer 
sus mejicanas a l norte de Méj ico , no 
hace muchos d í a s que d e c l a r ó en la 
ciudad de Chihuahua que repudiaba 
todo pacto que el general G a v í r a hi> 
biesc podido celebrar con el general 
Pershing, respecto a la cooperac ión 
mi l i lar . E s t a noticia dió origen al r u . 
mor, que c i rcu ló en esta ciudad, de 
que G a v h a había sido llamado a la 
Ciudad de Méj ico para explicar la par 
t i c ipac ión que h a b í a tomado en ^ 
entrevista con e| jefe americano cele 
las innovaciones de la nota de Garran 
za que muchos consideran insultan-
tes. 
C O M B A T E E N T R E A M E R I C A N O S 
Y B A N D O L E R O S . 
Laredo, Tejas , junio 15. 
U n a banda de m á s de cien hombres 
a t a c ó hoy el puesto militar do S a n 
Ignacio, enclavado en la oril la ame*-! 
cana del rio, a cuarenta mil las de 
aquí . L o s bandidos pertenecen a la 
horda que acaudilla De L a Rosa. 
E n la refr iega murieron tres sol-
dados de la U n i ó n y quedaron mal he 
ridos siete. Los bandidos tuvieron 8 
muertos y varios heridos. 
Tropas de cabal l er ía han salido en 
p e r s e c u c i ó n de los audaces agresores 
a quienes s e r á muy dif íc i l , sino I m . 
personas, oyeron elaramenfe i p^i) , ! , , dar caza p0rque inipediatn-
la ^asa Blanca los aplausos [ ment4, d e s p u é s de haber realizado la 
palvaje fechor ía se dividieron en pe-
q u e ñ a s partidas para b u r ^ r la perso 
SÍ- Insta ló u»! hilo que pusiese en CO-
m u n l e a e i ó n directa l a Casa BloncA 
ron el local de In r o n v e n H ó n . 
B E S E N R A S O B E L A S 
SI T R A C I S T A S 
San L u i s . Junio 15. 
flan snfriilo nn eran d e s e n s a ñ o las 
jefes del movimiento feminista q«*e 
vinieron a e»ta eindad y pusieron vlr 
tualinente >U\̂  n los miembro- '1H 
< o in i té de R c v o l u e l o n e s — e n e a v p a í l o 
ríe redactar el projirimia o maniCie--
to electoral del paitblo—de los qn<» 
quer ían a todo tranco eonseiruir '«t 
i n c o r p o r a c i ó n del s u f r a í d o femenino 
u los postnlsdos d e n i o r r á t l e o s . "El 
C o m i t é só!o a c o r d ó rceomendar que 
la cues t ión del sufraírio femenino !-e«x 
fometido i los distintos l-"si:idos p .̂-
m eonoeer la op in ión general de l a 
l n ión. 
L o s miembros del C o m i t é se neg.i-
ron a baeer p ú b l i c o el texto de ¡:» 
r e e o m e n d a c i ó n . pero las sufragistas 
í . s e e n r a n conocerlo y Juran que tras-
lada rán sn cuartel jreneral n W a s h -
ington y l u c h a r á n al l í con todas sus 
fuerzas por que el Congreso apruebo 
la enmienda de Autbony a l a Con<-
t l tue ión . eoneedlendo el voto a la m n 
.1er. 
E l C o n f l i c t o 
M e j i c a n o 
A L A N O T A 
t iicion de las fuerzas americanas. 
U n dcstacamenlo americano se apo 
d e r ó hoy de 42 caballos mejicanos y re 
c o g i ó a un pobre sujeto que estuvo dos 
d í a s en poder de los bandidos. 
M A S S O L D A D O S C A R R A N C I S T A S 
A L A F R O N T E R A . 
Broronsvil le . Te jas , junio 15. 
E l general Alfredo Ricaut . coman-
dante de la plaza de Matamoros, eren 
que si el gobierno americano e n v í a 
unr. tercera excurs ión militar a Méj i -
co, seria muy probable que hubñ-ve 
un combate entre las tropas que la In 
legran y un contingente de mil hom 
bres que m a n d ó el gobierno carranci*»-
<3 a reforzar las guarniciones de !R 
frontera. 
Esos mil hombres ' 'stán acampados 
a l sur de San Ignacio, Tetas, en un 
paraje que aún no ha podido deter. 
minarse con exactitud. 
E l general Ricaut n o t i f i c ó esta ma 
ñ a ñ a a l Cónsu l de los Estados Unidos 
h pos ic ión que ocupan esos mil hoiu 
bres y el cónsu l de seguida t r a s l a d ó 
el aviso al general Parker , comandan 
te de la zona de Brounsvil le . 
P E D R O L U J A N P R I S I O N E R O 
San Antonio, T e j a s junio 15. 
E l general Peshing par t i c ipó al ee 
neral Funston que un pe lotón del d é -
cimo tercero Regimiento de Cabal l é 
r í a al mando del cap i tán F u r n e r aore 
h e n d i ó al tristemenle cé lebre handid J 
coronel Pedro Luján , que a c o m n a ñ ó a 
Pancho V i l l a en e| asalto y pi l laje de 
Columbus. L u j á n c a y ó en poder de sus 
persejruidcres cerca de Tepehuanes, o 
"5 millas de Santa C l a r a . 
r r a n z a abandone el país, eg ^ 
que el general Obregón ocupara «r* 
visionalmente la Presidencia de U íi 
p ú b l i c a . w 
E s t a d o s 
U n i d o s 
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V A P O R E X C A L L A D O 
San Francisco , California. Jimio li 
E l vapor "Br: ir", cou 100 r'"1' Knflt p 
ros y 82 t.rlbujantcs, que navegata 
de Port land. Obreaón . para San Fiw 
cisco, e n c a l l ó ayer en oaho Mcndivftul a 
«•ino. Todos los pasajeros y tripuhii- Krican 
das. esperando ser recogidos por kK 





E n nn Ina lámbrico recibido «st» »IM«I ll 
tarde, se dice que todos los bote? sal-
vavidas del "Bear", menos do?, trv 
bordaron sus pasajeros al buque fa-
ro " E u r e k a " . ApréKase que uno 
Tos botes '|ue faltaban •rato de !«• 
ca l lar en la playa, /oxohró. ahojfífl» 








F.urelin. California. Junio 15. 
Seírón notifias licuadas a f l̂r 
gar. 41 personas de las 210 que fbM 
a bordo del vapor "Bear", nne m 
f i 'aró frente n esta costa, faltan t 
dnv ía . 131 supervivientes fueron * 
^embarcados a q u í y otro'., en • 
Town. Cuatro se enruentrnn en * 
"Bear", y cinco cadáveres han siill 
recoffidns. 
L A C O N T E S T A C I O N 
D E C A R R A N Z A 
Washington, junio 15. 
E l borrador de la nota americana, 
preparado por el Secretarlo de Estado . 
Mr. Lans lng , rechazando la demanda 
del general Carranza para que retiren 
tas tropas americanas de Méj ico , f u é 
sometido hoy a la aprobación del pre I 
tilden te Wilson, casi al mismo tiempo 
que se recibía la noticia de otra incur 
s lón en la frontera, durante I« c"?1; siguiendo el ejemplo dado ayer por 
el campamento del d é c i m o cuarto de i j c¿nsu l americano que se t r a s l a d ó a l 
caba l l er ía , en San Ignacio, T e j a s , fuej lad() ampricano por la misma cau» 
atacado, pereciendo tres soldados amo 
rica nos. 
L o s pasos para otra empresa "puní 
^ I v a " contra los responsables de es ta 
nueva d e p r e d a c i ó n se dejaron a la dis-
t u s i ó n de los jefes americanos esta-
cionados en la frontera, los cuales tle^ 
non ó r d e n e s permanente de seguir 
cualquier rastro que encuentren. 
E l nuevo incidenlc sin embargo, ha 
fido sin pérdida de tiempo, present 
B U S C A N D O S E G U R I D A D 
Laredo, T e j a s 15. 
E s t a noche c ircu ló la noticia que no 
ha sido confirmada que el Cónsu l m". 
jicano en Laredo, s e ñ o r M e l q u í a d e s 
Garc ía , se había marchado al lado me 
jicano para seguridad de su persona, 
sa. 
A P U N T A D E P I S T O L A 
Laredo, Tejas , junio 15. 
Tre in ta americanos residentes en 
Laredo, en su m a v o r í a comerciantes, 
condujeron esta larde a Leo D . W a l . 
her, mejicano y Director de " E l Pro 
preso", per iód ico mejicano que se p u . 
h ü c a en esta ciudad, l l e v á n d o l o a te . 
i reno mejicano a m e n a z á n d o l o con suw 
C O M O S E H U N D I O E L " H A M P S -
H 1 R E . " 
Londres, junio 15. 
Como resultado de 'as declaraciones 
recogidas entre los supervivientes del 
"Hampshlre" e] almirantazgo anunch» 
oue el barco azotado por fuertes r á f a . 
gas. fue tan castigado que hubo nece 
sidad de hacerles algunas reparacio-
nes. . 
E n t r e las siete y media y y siete y 
cuarenta y cinco de la noche c h o c ó 
con una mina, i n c l i n á n d o s e por la han 
da de estribor, y y é n d o s e a pique en 
quince minutos. Var ios fueron los es. 
fuerzos que se hicieron para botar al 
agua los botes. Se vió a Lord K i t -
chener y su E s t a d o Mayor en el al* 
cazar. . 
£ 1 C a p i t á n l l amó a Kitchener a l 
do a la atencmn de| «ObferM de " « l - e v ó M r ¿ o r d e n á n d o l e baio pena de 
l0' y ?í_r* - " ° ^ Í ! ! L 0 ! ™ f " ! . ? J C ^ " ! | n i u e r t e que volviera a los Es tados U n í 
E l Progreso", recientemente pu 
brada en Casas Grandes hace quince tes se acogieron a lo« bmes salvan'-pdferm 
d ías . 
L A S I T U A C I O N M E J I C A N A 
Washington, junio 15. 
L a s i tuac ión de Méj ico , empeora por 
d ías . A la fobia americana viene en 
mal hora una angustiosa e Irremedih 
h\el cr is is e c o n ó m i c a . L o s altos funcio 
rar ios de la S e c r e t a r í a de Estado te-
men que pronto se produzcan nuevos 
y violentos trastornos interiores y han 
lomado ya las medidas necesarias p. 
la protecc ión de los americanos r e s í . 
denles en Méjico." 
E n Galveston hay un transporte lis 
lo a zarpar para aguas mejicanas y 
jecoger a bordo a los fugitivos. Otro 
transporte e s t á preperado cerca de, la 
costa occidental de M é j i c o y el buquf> 
auxi l iar de la Armada "Hancock" que 
se ocupa ahora en transportar marinos 
a Sonto Domingo sa ldrá de este puer-
to p-ira Veracruz tan pronto como ha-
ya d e s e m p e ñ a d o su actual cometido. 
L a s i tuac ión de M é j i c o tiene a lar 
mado al cuerpo d i p l o m á t i c o . T r e s r e . 
presentantes de naciones sudamerica-
nas visitaron hoy e| Departamento 
de Estado, con objeto de pedir datos 
del estado de Méj ico . S l r Onl l Spr lng 
Rice, Embajador i n g l é s , t r a t ó hoy tam 
bién con los funcionarios de IOIÍ Depar 
lamentos de Guerra y Estado sobre 
los asuntos de Méj ico . 
R E U N I O N D E M E D I A C I O N E N T R E 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y M E -
J I C O . 
Washington, 15. 
L a s repetidas conferencias que vie-
r e n c e l e b r á n d o s e en la S e c r e t a r í a de 
Estado los rpresentantes d i p l o m á t i c o s 
de Inglaterra , Honduras, B r a s i l y 
Costa Rica , han dado pábulo a l rumor 
do que esas naciones ofrecieron sus 
buenos oficios para zanjar el conflicto 
surgido entre Méj i co y los Estados 
Unidos sin necesidad de que é s t o s ape 
len a una i n t e r v e n c i ó n armada. E n 
las embajadas de B r a s i l e Ing la terra 
se teme que los recientes acontecimlen 
tos desarrollados en M é j i c o hagan 
Inevitable la i n t e r v e n c i ó n americana, 
A la S e c r e t a r í a de Estado ha lie. 
gado noticia de que C a r r a n z a puede 
abdicar de un momento a otro y huir 
al extranjero. E n el caso de qiie C a -
M A S S O B R T V A P O R F X C A T T J P O 
E n r é k á , California. Junio 1 
L o s vaqueros esta noche eslán » 
corriendo la co«ta en busca de cw; 
veres, nne puedan ser arrojados a "I 
p laya de los botes zozobradas, prf 
ced^utes del vapor "Bear", de la P* 
land Steamshlp Company. nne 
frarró anoebe. a consecuencia de I» 
neblina, en las rocas Susar Loif. 9 
botes que zozobraron no eraban r 
jos de la ^osta. y creése proKible 
r e e n n e r a e l ó n de mnebos ea(láTe,*^ 
L o s bot^s fnoron lanzados al 
a media noche, ron órdenes d# 
rlírirse b a H a el faro no" ,;(,í'1'a ' 
batos, n dos mil las de dlstanciB. ** 
todos los i>ole« lleararon «lo nove* 
a l bnqoe faro v lueso tuff̂ Oé 
dado* y conducidos 
mor los vapores "Graee". 
nn rrtnnlrador. Creóse que l0« '* 
nne fnltnn nerdieron su r 












K n r p k a . ra l i fornla . .Too'f ^ ^ 
Sdtñn nesnnl/ps realizadas est ^ 
f be por la c o m i s i ó n one non' ^ ^ 
lia a rarar.» de los ,sn,>*'"^vie",^fld 
vapor nanfrairado "Bear"- ce ' „,< 
pnraderí» d" 204 de las 2(0 pP^g 
'.ne c o n s t i t n í a n el pasaje y 
del barco. 
I dos. se v a l d r á e l gobierno americano par 
en su c o n t e s t a c i ó n • ^ J ^ l ^ T , i ̂ i c ó varios editoriales atacando a l go 
c lamar que todavía ^ J 1 ^ ^ * W e n w de los Estados Unidos. 
hora de la retirada de las fuerzas 1 T7„Í„ 
americanas, ya que las tropas mejlcn 
nas no ejercen la debida vigi lancia 
policiaca en la frontera. 
E » probable que la c o n t e s t a c i ó n a 
la nota de Carranza sea remitida ma 
ñ a ñ a o el «abado. 
E l Secretario L a n s l n g ha mostrado 
especial e m p e ñ o en abstenerse de co. 
mentar pste nuevo aspecto de l a cues 
f lón ; pero se sab« que ha preparado 
un e n é r g i c o documento, concebido sr 
t é r m i n o s bastante fuertes, n e g á n d o s e 
a re t irar las tropas, indicando que el 
gobierno de facto no ha prestado su 
cooperac ión para perseguir a los ban-
didos que han estado amenazando la 
paz de ambos p a í s e s . Se tiene entendi-
do que en el nuevo documento se vue í 
E s t a c o m i s i ó n de comerciantes ame. 
¡ l i c a n o s no t i f i có también a var ias pe í 
¡ sonns relacionadas con el p e r i ó d i c o 
¡que cesaran su publ icac ión Inmedla-
famente. 
R U M O R E S D E L F U S I L A M I E N T O 
D E G A V I R A . 
K l Paso, Texas , junio 15. 
E s l a noche circulaba tqui la noiteia 
de que el general Gabriel G a v í r a ha 
b í a sido juzgado, convicto y ejecutado 
por tra ic ión . Inmediatamente d e s p u é s 
de su llegada a la ciudad de M é j i c o , 
donde h a b í a sido llamado ñor el M i . 
nistro de l a Guerra , general O b r e g ó n . 
L a noticia, sin embargo, ge calificaba 
de absurdo por el c ó n s u l y e l v l c s . 
C R E M A D E N T A L D E 
C O L O e T E 
" S a l e e n f o r m a d e c i n t a y 
s e a d a p t a a l c e p i l l o " 
P o r s u sabor agradable los niño» 
la u s a n con gusto y conf i tancí^ 
D e s m i e n t e la t e o r í a que el S ^ 0 * 
" m e d i c i n a " es necesario w ufl 
d e n t í f r i c o e f i c a í . 
P r u é b e l a y C o n v é t t w s c * 
Enrié 4 cenUvoi r recibirá, us* n » * * " *í 
ttmiflo. 
C O L G A T E & C O . f 
A p a r t a d o 9 , H a b a n a 
Casa estabUcida en tSoó 
C O L C A T E S 
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£J """^Ru^ia» Tiene a sustituir c\ 
Ja i <** & 1912. l 'n nuevo tra-
j e E n r í e n t e necesidad. E l E m -
¿do ^ ^ R a s l » dice que l a ftuta 
«.tf^or " .0 estorba en no peque-
l"tiD -frs relaciones comerciales 
«o ^ í ! , países- T a n Inepo .fimo 
1 sjbix» j ^ u a m u d a " c o n f e r e n c i » 
- j r f a ^ '^e los aliados en L o n -
í í c ^ ^ j t b r l r f n en Petrogrado Iíxs 
^ negociaciones prcl imina-
tf^^todu e n c n e s t í é n . 
"* ^TTPrS'OvS Q r i E R E V S E R r v -
10$ í ^ Í p E X B E E ^ T E S 
^ a ^ ^ ^ e z ó n , Comisionado resi-
M80" llis Fi l ipinas , e n t r e ^ esta. 
jes1' jame» . Presidente de la Con 
'3 démocrat lra , « n ^ r S o cable-
Ae Osmena, Presidente de ia 
fi&* ^ ,}c FUüpinas, en el cnal 
K*1'^" ,» asp irac ión del pueblo fl-
fef1""1* 1a libertad y la lndei*end<«ii-
üpi»0 * I 
^ ble i l l í*: "Contlnnan laboran-
O ^ jj^estro d e s c r é d i t o f falsea n-
P 0 ' ^ -vida y nnestras asplrac-io-
^ hombres* que tienen i n t e r é s 
^ . oo alcancemos la libertad. 
*?0(.n las Isla?, abrigamos todos 
^ ¿robos pueblos 









)s por los 
\ el lujar 
^ fe am  pueblos rec laman la 
'fSfluata so luc ión de nuestro pro-
S!,,!- nacional. No pnede darse n in -
material o do cvxi-rsrozr?*0. maxenai o n 
esptKde. amplio, efertlTo y du-
• TO. hasla qoe cada nno de noso-
ifconoics cuál ba de -or en el fu-
I J c¡ "«jtatns" de las Islas". 
.c R E I - \ n l O X E S r O M _ K R C L \ I E S JJleE L O S E S T A D O S E X T D O O S Y 
P 1^ A M E R I C A L A T D f A 
planes para l levar a la p r á o 
las propo^lones tendentes a 
jflover las relaciones comerciales 
^ ¡ los Estados Unidos y las R e p ' i -
de Oentro y Sur A m é r i c a , se-
^ a c o l l ó en l a Conferencia de 
Ĵ ios Aires, se discutieron hoy en 
^ reunión convocada ñ o r el Cou-
j0 central Ejecut ivo de la seí c iún 
•^(ajncticana de la A l t a o m l s i ó t 
jfmscional de dicha conferencia, 
s, i tordó recomendar con toda 
ft0lria la Secre tar ía de Es tado 
¡Trelebrc tratados para crear fon-
dea oro en todas las naciones ame-
^nas. «pmejantos a i sistema ilu 
-tn î federal. 
El Secreti.rio >lc Adoo, pcesidentc 
w(Tonseio EjecntlTO y de la Conii-
¡ít declaró míe dichos fondos fa -
Piarian considerablemente los canv 
fomcri-iftles, ahorrando las trans 
tóelas innecesarias de oro para 
.. uciuldftciones. 
H Secretarlo Me- Adon h a b í a adon 
1A r i c o m e n d a c í ó n de l a Coml-
jín para nnn nomenclatura nnifor? 
• en la clsrslfienclón de lap mor-
upiflp. par^ ia e s t a d í s t i c a aduane-
H «rtpérdal, y hoy a n u n c i ó que la 
Mística de la Secretaria de H a -
Mds p»r.i el auo de If t l» desenn-
eoVp la baso de la nueva un l -
bd monetaria del franco en 01*0, 
¡tal a una quinta parte del peso 
aerirano. seárún se propuso en la 
Merencia de Buenos Aire*. Los 
tómbros de la C o m i s i ó n doclaramn 
ne esto p r o p o r c i o n a r í a un medio 
toíIIo d> c o m p a r a c i ó n con la es-
mlHica de los 7M>.íses l a t ino - imcr l -
mns. simplificando las relaciones 
romerdales. 
ÚM comisionados t a m b i é n p e d i r á n 





r uno (UlfMw obtener !a ra t i f i cac ión de los 
tó de ?*• toados «obre marca indnstrinl nnl-
aliosfíii' 'WBI(,• patentes. nropi»»dnd literaria 
fwlamaei ines necunlarias. acorda-










TE1>DY R O O S E A * E L T 
Xnera York. Junio 15. 
O rtponnelmlento ñ o r medio de 
I* Rayos \ a ano f u é sometido el 
T 'el Roosevelt ' p a r a determinar 
A i'rrdndera índo le de su padeeimlcn 
- \TUPO 





de la lw 
nne 
cía de U 
T;03f. I"' 
• taban M 
roKible I 
-dávere». 
<; al aíi" 






me M i 
miho coi 
^tveló el hecho de que varios pe-
"rtos tendones, anexos a una de 
g «wHllas. se h a b í a n roto. E l C n -
N informó a los que se Inieresa-
w por su salud, que sn m é d i c o 1c 
ía ase¿nrndo que l a te^ión. debi-
« nn violento acceso de tos. no 
ta íip oavúctér pravo y nue pronto 
"Tía bur«no si n e r m a n c c í a t ianqui-
Q Coronel Roosevelt t o d a v í a se 
»̂pia en el m á s profundo silencio 










UNIDOS. DIVERSOS tetóos 
AOCIDExte 1>E A E T O ^ f C A T L 
^tlanoo/ra. Tenne. Junio 1». 
( ^ n ^ n e n c l a de haberse volca-
automóvil en un arroyo ere-
SL061™ ^ il1,p,>,0 is'»hella. pe-
r^ ahogadas cuatro personas. 
U ' \BTlEHOS F E R R O V I A R I O S 
^ «Ofk, Junio 15. 
l 5 cuatrocientos mil agremia-
no agremiado., de la U n i ó n de 
»Ho« de A m é r i c a v o t a r á n den 
l!convUn SObre la conveniencia 
^«sfn^11 h n r , * a ffeneral pr.-
^ t , ^ demandas de l a .lor-
' po. -1?0 ho,,as V tiempo y me-
^ aflal0 extraordinario. Es te 
S loTr! ^ s ^ c u e n e l a del fracaso 
^ r e p r e s e n t a n t e s de los ferro-
H l o L .ros P*»1-* "eí tar a un 
d e p o r t e s 
b 0TPata 1 .1. l o r k ' Janlo í 5 . 
! ¡ > «hjuí^ Jrem?ros Que for. 
r ^ C f T V Varslt>-. J ú n i o r 
03 ^ v e r ^ l d a d e s 
i m e V ^ 8 c o m P ^ i r por 
> M y l¿S°n- l»*n tei-minado Sus 
^ ^ - ^ t e ^ ^ 
^ S E B A L L 
N i 
•'AIS 
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L I G A N A C I O N A L 
F t l a d e m a , J 
« i S J ^ S Í 3*5 ho>r diez ^ t s contra 
S 5 5 ^ 8 i S co^tT;ir:o&' «1 ú l t i m o 
sitantes perd-.eron tres oportunidades 
para anotar al sair 0ut8 sus c o r r e o -
res en tentativas de efectuar dobles 
robos. Aiexander estuvo muy val len 
te en el box y recibió un 'gran aipoyo 
de su team. A Schnelder solo le die-
ron un hit en el s é p t i m o inning al 
ganar el juego t] home team anota-n. 
do dos carreras con un doble d© 
bteck un sacrificio de Cravath. an 
BRBU de Whltted. un out de Luderus , 
iin wild de Herzog del grounder de 
Pasker t . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
Fi ladei f ia . . . 00000020x— 2 4 0 
Oincinati . . . 000000010— 1 9 3 
B a t e r í a s : Fi ladei f ia . Aiexander y 
K i l U f e r : Cinci-nati, Sohneider, K u e t . 
zer y Wingo. 
Boston y Pi t tsburg 
Boston. Junio 15. 
E l Pi t tsburg g a n ó al Boston, dos 
por una, Cn interesante d e s a f í o . W a g -
ner e m p u j ó las dos carreras de los 
visitantes y f ü d e ó admirablemente. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
Posten 000100000— 1 7 0 
PittF.burg . . . 000100010— 2 8 0 
Boston, Reulbach y Tra-gressbr;— 
Pittsburg. Mamaux y Gibson. 
New York y San L u i s 
New Y o r k . Junio 15. 
E l New Y o r k derrotó f á c i l m e n t e 
al San L u i s en el primero de la serie, 
cinco por dos. Los Gierantes le hicie-
ren tres carreras a Wi l l iams , un pit-
che rrecluta del San L u i s , en el p r i . 
mer inning, y también le agrumaron 
unos cuantos hits en el cuarto y en 
eí] quinto. E l San L u i s no pudo coor-
dinar lo shits que le dió a Perr l t t y 
a d e o m á s ép+e fué bien protegido por 
su team. E s t a es la cuarta victoria 
auc se anota el New Y o r k en Polo 
Ground en égta temnorada. 
A n o t a c i ó n ñor entradas: 
C. H . E . 
New Y o r k . . . SOOUOOOx— 5 9 0 
San L u i s . . . . OOOIOOOIO— 2 9 3 
B a t e r í a s : New Y o r k , Perr i t t y R a -
r í d e n ; San L u i s , WilliP.ms, Steele y 
Suy-dei1. 
Brooklyn y Chicago 
Brooklyn, Junio 15. 
L a inmensa p e l í c u l a de Mowrey a l 
left que p e r m i t i ó anotar a Stengel y 
Wheat, d e r r o t ó a los Cubs en el p r i -
mer encuentro de la serle entre C h i -
cago y Brooklyn . A n o t a c i ó n : dos 
por una . Todas la.s carreras se hicie-
ron en el cuarto inning. L a carrera 
del Ohicago se hizo con los batazos 
de Zlmmermann y A r c h e r . Los Cubs 
batearon mejor que los Superbas, pe-
ro Del l estuvo muy efectivo y rec ib ió 
un perfecto apoyo en los momentos 
cr í t i cos del match. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
Brooklvn . . . 00020000x— 2 6 3 
•Chicago . . . . 000100000— 1 8 2 
B a t e r í a s : Brooklyr. . Del l y Meyere; 
Chicago, Me ConneUl y A r c h e r . 
L I G A A M E R I C A N A 
Detroit y Fl ladel f ia 
Detroit, Junio 15. ' 
Dauss y Bush l ibraron esta tarde 
un bonito duelo de cois e n t í a d a s ; pe-
ro en l a ' s é p t i m a el Detroit a n o t ó tres 
carreras con cuatro hits, dos trans-
ferencias y una base robada que per-
m i t i ó a los T igres derrotar al F l l a -
aelfia. cinco por u n a . B u s h s a c ó ocho 
punch outs en las pr imeras seis en-
tradas y se a p u n t ó su noveno struok 
out en ei s é p t i m o con las bases l le-
nas y dos outs. Los A t l é t i c o s le dle 
ron "a Dauss cinco hits esparcidos. 
Por pr imera vez el F i lade l f ia j u g ó 
hoy en esta ciudad en el presente 
Campeonato. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C. H . E . 
Detroit . . . . 00001130x— 5 7 1 
Fi lade l f ia . • • 000001000— 1 5 2 
B a t e r í a s : Detroit . Dauss y S tana-
go: Fi ladel f ia , Bu&h. Sheehan y "Me-
y e r . 
Cleveland y N*w Y o r k 
Cleveland, Junio 15. 
E l Cleveland derro tó al New Y o r k , 
tres por dos, en juego de diez h í -
nings. Graney a n o * ¿ l a carrera de-
cisiva en su base por bolas. E l sacr i -
ficio de T u r n e r y ê  hit de speaker . 
Antes del d é c i m o todas las carreras 
fueron anotadas a consecuencia del 
buen batt lng. E l juego fué el m á s 
ruidoso oue se h a jugado en Cleve-
land debido a le presencia de tres 
mil miembros de la L i g a de E l e c t r i -
cidad qne fueron a los terrenos pro-
vistos de trompetas e l é e t n c a s , cam-
panas y millares de m e g á f o n o s . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C« H . E . 
Cleveland. . . 1000100001— 3 8 1 
New Y o r k . . 0000100010— 2 10 1 
B a t e r í a s : Cleveland. Covoleskic y 
O'NeiU; New Y o r k , Caldwel l , Shaw-
key y N u n a m a k e r . 
San L u i s y Washington 
San L u i s , Junio 15. 
Boehling d e r r o t ó a P lank en un 
duelo de pitchers y el Washington 
g a n ó al San L u i s , una por cero. L a 
carrera ganadora se hizo en el octa-
vo inning. Me Bride d ió un sencil lo. 
Boehling b o n t e ó y A u s t i n t ra tó de 
atrapar a McBride en segunda, pero 
t iró demasiado tarde . Mcrgan se sa-
cri f icó y Foster a l c a n z ó la base por 
transferencia, l lenando las bases . 
Mi lán d i ó urna rolata a Bor tón , pero 
la pelota s a l t ó sobre l a cabeza de es-
te jugador y Me Br ide anotó carre -
r a . 
Score de M a r s a n s : 
V . C . H . O. A . E . 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
(EQUIPADA CON ALUMBRADO E L E C T R I C O ) 
N O M A S C A R R E T A S N I B U E Y E S 
SCM* m á q u i n a tr 
ceatama el gmló 
horas. T a m b i é n 
Todas l a » ptoi 
7 gran rosistraaci 
acero cromo, p 
rotaras freenent 
ta que se conoce 
moa el 60 por 10 
O n e * » solaroe 
de una caballori 
ahaja con rea producto que ouesüa 20 
a , consumiendo 40 do é s t o s en diez 
trabaja con gasolina, 
as de esta m á q u i n a sujetas a fr icr lón 
a, son fabricadas de acero n íque l o ' 
or estn ruvAn no hay desgastes ni '• 
es. E s l a m á q u i n a de r a r m á s perfec- 1 
T en cnanto a potencia garantiza- j 
0 a l a barra de tracc ión , 
lite con esta m á q u i n a la p r e p a r a c i ó n i 
* de t ierra de siembra 125 pesos- ( 
H a g a sn tiro do c a ñ a por la cuarta parte de lo qao 
cuesta, con bueyes. 
Tractores en u s o actaaimente, en los s tgu íen teo An-
cas: S r . v . M i l l ó n Ksqulvel , 1, de 45 H P Bnjnoa, Sf. 
R a f a e l Baster , 1 de 75 H P . San J u a n 7 Martines, Sv. 
Pablo P é r e z y P . G a l á n , 1 de 75 H P . San J n a n 7 
Mart ínez , Sr, J o s é I /épez R o d r í g u e z , 2 de 75 H P . I n -
genio " E s p a ñ a " . Sr. M a n a d Otaduy, 1 de 75 H P - I n . 
genio "Portugalote," Sr. Rafae l P e ñ a , 1 de 90 H P . San 
Cris tóbal , Sr. G i l F e r n á n d e z de Oaatm, 2 do l t H P . 
San J o s é de los Ramos . 
Ooicos Representantes en la República de Cuba: "Havaoa Froit Gnmpany", Teniente Rey i 
Chicago y Boston 
Chicago, Junio 15. 
' E l Boston d e s a r r o l l ó un r a l l y en e] 
noveno inning lanzando a Russe l l dol 
box y ganando el pr imer juego de la 
serie al Chicago, dos por una . A R u -
ssell le pegaron duro, pero el sensa-
cional fielding de Weawer , Schalk, 
Folsch y J . Col l ins contuvieron a los 
campecnes hasta la ú l t i m a entrada, 
en que cuatro hits y un sacrificio de-
cidieron el juego. Leonard p i t c h e ó 
coneistentemente.* L o s locales se l í . 
braron de una lechada al ser a lcan-
zado Weawer por una bola lanzada 
y notar ©n un sacrificio, un infield 
out y un sencillo de J a c k s o n . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
Chicago . . . . 000000100— 1 .5 1 
Boston 000000002— 2 11 8 
B a t e r í a s : Chicaí :o , Russol l , W i -
l l iams y Sch&lk; Boston, Leonaaxi y 
A g n é w y T h o m a s . 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
E n Mlltpaukee: 
C . H . E . 
3 0 0 4 0 0 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
San L u i s . . . . 000000000— 0 4 0 
Washington. . . 000000100— 1 8 0 
B a t e r í a s : San L u i s , P lank y Seve. 
roid; Wa.-hinjjton, Boehl ing v H e n -
Toledo . . . . . . . . . . 4 5 2 
Milwaukee 3 4 1 
B a t e r í a s : Bailey. Bedient y Swee-
ney; Comstock, Faftth, Y o u n g y Ma-
y e r . 
E n K a u s a s C i t y : 
C . H . E . 
Columbus 2 8 2 
K a n s a s Ci ty 1 0 1 4 1 
B a t e r í a s : Brady y Pra t t ; Reagan y 
B e r r y . 
E n Minneapolis: 
Suspendido el juego con Louisv l -
l ie . 
E n San P a u l : 
Suspendido el juego con Indiana-
polis . 
M I K E D O L A N C O N L O S G I G A N -
T E S 
New Y o r k . Junio 15. 
John Me Graw, Manager del New 
Y o r k Nacional, ha contratado hoy a 
Mike Doolan, ej veterano shoii; stop 
que e m p e z ó a j u g a r esta temporada 
con el Chicago Nacional , pero fué 
vendido poco d e s p u é s al Club At lan-
ta de la A s o c i a c i ó n del S u r . Doolan 
p r o t e s t ó por ha.ber sido trasladado a 
un club de L i g a menor, y el Pres i -
dente WegrhtDan. de los Cubs, le dió 
autor izac ión para contratarse con los 
Giffantes neoyorkinos. 
Doolan f u é short stop y caipitán 
del F i lade l f ia Nacional durante mu-
chos a ñ o s antes de sal tar a los Fede-
rales en 1914. Doolan hace el sexto 
de les jugadores de la L i g a Federa l 
que ha contratado Me G r a w en esta 
temnorada. 
Madrid, 19. 
1— • » c- tm— 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York , 15. 
L l e g ó el vapor i n g l é s Hi lar ius , de 
Buenos A i r e s , Habana y Boston; ©i 
V a n Der Duyn, h o l a n d é s , d© Sagua 
d e T á n a m o ; el B r y s s e l , i n g l é s , de Sn-
gua y G i b a r a ; y la goleta George S . 
Smlth, de Santa C r u z (Cuba . 
Salieron los vapores Monserrat, es 
pañol , para la H a b a n a ; el Monterrey, 
para la Habana; y el Alfonso X I I , es 
pañol , para I a H a b a n a . 
Fi ladel f ia , 15. 
L l e g ó el vapor Ing lés Overdale, de 
Clenfuegos. 
Sa l ió el vapor Moldegard para A n -
t i l la . 
Delaware Breakwater , 15. 
P a s ó e] vapor d a n é s Nordboen, de 
Fi ladolf ia para la H a b a n a . 
Baltimore. 15. 
S a l i ó el vapor h o l a n d é s K o s t r s pa. 
r a Guanlá i ianto y el vapor i n g l é s 
Annetta para Gibara 
Tape Henry . 15. 
p a s ó e' vapor d a n é s H e n r y Tegner 
de Baltimore para la H a b a n a . 
Nennort N'ews, 15. 
T 1e«r6 ja goleta Isabel B . Wll«y,„d« 
la Habana . 
Pen«»afola, Iñ 
S a l i ó la goleta inglesa Charlevolx 
para la H a b a n a . 
T a m r a , 15. 
L l e e ó la irolcta R a l p h E . Eaton , 
de C á r d e n a s . 
Port E a d s , 15. 
Sa l l ó ©1 vapor Clialmette para la 
Habana, • ^ - • 
P U E N T E D E C O N F I A N Z A . 
D e b e h a b l a r s e b i e n d e l p n e n t e 
3ue le c o n d u c e á a n o c o n s e g u r i -a d a l otro lado . A s í d i ce u n 
ant iguo adagio , y e n é l se e n c i e r r a 
l a h o n r a d e z y e l sent ido c o m ú n 
de los t i empos . L a m u j e r que 
p o n í a u n a v e l a e n c e n d i d a en s u 
v e n t a n a d u r a n t e las n o c h e s o s c u -
r a s p a r a g u i a r á las gentes q u a 
v i a j a b a n , e s taba p o s e í d a de u n 
verdadero s e n t i m i e n t o filantrópi-
co, v m á s de u n v i a j e r o t r e c o r -
d a r a c o n g r a t i t u d . P e r o acaso e l 
m á s pro fundo y duraderv> a g r a -
dec imiento y o b l i g a c i ó n se s iente 
por aquel los que nos h a n amoldado 
e n m o m e n t o s d e do lor y de e n -
f e r m e d a d . P o r q u e , ¿ q u é « d v i o ea 
m e j o r rec ib ido que e l a l i v i o de u n 
s u f r i m i e n t o ? P o r desg.arcia s o n 
m u y pocos los r e m e d i o s q u e p u e -
d e n d a r t a n g r a n d e s y prec iosos 
frutos . Y a ú n e n t r e e l lo? , m i l e s de 
personas d a n e l p r i m e r l u g a r á l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L B 
E n e l l a se h a l l a n los mejores 
resul tados de l a s inves t igac iones 
c i e n t í f i c a s y e x p e r i m e n t o s . C o n -
t r i b u y e á l a a b s o r c i ó n de loy a l i -
mentos y e s t i m u l a e l o r g a n i s m o . 
E s t a n sabrosa c o m o l a m i e l y 
cont i ene u u a s o l u c i ó n d e u n ex-
t r a c t o que se obt i ene de H í g a á o a 
P u r o s de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n 
J a r a b e de Hipofosf i tos C o m p u e s t o 
y E x t r a c t o s d e M a l t a y C e r e z o 
S i lves tre , E l gus to n a u s e a b u n d o , 
y e l o lor do l a c e i t e q u e d a n c o m -
p le tamente e l i m i n a d o s . E s t e es u n 
t r i u n f o de l a m e d i c i n a p o r q u e e n 
esta f o r m a c i e n t í f i c a y o r i g i n a l , e l 
s i s tema se n u t r o e n s e g u i d a y se r e -
f resca . S u a c c i ó n e n l a s E n f e r m e -
dades E s c r o f u l o s a s , D e b i l i d a d y 
A f e c c i o n e s de los P u l m o n e s es con-
v incente . E l D r . E . H . B u s q u e t , 
A y u d a n t e d e lo, C á t e d r a K o . 13 
de l a E s c u e l a de M e d i c i n a d e la 
H a b a n a , d i c e : < t H 3 u s a d o desde 
h a c e a ñ o s l a P r e p a r a c i ó n de "Wam-
pole c o n é x i t o e n e n f e r m o s pos-
trados 6 debi l i tados , s u s t i t u y e n -
do c o n v e n t a j a a l ace i te de m g » * 
do de b a c a l a o , " 2 n Ips Bot i caa . 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
A Z U C A R E S 
A b r i ó con firme tono el mercado 
de a z ú c a r crudo. Hubo animada de-
manda. Se vend!eron 25,000 sacos de 
a z ú c a r de Cuba, para embarque en 
Jul io , a S'/z centavos, y 60,000 sacos 
de Puerto Rico, a flote, a 6.08 centa-
vos, en puerto. Nn hubo a l t e r a c i ó n 
en los precios de plaza, que fueron; 
6.39 la c e n t r í f u g a , 5.62 las mieles . A 
5fíi costo y flete se o f r e c i ó a z ú c a r de 
Cuba para embarque en J u l i o . No se 
a c e p t ó a ó j 2 a ú l t i m a hora . 
C o n t i n ú a n Innlterables los precios 
del azúcar refinado. 
L a m a y o r í a de los refinadores pi-
den 7.65 por l a l ibra de a z ú c a r fino 
granulado, aunque uno la da a 7 .30 . 
Se c a k u l a que se han vendido m á s 
de 50,000 toneladas de granulado pa-
r a ser exportadas, en la semana pa-
sada, a precios que oscilan entre 6.25 
y 6 • 40, a flote. 
E l mercado de a z ú c a r e s futuros 
abrió con f irmeza y la c o n s e r v ó du-
rante casi toda la s e s i ó n , debido a las 
compras que abundaron. Hac ia el fi-
nal bajaron algo los precios a causa 
de una venta hecha a Wal l Street . 
Cerraron con cuatro puntos de venta-
j a sobre los precios de ayer . Se ven. 
dieron 17,450 toneladas. Ju l io : 5.54 
a 5 .52; c i erre : 5 .49 . Setptiembre: 
5.61 a 5 .57; c ierre: 5 -56 . Diciem-
bre: 5.26 a 5-52; c ierre: 5 .23 . 
V A L O R E S 
Hubo ca lma chicha en el mercado 
de valores, durante casi toda l a i ^ s ó . 
l i ta s e s i ó n de hoy. E l total de las 
cantidades en que se o p e r ó es el m á s 
exiguo que se regis tra en muchas 
semanas. Los compradores extrema-
ron sus recelos, con motivo del con-
flicto entre los obreros ferroviarios 
y las empresas y de la cr is i s mejlca-
na C o n t r i b u y ó a hacer m á s desma. 
j a d a l a s e s i ó n la falta de públ i co que 
trae aparejada l a escasez de inver. 
eionee. 
L a pr imera baja ge produio antes 
d« las doce, cuando e m p e z ó a ofre. 
cerse grandes cantidades de bonos 
dei e m p r é s t i t o a n g l o - f r a n c é s , los 
cuales, por ese motivo, bajaron un 
punto. E s taqto m á s de e x t r a ñ a r e^a 
baja inesperada, cuanto que las no-
ticias de l a guerra siguen siendo fa-
vorables para los al iados. Acaso se 
den prisa los tenedores de esos bo-
nrs a venderlos, porque, s e g ú n r u -
mores dignos de fo, pronto se concer-
t a r á n otros e m p r é s t i t o s en convicio, 
nes m á s ventajosas para los suscr i -
lores que é s t e . 
Hubo alguna demanda de acciones 
de f á b r i c a s de material de g u e r r a . S e 
vendieron valores de la C o m p a ñ í a de 
Acero Cruclble y de la f á b r i c a de va-
gones de acero. No obtuvieron Igual 
favor los valores de f á b r i c a s de m u -
niciones, equipos y otras de c a r á c t e r 
r n á l o g o . E s o s valores puede decirse 
que permanecieron inalterados, por-
que subieron y bajaron igual n ú m e r o 
de puntos alternativamente. 
L o s valores de pe tró l eo tuvieron 
una reacc ión pasajera, pero inmedia-
tamente tomaron a «u inactividad de 
otros días , per causa del grave r ies-
go que corren todas las propiedades 
extranjeras—y a ú n las nacionales — 
en M é j i c o . 
E s t á a la cabeza de las grandes 
C o m p a ñ í a s por su elevado precio y su 
firmeza l a C o m p a ñ í a del Acero, que 
e x p e r i m e n t ó nuevamente a l z a . 
Se vendieron, eh to tá l , 430,000 ac-
ciones. 
Se vendieron bonos por valor de 
$4.430,000. 
L o s cupones de l a Renta de P a n a , 
má del 3 por 100 s u b i ó V4 y los cer-
tificados del 3 por 100 subieron '/j 
por 100. 
E L D I N E R O 
Nueva Y o r k . Junio 14. 
L o s tipos oue alcanzaron las mone-
das del mundo fueron: 
Ti»peí comercial: 3'/* a 3 ^ . 
L i b r a s esterlinas ( « n papel a 60 
d ía s v i s t a ) : t .72 a 4 .75 . A demanda: 
4.75 a 4 . 1 1 Í 1 6 . Por cable: 4.76 a 
4.7116. 
F r a n c o s : a demanda: 5 92; por ca-
ble: 5.91'/4-
Marcos: a demanda: 7 5 ^ : cable: 
7--)'s. 
Coronas: a demanda; 13 ' /^ por ca-
ble: 13»/ , . 
F lor ines : a demanda: 413/4; por ca-
ble: 42. 
L i r a s : a demanda: 6.39; por c a -
ble: 6-38. 
Rublos: a demanda: 31; por cable: 
311/,. 
P l a t a : 637'*. 
Peso mejicano: 4 9 • 
E s t á basado el dinero para p r é s t a -
mos a plazos, p a g á n d o s e del V/z a l 
uor 100. por 60, 90 dias y seis 
meses. 
E l tipo m á s a'to del dinero ps el 3; 
el m á s baio 2*/* • E l ú l t i m o p r é s t a m o 
se concer tó a l 3 por 100. 
C O T I Z A C I O N E S A L A H O R A D E L 
C I E R R E 
Azucarera Tubano*Americana (ex-
dividendo"): 225. 
Cuba C a ñ e Sugar Co. ( b o l s í n ) : 
60 V7. 
Azucarera del Sur de Puerto R ico : 
235. 
Boj íos de la Penta cubana al 5 por 
ion ( e m i s i ó n dr 1904): 97 a 9 9 ^ . 
Ponos H** la Renta cubana al 5 por 
100 ( e m i s i ó n de 1904), 9 9 ' z . 
TTLTLMA VENTA DE A C C I O N F í » 
Junio 15. 






V. R. rct. 2«. ri^istered 
TT. S. ref. 29. coupon. . 
TT. S. rogister*»! Comp 
ü . S. 3* toupon 100^ 
T". K. 4s replstered ™% Tomp 
r . S. 4ti. couiiop 
r:in8.i'a .>s. foupfm 
Amerknu Attrlrultural 5s. . . 
American Cotton Olí Ss. . . 
Amerlcnn Tel and Tel. cv. 
4^ «. . . . , 
Araer'can Smelttrs Os. . . . 
Amerlcnn Tobíinco 6s. . . . 
Anirlo-r'rent'h íís. ,. . . . . 
Armour and Co. i^n. . . . 
Alchlson pen. 4s. . . . . . 
Aíolilsou cv. 4s 1060). . . . 
Atlantlf Coast Llne Consoli-
dated 4í 
Raltimoré and Otilo 4fi. . . 
'Gilttni''re and Olilo ov. 4l(>s. 
KotMehí-m Steel ref 5*. . . 
Brooklyn Translt (1918). 
Centrnl of Georgia Consoli-
dated 5s 101 
Central Leather 5s K»U 
Cenfrdal Pacific Mt. . s . 
ChesapeaVe and Ohio 4Wg. !»1 
Chesapeakc ;ind Ohlo cr. 4148. S384 
Chicago B. and Qulncy Jolnt 
48 
Cbicngo, B. and Qulncy gen. 48 
Chicago Great Western 4s. . 
Chicago Mil. and St. P. cv. 
5b 
Chicago, MU and St. P. gen. 
4^ 
Chicago. R. I. apd Pac. By. 
ref. 4». ; . . 
Chkago ¡md Northwestwn 














1 0 1 C o m p 
Olora^o and Southern ref. 
ConsoUdttad Gas Co. cv. te. Denrer and Rio Grande 
Consolidated 46. . . • • • • 
Dlstillers Securltles 68. . . 
Erte cv. 4l aarles ' B . . . 
Erle sren. 4s 
General Electric ós. • • • • 
Qreat Northern Ist 4^6. . 
llllnolB Central ref. 4s. . . 
Illinois Steel deb. 4^6. • • 
Interboroujh B a p ü Transit 
56 
Interboróu¿h-Met| 4̂ 8. . . 
Int.-Mer. Marine 448 Stfs. . Kansas City Southern ref. 5s 
Lackawanna Steel Ba (1950). 
Lake Shore deb. 4s (1031). . 
Llg^ett and Myers 5s. . . . 
Lorllurd 5s 
Louisvllle and NaahTille un 
48 
Missouri. Kan. and Texas 
Ut 4«. . 
Missouri Pacific Consolida-
ted 68 
Montana Power 5s 
Netr York Central reí and 
Im. 4Ms8 • • 
Ne-v York Central deb- te. 
New York Cltv 4V66 (1085). 
New York Baiíways adj. os. 
K. T., N. H. «nd Hartford 
cv. 6e. . . • • • • • • • • 
Norfolk and Western cv. 4^8 
Northern Pacific 4s. . . . 
Northern Pacific 3«. . . • • 
Oregon Short l.lne reí. 43. 
PUclflc Tel. and Tel. 5s. . 
Pennsylvanla Consolidated 
4V28 
Pennsylvauia gen. 4V2S. . . 
Readlna gen. 4«. . . . . . . 
Repnbllc Steel 63 (1940). . . 
St. Louls and Sun. Fran. R. 
R. ref. 4s 
St, Louis Southwestern Ist. 
Seaboard Air Llue adj. 58. 
Southern Bell. Tel. 5B. . . . 
Southern Pacific cv. 58. . . 
Southern Pacific ref. 48. . . 
Southern Railway 5s. . . . 
Southern Rall^ay gen. 4B. . 
Tepn. Copper cv. 6s 
Texas Company cv. 68. . > 
Texap and Pacific Ist. . . . 
Thlrd Avenue ádj. 5s. . . . 
Union Pacific 48. . . . . . , 
Ünlon Pacific cv. 46. . » • . 
V S. Rubber «s 
U. S. Stéel Ss 
Virginia Car. Chemical 5s . 
Wabash ref. 4s Ctf 
Western ünlon 4̂ 8. . . . 
Westlnghouse Electric ct. 
Cs 
Denver Río Grande Rr. F l -ves. 


















































C O T I Z A C I O N D E B O N O S 
Allis-Chalmerg 26% 
American Heet Sug^r. . . . 01% 
American Can . 57% 
American Car and Fouudry. 60% 
American Locomotlve. . . . 72% 
American Smelting and Re-
finlng 97% 
American Sugar Kefiúing. . 112_ 
American Tel and Tel. . . 130% 
Anaconda Copper. . . . . . 83% 
Atchlson 106% 
Bald-^in Locomotlve. . . . 89% 
Baltimore and Ohlo. . . . 01% 
Bethelehem Steel 44% 
Brooklyn Rap. Translt. . . 81 
Butte and Superior 92% 
California Petroleum. . . . 21 Comp 
Canadlfm Padflc 716% 
Central Leather 55% 
Chfiisapeake and Oblo. . . . 64% 
Chicago, Mil and St. Paul. . 100 
Chino Copper. . . . . . . . 20% 
Chicago B. L . and Pac. R . 54% 
Colorado Fuel and Iron. . . 44 
Corn Products 10% 
Cruclble Stel 83% 
Brje § H 
General Electric ..38% ^ 
GDOdrlch Co.. IJO, Comp 
Denter knñ Rio Grande pfd. 77% 
Oreat Northern Ore Ctfs. . . 38 
Grlat Northern Pfd 121% 
Illinois Centril 106% 
Interborough Consol. Corp. 18% 
Inter. Harvester, N. .T. . . . 116 Comp 
Inter. Mere. Mar. pfd. ctsfs. 03% 
Lafknwanua Steél 71% 
Lehich Valley 82% 
Louisvllle and Nasbrllle. . . 134% 
Maxfell Motor Co. . . . . . 87% 
Mexlcau Petroleum 105% 
Missouri, Kansas ünd T«- 86% 
ias pfd 
Missouri Pacific 12% 
Miaml Copper 6% 
National Lead 68% 
Néw York Central 106% 
N. Y., N. H. and Hartford. 63% 
Norfolk and Western. . . . 133 
Northern Pacific. . . . . . 115 
Pennsylvania 58 
Ray Consolidated Copper. . 23" 
Reading 104% 
Republlc Iron and Steel. . . 49% 
Southern Pariflc. . . . . . 00 
Southern Rallxvay 23% 
Studebaker Co 141% 
Texas Co. ; 194% 
Tennessee Copper. 46 
Union Padflc 13S% 
United States Rubber. . . 55% 
United States Steel 80% 
United States Steol Pfd. . . 118 
Utah Copppr 83% 
Wabash Pfd. B 28% 
Wcstertí ünlon 94% 
Westlnghonse Electric. . . . «1% 
74 ñ 
D i s p e n s a r i o L a C a r i d a d 
M E S D E M A Y O D E 1916 
Ingresado: 
E n m e t á l i c o : $40.70. 
E n espacie: 
C a j a s d* leche: 6. 
L a t a s de leche: 35. 
Arroz , 8 arrobas. 
Pan , 1 ¿eco. 
Ropas para n i ñ o s , 15 piezas. 
A z ú c a r turbinada, 8 arrobas. 
Gastadr/: 
, E n e f e c ü v o : . . . 
Por la g r a t i f i c a c i ó n a las Siervas 
ce María . $30.00. 
Por el sueldo de la Conserje, $10. 
Por el lavado de los ñ a ñ o s del B o . 
víquín y de la cocina, $3. 
Por el pedido de medicina a la Dro-
g u e r í a de S a n - á , $18.17. 
Por el pan para el desayuno, $23.12. 
Por 10 l ibras dz café p a r a el id. 
?3;50. 
Por j a b ó n sapoHo, $0.20. 
Por alcohol p a r a el reverbero, $0.30. 
T o t a l : $88.29. 
E n especie: 
F ó r m u l a s despachadas. 300. 
Botellati de leche, 304 
L a t a s de leche para las mismas . 
98. 
^ D e s a y u n o diario 100, al mes, 
L a t a s de leche empleadas. 310. 
^ C a r t u c h o s de arroz de a una l ibra. 
Pan var ias raciones, 1 saco. 
Repitas. 15 piezas. 
F a m i l i a ^ que han rem^ido sus do-
rat ivos: 
S e ñ o r Antonio Garc ía Sola. 1 c a j a 
de leche. 
S e ñ o r a E . B . viuda de Hidalgo, i 
cajas de leche, 8 arrobas de arroz. 
E n memoria de Cel ia Goicouria 
t i m. o. 
S e ñ o r a Rosa Blanco, $2.00. 
L o s n i ñ o s Hugo Pedro, Carmon, 
Margar i ta y Antonio Miguel, 3 latas 
ieche, $1.60. 
U n a sonora Cari tat iva . 8 latas de 
'.eche. 
U n protector, $3,00. 
U n a famil ia e spaño la , 24 latas de 
.«íche. 
E n nombre del c o r a z ó n de J « e ú s , 
^0.ou. 
Del cep i l ló de la Virgen, $1.00. 
L a Cofrad ía de Santa Rita de Ca 
sla 15 pircas de ropa n iños . 
S e ñ o r Fomagueras , 1 saco de pan. 
L o s nmos Pepito y M a r í a E s q u e -
rro, 1 saco a z ú c a r turbinado. 
L o s Alumnos d.j las Escue iag p^. 
Plicas de Nueva Paz por el nrodueto 
de unas fiemas. $19.70. 
S e ñ o r Leopoldo Sola, $5.00. 
S e ñ o r a viuda de Manuel Camacho 
e hijo, $4.00. 
^ D r . M . D e l f í n , 
H O Y 
V I E R N E 
An/inoo 
A c u é r d a t e q u e 
m a ñ a n a c o b r a s 
G u a r d a p a r t e d e t u 
j o r n a l p a r a u n p o m o 
d e S Y R G 0 S 0 L . 
R e c u e r d a q u e s u f r e s 
b l e n o r r a g i a , ( j u e s u s 
d o l o r e s t e h a c e n s u * 
f r i r h o r r i b l e m e n t e , y 
q u e e l S Y R G 0 S 0 L l a 
c u r a r á p i d a m e n t e , s i s 
m o r t i f i c a c i o n e s y s i n 
p r i v a r t e d e i r a l t r a -
b a j o . 
N o d e j e s d e c o m -
p r a r m a ñ a n a , s á b a d o , 
u n p o m o d e S Y R G 0 * 
S O L , q u e t e c u r a r á 
s e g u r a m e n t e l a b l e n o -
r r a g i a . 
D e p o s i t a r i o s i 
&arrá. J o h n s o n , T a q u t c h e l j , 
C o n z d l e z y M a j ó C o l o m e i y 
/ P r o p i e t a r i o s : ' - T 
Ü o n u m e n t C h e m i c a l 
I S . F l s h S r e e t HiH. L o n d r i s » 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el per iódico de ma-
yor c irculación de la R e p ú -
bhca. 
P A G I N A D ! E 2 D I A R I O u t l a m A K I ^ A 
JU1N1Ü 1 6 D E 
C O i V A T O D E 
INCENDIO 
E V MOVTE E INDIO S E QUEMO 
ESTA MAOREGADA E I j MOSTRA-
DOR D E UN C A F E 
Aproximadamente a las dos y me-
dia de ta madrugada de hoy, o c u r r i ó 
im principio de incendio en el cafe-
situado en la Calzada del Monte es-
Quina a la calle de Indio. 
E l vigilante de la po l i c ía Nacio-
nal n ú m e r o 1034. que se hal laba do 
posta en la citada esquina, n o t ó qi:c 
por las rendijas de las puerta-s del 
ca fé sa l ía ffran cantidad de humo, 
por lo que av i só a los residenDes de 
la casa. 
E n t r e el citado asrente de la auto-
E l D R . I A N U Z A ••• 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
sobre abierto a su esposo dirigido y 
el que c o n t e n í a nueva carta, en l a 
que, entre otras cosas, le dec ía que 
en vista de que no había hallado dos 
amigos a quienes confiar su repre-
s e n t a c i ó n para la ce lebrac ión Je un 
encuentro personal con él , h a b í a de. 
cidido prevenirlo de que debía a r m a r -
se, como él , de una pistola e irlo a 
, buscar al cementerio, donde lo espe-
ia citada esquina, n o t ó qi:e ^ raba, para, personalmente, dilucidar 
la c u e s t i ó n . 
De esa carta se en teró la esposa; 
del doctor Lanuza , o r i g i n á n d o s e con 1 
ese motivo en el hogar de tan distin-, 
guido hombre públ ico la consiguiente j 
i dependiente, apagaron ! a larma, pu^s h a l l á n d o s e el doctor L a - j 
cun cubos d" a ? u a las l lamas que nuZa a esa hora en la Universidad,1 
hablan destrifdos casi totalmente el t e m í a n que, al sal ir , inopinadamente,! 
fuera agredido por ese hombre. mostrador del establecimiento. 
E l material de los cuartsl^s de 
Mníroon- y Corrales a c u d i ó , no te-
niendo que funcionar. 
Y he ahí que, enterada la Secreta | 
de ese hecho, el subinspector s e ñ o r Do ! 
, mingo R o d r í g u e z se c o n s t i t u y ó en l a ; 
E l ' c a p i " ^ 1 C a m p i ñ a , de la sexta ¡ Universidad, donde, ante el doctor; 
rptarión de pol ic ía , l e v a n t ó acta d* 
la ocurrenHa, dando cuenta con ia 
misma al señor juez de guardia ano-
che. 
Müier atioícaáa 
SÍagua la Grando, Junio 13. 
A la« 10 v V5 p. m. 
E n el barrio de Villalegrí1 se ¿hof-
, có í-sta noche la blanca Mar ía B a -
•rrosi.. Ha banalmente estaba alcoho-
lizada. . 
áe c o n s t i t u y ó el Juzeado. 
Cnpre.sponsflL 
U n a M a r a v i l l o s a C u r a p a r a l a 
0 U E 3 R A D U R A 
RESULTADOS NOTABLES. 
Miles de personas dejan sus brnguo. 
ios y son completamente curados. 
Todos los importantes descubri-
mientos en conex ión con el Arte de 
C u r a r no son hechos por persona* 
mé d ic as . Hay excepciones y una d« 
ellas es el verdaderamente marav i -
lloso descubrimiento hecho por un 
astuto y hábil anciano Wil l iam R i -
ce. D e s p u é s de sufrir de quebradura 
doble por muchos años , la cual loa 
m é d i c o s dec ían que era incurable, 
se aec id ió dedicar sus e n e r g í a s a tra-
tar ue- descubrir una cura para sL 
c u r e su quebradura y eche 
el bragoiero al fuejro. 
D e s p u é s de hacer toda clase de inves-
tigaciones, leer numerosas obras 
acerca de la quebradura, etc., se h i -
zo un verdadero especialista en que-
braduras, pero sin hal lar lo que de-
seaba, hasta que por casualidad vino 
a parar en lo que precisamente bus-
caba y no solo pudo curarse comple-
tamente a sí mismo, si .v que su des-
cubrimiento fué probado en repetidas 
ocasiones y en toda clase .̂ e quebra-
duras con el rcs-iltado de que todas 
fueron absolutamerfte curada? y los 
pacientes supieron una vez mfta co-
mo gozar de una perfecta salud v po-
der ir de un lado a otro sin í l evar 
braguero. Vd. tal vez habríi le ído en 
los per iód icos algo' acerca de esta 
maravil losa cura. Qvte ' Vd. lo haya 
le ído o no es lo mismo, pero de todai 
maneras se a l egrará saber que el des-
cubridor de esta cura ofrece enviar 
gratuitamente a todo paciente de 
quebradura completos detalles de su 
maravilloso descubrimiento para que 
puedan curar como él y cientos otros 
lo han sido. 
L a naturaleza de esta maravi l losa' 
cura es tan simple que se e f ec túa sin 
dolor o inconveniencia. L a s ocupacio-
nes ordinarias de la vida se pueden 
seguir mientras el tratamiento actiia 
y completamente C T ' R A — n o simple-
mente dar alivio—de modo que :loa 
bragueros ya no son aeceáartoa el 
nesgo de una operac ión qu irúrg ica 
es abolido y la parte afectada líe^-a a 
ser tan fuerte y sana como antes"! 
he han hecho arreglos oara oue a 
todos los lectores de que" sufran da 
quebradura se les envíen completos 
cetalles acerca de este i n v a i u a b l é des-
cuorirmento. sin coste alguno v *o 
conf ía que todos los que lo necesiten 
se aprovechen de esta generosa .afe". 
ta. Basta solo llenar el adjunto e u ^ ó n 
U n s l T ^ . r co-reo a ^ d i - c ^ D 
CÜPON PARA PRUEBA GRATUITA. 
W I L L I A M S . R I C E (S. 935,) 8 & 9, 
Stonecutter Street, Londres, E . C , 
Inglaterra. 
Xombre 
D i r e c c i ó n . . . . . . 
L a n u z a , l e v a n t ó acta del caso, dispo 
n i é n d o s e la d e t e n c i ó n (iel amenazador 
P i ñ e i r o , que fué arrestado por el ac-
tivo detective Santiago de la Paz y 
Regalado. 
P iñe iro , que d e s p u é s de presentado 
ante el Juez de I n s t r u c c i ó n de la Seo-
ción Pr imera fué , remitido a l V i v a c , 
antes de presentarse en la casa par-
tiettlat del doctor L a n u z a , h a b í a esta-
do b u s c á n d o l o en su bufete, Amargu-1 
ra 11, donde no lo hal ló , 
E ! " C a l a m a r e s " . . 
( V I E N E D E . L A P R I M E R A ) 
rausada-i en el muelle se ca lculan en 
m á s de cien pesos. 
E l práctic:. s eñor I turriaga ha o'.e-
vadr a su jefe un informe r e s p ' - í t o 
i a las c a u ' í i s del choqué , con las que 
es tán de acuerdo los propios ofi va-
les del •' alamares" y consignatarios 
del buque, d» las que se desprende, 
como nntes decimos, que no caiv» ros 
ponsab'liaad a'guna a l refer d-i p i á c 
tico..' 
E l buque TÍO «ufrló daño . 
Este vapor de bandera dinamar-
quesa sal ió ayer tarde par? Matan-
zas, dondf* cargará a z ú c a r para los 
Estados UYiídcs. 
>». EVA ( ( M I P A Ñ I A D E X A V K G A -
C I O N 
Ha quedado inscripta en la C a p i -
tan ía del Puerto, una nueva compa-
ñía naviera denominada " C o m p a ñ í a 
Habanera de N a v e g a c i ó n " , de la que 
es presidente H doctor Antonio Sán-
chez de Bustamante. 
L a nueva sociedad se ded icará a 
negocios relacionados con el t r á f i c o 
m a r í t i m o y de cabotaje, habiendo 
inscripto tnmbión. como de su pro-






I m p o s i b l e l a g a l a n t e r í a ! 
Infc l i í ; do l iente de reuma, que ni aun galante puedes ser, porque tu- dolor terrible, 
te corta l a a c c i ó n y m a r t i r i z á n d o t e , te hace maldecir , escucha: 
T o m a 
j i c o d e l D r . R u s 
( D E F I U A D E U F I A ) 
T e a l i v i a r á e n s e g u i d a y t e c u r a r á p r o n t o , 
V E N T A E N T O D A S L A S F / 
E n a g u a s d e l ? o l f o 
f u é h a l l a d o u n 
c a d á v e r 
I G N O R A S E H A S T A E L P R E S E N -
T E Q U I E N F U E , S I S E T R A T A 
D E U N C R I M E N , 0 Q U E S E -
C R E T O D O L O R L O L L E -
V O A L S U I C I D I O 
E n la J e f a t u r a .de la P o l i c í a del 
Puerto se rec ibió ayer poco d e s p u é s 
de las doce del día, un aviso t í ' c f ó -
nico del oficial de guai"lid en la No-
vena E s t a c i ó n de la Po l i c ía Nacional 
participando que el vigilante n ú m e r o 
750, J o s é Garc ía , de servicio a dicha 
hora en la calle 10, en el Vedado, 
hab ía descubierto flotando en aguas j ^ " o ™ 1 * * 5 ; 
del l i toral y frente a la indicada v í a , 
al c a d á v e r de un individuo de la raza 
blanca. 
E l vigilante n ú m e r o 8, Manuel P é -
rez, s a l i ó en una lancha de la Capi -
t a n í a del Puerto, la n ú m e r o 18, con 
la c o m i s i ó n de rescatar de las aguas 
al cuerpo humano que r e t e n í a y asi lo 
hizo, c o n d u c i é n d o l o d e s p u é s a la ex-
planada donde e s t á la farola de "Nep-
tuno", junto a los muelles de Caba-
l ler ía . 
E l occiso fué reconocido por el m é -
dico de turno en el Pr imer Centro 
de Socorros, doctor S c u ü , quien certi-
f icó presentaba todos los signos ca-
r a c t e r í s t i c o s de l a muerte real , la que 
databa de bastante tiempo, y que des-
c o n o c í a la causa o causas que la de-
terminaron, pues en su hábi to exte-
rior no presentaba l e s ión alguna, aun-
que sí una hemorragia por l" nariz y 
la boca. 
Su vestuario c o n s i s t í a en una cami-
sa blanca, p a n t a l ó n negro de cas imir 
y calzoncillos t a m b i é n blancos con las 
iniciales M . P . ; en su c intura t e n í a 
una f a j a de cuero negro, que s o s t e n í a 
una cartera grande, en la que fueron 
ocupadas dos postales; una es el re-
trato de una mujer y la út?n el re-
trato de un hombre, que al dorso os-
tentaban, respectivamente: " S r . Ma-
nuel P é r e z , J a é n n ú m . 13, L inares , 
E s p a ñ a " ; y " S r a . L u i s a Navarro, J a é n 
n ú m . 1C Provinc ia de J a é n , E s p a ñ a " . 
Con las f o t o g r a f í a s indicadrs se en-
micilio que dá de la c 
h a b í a sido violentada 1 ̂  
quien, penetrando por 8 
dolé uno? cuarenta v 5 
mpdio que al l í euarri,, tr,"J8 
dolo por el suelo ^ '* 
Piedad y do un cuñado' ^ 
Sospecha solament 'Uv 
duos a quienes tic te d e dos 
de hab?rlo3 v t o o ' r o S t ^ í 
en actitud que a h o r a ^ l 
a t e n c i ó n . a ,e 1 
Q U E M A D U R A S r , ^ 
E n el centro de so VPs ^ m; 
dado por el doctor Ta .̂0r^0s 1. 
tido ayer, el menor 
que Surtrez. de cuat ' 
y vecino del solar sito tÜ** • 
y 27. uo « i A , 
Presentaba dicho menn 
ras graves on el p ^ Z *' 
magro, que se causó al ' 
cima cierta cantidad d . ^ 










t tu a"1 
.tetros 
PROCESADO p o r ESTl 
P e r el s e ñ o r juez d? f 
la Secc ión tercera f u é ^ i W 0 ? ! 
por un delito de estafa Pro> un 
os le, tpH es conocido por tod 
Carlos Subera y Car-'a! 
lardo E c h e v a r r í a "o Caví L ' Av 
Zubizarreta y C a n S a l ^ 
r.oz, m á s ocho m mbre' 
bión es conocido. 
F A L L E C I M I E N T O 
E l Director dei HosMtai v 
•"0l..Pai"t,lcipo 31 « ñ o r S-.^Hg 
W| 
L ó p - - lcd'10 
^ el A 
• fuiftc 
p&n. 11 
«í a cc 




t rucc ión de la sección DvL 
e . dicho centro había 
tarde Francisco Lónez Pin^ 
puno Pn Cart i l le jo núnioro ¿ . q u ^ : 
lec .mtemente había ingrei'f , ^ W « T ? ? 
che establecim-ento e / ^ S ttaS% 
loso. cov, A ias. 
P u b l i c a c i o n e s 
MEMORIAS n F I.A ROCIEl)\n , 
D E HISTORIA XATDHAT l11^ 
Esta Interesante publicaclAn 
por el doctor Carlos de la Toír.; 'Ilri«i 
rece himestralmente. PS „nn ,u',,llí 
más sabor científico tienen *r. r J " , 
Por la amabilidad del Señor ^ 




doctor Arfstldes MeVt're. ^-(hirT1^ 
Para cnantoa profesionales o af|,u iS 
dos a las Ciencias naturales 4 , K 
día. estos psiml.-.s en „na er-if, , , \ 
Blma v¡Si,a ln del nutrldoWct ^ ^ 
r ^ & * M r * * & r * * * * ^ * * * * * ^ * f ™ | centraron dos pesos en un billete ame 
) P ó n e s e a vo tac ión si se toma o n o ' _ E ] _ respetable c a t e d r á t i c o de C i r : . 
en cons iderac ión el proyecto de R e 
C E N T R O G A L L E G O glamento presentado por el señor Ce -
drón . 
Hablan en contra jos»señores Ba l -
seiro y Mart ínez Pérez , diciendo qu' 
ricano; dos pesos veinte centavos en 
; í a Dental doctor Calvo, s e r á pr.-sí-I f ílOS P f 0 8 . e n " S j ^ 95,ítne": 
dente de_ Honor del Congreso. tavos en monedas de nlkel de a cinc0 
Los primeros acuerdos que se tov.a 
ron fueron los siguientes 
Celebrar la apertura del Congr-so 
e: quince de diciembre de este año. 
Que figure en la directiva un ren-e 
r;ue navegra de la Habana a C a s a ]os señoreS Gelpi Souto y M é n d e z 
'Neyra. 
A l ocupar el señor Juan R . A l v a -
rez la vicepresidencia para la cual 
fué electo en la ses ión anterior, es 
aplaudido, 
E n breve írpcribirfl nuevas embar-
caciones a su nomhre. 
S A T J O T I. " M E T A P A X " 
P a r a Colón y Puerto L imón sa l ió 
aver tard-» el vapor blanco ''M^ta-
Tan", llevando el tráns i to de New 
York y cinco, pasajeros m á s di? la 
Habana, T Í O son el comerciante se-
ñor Florentino Suñrez García . en 
c o m p a ñ í a flí =u dfrtlnírui la fnmilin. 
oue van en viaje de recreo, y la nr-
tista italiana señora Dolores "Bozfrin. 
FTfi C O i r P t J C J T O C O N fj,\ C O ^ r P V -
5 TA " P O R T O F H A V A X A D O C K S 
c o •. 
S e s ú n h é m o s sido informados, pa-
rece que la C o m p a ñ í a de los m u é - blea 
Tes de- la "Port of Havnna Docks 
Co.", est.i ilispuesta a entrar en arre 
p íos con los Corredores y apentes de 
Aduana, tomando alprunog acuerdos 
que tiendan a solucionar el conflkT 
to pendiente entre ambas entidades, 
•̂ obre almacenaje y despacho de las 
m e r c a n c í a s . . . 
Dicho arrecrlo será a haré do con-
ceder algunas de las justns solicitu-
des de los aq-entes de Aduana y que 
otras sean retiradas. 
De toda:? maneras, se nos ase.cru-
r a que por ahora no se llejrará al ca-
so extremo de in'ciar una huelga, 
en vista do la aptitud de la compa-
ñía propietaria de dichos muelles. 
E l i Af A S C O T T K ' 
Dé Key West l l egó ayer a) las 8 
de la noche, el vapor correo "Mas-
cotte", conduciendo carga y 27 pa-
sajeros. 
J AS A G I AS D E L H l o 
A L M E N D A R E S 
S e g ú n investigaciones ordenadas 
por la Cap i tan ía del Puerto, se ha 
comprobado que las asnas del r ía 
Almcndares prosentan un color rojo, 
subido, que proviene de las melazas 
y mostos arrojados del central "To-
ledo", originando mortandad en Ies 
peces. 
centavos cada una y 25 centavos en 
monedas de a uno y dos centavos. 
T a m b i é n se le ha l ló atado a"! cuerpo 
un p a ñ u e l o grande con manchas al 
parecer de sangre y tierra colorada. 
E s t a b a descalzado y sin medias. 
H a s t a ahora no ha sido identificado 
el c a d á v e r y se ignoran las circuns-
C e d r ó n , pero pide que sea aprobado W . o y Ejecutivo NadoVales un Vr¿ tancias que/ determinaron su muerte 
el Reglamento de la Comis ión 'dito a los concedidos a otros e8ta a su voluntad , o a 
ci rvcgicimcnio ac ia c o m i s i ó n . I Clon cresos ciVn'ífico<5 tenie-irlo ^ de un criminal . 
E señor Anel habla a favor <fc Ü « 2 g ^ J S S ^ J S l S t U N " • « * * » * » » menesteroso, ni 
totalidad y dice que después se debe { P r o f e s i ó n O d o n t o l ó g i c a , entre noao-
discutir por art ículos , si la totalidad 1 tros. 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
A las nueve menos cuarto se de-
i i • i . , , , es demasiado extenso e intrincado , .„ 
clara abierta la octava ses ión de la I j ve, ,, .^cntante por cada Centro Dental on-
, i A Lt o J i - i P01" tanto de muy difícil comprens ión fioi 
actual Asamblea. Preside el señor Leo - • i • j i i i i i - r i 
Poldo Pita , actuando de secretarios ^ 1 ™ ° ^ ' ° * ^ Cc , l 
ley-
S e cont inúa con la orden del d í a . 
p r o c e d i é n d o s e a cubrir la vacante de 
Fi ja* un plazo de cuarenta días para 
confeccionar un Reglamento electoral 
tan pronto como fuera constituida la 
es aprobada. : Extender lo m á s posible la prona. 
Cedrón consume un turno en pro i , í l e l . ^ " ^ " ^ P ' a todas las lo-
E l señor Alvarez, en sentidas f r a - l y aSeaura que en los Estatutos e x i J í ^ - ? ^ P ^ n t e s de ia Repubh 
i , • J • • ' y d5C5ura ,C1UC crí ,os í - s ia tu ios exis-1 t.a invitando a todos los c o m p a ñ e r o s 
I ses, da las gracias por su d e s i g n a c i ó n . I ten unas disposiciones transitorias de I profesionales. 
ofreciendo su concurso para llevar al j ¡as que la comis ión s a c ó el proyecto Inv i tar a los manufactureros ex 
Centro a d ías de auge y amenaza con ! por ella presentado, y que aquellas tranjeros de efectos, dentales, a que 
ser severo con los que infrinjan la sirvieron para las p í imeras elecciones. representar y presenten mu 
productos en la E x p o s i c o n anexa quo 
t e n d r á lugar conjuntamente con lar; 
sesiones dei Congreso. . 
Que los mismos s e ñ o r e s que inte-
graron la pasada Comis ión organiza, 
dora del Pr imer Congreso y que hoy 
figuran en la directiva, se encarguen 
de idéntict; labor en é s t e , dando cuen 
ta de ella cada dos semanas y en las 
sesiones que h a b r á de celebrar la m^n 
cionada directiva. 
I Inút i l que nos esforcemos en de 
a comis ión nombrada al efecto. | Udad rige en hspana y ese proyecto, | ̂ 5 ^ . . ^ al culto lector la gran im 
M é n d e z Neyra propone que se aorue-i ^ r a magna de legisladores e spaño les ; portancia de esóe Congreso nueva 
bre dicho proyecto con la modifica-i ^ mér i to , es lo que han juzga-• d e m o s t r a c i ó n de nuestra pujanza en 
c ión presentada por algunos señores do largo c intrincado los que habla-1 ^ a ^ e ^ P a t ^ progreso intelectual 
ron en contra. | Aplaudimos sinceramente el p r o o ó -
L n este estado suenan las^ doce y sjto de nuestros o d o n t o l ó g i c o s , qv.?. 
se acuerda prorrogar la ses ión hasta | prosiguen la marcha emprendida con 
terminar el asunto que se es tá tratan-' $ bril lante Primer Congreso Dental 
j de gra ta recordac ión para cuantos se 
x, * .' , i i ' Interesan por la cultura de Cuba 
INosotros abandonamos el sa lón cuan ' 
una de las secretarías de la Asam- Asamblea y que por ese motivo ha 
presentado su voto particular y su 
Resulta electo por cuarenta y dos 1 proyecto de Reglamento, 
votos el señor Benigno V á r e l a . Agrega que él no es vanidoso y qu? 
Se da lectura al proyecto de R e - í '0 hecho por él ha sido la a d a p t a c i ó n 
glamento electoral confeccionado ñor | del sistema electoral que en la actúa-
i lidad 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirajaao dr la Quinta de Salad 
"I.A BAL,EAK." 
Enfermedades de Aefiorns r clru 
sin en genernl. Consultas de 1 a S. 
San José. 47 Teléfono A-20T1 
apoderados 
Cedrón pide que se d é cuenta de to-
do lo relacionado con dicho p toyc 
tado Reglamento 
E l señor Novo dice que se deb^ es-
perar el informe de la c o m i s i ó n >r 
lamentaria. compuesta por apoc' ra -
dos de las dos candidaturas. 
Mart ínez P é r e z se adhiere a la pro-
pos ic ión del señor M é n d e z Neyra. 
E l señor Cedrón lamenta oponerse 
a lo propuesto por el s eñor Novo y 
dice que debe aprobarse el Reglamen 
to para que no falte en las p r ó x i m d i 
elecciones. 
E l Presidente manifiesta que debe 
c o n c e d é r s e l e un voto de gracias al e-
ñor Cedrón apruébese o no. por su 
hermoso trabajo presentando un pro-
yecto de Reglamento. 
Los señores Sabio y Neyra insisten 
en que se ponga a v o t a c i ó n el citado 
Reglamento. 
Se da lectura al voto particular d i 
señor Cedrón ponente de la c o m i s i ó n 
parlamentaria y a su proyecto de R e -
glamento. 
do aun cont inúa su discurso el infati-
gable señor Cedrón. 
El segundo conoreso 
dental 
Junio 15. 
i E n la calle de Maceo n ú m e r o 46,1 
| domicilio del s e ñ o r L u i s Vi l l ers se reu 
j nieron esta- noche 22 delegados a la I 
i Asamblea Municipal del Partido Con- : 
E n estos d í a s se ha constituido t?n | ¿ . e ^ a ^ o r y acordaron pedirle al pr<J-1 
de un enfermo, pues por sus vestidos, 
las cantidades que le fueron ocupa-
das y su cuerpo h e r c ú l e o , se comprue-
ba lo contrario. 
A d e m á s , ha causado e x t r a ñ e z a en-
tre la gente acostumbrada a ver ca-
d á v e r e s de ahogados, el hallazgo del 
p a ñ u e l o t eñ ido con sangre y mancha-
do de t i erra colorada. 
Esperemos ei resultado de las in-
vestigaciones del Juzgado de la Sec-
ción T e r c e r a y las de la P o l i c í a . 
P o r los J u z g a d o s 
de I n s t r u c c i ó n 
P O R SAI T A H I N A B A R A N D A 
Por ,el doctor Tariche . en el cen-
tro de socorros del Vedado fué ayer 
asistido el menor de tros a ñ o s de' 
e d a d - J o s é Avalos y de Vega, vecino 
de 11 n ú m e r o 509. por presentar una 
c o n t u s i ó n en la frente y c o n m o c i ó n 
cerebral, que se causó , seg 
madre Amada L . Vega 
t ierra cuando trataba de saltar una 
baranda y pasar de una a otra casas 
tn la calle seis. 
R a B O E N M O N T E J O 
Cesar Aususto Márquez y Mart í -
nez, comerciante y vecino del repar-
to M ó n t e l o , situado en la carretera 
de Bejuca l entre los k i l ó m e t r o s sois 
p siete, d e n u n c i ó a la. po l i c ía Nacio-
nal que por la m a ñ a n a de ayer ha-
bía notado que la ventana de su J o -
siimnrio indica sn complplíi IwtnM 
de~inin.)ne' fle la Soc,ed!", 
—Ulcera del estrtmapo on ,in rural.* 
(cou dos grabados), por el docto nm' 
—Contribacldn ni estudio rtp u i,n., 
.*ÍvJÍ,LSP,LLRU,8 "r"1'.8 ÍLatrelUd). ^7 doctor Salvador de la Torre. 
—Sohre si el aura tlftosa es dtll « 
cha. por el doctor .Tnlio San Martin 
. —Una plaga de los citrue nníva en c 
ba. por el señor Patricio G. Parala 
—Un diagnostico antropológico ñor 
doctor hnls Montan^. 
Pevlsta B i h u ó n i ñ e a . 
—Bulletln dn Miis<Sim National iHiB'0110 
tolrc Naturalle; nflmcros 4. .'1 
París. 
Anthropoloplcal papers of thc ia 
ncan Muscmn of Natural Historr; n 
1 "Ul 
íaripesa 
XI (Pa'rt I X . -Part X.—Part XI), IK 
1ÍU6. New York. 
—rtecrologla. Kl doctor Manuel 
de la Maza, por el doctor Juan T. M 
Tan recomendabIo• pnblicnciiiii pan 
ser solicitada del doctor ArístM".» V? 
tro. Museo Popy. en la UnircrsMail X' 
clona 1. 
L A G U E R R A 
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br^ria " L a Moderna Poesía," OM H M I 
i po 133 al 137, en "Ueminteí." 0 
liano 62; "Wilson," Obispo 52; ( ^ lmF0 
" L a Car i ca tura ," Galíano 116: ¡ B' 
" L a esfera," Galiano 116; "Las Mi 
das de P a r í s , " de José AlbeJa, B ¡ 
l a s c c a í n , 32-B, en la vidriem i « 
D I A R I O y en esta redacción. «1 «(m.un 
bro de gran actualidad titulado "1 
Guerra E u r o p e a . " E s un libro q: Wm. 
por su orieinalidad y bien escrito: Abi-rto 
debe fa l tar en ninguna bibllotec ir BU ce 
Los interesados en saber ein ímetes < 
conmocon de8envolv iéudo£e ;oc ^ 
un dijo s i lecimientos ^nrante el año 19;5: ;ño 19,' 
1 caerse H ^ ]ePr otro Ubr0 mfcq-, >m^ , 
é s t e . E s un volumen de 600 pájia: t. 
escrito por las autorizadas V^nMi 
N i c o l á s Rivero y Joaquín G:l » >!» caga 
Rea! . , , 
precio del ejemplar es solo 1 n m^ 
*1-('0- - , t.t.r, , 
Aquel las personas que nel lnre;;; '^e^ 
1.. Do^,',ui;,.o Aazopn ontene' de la R e p ú b l i c a desee  bte er 
obra, b a s t a r á con enviar el pesp 
su importe vel franqueo a CUÍW' 
de las l ibrer ías citadas y s« l»5 ^ 
la Escue la D e n t a l y mediante cita-
c i ó n del prestigioso presidente doctor 
Marcelino Veiss , la Direct iva que re-
g i r á los destinos del Segundo C o n . 
greso O d o n t o l ó g i c o - cubano. 
Integran esta, a d e m á s del doctor 
Weiss los viceprosidentes doctores 
Manuel D í a z , R a m ó n Rovirosa, A n 
d r é s Webífr, Leandro Cañ izares y 
Franc isco Just ian i ; el secretario doc-
tor R a m ó n Moller; los v icesecretaros 
doctores R a m ó n Mendoza, v Jorge 
Castel lanos; y el tesorero doctor Joss 
Roig . 
sidente de dicho organismo que con i 
voque a la Asamblea dentro de i a ' 
actual quincena, para proceder a i a ' 
d e s i g n a c i ó n de candidato a la alcal 
día. 
Se n o m b r ó un c o m i s i ó n para que 
se entreviste con el co-.nandantc A r . 
mando A n d r é , presidente do la Asniu 
blea Provincial y con el p r e s i e n t e 
de la R e p ú b l i c a a fin d* qm' influyan 
para que se lleve a cabo la convocato-
ria solicitada. 
C O R T É S , 
Corresponsal . 
PREPARADA» r j 
con las ESElfjjS 
del Dr. J í i O N S O N = roas M% 
EXQUISITA PARA EL BAlO Y E L PARüELO. 
Be f e o t a i B H 3 6 0 E R M JOHNSON, Obispa, 30, esquina i 
L A S A V E N T U R A S D E G A R L I T O S 
Garlitos I Te voy a dar 
una orden-
Todo lo que tienes owb hac^r es tocar 
la cometa cuando veas peligro. 
Garlitos: te S 
' solicilan en e! \ 
\ Cuarte l General.^— 








d e l e v a n t e 
M U R C I A 
j« <ba por la calle d*. Capu-
C ü ^ ^ J una ü i b l a de pan, que 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
brada a ia llegarla del s e ñ o r Garc ía 
Vaso. A ffimos dc ellos han ingi'e-
sado en !a cárcel . 
E l hericlo de v m a d» fuego contl-
nU^ hosí>ltal mej^-ando. 
^ \ l l j establecimiento curaron 
dos heridos en las manos per rotura 
oe cristales. 
. ^ a exciLa<úon po l í t i ca c o n t i n ú a Se 
¿á!** co libras, el r e p a r h d c r A n a . teme que haya m a ñ a n a sucesos 
San N i c o l á s . ^ detenido - A l t a m i n a r el S a T o tos obre 
* panaderos sin trabajo, üa- vos de la C o n s ^ c t o r a l í a v a ! f u í - o n 
^ f JculiUo. L " c a s y "el Buzo." en m a n i f e s t a c i ó n a v f a í t í r al c í e n t e 
^ m a n i f ^ ^ o n estaban dispues- de la Compañía p o ? ^ Ü t f r Con. 
- . l l e v a r s e la m e r c a n c í a . formes con el aumento de un real 
dependente rep l i có a los a t r a . ! concedido, cons iderándo lo como una 
• • SíW: i ^ . W J u i ^ f ^ ^ a conces ión , y, por lo tanto, 
^ r lo menos debadme la m i - . i-ehusaron dicho anment/ . 
?orSo os lo l l é v é i s todo \:0 os ^ 
ilP'i^'fjue los hambrientos contee 
' ^ n u i á hombre! A l l í en la casa 
^ hay mv.cho, y en cambio 
tetros 
V : 
Los obreros entreecron su pro-
testa. Es tos visitaron de. pues las R e . 
dacedonos de los p e r i ó d i c o s locales 
pai-a hacer constar su descontento 
por la actitud d? la Consti-uctora. 
Se ha celebrado con exti^.ordi 
i nri 11 nm + ei'T 1̂  i» •• « AT 
"* ̂ .^110 tenemos nada. Nos loa 































, Sanjuanista , p r e s e n c i á n d o l a 
• , Anadeto. ante « d e c i s i ó n ¡carrera un e n o m e g e n t í o 
Victos , quedó con la tabla y s in 
' marchando a la casa de au 
la 
^ ' contar l e t i sucedido, y des-
la Jefatura de P o l i c í a , en 
. presentado la coniiguient 
'"'^ñeron ©1 asentador de la L o n -
OÜva Avi les ( a ) "el M a r . 
f% y José L ó p e z ( a ) "Cacica,*' 
':^or de arbltnos. E s t e r e - i b i ó ua 
^ el pecho y su fr ió una herida 
j ^ ^ v e z José L ó p e z d i s p a r ó ron-
^vllés y le m a t ó . "Casnca" mu-
! i las diez de la noche, en la caH« 
C uu pujeto conocido poa- "el de 
cellos" hirió gravemente de una 
t f c i a i a a Angeles J i m é n e z . 
T j á s voces pi'Uendo socoito acu . 
* h e r m a n a C c n c e p - i ó n , z quien 
Hl también. 
i-Ccv Sran concunanwa do forar 
m continúan c e l e b r á n d o s e las tra 
A C ¿pícales fiestas 
r \ Constituyó un - r a n é x i t o la bata . 
^ . ris flores. De é s t a s se hizo un 
ladero derroche. 
Concurneron seis carrozas y nume-
--it coche?. 
1 ': • : ii'btnvn el premio de honor la ca-
""ípi .jj titulada "Asalto." costeada per 
ÍCaslnn. 
SEgundo premio.—"Faluchc," de 
Unión Mercantil. 
lercer premio. — C a r r o z a costea 
[por varios s e ñ o r e s socios del C a 
^oirto premio.—Can'oza del A y u n 
«iento. 
Ouinto premio.—"Parnaso murc ia . 
i* de la F e d e r a d ó n A g r a r i a 
También han sido premiados va-
:s coches adornados muy capricho 
, I» lanw ür.fnte. 
'"• ^ E! preipio de honor de a u t o m ó v i 
fttiu, ¡fué concedido al que figu 
M»rt¡n •pus sombrilla," propiedad de) 
•Gravo. 
El premio de honor de coches, 
ti ánfora," del C a l i n o ; el primer 
icnio, "Una cuna," d"! seño'- Sa i -
Í el segundo, "Pavo rea l ." del s* 
I Lópe?: F e r r e r : el tercero, " U n a 
tora." del s eñor P e r p é n ; el cuar-
i "Una cesta," y ol quinto. a 
Üíriposa," de d o ñ a M a r í a Moli 
fifruraba 
S í 
P E I 
Tírminndo el rlesfile se o r g a n i z ó 
ic! teairo de Romea un baile do 
W, 
-En el pueblo de For tuna , F r á n . 
A M PérOz Carri l lo , de v e i n t i d ó s «. disbaró cinco tiros contra Mar í3 \ los Dolores Ruiz . de diecisiete t\ hiriéndola gravemente. 
Francisco in tentó raptar a Dolo-
v. ál negai'se é s t a , la hir ió . 
-En la casa n ú m e r o 18 do la ca-
k Amadoi'es. domicilio de d o ñ s 
ftewrio Pé-ez. viuda d0 Molina, nr^. 
!nta « ' ^ insnector s e ñ e r Agui lera , 
fía." OM ^ ' P ^ d o ds vano? agrntor. por 
ntes." ÓÍ ^ l i a r oue allí estaba el centro dp 
o 52; < 111 iroportants f a l s i f i c a c i ó n de mo-
116: ! , 
"Las Mi lna d? las hijas de dicha señora , 
libela, B N$4a "'e la nresenrla de la Po-
Iriem i '̂Jv te dismiso a arro jar por e! 
dón. «II bolso do, viaje , intento míe 
miado "1 - imnedido por el propio s e ñ e -
libro q. ''"ra. 
escrito ! Abierto el bolso proced ió a exami-
bibliotfc ir 5!i contenido, h-dlando vario? 
ber con ft'ifites monedas ''^ ^ese^a con el 
los acoi ti* rlft Alfop.?o X I I T v fechadas 
o 19:5: i-ño l ^ , tocia?? ñ* cuño" f a l í o . ele-
o máíq-. «oes* b cantinad a 5.831 pese-
00 pápm 
Pp.1}'3*' ^PiWamente procedió al registro 
G:i l̂í rasa, encont-ando -nlamente un 
. i~ h s oue destinan los monede, 
es solo - («tjsrv meter naquetes. 
. . ^ liiia^ de la citada peñor? fu?-
Pl imê  ^ e s a rip tari fuerte? s í ncope* que 
^ uecesaría la nrecencia un 
e J u £ i " C •tiVl'- .oue hllbo ^« aplicarles va-
e ¡es rci „ 'Eyecciones pjíra que ^eanlma. 
1 !' tt 
i ti " 
ji r. 
,̂ 8 detenidos son lo? hermanos 
v Diego Molina P é r e z y 
^ádre Da. PoRrirlo P é r e z , oue que-
*n sn domicilio cu's^diada ñ o r ' 
;ír3ntes ríe Vig i lanc ia , para 
pudiese nrodio-ar 1os aux'lios ne-
•pos sus hijas qne p las doc^ 
^ i l f ^ 6 contini'aban notaMemcnte 
^^uestas por 'a i m p r e s i ó n rec i . 
^ minucioso reconocimiento de 
jg^lefe y carta* h a l l a d a permi-
^Ponev que no tranocui-a mucho 
.... oue nuevos c ó m p l i c e s sean 
Abiertos. 
A L I C A N T E 
U e g ó el s e ñ o r Francos R o d r í g u e z , 
a quien se le d i s p e n s ó "un c a r i ñ o s o 
recibimiento. 
E l director de Comunicaciones v i -
s i tó el Ayuntamiento y los locales 
en que e s t á n Instalada? las oficinas 
de Correos y T e l é g r a f o s , y lueg) 
a s i s t i ó a la i n a u g u r a c i ó n de .un grupo 
"eccotar, c cns tmíc lo por s u s c r i p c i ó n 
entre el vecindario. 
D e s p u é s se ce lebró el acto de dea. 
cubrir l a lápida colocada en el paseo 
principal de la p o b l a c i ó n , al que el 
Ayuntamiento acordó dar el nombre 
de Francos R o d r í g u e z . 
E l alcalde l e y ó un sentido discurso, 
al que c o n t e s t ó Francos con elocuen-
cia. 
A la una se ce lebró en el teatro 
Chapí, lujesament? decorado, el ban-
quete organizado en honor del v l s i . 
lante. > 
Concurrieron 120 comensales, en-
tre los que figuraban todos los a l -
caldes de la c ircunscr ipc ión . 
—Se ha ceHbra/o un mitin orga-
nizado por ^las Sociedades obreras 
domiciliadas en l a C a s a del Pueblo. 
Hablaron representantes de las So-
ciedades de ' . ipógrafos . a l b a ñ i l e s y 
zapateros y de la A g r u p a c i ó n Socia-
lista, todos los c í a l e s fueron muy 
aplaudidos. 
— C e r c a de l a e s t a c i ó n de San V : . 
cente, el tren correo de Madrid al-
c a n z ó a un hombre, dándo lo un to-
petazo y siendo lanzado fuera de Ul 
v ía , dond'í quedó muerto. 
Aunque el tren detuvo su marcha , 
fueron i n ú t i l e s loe auxilios que se 
•pretendió administrarle. ' 
L a v í c t i m a no ha sido identificada. 
K ^ f é é e n t á ' b a tener tmes sesenta 
a ñ o s y su aspecto es el de un men-
digo caminante. 
Se ignora si se trata de una Im-
orudencia o de un suicidio. 
—Comunican de San Fel ine que loa 
mozos J o s é Costa, al ias "Mangrane-
ro," de diez y ocho a ñ o s , y M a ñ a n o 
Mart ínez , de veinciuno, que t e n í a n 
resentimientos por el coi-tejo de una" 
ünda muchacha, disputaron a.calor?. 
c lámente . Costa d i sparó contra su ad-
versario un tiro de revolver, que lo 
produjo en el acto la muerte. 
—Se dice que se estár. preparando 
alojamientos en varios pueblos da 
•esta provincia a mucho? alemanes v 
.se han realizado gestiones con . el 
pronietario de un hotel para a lojar 
en él a numerosos germanos.. 
— U n grupo de artistas alicantinos 
admiradores dej maestro Granados 
ha tenido la plausible inic iat iva d -
recoger v"rma« m r a sumarlas a la 
protesta del Ateneo de B a r c e l r n a 
contra el torpedamiento del " S u -
ssex." éi. 
E n Aspe se c e l e b r a r á una gran 
fiesta dc l a promesa do la bandeja 
de los exolcradore? de aouella c iu-
dad. A l acto a s i s t i r á e! obispo de 
Orihuela, que bendec irá l a bandera. 
Se c e l e b r a r á un* misa de c a m p a ñ a . 
Se ha recibido con s a t i s f a c c i ó n la 
notifia del ascenso del general D . 
Miguel E H z a i c i n , coronel de caballn-
r ía que actualme-te mandaba el r e -
gimiento de T a x d i r t en Mel i l la . 
E l nuevo general es alicantino y 
cuenta aquí con numerosas s impa-
t ía s . M , 
H a llegado hasta cerca del puer 
lo un crucero i n g l é s . Poco degpue? 
Hró, desaparec i i índo . 
Se supone que es uno de los buques 
de guerra fncarnra^os de la v ig i lancia 
en el M e d i t e r r á n e o . 
Como pceo d e s p u é s fondeo un bar-
ro mercante f r a n c é s , se cree que 
aquél vino c u s t o d i á n d o l o . 
H a quedado poluciorada l a huel-
ga de obreros del arte texti l . 
E n un "chalet" cerc: no a Alcoy 
ha muerto electrocutado un cnade 
al tOCW un cable de alta t e n s i ó n ; 
— E l labrador J o s é P é r e z Fonc 
m u r i ó a consecuencia de un despr^n 
dinviento de t ierras ocurrido en R e -
ves. 
•Ha 
D E C A R T A G E N A 
j ...^sresado de Madrid el a l -
Mim •,nonario- señor Ga1V,ff, Va-
uciv.simos amigos y corroligio-
i f t p í « 12ar0r" lnia m&niffí€tficAóv 
Clííí*1, t̂ ,5 m^ni fe s tant»^ fren*.? 
Llberal se e n t a b l ó una 
local ?n i socio<; am ocunaban 
I^s K^-J1 s v t"''"*- rosultando 
i Mon: j entrf, eUos •Tn-an P é -
^ tn"iQI0-, ^ ',:?oiorho a ñ o s , qu--
^ ^ l a d a d o al hospital en estado 
? freMadnifestílc^n ^ cong ' -egó bie-
S a „ i e 8 a Redacc ión d" " L a 
feño- r • 5,11,5 ^^Ifones habí" 
tep^ f ^ l ? Vr^0- diciendo que 
N ú ^ 0 v mai10m,r ft n'-ometió 
V^íSto p , la Alr Mf1ía t endr ía 
. Ĵe th 2 * candidatura oficial 
T i ^ qnfi no^dumnl ír , 
" -" \ l0 i cxi^f'0' ^i-ometi^n-
I? Alcaldía , a lo cual ^ 
,t-'0 el conde. 
í arcía Va80 elor:6 la la 
í ' ^ a d e r . p o r el ÚInrno naríddo 
T&dc^ v o t ^ la candidatura con-
^ 1 » & 9 y . J a í ^ r d i a civil i m . 
f ^ t De nu- hay dos heridos m á s . 
S ^ t ^ ^ r ^ o n los 
O 6 * del . ian cerra^o. 'a 
^ c n l r " ,?,-aVo,,, ^dependiente 
Jnz-aj , Cí>llsi6n. 
^ en u que toma-
. - 0 la TLardfestación cele. 
L o s e n f e r m e r o s d e l a 
C a s a d e S a l u i d e i a 
A s o c i a c i ó n 
Los enfermeros de la bien d ir ig i -
da Casa de Salud de l a A s o c i a c i ó n 
de Dependientes e s t á n obteniendo 
brillantes adelantos. 
Reunido el Tr ibuna l examinador de 
les alumnos del segundo curso de la 
E s c u e l a de Enfermeros dc dicha C a -
sa de Salud " L a P u r í s i m a Concep-
c ión" y constituido el tribunal por 
los doctores R a m ó n García Mon. co-
mo Director; Dr . Armando de Cór-
doba, como Delegado do la Eecue la 
de Medicina y el doctor Manuel Gon-
zá lez , como Profesor de dicha E s -
cuela, precedieron al e x á m e n de los 
alumnos siguientes y dió el resultado 
que a c o n t i n u a c i ó n informamos: J o s é 
Anciros Casa'l. Aprobado; Gervasio 
Miranda Oro, Aprobado; Pedro Her-
n á n d e z C o r b a t ó n , Aprobado; F r a n c l s : 
ce V á z o u e z Blanco. Aprobado; Mar-
celino F r a g a Santal la . Aprobado; Jo -
sé Igles ias López , Aprobado; J o s é 
Regueira. B a r r i . Aprobado;. Angel 
P a r g a Sanchos. Aprobado; y E n r i q u e 
Robas Lozano. Aprobado. 
Feiloitamos a los modestos alum-
nos y muy especialmente a su i lustra-
do profesor el culto D r . G o n z á l e z 
T o d a s l a s m a d r e s q u i e r e n 
Pnrn la purga de sna hijoR. nsnr el 
bonjbftn purgante del doctor Martí, por-
que éste tleuen In seguridad de que le? 
habri de evitar los disgustos .v regaOofl 
que siempre cuetti r"1'--1" * ,os n1"01-'' 
pueí el oombftn purgante, omita en la 
crema la pnrga v no se advierte, ê Ten" 
de en "El Cri9ol.•• Néptunó y Manrique y 
en todafi las botlc»? 
€ 1 t i e m p o 
Observatorio Nacional, 13 de J u -
nio de 191G. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 7: de Greenwich; 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar , 
758.50; Habana, 758.$0; Matanzas, 
759.00; Roque, 760.#0; Isabela, 75?; 
Santiago, 739.00. 
Temperaturas: Pinar, de> momen-
to 25 m á x . 30 mln. 24; Habana, i e l 
momento 27 m á x . SO mtn. 28: M a -
tanzas, del momento 2 5 m á x . 31 m í n 
22; Roque, del momento 26, m á x . 31 
m í n . 22; Isabela, dei" momento. 2S 
m á x , 32 m í n . 24; Santiago, del mo-
mento 27 m;'ix. 31 m í n . ?(!. 
Viento d irecc ión y fuerza «n me-
tros por r o g u n d ó : Pinar , N E . 4 0; 
Habana.- SK. flojo; M a t a ñ / a s , E . « 0: 
Roque, calmar Isabela. S E . 4.0; San 
tiago. SW. 4.0. 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : P'nar, 33.0; 
Habana, 3.5:- Isabela, 4.0; Santiago 
4 0; Matanzas, llovizna. 
Estado dei cielo: Pinar. Habana, 
Matanzas, Roque y Isabela, cubier-
to: Santía.tro. despejado. , ; 
Ayer l lov ió en todas las provincias 
de P inar ílol Río y Habana; excepto 
en Santa Cruz dW Xorte. San Anto-
ttio, Rfo Blanco, Campo Flori lo . O u a 
nabacoa. Calabazar, Nueva Paz y P a 
ios; en la provincia de Matanzas, l lo-
v ió en .Cidra, Limonar . B-in.-igülsen, 
San Jo?<§ de los Fcamos. B o l o n d r ó n , 
Sabanilla . J a g ü e y Grand», , A g - n -
monte. 'A'abos. Car-ps Rojas. Oiilrn 
de Macuri.ie.-. "Cniór. y Ma*anz83; f>n 
la de Santa Clara , en Quemado? de 
C^iines. S itrua la Grande.- Isabela, .11-
cotea. Santo Domingo, Cifuentes. P í a 
retas,' B n ^ . Condado. Caiparones. 
Cruces, Manicaragua. San Juan de 
í . s Yera^, Panchuelo, Ro-^'s, Cons-
tancia. Abrfus, Real C a m p i ñ a , P e r -
severan"'.'. Caracas y L a j a s ; en la 
de Cama.-.iev, en toda la provinci?. 
y en K de Crionto, en Manzanillo. 
Y a r a , Nininro. Puerto P:idre. C h a -
p a r r a / D'-'^ciig. Rio Cauto, Guamo, 
Gibara. Babinev. Auras. H o l g a í n , 
Centra l A m é - i c a , y Fel ic idad. 
N o v e d a d e s y L i b r o s 
d e o r a n i n t e r é s 
Blanco llaáñez. Los cuatrb jinetes de 
la Apocalipsis . $0.80. 
Icaza. De c ó m o y por qué la t ía 
F ing ida que es de Cervantes. $1.00 
A z o r í n . R í v a s y L a r r a R a z ó n so-
cial de Romanticismo en E a n a ñ a . 
$0.80. 
Lozano. E l maestro d©l Libertador 
( S i m ó n R o d r í g u e z ) . $1.00 
J . M. de la Torre . L o que fuimos y 
lo que somos o la Habana antigua y 
moderna (1857) con un mapa de l a 
Habana, construido por el autor en 
1857. $1.40 
R o d r í g u e z García . L a Avel laneda. 
$1.00 
Carlos de Velasco. Aspectos Ñ a -
cionaioa. $1.00. 
Galarreta . Bocetos y Recuerdos. $1. 
J o s é de Arma» . Historia v L i t e r a -
tura. $1.00 . 
Mateo. A l e m á n , G u z m á n de A l f a r a -
cne, edic ión y p r ó l o g o de Cejador, 60 
centavos. 
Grac lán . E l Crit icón. E d i c i ó n y 
p r ó l o g o dc .Cejador, 2 tomos. $1.20. 
T ir so de Mdlina. C igarra le s de T o -
ledo, ed ic ión y p r ó l o g o de V í c t o r 
Said Anneste . $0.60. 
Lope de Vega. L a Dorotea. E d i c i ó n 
y p r ó l o g o de A m é r i c o Castro. $0.60. 
C. S u á r e z de Figueroa. E l Pasaje -
ro í A d v e r t e n c i a s ú t i l í s i m a s a la v i -
da humana) . Edic ión p r ó l o g o de Ro-
d r í g u e z Morín, $0.60. 
Aramburo y M a c b á d o . M o n ó g r a f o s 
de Oratorias. $1.20. 
Opisso . L a R e v o l u c i ó n F r a n c e s a , 
$2.00. 
Diepo F e r n á n d e z . His tor ia del P e -
rú. $2.00. . 
J . Antonio Conde. Hi s t er ia de la 
Dominacvón de los Arabes en E s p a -
ña, sacada de. varios manuscritos y 
memorias a r á b i g a s , $1.50. 
• R . Menard y C . Sauvageot. L o s 
pueblos en la a n t i g ü e d a d . Eg ip to y 
As ia , con 340 grabados, $3.00 
Salcedo Ruiz . His tor ia de E s p a ñ a . 
R e e ú m e n Crít ico e Historia Gráf i ca 
de la Civ i l i zac ión Esipañola. $4.00 
R o d r í g u e z Garc ía . B i b l i o g r a f í a de 
la Graanática y Lex icografa Cas te i l a . 
na y « i r e^-tudioe afines, 2 tomos. $14. 
Sa lcódo Ruiz . L a Li teratura E s p a -
ño la . Resumen critico, tomo lo . L a 
E d a d Media. $3.25. 
E s t a s obras y muchas m á s se « n -
cueirtran de venta en la acreditada 
Librería de J . Albela, B e l a s c o a í n 32 
B. T 3 l é f c n o A.5893. Apartado 551. 
Habana. Pida c a t á l o g o s g r á t o s . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Junio: 
16 C i é n f u e y o s . New Y o r 
16 P inar del Río , New Y o r k . 
18 P . M. Flagler . K e y West. 
16 P. de Larr inaga , Liverpool . 
16 Chfti'mette, Xew Orleans. 
16 MlAmi. T a m p a y K<»y West. 
17 H . M. Flagler . Key West. 
17 Abangarez, Colón y Bocas del 
Toro. 
.17 Mas-cite, K e y West. 
19 Morro Castle, New Y o r k . 
19 Monterrey, New Y o r k v ía N a 
ssau. 
19 Esperanza, Veraeniz . 
19 Reina M. Crist ina, VeracrUz. 
17 Montserrat, Barcelona y escala. 
16 Aolfonso X I I I , ilbao y escalan 
22 Martín SaCnz, Barcelona y es-
cala. 
S A L D R A N 
Junio: 
17 M é x i c o , New Y o r k . 
16 Masootte, K é y West. 
18 C a l a m a r é s , Now Y o r k . 
17 Miaml, K e y West y T a m n a . 
17 Abangarez, New Orleans. 
17 Alfonso X I I I , Santander y esc 
18 H a va na, New Y o r k . 
S E C C I O N A 1 , 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A D O S ) 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Baaque- Comer* 
ros. ciantrg. 
Londres, 3d!v. . . 4.77% 4.75^4 V. 
Londres, G0 rilv. . 4.74% 4.72»^ V. 
París , 3 dlv. . . 1 5 ^ 16.H 1). 
Alemania. 3 d'v. . 22% 23% D. 
E . Unidos, 3 div. . % P ^ D. 
-España, 3 d v, . , . « j^Jfc % V. 
V l o r í n Holnhd^s . . 4 Í % 42% 
Descuenta papel co-
mercial . . . . S 10 P, 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo po-
larización 96. en a lmarén póblico-i*» 
tsta ciudad para la expor tac ión , 4.SI 
ccnXrtVus oro nacional o a m c r c a m 
ia l;bra. 
A z ú c a r de nilel poIar!r,aclón 89. 
para la e x p o r t a c i ó n , 4.04 centavos 
vto nacional o amencano la uora. 
Señorea Notarios da tumor 
P a r a Cambios: Francisco V . Ruz. 
P a r a vnterví»nu- en la cotira^ion 
oficial de la Bolsa privada: O. Fer -
n á n d e z v Pedro A . Molino. 
Habana, Juhlo 15 de l a ^ , 
Franc i sco V i Ruz. Síndlqo Presi -
dente p. e. r . — M . Casquero, -Sficreca-
rio contador. 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 2.007.—Vapor americano 
"Metapán." oflpltáu Spencer, procedente 
de New York," consignado a W. M. Ba-
niels. 
V I V E R E S 
F . Bowiuan : 51 cajas salchichas. 300 sa-
fos papas, 100 barriles grasa, 2 atados 
baldes. 
American Grocerr: 1 barril vinagre, 2 
raja leradutu, 10 Id astear, 26 id harina 
de maíz, 63 Id conservas. 
8. S. Fredlleon: 141 Id Id. 
"M. C" : 471 sacos frijol. 
"S. C' l 871 Id Id. 
"A. C : 400 Id Id. 
H. Astorque y Co: 042 Idld. 
Romagosn y Co: 471 Id Id. 
Barceíó Camps y ("o: 242 Id id, )242 id 
id del vapor Tonodcs.) 
MISCELANEAS . 
Lftpez Rodríguez y Co: 22 cajas libros, 
1 Id gamuza. 
"B. L . C": 37 cajas aceite. 
W. M. Daniel: 2 bultos impresos. 
M. W. y C(y: 1 caja juguetes, 1 id ve-
getales. 1 id magos. 1 Id ferretería, 1 Id 
inoM-doref. 1 id .lo/a, 1 u\ herramientas. 
1 Id carritos, 1 id accesorios para bici-
cletas. 
M. .1. Freeman: 8 hiiUos anuncios. 
C. Martínez Cartaya: 22 bultos acceso-
rios eléctricos. . 
R. Huber: 3 cajas mdqulnas de escri-
bir. 
R. B. Rosa: 40 autos, 0 menos, 7 caja» 
a'-cesorios de id. 
E . Emerson; 1 caja máquina de escri-
bir, 6 bultos mueble? y efectos de uso. 
V. S": TiO cajas toallas de papel. 
H. B. Swan: 2 cajas máquinas de es-
cribir. 
Pascual Baldwln: 25 td id. 
Vladero y Velazco: r.4 cajas vidrio. 
Santos Alvarado y Co: 3 cajas perfu-
mería y Jabón. 
American A. Chemical y Co: 1,000 sacos 
abono. 
A. G. Duque: 1 caja topas. 
J . Fortun : Vr>S bultos peróxido. 26 cajas 
algodón y vendajes. 
Antiga y Co: 12 bultos efectos sanita-
rios. 
R. Karman: 14 bultos accesorios eléc-
tricos. 
M. Alonso: 7 bultos mangueras y ac-
cesorios. 
La Habanera: 1í» bultos tapas. 
M. Fernández García: 14 huacales ca-
mas. 
T. X. O": 32 barriles aceite, 5 Id gra-
sa. 20 rajas latas. 
J . Ros: 17 huacales camas. 
Fernández y Carbonell: 20 huacales ga-
C Ferrer: ;;4 cajas botellas, 
rrafones vacíos. 
L. F . de Cárdenas: 4 planos. 
General Machluery Trudlug y Co: 13 
'•a.in<< p in tón . 
.1. Salles: 1 caja cuadros. 
Ortega González y Co: 22 bultos vAl-
vulan. . 
MoOre y Roid : 1 oaja efecto de hierro. 
Cuba F. Supply v Company: 10 bultos 
accesorios eléctricos. 
XVset India Oil Rcfg y Company: 1)0 ba-
rriles ni-ólte, IPn Id crasa. 
P. Alvarez: 10 bultos lamparas y acce-
sorios. 
M. Humara : 1 caja discos. 
F. C. líoblns v Company ; 2 cajas acce-
sorios páfti auto, 
Villar y Sánchez: 1 caja clnturones. 
F. Telxldor Comdi y Company: 42 ca-
jas máqnlnas de escribir, 11 bultos iddn. 
1 caja ropa, "J id. 001 atados papel, N30 
Id cartón. 
Companfiía Cubana de Jarcia: 200 pa-
cas henequén. 
ÁmetíeMi Ragle Fry Goods: 8 cajas cal-
zados. 2 Id ropa, 1 id accesorios para ves-
tir. 
F. G()mez oto: 6 cajas cuadras, 1 id re-
lojes. 
T E J I D O S 
Angulo y Torniío: 2 cajas tela. 
R. Garda y Ca: 2 atados frazadas. 3 ca-
jas tejidos. 
Fernáuvz y Sobrino: 2 id id. 1 Id me-
dias. 
Sobrino» de Nazabal: 1 Id tela, 2 id 
tejidos. 
Lelva r García: 1 Id id. 
A. Ferrer: 4 Id. id. 
Ruérez Infiesta y Co: 1 Id Id. 
Fernánde» y Rodríguez: 1 Id id. 
Gómez Piélago y Co: 10 id id. 
V. Campa y Co: 2 Id id. 2 id medias. 
In. ián Hnof: 1 Id fejldofl. 
López Ríos y Co: 2 cajas medias. 
García TufKm y Co: 1 id tejidos, 1 id 
tela. 
Morris Kevman: 3 rajas medias. 
Gutiérrez Cafro y Co: 10 Id id, 6 Id 
tejidos. 
"ttomero y Toblo": 12 cujas juguetes, 
31 Id cuadros. 
Suárez Rodríguez y t'o: 2 rajas relojes, 
11 dcorbatas, 7 id juguetes, 2 id nociones. 
2 Id pólvoras. 
Sobrinos de A. Gómez Mena y Co: 1 
cajas tejidos. 
F . Blanco: 1 Id cuadros. 1 id flores, 
1 hl ferretería. 1 Id uiedras. 
Huerta Olfuentes y Co: 2 cajas toallas, 
3 Id tejidos. 
R. R. Campa: 4 Idl d,l 1 id chaquetas, 
1 Id frentes dc lana, 5 atados relleno. 
Rodríguez Oonzález y Co: 2 cajas Hie-
das, 6 id tejidos. 
Alvarez Barajón y Co: 1 raja abrocha-
(l nes. l Id cintas. 2 id clnturones, 1 id 
medias. 2 Id espejos. 
T. Ranero: 1 caja fieltros, 10 Id flores. 
T . C.": 1 caja tejidos. 
"A. P ú : 1 Id id. 
Suárez y Lamuño: ".Id id. 
Menéndéz Hn<>: 1 W id. 
M ,Fj Pella y Co: 10 Id Id. 
Sánchez Valle y Co: 2 id Id, 2 atados 
f rn/.adas.. 
C. Alvarez González; 3 'ajas bolones. 
Inclán Angones y Co: 2 cajas abrocha-
dores, 1 Id medias. 
Gonrález y Sainz; 1 Id Id. B Id tejidos. 
F . de la Campa: 1 caja tejidos, 1 id 
sayas. 
J . Puñal- 1 caja clnturones. 2 id me-
dias, l id servilletas. 
A. Marrus; 1 caj:i medias. 1 id cuero, 
1 Id ropa, 2 Id camisas, 4 id clnturones. 
Menéndez Rodríguez y Co: 3 cajas me-
dias. 3 Id espelos. 17 M Juguetes. 
S. y Zoller; 1 caja libros. 5 id camisas, 
1 Id ¡arteras. 1 Id roo.i. 1 Id tejidos. 
EHcalanle tnotillo y Co: 4 cajas cua-
dros. 4 Id medias. 
.1. Fernández y Co: 1 Id Id.. Id ju-
euetes. 12 Id bolsas, 1 Id vidrio, 1 Id la-
la. 1 id id t̂ur,•>ue,3• 
Yau Che«.ii y Co: 1 caja peines, 1 Id 
cepillos, 1 Id esnejog. 2 Id floras. 
F . C. C. : 1 csl^i tejidos. 
DROGAS 
E . Sarrt: 744 bulto»; drogas y efectos 
de droguería. 
Maló v Colonier: 60 id Id. 
F. Bnigas: " Id id. 
M. Pillar: 4 Id id. 
H. Le Blenvcrnñ : 0 id id. 
A. C. RoMone: 24 Id Id. 
R Salcedo: .1 id Id. 20 M botellas. 
P. P. Company: 144 ¡d drogas. 
P A P E L E R I A 
Seeler Pl y Co: 851 atados papel. 
Cíirva.i.il y C'ibullín : 152 Id Id. 
Sni'rez c.irasn. y Co: 12 cajas libros. 
E . P": .". Id panel. 
E . Tomó: R Id Id. 
J . López R: 10 bárriles pintura. 
P Fernández y Co: 7 c j a s efectos de 
escritorio. < Id papel. 10 id secantes 
Fernández Castro y O c 5 cajas í^bres 
29 id papel. 23 atados cartón. 
Lloredo y Ca: 1 cala efecto de metal, 
1 caja. 25 atados napcl. 
CALZADO 
Menéndez y C.,.; 21 cajas calzado. 
J . Catchet; 2 Id id. 
F E R R E T E R I A 
Tabeas y Vils ; 14 bultos ferretería. 
H. Abril; 5 Id LL Í ¿¿iLi 
A'luda de C. F . calvo y Co; 6 id id. 
Capestanv y Caray; 62 Id id. 
Fuente Presa y Co; 12 id Id. 
,r Fernández: 13 id id. 
Gómez Bengurla f Co: 4 Id Id. 
E. Saavedra: 2 Id Id 
,T. A. Vázquez: 16 Id Id. 
J . Aguilera: 41 bultos accesorios para 
tubo. 
Purdy y Henderson ; 25 sacos pintura. 
A. Ramos: 10 fardos lona. 
Quiñones v Martínez: 11 bultos mangue-
ra?,, 11 Id empaquetadura. 
Marina v Company ; 18 huacal valculas. 
K. Pesant y Co: 3 bultos camas, 1 W 
accesorios para Id. . . . 
-Achdtegul y Rentería: 79 bultos ferre-
tería, 1 td mangueras. 
"S H'; 100 cajas aceite. 
S H P"; 16 id Id. 
PARA SANTIAGO D ECUBA 
A. Antonettl: 1 caja anuncios. 
.1 Monear: 1 cala papel. _ 
PARA NT KVA GERONA. ISLA D E PINO 
Rlder y Plnnegan; 14 bultos ferrete-
ría. 
D E L I V E R P O O L 
R. Torregrosa; 30 cajas cerreza. 
D E L O N D R E S 
Hermanos Fernández: 2 cajas color, « 
Id plumas y libros. 
"R. C " : 2 cajás licor. 
F . Janfferie: 1 caja vidrio. 
DE GENOVA e 
Sánchez y Rodrigue»: 1 caja algodón, 
2 Id calas vacías. 
P Tlhista: 1 ir Id. 5 Id algodón. 
D E CONPtfNHAGFE 
Marquettc y Rocabertl: 100 cajas man-
tequilla. „ 1 . 
Lombard y Company; 32 cajas maqdl' 
naris. 1 Id de este vapor de fecha H oet 
pasado. 
D E CLAROOS 
R. Perkins y Compañía: 3 cajas algo-
dón. ; ' 
MANIFIESTO 2,00f:l.—Ferry-boat ame-
j-icano "Henrv M. Flagler." capitán Pue-
lan. procedente de Key West, consignado 
a R. L . Ilranner. 
Izquierdo v Co: 537 sacos trigo. 
Canales v Sobrino: 400 cajas huevos. 
Ármour y Company: 800 sacos abono, 
22.^0 kilos id a granel. 
Central Adelaida: 4 carros, 5 cajas ptr-
nos, 87 piezas maquinarla. 
F . C. DnldoS: 2, 180 atravesaños. 
Banco Nacional : 2,.!»38 piezas madera. 
R. Cárdena: 3.ÍV10 Id W, 
E . V>'. Miles: 2 automóviles. 2 bultos 
accesorios id. 
Lange y Co: 5 automóviles, 4 bultos ac-
cesorios Id. 
PARA MANZANILLO 
Matos y Fenuncla: 542 bnltos camas. 
MANIFIESTO 2.009. — Vapor inglés 
"Dewa," «apirán Evans. procedente do 
Calentta yescala, consignado a A. J . Mar-
tínez. 
Echevari Hno: 1.500 sacos arroz. 
González y Suárez: 3.000 Id id. 
Barraqué Maclá y Compañía: 250 id id. 
Santamaría Saenz y Co: 1.000 Id Id. 
I-'emández Gañín y Compañía: 750 idid. 
M. B.": 500 Id id. 
MANIFIESTO 2.010.—Goleta española 
"San Antonio (a) Posible", capitán OU-
ver, procedente de Arreciré de Lsnzaro-
te. conslirnado a Galbán y Compañía. 
Gnlbán y Compañía : 1 mesa, 1 espejo, 
W piedras de filtro. 1,2:4 canastos ce-
bollas, 36,232 kilos Id a granel. 
MANIFIESTO 2011. —Vapor americano 
CALAMARES, capitán Jensen, procedente 
de Puerto Limón y escalas, consignado a 
United Frult y Co. 
D E C R I S T O B A L 
Barandlarán v Ca.: 1 caja sombreros. 
F Mantilla: 14 barriles, 12 tercios ta-
baco en rama. 
Además trae a bordo, correspondiente H 
su último viaje de New Yor, la siguiente 
carga: 
Inclán Angones y Ca.; 1 caja tejidos. 
No marca: 1 paca heno. 
C'arga perteneciente al vapor Inglés P I -
LAR D E L A R R I NAGA y con destiuo a va 
ríos puertos de la isla, procedente de L i -
verpool. 
PARA MATANZAS 
Silvelra Linares y Co.: 14 bultos ferre-
tería. 
F . Martínez y Co.: 7 Idem talabartería. 
Casallns Maribona y Co.: 10 bultos mo-
linos, 
Alonso y Nieto: 5 cajas puntillas. 
Urechaga y Ca.: 52 bultos ferretería. 
E . Gouzálezfl 1 caja tejidos. 
• Cabanas v Ca • f <:ML. talabar °ria. 
A. Amczaga y Ca.; 440 Ídem Idem. 1.5fH) 
Sobrinos dé'Bea y Ca.: 30 bultos fere-
teria. 
D. : 50 cajas conservas. 
R. r Co.: 200 cascos bórax. 
Lar'razábal y Villa : 13 cajas galletas. 
PARA TAROENAS 
Kcnnndcz y Revuelta: 168 bultos fer«-
terla. 
R. Ruiz Hno.: 15 Idem Idem. 
Olachea Suárez y Co.: 15 Idem Idem, 15 
mil ladrillos. 
Poch y Rucabado: 5 bultos loza. 
Silva y Ca.: 13 bultos ferretería. 
.: 2000 sacos arroz. 
J . Quintana ; 2 cajas cafas y llaves. 
PARA SAGCA G 
Suárez Llano Díaz; 4.018 sacos arroz. 
Malfto y Ca.; 47 bultos ferretería. 
í, M. QonzAléS y CAÍ: 51 irtem Idem. 
R. y Arruza; Idem Idem. 
Cuban Central R. y Co.: 1 caja te. 
Maribona Sampcdro y Col' 1G8 atados 
cubos. 
PARA Nl'KVTTAS 
González Rojo Hüo. ; 7 bultos freretc-
riM. 
Barnes González y Co.: 10 Idem Ídem. 
C. López y Sobrino: 0 Idem loza y pa-
lansranas. 
Carreas Hno. y Co.: 2.09S sacos arros, 
100 cajas conservas. 
PARA A N T I L L A . ÑIPE 
Lauda y López; 500 sacos arroz. 
B. D.: 1.640 sacos barro tTO.000 ladri-
llos. 
PARA SANTIAGO BK CCHA 
Sanatorio S. de Cuba: 3 cajas camas. 
Cante y Ca.; 1 caja'tejidos. 
R. Trueba e Hijos: 3 bultos cristalería. 
L . Abascal Sobrino: 2000 sacos arroz. 
^91. Vidal Sobrino: 761 bultos ferretería. 
E . Arnainae: 5 Idem fieltros y máqui-
nas. 
R. Velasco y Co.; .'! cajas talabartería. 
Soler y Sanes: 42 bultos forfeterin. 
Cendoya y Ca.: 10 Idem Idem y loza. 
.T. Franroli y Ca. : 36 idem irtem. 
Valle Rivera y Ca : 31 ídem Idem. 
Sarabla y Diego: 8 idem Idem. 
. D. Catasus : 10 Idem loza y lebrillos. 
W. Masón; 11 cajas te. 1 Idem tabaco. 1 
idem guisantes. 1 atado franela, 1 caja ja -
bón, 1 Idem polvo. 
F . lloberts: 130 sacos arroz. • 
Varios marcas: 475 Idem idem. 
PARA ClENFÜEGOS 
S. Balbln Valle: 300 .-ajas cerveza. 
Viuda de VUlapol y Fernández: 10 hua-
cales « amas y accesorios. 
Horraacheo y Arandla: 254 bultos ferre-
tería. 
R. Ayo: 60 Idem Idem. 
J . Relgosa : 4 huacales camas. 
.T. Llovió: 11 bultos ferretería. 
Claret y Ca.: 1 cajal f ardo tejidos. 
A. García. 3 bultos ferretería. 
Rnngel Novoa y Cn.: 2 cajas tejidos. 
Odriozoln y Ca.: 33 Idem idem. 
V. F . : 50 cuüetes bórax. 
A. Suero Balbln ; 40 bultos ferretería. 
W.: 500 sacos arroz, 
central Hormiguero: 102 bultos maqui-
na ría. 
Gómez T. Schulz: 11 cajas tejidos 
Central Santa "Lucia: 250 sacos 
29.000 ladrillos. 
Central San Lino: 240 sacos barro. 33 
mil ladrillos. 
•os barro, 
F i e s t a d e l C a t e c i s m o 
de L a A n u n c l a t a 
El día 18 de Junio será la Primera Co-
munión de los niños que han asistido al 
Catecismo dc La Anunclata el curso de 
1915 a 1916. 
L a fiesta empezará a las 7 v media a. 
m. cn el salón de actos del Colegio de 
Belén. 
Por primera vez la Misa será cantada 
por los niños del Coro del Catecismo 
Comulgarán todos los alumnos del'Ca-
teriHTBo. para .uuipllr con Pascua, emne-
zaudo los de Primera Comunión. 
Se Invita al acto a todos los fieles v 
en particular a las familias de los nlilos 
Desptus del acto religioso, se obsequia-
rá a los alumnos, caá un almuerzo de 
arroz con pollo y pasteles. 
Desde el miércoles anterior viene nre-
parándolos para recibir dignamente el Sa 
cramento de la Eucaristía; el R p for 
ge camarero. Director del Catecismo 
Las confesiones serán en la lelesla de 
Bel. n, el sábado 17 del actual. 
r.l domingo 25. se obsequiará con tina 
excursión campestre n los 54 alumnos 
que más se han distinguido por buIoIIÍ 
-".;íó" h.-en-, coaducta'y aslsteoait, 
Con ios referidos actos, concluye el < ur 
dar las clases catequísticas en el próximo 
^ D l S o r de la Congregación invita 
a los cougregantes a la comunión del pro_ 
xlmo domingo. No deben í«lta¿ * 
ejemplo de piedad y amor a 14 . ^ ' ^ i 0 , ' 
ante los niños que se guian más por io 
que ven, que por lo que oyen. 
LA INIUFEBENC1A « E y O l O S A 
Ser Indiferente en materia de Kengion, 
es como »o declararse en pro ni en con-
tra : no e.-tar dentro ni fuera; lo aire-
mos más claro: ser indHerente en mate-
ria de Religión, equivale a no tener ma-
guna. 
Hoy, por desgracia, se encuentran hom-
bres de este temple. los cuales, abrazan-
do este partido, procuran Justificarlo cou 
razones y pretextos que a primera vista 
parecen plausibles y cogen muchos Incau-
tos. En cuanto a mí, dicen éstos, amo la 
par, no estov a favor ni en contra de na-
die, ni me cuido de examinar que tiene 
razón. Que oigo suscitarse disputas y 
qné se confnnden a gritos ¡ dejo que s« 
las hagan, no me mezclo en sus debates, 
y sin ponerme de parte de éstos ni de 
aquéllos, me quedo tranquilo y no me 
cuesta nada. 
Los incautos, cobardes y pusllámluos 
creen qne estas razones son espaciosas, 
pero en el fondo son vituperables y mal-
ditas dc Dios, i Quieren saber nuestros 
lectores en qué se funda comúnmente esc 
estado de neutralidad? Os lo diremos y 
convendréis con nosotros si queréis pone-
ros de bueua fe. 
Son indiferentes en Religión la mayo-
ría de los que se llaman católicos. pi*rque 
.si se interesan rivamente por ella, aten-
derían y tomarían parte en todo lo que 
la pertenece. Sentirán sus daños y pro-
vechos y no permanecerían en esa espe-
cie de letargo, que denota lo poco que les 
mueve cuavdo puede sucedería dé próspe-
roro o "de adverso, de rttll o nocivo. 
Son Ínfleles en el ejercicio de la Reli-
gión, pues que para practicarla hay (pie 
llenar ciertos deberes, siendo uno de loa 
principales el de unirse a ella, protestar-
la estimación y afecto, ser exactos «n 
cumplir lo qae mand.t y evitar coa cui-
dado todo «unnto prohibe. ¿Qué ejerci-
cios de religión pueden practicar todos 
esos hombres permaneciendo en ese esta-
do de insensibilidad y de neutralidad ha-
da todo lo que la pertenece? Es ese 
por ventura el espíritu de la Religión? 
Son indolentes y cobardes para defen-
der lá Religión. Son espectadores de sus 
combates en todas partes, ven como la de-
claran guerra abierta mil enemigos arma-
dos contra ella, y permanecen indiferen-
tes sin tomar partido a favor nt en con-
tra. 
Esto hacen hoy la mayor parte de los 
qne se tienen por muy católicos y hon-
rados. ¿Con qué título pretenden perte-
necería? ¿Con qué distintivo podrá re-
conocerlos por hijos suyos? O declara-
ros por ella o dejad de apellidaros católi-
cos, afiliados suyos y de presentaros ba-
jo sus banderas. 
Hacen escarnio de la santidad de la Re-
ligión; en efecto; ¿No es en cierto mo-
do burlarse de ella el pretender haber 
cumplido con todo lo que de justicia se 
le debe, no obrando bien ni mal? La can-
tidad que ella prescribe, ¿consistirá en 
cerrar la boca cuando conviene hablar, y 
en estarse con los brazos cruzados cuan-
do es necesario obrar? ¿Es este el modo 
cómo los santos llegaron a ser santos? 
E l pretender serlo por tales medios, es 
mofarse de la Religión y dc toda su san-
tidad. 
Diremos más, para caracterizar esa In-
diferencia, que en substancia es prevari-
car contra la misma Religión, porque la 
abandonan, desertan de sus banderas y en 
cierto modo la adjuran: muchos dicen es-
tas expresiones, pero demasiado, pues que 
tanto se funda en la razón como en la 
Religión. 
No exige la Religión a los verdaderos 
católicos el que sin misión y sin carácter 
vayan a trabar combate con los cneml-
cos de la fe, a disputar y altercar con ios 
herejes y exponerse a discusiones supe-
riores a sus fuerzas: lo que la Religión 
puede justamente pretender de los cató-
licos qüe quieren ser tales, es que se de-
claran de parte de quien están y no la 
delen en duda acerca de si están o no 
a favor dc rila. T eu efecto, ¿no es esto 
lo que prometieron al ser regenerados por 
el Santo Bautismo? ¿Acaso no la asegu-
raron sino de que serian fríos espectado-
res en todo lo qne pudiera sucedería? 
¿De que permanecerían Indiferentes sin 
tomar parte en los combates que tendría 
que sufrir, diciendo que j»or lo que (ocu 
ft vosotros no estaba en pro ni en contra? 
E n tal caso sabed que vuestra misma Re-
ligión está contra vosotros y os rechaza 
de su seno. 
El mismo Jesucristo lanza este terrible 
anatema contra los Indiferentes cuando 
dice; "El que no está conmigo, está con-
tra mí; y el que no recoge conmigo, pier-
de el tiempo y la hacienda no hay me-
dio, no hay neutralidad; ella es maldita 
y reprobada." 
Las misi-iiis expresiones dejaba oír el 
profecía Elias en el calor de sus senti-
mientos; 
"¿Hasta cuando fluctuaréis sin decidi-
ros? Si el Señor es vuestro Dios, adorad-
le; si es Baal. adorad a Baaal." 
Lo mismo decimos nosotros a todos los 
que se precian dc católicos: si recono-
céis una religión, estad por ella; si no 
la reconocéis declaraos y no andéis In-
diferentemente de acá para acullá; ser 
neutrales, es no ser cosa alguna; y por 
otra parte, ¿no véls que esto no es más 
que una falsa política, una prudencia 
mundana, carnal y maldita, que tiene sub-
yugados a ̂ muchos hombres y los hace es-
clavos en el punto qué más interesa ser 
libres, para proceder con la generosa li-
bertad de loa hijos de Dios. Salid de esa 
indiferencia y manifestad fiue sois lo que 
debéis ser. 
La verdad católica nos Impone dos de-
beres : el primero, de conservarla en nues-
tro corazón; el otro de confesarla eu alta 
voz siempre que fuese necesario.- Todos, 
pues,' según nuestro estado, debemos de-
fender la fe siempre que la veamos com-
batida ; los Pontífices y Obispos con su 
doctrina, los sabios con la pluma, los fie-
les con las plegarlas, los ejemplos y las 
obras. 
Esta es la máxima que San Juan predi-
caba a los cristianos de su tiempo, y que 
los cristianos todos deben observar fiel-
mente si circula todavía en sus venas san-
gre cristiana. 
UN CATOLICO. 
Habana, Junio 15. 1916. 
Sr. Cronista religioso del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Estimado señor: 
No se si usted se enterarla del accidente 
que sufrió mi madre el 20 del pasado No-
viembre al ser atropellada por un ti'nn-
vla, al Ir a misa a la Merced, en la calle 
de Damas. Sus heridas y lesiones fueron 
gravísimas y mucho hemos sufrido; pero 
Dios quiso escuchar nuestras siipllcas y 
al fin podemos ver a mamá viví, aunque 
coja; pero, menos mal: y habiendo ofre-
cido, si se curaba, mandar a decir una 
misa en la Merced el día 16, viernes, a las 
9, tendrá efecto dicha promesa; por lo 
que Invito a usted para que rios ayude a 
dar gracias a Dios por. tan grande favor. 
Y, sin otro particular, quedo de usted 
affmo., • 
r'.ladln de Soto viuda de Tan^argo. 
Misa que se verificará a las nueve de 
hoy. 
Sépanlo las numerosas personas que se 
honran con la amistad de tau cristiana 
familia. 
Reciban mi felicitación por haber reco-
brado lu salud, haciendo votos al cielo 
por que desaparezca pronto todo defecto 
risico que haya podido ocasionar el des-
graciado accidente del que nada sabíamos, 
por estar gravemente enfermo en esa 
época. 
DIA 16 D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Snntos Juan Francisco de Regís, de la 
C. de .T. y Aurellano, confesores: Aureo 
y Quirico, mártires: santa Latgarda, vir-
gen, Justina y .Tullía, mártires. 
Salí Quirico y Santo .lullta. mártires. 
Fué Santa Jnllta una Joven señora cris-
tiana, de capa ilustríslma y muy dístiu-
gulda cu et Asia, como descendiente de 
sus antiguos reyes; pero mus respetada 
por su eminente virtud, (pie por su no-
bilísimo nacimiento. 
Habiéndose casado con un caballero 
de la primera calidad, como correspondía 
B su nobleza, fué su virtud ejemplo de 
Heñoraa cristianas. Su caridad con los 
miserables la mereció el nombre de ma-
dre de Vos pobres. El tiempo que 1c ¡fe. 
Jaba libire las obligaciones doméatlcas lo 
empleaba en la oración. 
Tal era .lullta, cuando queriendo Dios 
perfec^louarla con los trabajo» y propo-
nerla i» la Iglesia como una mujer verda-
deraoilpute fuerte, le llevó a su marido ta 
la flpr de la edad, dejándola viuda a los 
veintidós años, sin más hijos que un nl-
tto, llamado Quirico, único fruto de su 
matrimonio, que todavía estaba en la c * 
na. Libre de las careras do casada, se de-
dicó enteramente a desempeñar las obli-
gaciones del nuevo estado, sobresaliendo 
en el ejercido de todas las virtudes, que 
pide a las viudas el Apóstol. 
• Tenia solo tres años el nlflo de .lullta, 
Mándo los emperadores Dlodeciano y Ma-
vxlmiano publicaron su cruel edicto contra 
los criííianog. 
Conoció entonces nuestra Santa, que se 
habla. IJeo-ado «1 tiempo de consumar su 
sacrificio, por lo que « ^ g ' 
mente a Dios se ^ p J f ^ n 
la tierna víctima que ^ < » V « £ 
no permitiendo one su ftW^JSli^ 
brerlnlera; oración qne toé bcnlgnamen 
te oída y despachada. el 
Estando nuestra Santa en ^ ™ r t ^ * 
niño lloraba sin cesar. ^"Z1 ,1 " ^ón 
taban a su madre, y molesto el Juez ten 
cstrs gritos cogió af tierno ulño por nna 
pierna y dlciéndole brutalmente. T J ^ J j S S 
eres cristiano como tu madre, perecerM 
con ella." lo estrelló contra el P**"^?*? 
del tribunal. Nuestra Santa consumó su 
martirio, siendo degollada el día i" y* 
Junio por los años 306. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral ^ de 
Tercia u las S. y en las demás igleaia!* 
las de costumbre. . 
Corte de María. Día 14.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Carmen, en 
San Felipe y Santa Teresa. 
I g l e s i a de N t r a . S r a . de B e l é n 
CONGREGACION DE PAN «JOSE 
E l lunes. 1» de Junio, a las ocho a. m , 
habrá misa cantada, plática y comunión 
general en honor del Glorioso Patriarca 
I San José. Se expondrá a S. D. M. 
I Nota — L a Comunión se dará al princL-
¡ pío de la misa. 14745 18 Jn. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Solemne función en honor de Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón de Jesús, que 
tendrá lugar el día 18 del corriente. La. 
víspera, día 17. a las 7 y media p. m.. se 
rezará el Santo Rosario, con letanía can-
tada y a continuación solemne salve por 
escogidas vocea y órgano. E l domingo. 1S. 
a las 7 a. m.. misa de Comunión general: 
a las nueve, misa solemne con orquesta y 
sermón por el R. P. Prior de la CoOninl-
| dad. Por la tarde, a las seis y media, E x -
1 posición de S. D. M.. sermón por el Pa-
! dre Hilarión, de Santa Teresa y procesión 
por las naves del templo. 
14S00 IS . Jn. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A JOSEFINA 
E l lunes, a lás 7 a. m.. tendrá lugar la 
¡ misa de la Comunión general, cantándo-
se preciosos motetes: a ella asistirán pqr 
primera vez doscientos niños y se im-
pondrá la medalla; como aspirantes a la. 
Milicia Josefina 
A las ocho y media será la misa solem-
ne, y al final, cantará todo el pueblo la 
marcha triunfal de San José. 
A las siete p. m. habrá exposición de 
S. D. M., rosario, ejercicio del día. diálo-
go moral por dos niños de la Milicia, re-
serva, procesión, diálogo y poesías a San 
José, por las niñas milicianas, terminán-
dose con la despedida al Santo Patriarca. 
Nota.—Se advierte que la junta será el 
domingo, a las 0 y media de la mañiina, 
y se suplica la asistencia con el distintivo-
de la Milicia Josefina^ 
L a Secretaria. 
14S21 19 jn . 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
E l lunes. 11), serán los cultos del Glorioso 
San José. Misa cantada a las ocho, el 
ejercido, plática y procesión. Se invita 
a sus devotos y contribuyentes la asis-
tencia. 14792 19 Jn. / 
" M A D R E S C A T O L I C A S " 
Mañana, sábado. IT. en la iglesia del Sa/to 
Cristo, a las ocho y media, celébrará es-
ta asociación la ml.*a y comunión do re. 
glamento. la que se aplicará por el/ter" 
no descanso de dos serlas (iifunta»': la 
señora Concepción V. de Porto y señora 
Carlota Antollna. I,o que en uomtre de 
nuestro Director hago saber a t í a » lan 
asociadas. Suplicándoles la más ,pilntual 
asistencia. 
L a Srr/tárla. 
14750 • J6 jn 
L o s S a n t o s l u g a r e s de 
P a l e s t i n a y J e m s a l é n . 
(Fíjense los católicos áÁ- campo.) 
El-Hermano limosnero de flerra Santa es 
un fraile Franciscano. Sal/un día de és-
tos a recoger limosna poi/los pueblos del 
campo y conviene que ¿s gentes sepan 
que ningún Armenlo ni/iadle está auto-
rizado para la limosna/de Tierra Sania» 
sino el fraile Frandscí/o. 
Recordaremos a todqf que el objeto de 
esta limosna es: prhrfro. guardar y de-
fender los Santuarlo^de Tierra Santa y 
rescatarlos también, *rque hay trozos ro-
bados por los herej». Segundo, propagar 
allá la Religión Caylica a fuerza de no-
tables dispendios, rercero. hospedar ge-
nerosamente a loe peregrinos que acuden 
allá. 
Son InnumerahW» las indulgencias con-
cedidas a los ftífes que hacen la limos-
na, y se aplícao más de 25 mil misas al 
año por los bienhechores. . 
14784 27 Jn. 
Ig l e s ia d e l E s p í r i t u S a n t o 
Bolemne fiesta « San Antonio de Padna 
E l domingo 18 de Junio, a las 8 y media 
a. m., se hará la tiesta que anualmente 
se le tributa al glorioso Santo, celebrán-
dose una solemne misa con orquesta y 
ocupando la Sagrada Cátedra el elocuen-
te, orador R. P. Juan José Robercs. 
Suplico a todos su puntual asistencia y 
sti espléndido óbolo no olvidando que el 
Santo ila ciento por uno. 
Le anticipa las gracias. 
L a Camarera, 
Clara Mora. 
m m is jo. 
Ig l e s ia P a r r o q u i a l de los Q u e m a d o s 
d e M a r i a n a o 
Fiesta a San Antonio de Padna 
E l domingo, 18 de los corrientes, a las 
8 y n edhi de la mañana, se celebrará, en 
esta Iglesia, una fiesta en honor del Glo. 
rloso San Antonio de Padna; el pafteglri-
co está a cargo del Rdo. P. Alonso S. J . 
Se suplica a los devoto» la asistencia a 
estos cultos. 
E l Párroco. 
17 jn. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
Solemnes cultos que celebrará la Cofra-
día de Nuestra Señora del Pérpétuo So-
corro y San Alfonso María de Llgorio en 
honor de su excelsa Patrona. 
E l día 11 de Junio, a las i! y media p. 
m.. comenzará el septenario en el cual se 
rezará el Santo Rosarlo con Letanías can-
tadas por el Coro Parroquial. 
E l día 15, dará principio uu Triduo en 
el que cou cultos especiales se hará ex-
presivo el amor y devoción a la Santí-
sima Virgen, empezando los ejercicios a 
las 5 p. m., cn atención a los Quince Jue-
ves que se esán haciendo en esta Parro-
quHt. 
E l día 1(1, a la hora de costumbre, « y 
media p. m.. predicará el reverendo Pa-
dre Fray Marino, Director de la Catcque-
sis Parroquial. 
Bl día 17, estará el sermón a cargo del 
señor Cura Párroco, Director de esta Co-
fradía 
E l día 18, a las 7 y media a. m.. misa 
de comunión general para las asociadas 
A las 8 y media a. m., misa solemne" 
con orquesta, ocupando la Sagrada Cáte-
dra el Rvdo. Padre Angel Sánchez, Cura 
párroco de Coatepec, Veracruz. 
Se suplica la asistencia. 
11;;:,' L a Directiva. 18 Jn. 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D. M. en la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del S e ñ o r 1916. 
Junio 18. L a S a n t í s i m a Ti in idad . 
br. Vicario del Sagrario. 
Junio 23. Smum Corrms Chris t i M. 
í. S. Magistral D r . A . Méndez . 
Junio 25. Dom. Infracctava. M . L 
S. C a n ó n i g o D r . A . Lago. 
Habana , Diciembre de 1916. 
Vis to: Aprobamos l a dist i- ibución 
de los sermonea que han do predirar. 
se en nu&stra Santa Igles ia Catedral . 
D i o » mediante, durante el primer se-
mestre del a ñ o 1916, y concedemos 
50 d ías do indulgencia en la forma 
acostumbrada ñor la Santa Igiesia,] 
por cada vez oue atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. Ix»1 
decre tó y f i rma S. E . R . de qno ce? . 
tifico—I-- E l Obispo.—Por mandato 
de S. E . K, D r . Alberto Méndez , Ma-
gistral , Secretario. •» 
r A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A J U N I O 1 6 D E 1 9 l g X 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
R E M E D I O el m á s moderno, 
más d«ntí f ico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e á t i Ó D c r ó n i c a 
y el envenenamiento intestina) 
De venta en todas las b u * 
QÍS Farmacias 
DEPOSITO S N UA HABANA ' 
D R O G U E R Í A S A R H A 
U k k M D i * 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e] D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Vapore? Trasatiánticos 
d e P í n i l l o s J z p e r d a y C i 
D : c \ o i ¿ 
ic ini i / sr v r á p i d o t r a s a t l á n t i c o 
B A R C E L O N A 
C a p i t á n L . U G A R T E 
S a l d r á de este puerto f i jamente el 
14 de Junio, a las cuatro p . m . , ad-





V B I L B A O , 
V CADIZ y 
B A R C E L O N A . 
mjte urtux t r a s a t l á n t i c o , al ifrual 
queVl "Cádiz.", e s t á dotado de es-
puntidos y lujosos camarotes de l a . , 
2a., k . E c c . y 8*. Pte.: teniendo 
igTiaiiViite espaciosos salones dcndo 
el pas^'e en generul puede solaaa'> 
6«. L a W c e r a c lase e s t á corstimlda 
C0? arr ( t l 0 a las l e y ^ de sanidad 
m á s modM-nas, siendo su especialidad 
la gran v^ i t i l ac ión de sus alojamien-
tos y sobry todo m u c h í s i m a limpieza. 
E l equip íge debe ser enviado g r a -
« por e] niaoDc- de S a n J o s é . 
" C A D I Z " 
C a p i t á n : DQ. A . G A R D O Q U I 
S a l d r á de este^ puerto f i jamente el 
52 de jumo, a la* 4 p. m. 
Santa Cruz de h P a l m a , 
Santa C r u z de^Tenerife, 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
Cádiz y Barcefona 
P a r a m á s informes, d ir ig irse a sus 
consignatarios: 
E l hermoso y r á p i d o t r a s a t l á n t i c o 
¡ spañol de 16,500 toneladas, con do-
•le m á q u i n a 
" I n f a n t a k a b e r 
C a p i t á n : D n . M . M O R I L L A 
S a l d r á de este puerto f i jamente ©1 
? 5 de J imio a las 4 p. m. 
Vigo , 
C o r u ñ a , 
G i j ó n , 
Santander, 
B i l tao , 
Cádiz y Barce lona. 
P a r a m á s informes d i r í j a n s e a suw 
rusignatarios, los s e ñ o r e s 
S A N T A M A R I A SAJENZ Y C A . 
San Ignacio 18.—Habana. 
l l l ldo de su dueño , a s í como el del 
, puerto de destino. , . „ , 
P a r a cumplir el R . D . del Gobierno 
de E s p í m a , fecha 22 de Agosto ú l t i -
Imo, no se a d m i t i r á en ei vapor m á s 
equipajes que el declarado por el 
'pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Cons ignatana ,—In-
f o r m a r á su consignatario. . 
E l vapor 
Reina María Cristina 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
s a l d r á p a r a la Coruña , Gi jón y S a n -
tander el 20 de J imio a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden. 
cja públ ica , Q U E S O L O S E A D M I -
T E E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E 
C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general , 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a lO1^ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
cu el billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i l m a r á n 
por ei Consignatario antes de co-
rrer las , s in cuyo requisito s e r á n n u . 
ias. 
L a carga se recibe a bordo de las. 
Lanchas ta hasta el d í a . . . 
Los documentos de embarque so 
admiten hasta el d í a . . . 
Precios de nasa jes : 
l a . C L A S E ' d e s d e $168 Oro Ame-
ricano. 
2a. C L A S E $146 Oro Americano. 
3a. P R E F E R E N T E $103 Oro A m e -
ricano. 
T E R C E R A , $45 Oro Americano . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
MI nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor c í a . 
rídad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño , a s í como el puerto 
de destino. 
P a r a cumplir el R . D. del Gobier-
no de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto 
''iltimo, no se a d m i t i r á en el vapor 
;nás equipajes que el declarado por 
Ql pasajero en el momento de sacar 
H I billete en l a C a s a Consignataria , 
— I n f o r m a r á su consignatario. 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72 altos. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U -
B L I C A S . J e f a t u r a d e l . d i s t r i to d e 
S a n t a C l a r a . S a n t a C l a r a , J u n i o 15 
d e 1 9 1 6 . H a s t a las d i e z d e l a m a -
ñ a n a d e l d í a 3 0 d e J u n i o d e 1 9 1 6 
se r e c i b i r á n en esta O f i c i n a , c a l l e 
d e E . M a c h a d o , n ú m e r o 2 9 y e n 
l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e O b r a s P ú -
b l i c a s , H a b a n a , p r o p o s i c i o n e s e n 
p l i egos c e r r a d o s p a r a l a r e p a r a -
c i ó n d e l t r a m o d e C a r r e t e r a d e Re-; 
m e d i o s a C a i b a r i é n , k i l ó m e t r o s 4 6 
y m e d i o a l 5 6 y m e d i o d e l a c a -
r r e t e r a d e S a n t a C l a r a * a C a i b a -
r i é n y en tonces s e r á n a b i e r t a s y 
l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . E n es ta of ic i -
n a y en la D i r e c c i ó n G e n e r a l d e 
O b r a s P ú b l i c a s , H a b a n a , se f a c i -
l i t a r á n i m p r e s o s e i n f o r m e s a q u i e -
n e s los so l ic i ten . G u i l l e r m o G . F i s -
c h e r . I n g e n i e r o J e f e . 
C 3351 alt. 6(1-15. 
A V I S O ; 
^ « - f - j ^ P f f ,<» •s-í 
X E W Y O R K Y C U B A M A E L S T E -
A M S H 1 P C O M P A N Y 
L a ruta preferida. 
Servicio Expreso " H A 3 A N A - N E " W 
Y O R K . " 
Miérco les , Jueves y S á b a d o s . 
P r i m e r a clase. . . . $ 40 hasta $ 50 
Intermedia . 2 8 
Segunda , 1 7 
T O D O S L O S P R E C I O S U V O L U Y E S 
OOMEDA Y C A M A R O T E 
Servicio quincenal a M E X I C O sa -
liendo los L U N E S para P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
Se expiden boletos a todas partes 
de los E S T A D O S U N I D O S y el C A -
N A D A , y directos a E U R O P A y 
A M E R I C A D E L S U R . 
Servicio de carga de New Y o r k a 
puertos de las Costas E s t e y Sur dfl 
Cuba. 
Departamentos de Pitsajcs: 
Prado, n ú m e r o 118. T e l . A-6154. 
W m . H S M I T H Agente genoral. 
Cositeros 
V a p o r e s C o r r e e s 
de l i 
i o o i p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S O í 
t a t o a i o L ó p e z y C í a . 
(Provis tos de l a T e l e g r a f í a s i » hilo.i.> 
E!l Var/or 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán j o « é S A B A T E R 
.Wrá p a r a Vigo , C o r u ñ a , G i j ó n y 
antander oí d í a 17 de Jun io a 
LAS cuatro de la tarde l levando '.a 
correspondencia p ú b l i c a , U E S O L O 
^ Í P ^ I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y c a r g a general , 
.ncluso tabaco p a r a dichos puertos. 
Despacho de bil letes: D e 8 a lO1/^ 
^ard? m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
> m í p i f i 8 * ^ 1 0 ? f b ? r á estar * bordo 
g m J K A S antes de l a marcada en ol 
billete. , 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr 
las, s in cuyo requisito s e r á n nula? 
L a carga se recibe a bordo de l^s 
L a n c h a s hasta el d í a 
L o s documentos de embarque se 
admiten hasta el d í a 
Precios de pasa jes : 
l a . Clase desde $168 Oro A m e r i c a . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda toníar en sus bodegas, a ia 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar a l muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se Ies pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a l a carga . ' 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se rec ibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerrkdas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
J U Z G A D O D E P R I M E R A I N S T A N -
C I A D E L S U R , H A B A N A 
S I L V E B I O CASTRO I N F A N T E , J I KZ D E 
P R I M E R A INSTANCIA « E L SCR U E 
ESTA C A P I T A L 
Por el presente edicto se hace saber: 
que en los autos del juicio de menor cuan-
tía seguidos por la sociedad de Mnzzolay 
Ca., contra R. Luisa B. Luna en cobro de 
pesos, se ha dispuesto sacar a pública su-
basta por término de cebo días, los bienes 
embargados en dicho Juicio, consistentes: 
en un automóvil marca Winton, tie cua_ 
tro cilindros y de cuarenta a sesenta ca-
ballos de fuerza con carrocería y gomas 
en mal estado; y ha sirio tasado pericial-
mente en la cantidad de seiscientos cin-
cuenta pesos moneda olida!; y se encuen-
tra depositado en la casa Pedroso, núme-
ro tres; habiéndose señajado para el acto 
del remate, las diez de la mañana del día 
veinte y siete del actual, en la sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en los 
altos de la casa Paseo de Martí, núme-
ro 17. advlrtléndose que no se admitirán 
proposiciones, que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo, que para tomar 
parte en la subasta, deberán los licitado-
res consignar previamente en la mesa del 
Juzgado o en ol establecimiento destina-
do al efecto, una cantidad igual por lo 
menos al diez por ciento del valor de los 
bienes que sirve de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito no serán admitidos, y 
que los autos se encuentran de manifies-
to en la Secretaría del actuario, para que 
puedan ser examinados por los licitado-
res. 
Y para su publlcaciúu en un periódico 
de esta ciudad, libro el presente en la Ha-
bana a doce de Junio de 1916. 
SUverlo Castro. 
Ante mí, 
Angrusto E .Canosa. 
C 3357 ld-16. 
Empresas m © i r c s i B « 
es y 1 
B a n c o T e r r i t o r i a l 
D I R E C C I O N 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
este Banco, en la ses ión celebrada 
ol día de ayer, a c o r d ó repartir por 
cuenta de las utilidades del primer 
semestre del corriente año un divi-
dendo de 2 y % por ciento ( c u p ó n 
n ú m . 10) sobre acciones de capital 
E l pago q u e d a r á abierto en las Ofi-
cinas de este Banco, Aguiar n ú m e -
ros 81 y 83, altos, todos los d ías hA-
biles, desda el lo . de julio p r ó x i m o 
de 9 a 12 a. m. y de 2 a 4 p. m. con 
e x c e p c i ó n de los s á b a d o s que s e r á de 
9 a 12 solamente. 
Igualmente q u e d a r á abierto el pa-
go del c u p ó n n ú m e r o 9 de las Obli-
gaciones Serie "A" del 5.3|0 y c u p ó n 
r ú m . 2,. © b l i g a c i o n e s de la Serie " B " 
C.CMO desde ol referido lo . de julio 
p r ó x i m o a las mismas horas antes 
expresadas. 




5 0 0 . 0 0 0 S A C O S 
P a r a a z ú c a r . Son de Calcuta , f ranja 
ro ja , de 29 por 48, a 27% centavos 
cada uno. Informes: J . M a r t í n e z , P r a -
do, 101, bajos. De 9 a 12 y de 2 a 5 . 
T e l é f o n o A-9595 . 
14519 18 j n . 
LE C C I O N E S D E I N G L E S . F R A N C E S . Geografía, Aritmética y Gramática Cas-
tellana. A domicilio o en su casa. Amistad, 
90. altes. 14134 20 Jn. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
CIa§es de Inrlés, Francés, Teneduría de 
Libro», Mecanografía y Piano. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
13570 30 Jn. 
r p A L L E B D E H E R R E R I A E N G E N E -
X ral. de Salvador Fresquet, Perelra, es-
quina a Benito Anido, Regla. Teléfono 
A-5263. Especialidad en cadenas de con-
ductor para Ingenios y herrajes para 
embarcaciones, empleando los mejores ma-
teriales. 13085 2S Ju. 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
« . . 'J?!??' y 0 CONFUNDIRSE! 
Calle P A S E O , Vedado. T e l . F - 3 1 3 1 . 
Abierto día $ noche. Son las mejores 
BS??8í1 por 811 "ituacifln más batientes y 
cristalinas según certificado de los me-
jores médicos. Precios a mitad de otros 
lados. De primera hay 63 baños reserva-
dos y 3 públicos. Nunca hav que esperar. 
HASTA 30 D E S E P T I E M B R E D E 191C 
12916 30 sp. 
A C A D E M I A D E C O R T E 
E n s e ñ a n z a prác t i ca del corte de S A S -
T R E R I A Y C A M I S E R I A . Curso eco-
n ó m i c o . Director: R . Alonso. Vil le-
gas, n ú m e r o 56 , altos. Habana . 
A CADEMIA D E C O R T E Y COSTURA. 
- I Y Acmé, sistema rápido, en seis meses, 
puede terminar sus estudios. Elena It. de 
Suárez. Egido, 15, altos, esquina a Sol. 
14234 8 j l . 
ES P L E N D I D O S ALTOS E v . quilan los modernos ÚP c.v5' B> 
ro lio, gran sala, saleta, r o m i ! ^ I 
des cuartos, espaciosa t*rr»,o^lor. 8 . 
vicio sanitario. L a Uav/ •Hi,' 
14C04ega' Teléfono A-1«9; t0T** 
propia para puesto de fru I T 4 
E A L Q U I L A E N 15 1 ? ^ -






B A Ñ O S D E V A P O R 
Completa Instalaciún con todos los apara-
tos más perfeccionados. Baños de vapor 
generales para catarros, grippe. estados fe-
briles, etc. Duchas de vapor locales para 
reumatismos, parálisis, neuralgias, lumba-
go ciática. Duchas de vapor especiales pa-
ra las enfermedades de la garganta. Para 
las fosas nasales (ocena.) Para las enfer-
medades de la matriz. Habana. Calle Man-
rique, número 140, antiguo. 
13410 . i j L 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nnesr 
tra h ó r e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos toópt 
los detalles que se deseen. 
N , G e l a t s y C o t n p . 
B A N Q U E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L 
A S tenemos en nnes-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, dir í janse a 
nuestra oficina: Amargura, nú-
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
PR O F E S O R D E I N G L E S Y D E IN8-trucción Primaria, da clases a domici-
lio, precios módicos. Dirigirse por Co-
rreo a Calzada de Vives, número 51, altos. 
Sr. P. F . de Guevara. 
14359 16 jn. 
C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
A c a d e m i a de c o m e r c i o e i d i o m a s . 
S o l o p a r á c a b a l l e r o s y s e ñ o r i t a s 
E l día 1 de Junio abrí mi academia y en-
señaré la teneduría de libros por partida 
doble, conforme a las leyes del país y los 
Idiomas español, fiancés, italiano, inglés 
y alemán. 
Para la enseñanza'de la teneduría de 
libros tengo mi tratado píopio y también 
tengo mi sistema particular para ensoñar 
Idiomas. * 
Treinta años de experiencia en Buenos 
Aírete, Santiago de Chile, L a Paz, Bolivla, 
Lima, Perú y Méjico City dirán algo a los 
que entiendan. 
Nadie es capaz de enseñar la teneduría 
de libros si no tiene práedea; la teoría sola 
es insuficiente. Yo organicé la contabilidad 
de la Whitton Conatruccio Co. y mejor que 
esa no hay ni aquí ni en parte alguna. 
Nunca tomo más que 4 alumnos para 
una clase, pues nadie puede enseñar una 
multitud con buen resultado. 
Gente poco Inteligente o de pocas ga-
nas para aprender les será devuelto su 
dinero después de la segunda lección. Pre-
cio $15 por mes de una hora diaria dando 
trabajo para la casa. 
Pueden Inscribirse dede hoy en la calle 
DOS OBAIÍDBS SALON KS, CUARTO, cocina, baño y patio. Factoría, núme-
ro 70, sirve para guardar automóviles, en 
34 pesos Currency. 
14707 19 in-
A M I S T A D , 4 4 , 
de las 8 de la mañana hasta las 10 a. m. 
y de 4 a 6 de la tarde. 
Ofrezco mis servicios para organizar 
contabilidades de cualquiera compañía. 
Garantí «o la enseñanza tanto de la te-
neduría de libros como de los Idiomas, en 
6 meses. 
I S E N O R I T A S ! 
¿Por qué os sacrificáis con la aguja 
o tras del mostrador, trabajando todo el 
día para ganar una miseria? 
Aprended la teneduría de libros por 
partida doble, que es cuestión de seis me-
fws y ganaréis tres veces más oon menos 
trabajo, honradamente y sin humillarse. 
¡ C a j e r a s , p r e p a r o e n u n m e s ! 
¡Señoritas acomodadas, pensad que pue-
de haber cambio de fortuna! 
Venid a hablar con el viejo profesor 
cuya experiencia es grande y seréis bien 
aconsejadas. Lo encontraréis en la calle 
AMISTAD, 44 todos los días, de 8 a 10 
a m. y de 4 a 6 p. m. 
J O S E D E R G , 
Dr. P H I L . Alemán. 
IN G L E S , ALEMAN, MECANOGRAFIA, Taquigrafía de inglés y español. E n -
señanzas diurnas y nocturnas en Concor-
dia, 25 y a domicilio por las tardes. Precios 
módicos. F . Hatrmar Prof. Teléfono A-7747 
14132 23 jn. 
S E A L Q U I L A 
un local para muestrario, oficina o una 
pequeña industria. Informan en Aguiar, 
56. café. 
140S8 16 Jn. 
SE ALQUILA UN LOCAL, PROPIO CO-ino para establecimiento, con dos puer-
tas. Santa Clara, número 10, entre San 
Pedro y -Oficios. E n la misma informa-
rán. 14823 20 jn. 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y ventilados altos de la calle Sublrana y 
Maloja. cerca de Carlos I I I , en 35 pesos. 
Sala, saleta, tres habitaciones y demás co-
modidades. Teléfono 1-2737. Será primer 
inquilino. 14752 10 jn. 
SE ALQUILA LA CASA NEPTUNO, 175, sala, comedor, cuatro hermosas habita-
ciones, ote La llave en la bodega esquina 
a Gervasio. Informan: Cristo, 32. Telé-
fono A-;;."*). 14468 23 jn. 
SK ALQUILAN LOS MODERNOS BA-jos de Revlllagigedo. 41. Tienen sala, 
saleta, tres grandes habitaciones y esplén-
dido patio. Informes en la misma. 
14764 19 jn 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E L A CA-sa Hospital, número 48, esquina a San 
Rafael, frente al parque '•Trillo", com-
puestos de sala, saleta, comedor, cinco ha-
bitaciones, instalación eléctrica moderna, 
servicio sanitario completo y demás co-
modidades. La llave eu la esquina. Far-
macia del doctor González. Informes: Mu-
ralla. 35 Teléfono A-2608. 
14810 23 jn. 
J E S U S M A R I A , 4 2 
Se alquilan estos altos, muy frescos, com-
puestos de sala, comedor, seis cuartos, ba-
ño y demás servicios, en el precio de se_ 
senta y seis pesos oro americano. Infor-
man en Prado, 10. Teléfono A-2ÓS3. La lia 
ve en los bajos. 14740 25 jn. 
CIABA DE VECINDAD, PROXIMA A i desocuparse, se alquila la de Salud, 
175. Informan en C. 221, entre 21 y 23. Ve-
dado. Teléfono F-1579. 
14812 19 Jn • 
¿ C u á l es el per iódico de ma-
yor c ircu lac ión? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
f 
PROFESORA, D E MEDIANA EDAD, con larga práctica en la enseñanza de los idiomas inglés, francés, español, instruc-
ción en general, religión y moral, desea 
encontrar una o dos clases, pues tiene 
alsuoas horas disponibles. Informan: Se-
ñora T. M. Galiano, 75, altos; de 8 a 12 
de la mañana y de 8 a 10 de la noche. 
14762 23 jn. 
C O M P A Ñ I A C E N T R A L D E E L E C -
T R I C I D A D Y T R A C C I O N 
H a b a n a . 
P R E S I D E N C I A 
De orden del señor Presidente de 
esta C o m p a ñ í a se cita por este me-
dio a los señores Accionistas de la 
misma para la Junta General extraor-
dinaria que habrá de celebrarse el d ía 
3 del próx imo mes de Julio, a las tres 
de la tarde, en el domicilio de la 
C o m p a ñ í a , calle Empedrado, n ú m e r o 
34, en esta ciudad. 
Se hace saber asimismo que el ob-
jeto de la reunión será la venta o 
fusión total del negocio de la C o m -
pañía . 
r p A Q U I G R A F I A : EN I N G L E S «• E S P A -
JL ñol Si en el término de tres meses 
no la aprende usted le devolvemos su di-
nero pagado por honorarios. Academia de 
Comercio. Calle 15, número 222, entre F 
j 6.. 14591 1S J"-
B U R E A U 0 F S C H 0 0 L I N F O R M A -
T I O N 0 F L A T I N - A M E R I C A N O 
E x c l u s i v a m e n t e a l s e r v i c i o de los 
e s tud iantes h i s p a n o - a m e r í c a n o . S e 
s u m i n i s t r a n c a t á l o g o s grat i s , y to-
dos los i n f o r m e s r e f e r e n t e s a los 
m e j o r e s C o l e g i o s , y E s c u e l a s de los 
E s t a d o s U n i d o s . D i r i g i r s e a M . 
C a r d o n e l l d e C a r d o s o . 2 5 1 W e s t 
1 2 9 t h . S t . N . Y . 
C 3208 24d-12. 
E S T R E L L A , N U M . 7 9 , B A J O S 
Se alquilan para almacén y depósito de 
tabacos. Se admitan tabacos en comisión 
y se facilitan anticipos sobre éstos a pre-
cios convendonalos. Informan: Estrella, 
53. almacén. 14794 30 Jn. 
\ LQI ILO LA CASA SAN NICOLAS, 
O número 207: los altos, $30. y los bajos, 
$28. La llave en la bodega de en frente. 
8 d.—16. 
C E ALQUILAN, E N $60, LOS MODER-
O nos bajos de Amistad. 37, próximos 
« San Rafael, con sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor, doble servicio, electricidad, 
un cuarto criado. L a llave en el 43 In-
formes: Industria. 47. 
14789 19 Jn. 
C E ALQUILAN UNOS HERMOSOS A L -
O tos. muy frescos, en precio módico, en 
Sitios número 101. L a llave en Campana^, 
rio y Sitios, bodega. Su dueño: Rafael 
María de Labra; número 50. Tel. A-5076. 
14786 25 Jn. 
ria, 44, en 
en los altos. 
Acosta, lechería. 
14295 
veinte y c i n . ^ ^ 
Su dueño: 
EVW «o P E S O S , S E A L Q r n T - r - ^ i Ancha del Norte, 220 «ai, ^ A r ^ -
cuartos, saleta y cuarto alto a i ' V ^ tSi 
Malecón, acabada de pintar T ^ndo?1 
el 218. Informan: Camnan^V1 C . ^ 
164. bajos. 14301 Pailarlo. n»!«» 
C E A L Q U I L A UNA H E R ^ T - ^ l 
£?odS,.y ventilada casa en r '^OÍTL 
203. Tiene sala, saleta. s e l / c U a n ^ í 2 H 
ducha, dos inodoros de a7nio?nos. h S i 
patio. Puede verse a toda* h~ 9 7 
LSS llsves en la bodega Info^8 ^ * ? 
mi.s. 8. 14601 i ^ m a n g* 
TTTTTTrr ^ . . . . . . —. 1" in MlSICp, NUMERO 29 T Í ^ T " ^ Someruelos. propia par4 e s tahf1^ 
to de bodega u otro análogo tLfl1?f1,»l«¿_ 
la ferretería de Factoría v r ^ í ] i^Z 
mes en Cuba, 48. altos. LÍ:do x1?,8- Int? 
vancos. te lé fono A-9412 Ml?ttel S' 
111 r.n 
la casa de nueva construor'/in r.a P*to. ' ,A 
pital número 29, entre San 0 
propia para unos novios o unn * 1 — 
gusto. Informan en la casa de a) í1"* i 
1431 fi *̂  l̂ do 
i8 k SE A L Q U I L A N LOS ESPLEVm^T"-tos de la casa Composteln ^ 0s >im 
sala, saleta, comedor, 6 hahU, .m- US 
dos baños. $65,00 oro oficial TCl0n««i 




EN $38. S E ALQUILA LA C ^ T T ^ Villegas, número 37, casi P» CaU: 
O'Reilly," c¿n 8ala7'com¿d¿r81,Cqíill« i 
s y demás servicios. La liaTe ablt« 
formes en Habana, 111 ' hm 
A-2742. 14194 1 
fíí 
P 1 
Q U I N T A S A N T A A M A L U 
Arroyo Apolo, se alquila, por ú 
o temporada, con quince mil ^ 
terreno, arboleda, agua Vento 1 
tricidad, t e l é f o n o , ocho cuartel a l -
bos lados y tres de criados, jard¡¿ ^ « t . 
garage y todo confort; en la Cal, * él " 
da, dos cuadras de Havana Centré p ' u 
seis de los t ranv ías . Precio módico í, 
A - O s i s 1 Prad0, 31 , a,t0S• Te,éÍoí 
18* 
S 
E A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y ^ i 
ciosos bajos de la casa calle H,?. 
número 18. pueden verse todos tt" 
de 1 a 3 de la arde. I n í o r m T ' c m ^ 
yi??*?a y Co- Lamparilla, número P 
18 jn. 
L O C A L P A R A A L M A C E N 
Con cabida para varios miles de svrm 
de azúcar, arroz u otras mercancía, l -
cidas, se alquila en precio módico ei 
casa San Ignacio, 54. Informan eu ia mi 
ma. 14334 OQ 
j ^ f U R A L L A , 3, SE ALQÜlLAÑToTai 
_ tos de dicha casa, propia para fanl 
lia u oficinas. L a llave en los bajos I¿ iVíptuno 
forman: Amistad, 104, bajos. Tel. A-85; ' 
14349 25 Jn. 
C E A L Q U I L A N L O S B A J O S DE Bk, 
IO lascoaín, 123, sala, caguán, saleti, cu 
co habitaciones, baño y doble gervlcio si t 
nitario. Informan en los altos, entre Itó 1103. Inl 
na y Estrella. M niû  
IWI.I 18 JL 1 
S 
E A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C I M E X PIO PAI 
_ to, la esquina de la casa Zanja, ni 
mero 154, esquina a Infanta. La llave 
la misma. Informan: Francisco Go; 
lez. Sol y Habana. 
14238 18 Jn 





íl S E R O S E 
A una cuadra de los Cuatro C a m i -
nos, se alquila la casa Monte, 154; 
s a l ó n corrido con un motor de 25 c a -
ballos para cualesquiera industria o 
a l m a c é n . Llave en la misma. Infor-
m a n : San N i c o l á s , 74, altos. 
14S01 23 jn. 
LA B I B L I O T E C A DE UN MEDICO SK realiza en Obispo. 84, librería, cien li-
bros diferentes, por $20. También se deta-
llan. 14798 . 19 jn 
UNA P R O F E S O R A . INGLESA, D E L O N -dres, tiene algunas horas libres para 
enseñar inglés, francés y alemán. Inme-
jorables referencias. Informan: Domini-
canas Francesas. G y 13, Vedado o Ga-
liano, 75. U445 2i jn. 
J A MODE FAVORITE." ESTA R E V I S -
X J ta de modas contiene unos 2.000 mo-
delos de primavera y verano. Se envía li-
bre de porte por 50 centavos. '"ROMA." 
de Pedro Carbón. O'lieilly. 54, esquina B 
Habana. Apartado 1007. Teléfono A-356'J. 
C 3079 In 5 Jn. 
C E ALQUILA E N $90. E L SEGUNDO pi-
O so de la muy fresca casa San Ignacio, 
Djitnero 104; también el primer piso en 
$45, de la misma casa; entrada por Luz. 
14(M2 29 jn. 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E C o -rrales. 190. moderno, fresca y espa-
ciosa, con sala, comedor, tres cuartos, 
alquiler módico. Informan en la misma 
de 8 a 10 y de 1 a 3. 
14670 18 Jn. 
UNA SEÑORITA, INGLESA, D E S E A | dar clases de Inglés. Informan por el 
teléfono F-4239. 
14494 22 Jn, 
C O L E G I O 
" E L N I N 0 D E B E L E N " 
Kindergarten. E n s e ñ a n z a preparato-
ria. Carrera comercial, con grandes 
ventajas. Bachillerato. Alumnos inter-
nos, medio-internos, tercio-internos y 
externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: F R A N C I S C O L A R E O . 
A M I S T A D , 83-87, Habana . 
C 0 L E C I 0 D E N T R A . S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
DIRIGIDO POR LAS 
R E L I G I O S A S D E J E S U S - M A R I A 
F A R M A C I A S Y 
D E O G U E M A S 
LIQUIDACION PARA REFORMAS D L L local: Se liquidan 10 mil tabletas del 
Invento Ultravioleta, a 7 centavos table-
ta, de 20 pastillas, las mismas que le co-
braban a 10 centavos. Ya sabe el pnbltvo 
que es un artículo necesario para sus eco-
nomías, que representa a las familias obre-
ras v a todos los que usan cocinas con 
SK ALQUILAN LOS DOS ALTOS D E L "Néctar Habanero." Prado y Troca-
dero. propios para dos familias, comple-
tamente independientes; se alquilan jun-
tos o separados; entre los dos tienen vein-
te y tres habitaciones: también puede ser-
vir nara casa de huespedes. Informan: Jo-
sé Pujol. Zulueta. 3C-F, bajos. 
14686 14 Jl. 
A T E U T U N O , N U M E R O S )K5 Y 185-A, S E 
alquilan los hermosos altos de esta ca-
sa, compuestos cada uno de sala, recibi-
dor, cinco habitaciones, comedor al fondo 
y servicios para criados. L a llave en Iqs 
bajos del 185 e informes: A-2736. Sr. So-
la o Sr. Ruz. 14080 24 jn. 
SE ALQUILA E L BAJO DE AOUACA-te, 58, entre Obispo y O'Rellly. pro, 
pió para cusa de modas n otro negocio 
pequeño, consta de tienda, trastienda. 4 
cuartos patio cubierto para taller. Infor-
man en la misma. 
14678 20 jn. 
SE ALQUILAN LOS NUEVOS Y F R E S -COS altos de Dra gones, 39-C, esquina 
n Campanario, compuestos de sala, come-
carbón; no tiene humo m peUgrroi j ^ } ^ ' i dor, cocina, doble servicio de baño e ino, 
doro, pasillo, cuatro cuartos, luz eléctrica, 
entrada independiente. Informan en el al-
macén. 14692 22 Jn. 
dése con un fósforo y colócase sobre la 
parrilla del fogón; búsquese carbón me-
nudo y déjele un hueco para resplrac ón y 
arder/ pronto. Las pastillas Lltraviolcta 
sirven para auyentar los mosqnltoa y ma-
ta las chinches. E l mayor adelanto que se 
ha experimentado. De venta en todas las 
. 1 rronfo • San Mi -bodegas y carbonerías. Agente 
guel. 92, Habana. 
13328 30 Jn. 
P é r d E d l a s 
Y para su pub l i cac ión en la Gace- i P a r a i n t e r n a s , m e d i o pens ion i s ta s 
ta Oficial de acuerdo con el ar t ícu lo | y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a d a s . J a r -
M de los Lstatutos, se expide a ore-! J» J i i r • V L 
senté en esta cmdad de la Habana a ¿ l " de. !a In i f f"C,a P " a A P a T T ' r 
doce de Junio de mil novecientos d¡ez | D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . t e l e f o n o 
y seis. 
C-3319 
E l Secretario, 
Diego M . J i m é n e z . 
15 d. 13. 
1 - 2 6 3 4 . 
12213 17 In. 
N G L E S V CONTABILIDAD MERCAN-
CASINO E S P J J L OE LA 
HABANA. 
potente, da lecciones a domicilio 
casa. Amistad, 90. altos • 
14133 20 jn. 
A c a d e m i a de I n g l é s R 0 B E R T S 
d a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
r / A X J A , 67-1), 
JLÁ altos y 100. 
BAJOS; GERVASIO, 105, 
aJtos. precios: $50, $35 y 
$40 m. o. Se alquilan, con sala, comedor, 
tres habitaciones, f modernas. Informes y 
la llave: Gervasio, 100-A, encargado 
14083-84 22 jn. 





patio y todas co-
24 jn. 
SV A L Q U I L A L A MITAD IHÍ 1 XA V driera y sitio para trabajar un» bu 
na sombrerera. Mal son Marle O'RelH 
número 83. 14072 21 jn. 
E A L Q U I L A N UNOS ESPLENDIDO 
bajoa, buenos para establecimiento, e 
la calle de la Salud, entre Galiano T RI 
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aíornies 





















IDO par SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE LA MO . derna casa Chacón. 8, compuestos i _ 
sala, saleta, cuatro cuartos y doble íerraJ?'onuan 
«lo. L a llave e informes el encargado d V 
Chacón, número 13. 
14008 17} S fEXTRI 
li tiermoga 
I>EINA. 36, P R I M E R PISO ALTO. í * ^ , 1 ^ * t la, comedor y tres habitaciones. En rt™1». 
t ra da independiente. Abundancia de a?:: «litadas 
fresca, higiénica y cómoda, $32. luforcií mt tala 
en la misma a todas horas. Mrmol; c 
14614 17 jü- V 
Ib para f 
T > E I N A , 3«, SEGUNDO PISO ALTO. Si todftl ho 
J L \ I la, comedor y tres habitaciones, ta kuUfflfl, 
trada independiente. Abundancia de afrin «A-lPlM. 
fresca, higiénica y cómoda. 35. "iafonii: .~ 
en la misma a todas horas. . 
14613 I- J I ^ f t C d 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
SE A L Q U I L A N , E N 25 PESOS, 1" Wpiol píi 
ventilados altos de Corrales. 20*. • W, piraj 
tres cuartos, sala grande, cocina modera, i do» ( 
Pisos mosaicos. L a llave al findo de i lío, t¡pm. 
misma. 14687 2SJn. ttil ,,,„ 
Luz, 19, altos. Se alquila en $00. > W; tr 
compone de sala, saleta, comedor y w itólma: 
habitaciones y servicios confortables. « Teniente Rey. 92-A, primer piso. ^.^TTorTT; 
^uila en $60 Se compone de sala, sal* ^ í f 'J , 
comedor, cuarto de baño, tres dormitorio ^ *>M 
y servicios dobles. _ 
Teniente Rey, 92, segrindo piso. SeJ ^«ncord 
quila en $50. Se compone de las mism 
posesiones que el anterior, . M l i 
Aguacate, 75, altos. Se tlqnUa. « ^ IRA MM 
Se compone de sí la, saleta y tres cuaiw 
y servicios completos. . .., lltll»u 
Aguacate, 27. esquina a Empedrado, ̂  " 
pia para establecimiento, en $3.i. „ |t« 4, 
Ancha del Norte, número 221, p o r » • > 
vaslo, se alquila en $25. Se compone i | 
sala, saleta y cuatro habitaciones. 
Las llaves en las mismas. Más ini«i 
mes: D. Polhamus. Casa Borbolla. ^ 
postela, 56. Teléfono A-3494. n d.-H 
S 
E A L Q U I L A N LOS BAJOS BEB> 
35, salón corrido y ventilado. fe 
14620 
uní 
| Q E ALQUILA LA COMODA CASA D E 
O Tejadillo, 14, con sala, comedor, tres 
cuartos bajos, dos altos, baño y demás 
servicios sanitarios, en $55 moneda ame-
rirann. La llave en la bodega de la esqui-
na. Informa su dueña en Aguila, 113. 
14700 18 Jn. 
A I O S C H A U F F E U R S : EN UN F O R D , casa, con sala, c tomado el día 14, miércoles, a las 12 nes V haño, con n m en Obrapía y Habana, eu viaje al I di-rnos y cuarto . 
Vedado, calle H. enrte 21 y --'3, se queda-
ron olvidados un par dp espejuelos de 
oro bifocales, obsucros. Se gratificará a 
ouien los hava encontrado si los entrega 
en Obrapía. 35 o en H, 213, al señor Val-
depares. ' . 
1475!» , 20 jn. 
no. 
2a. Clase $146 Oro Americano . 
3a. Preferente $103 Oro A m e r i c a -
no. 
T e r c e r a $45 Oro Americano. 
Precios convencionales p a r a cama-
rotes de lujo. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de BU equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
tedas sus le tras y con l a m a y o r c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a i -
gruno do equipaje que no [leve c lara -
mente estampado el nombre y apo-
R E P U B L I C A D E C U B A . — S e c r e -
t a r í a de G o b e r n a c i ó n — N e g o c i a d o de 
Personal , Bienes y Cuentas. — H a s t a 
] * * 9 a . m. del d í a 17 de Junio de 
1916, se rec ib irán en este Nep;oCia(j0 
proposiciones en pliegos cerrados, pa-
r a el suministro de Equipos y mate-
r iales para l a c o n f e c c i ó n de equipos 
de c á r c e l e s y entonces se l e e r á n pú-
blicamente. Se d a r á n pormenor*.? y 
se f a c i l i t a r á n pliegos de condiciones 
a quien los solicite. L o s sobres con-
teniendo las proposiciones s e r á n di-
rigidos al qu© suscribe y, a l dorso, 
se les p o n d r á : "Propourción p a r a equi-
pos y Materialcu para la Coníecc iój i 
de Equipos de C á r c e l e s " . — H a b a n a , 11 
de Mayo de 1916.—Enrique de l a Ve-
ga, Jefe del Negociado. 
\ C . 272.= ¿-L5 2-L5 J n 
La» nueva» cía»*» princlpiarAn el día 
PRIMERO D E J U L I O 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes 
, ¿Desea usted aprender pronto y bj*n f̂1 
de c u e r d o Mioma Inglés? Compre usted ol 
ae a .uerao I>0 N O V I G I M O R O B B R T S , reconocido 
con lo estatuido en la escritura cis universalinente como el mejor de los mé-
9 de Agostj de $1912, ha. dispuesto ; todos hasta la fecha publicados. Ea el 
único racional, a la par eencilio y agrada-
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva, 
que a contar del dia orimero i e J u -
nio p r ó x i m o se satisfaga e! C u p ó n 
n ú m e r o 6, Bonos Serie B . , E m p r é s t i -
to de 110. pesos, cayo impone es de 
tres pesos oro español , equivalentes 
a dos peso.'? setenta y dos centavos 
moneda ottclal. 
L o s referidos Cupones s e r á n sa -
tisfechos a su p r e s e n t a c i ó n por las 
Casas de Banca de loa s e ñ o r e s N . 
Gelats y C a . , e Hijos de R A r g ü u e -
Ues. 
Habana. Mayo 24 de 1916. 
R a m ó n Anuiada Telje iro, 
Secretarlo. 
In-25 My. 
ble; con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua Inglesa, tan 
necesf.rin hoy dia en esta República. 
14649 14 Jl-
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para Beñorius: de 3 a 
6 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2400. 
L a mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el titulo de Tenedor de L i -
bro», que esta Academia proporciona n sus 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten Internos, 
medio-Dupiios y externos. 
A R T E S Y 
O F I C I O 
T T I L L E G A S , 39, S E A L Q U I L A N ' LOS 
V nuevos y confortables altos de esta ! 
omedor, tres iiahitacio- | 
todos los servicips mo- j 
le criada, entrada Inde-
pendiente, a media cuadra de O'Reillv. en 
GQ pesos mensuales. Su dueflo en Amar-
jura. :!2. E . Juarrero. Tel. A-3214. 
1470.'. 24 Jn. 
i ^ E K C A D E L A PLAZA D E L VAPOR. 
Rayo. .Tó. altos herniosos, con sala, 
s!i]<'ta. cuatro cuartos, comedor, cocina, 
baño, dos Inodoros, ducha, agua abundan-
te. La llave ou los bajos. Informa :u due-
ña en la Víbora. Delicias, 63, altos. Seño-
ra Ruiz. 14r.61 28 Jn. 
AM A R O I R A . NUM. 88. S E - - " ¿ g ^ . ~ el piso principal de esta mod^ ^ « n 
casa; cuatro lujosas habitaciones c t¡ m 
vaho moderno, sala, saleta, cotínn. ^ 
baño v servicio sanitario, k13™ 
mes: Obispo, 80, o Aguacate, ios-„. ITlu nr. 
O E A L Q U I L A LOS BAJOS D B * ^ f1 »>C 
O 45. antiguo, en 35 pesos. VJ?*.^* 1} b-*« 
familia. Sala, comedor, 2 cuartos, <-̂ : vt% 
patio, inodoro y baño, acabada ae a i» , 
ficar e instalación sanitaria: no * e m» 
de que ya está alquilada. ^ 9] 
la bodega, y su dueño, Carlos I " . ¡s.— 
ro 221 v 43. Teléfono A-869S. '̂Qi u 
14432 ^ - - ^ Por ó 
T os B A . I O S T .E i.v rñTTrpf- ,.1:, 
J L 177, con espaciosa sala, comedor ^ « a,p 
cuartos y servicios modernos. ^ ^ «om 
informes en la fábrica de MOW" 
fronte, teléfono A-4734. ^ j» 
- r - T T Ú ^ 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O . ' % «i lan los bajos de Suárez. i-'- ^ 
cuadra de Monte, con puertas o D > 
suelos y paredes de cemento, 
la misma. Teléfono 1-20̂ 1. ^ p. 
14451 —-^XÍ 
O E A L Q U I L A N LOS E S P t K * " ' ^ 
O ventilados altos de la ["¿.pd. Í S _ 
ero 2, casi esquina a M ^ e ^. 
an en Re^Haglgedo ^yj^r"119'¡o j ^ J ^ o » ^ 
núm
Teléfono A-8567. 
E ALQUILAN™LAS C ^ A ^ ^ ^ d5 
bajos, sala, comedor, ^"(jem*»»! 
ANTES D E E M P R E N D E R SUS OBRAS de concreto o cualquier otra estruc 
SE ALQUILAN L A S CASAS SAN i s i -dro. 30. y Castillo, 13, en módico pre-
cio. Informan: Marqués de la Torre. 47. i 
Jesús del Monte. 14562 17 Jn. 
V, A L Q t l L A N LOS BAJOS D E LA 
^ casa de Aguiar, número 50-A. Infor-
" Imán en la panaderéa del lado o en Carapa-
| narlo. 104. Bufete del Dr. José R. Cano. 
14563 1P jn 
SE 3° 
t¿ciones"°y'"saleta' al ^ n n o ^ c í é o " ^ 
momdidades; se da en propor 
arnrán: San Lázaro, 24.. au"» 
14502 • 
Q E A L Q U I L A L A CASA 




Ahórn- i de U 
o le 
leta y 
247, bajos, muy fresca, c ^ 
I y tres h a b l t a c i o n e s ^ y ^ » ^ e» 
tura, pida mi presup 
número 86. ¡AoSn 
uesto. Rauds, Aguiar, 
-'0 jn. 
Q E A L Q U I L A N LOS E N T R E S U E L O S 
O de Prado, 18, propios para Oficina. In-
forma en portero de Prado, 20. o en Cam-
. panario, 104. Bufete del Dr. José R. Cano. 
- I I O D I S T A : O E R E C E A U S T E D E S M S j 14504 jQjn. 
i ? l «prviclos en Compostela. 10o, hace to- -
da clase de trajes por delicada que sea A C A B A D A D E CONSTRUIR: SE A L -
la confección y especialidad en trajes de i-¿A. quilan los bajos de la rasa Com-
nocho v salidas de teatro, lo mismo que | postela, número 207. compuesta te sala, 
novios a precios convenciona- I saleta y cuatro habitaciones. Pn-*!© cua- ¡ 
13441-42 5 jl. | renta pesos L a llave en Compostela. nú- 1 
- I mero 1)13. bodega. Para más informes : | 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! ^ : : ^ x a A - S r p o s t e ^ "La 




Arrales, -"r./oí r Len| 
14503 
Ü N $40 ULTIMO j R f X fe 1« ^ » 
E la el muy ^ a Reina. ^ * ^ 
üsobar. 176-A, **<iy™ \ doMe f ^ l í * 1 * 
j _ _ ,,inr<-i rnartos y nnr 11 la, omedor. cinco cuartos > p<,r 
L¿ llave e Informe8 el porr ¿jjJJ 
Su dueño: Malecón. » 
14476 . ^ r T ^ r o 
pleta extirpación de tan dattino insecto. ! 1 7 x n PESOS. SE A L Q l 
Contando con el mejor procedimiento y I £ j jos de Industria, 27, co 
gran práctica. Recibe avisos: Xepíuno, ! tanas, tres cuartos, dos 
2S Ramón PUJol. Jesús del Alonte. núme-
la^saüRe íñarnúmero_ 
ro' 534. Teléfono 1-2636. 
13002 3 JL 
H AN LOS BA-
n sal», dos Ten-
entresuelos, co-
medor y baño. La llave en el alto Infor-
man : Cami>anarlo, 164, bajos. 
14302 «. 1S ta. 
grandes Habitaciones una e ^ e* 
Sos y doble servicio, Sr su 
mármol. Informa el P^r 
Malecón, 12. TeL A,3ál.-
da 
14477 
16 DE 1916. 
DE BÜKKÁ5 
86 
DIARIO DE LA MARINA 
f AG1KA TKttT 
nF LOS DB LA l*LA 
„ Monte, nftmero 240. 
^ -v J ^ U ^ Í : Tel. A.4S54. 
«tfí» 1° haratoi oue nadie. »«rv»-S * en lo» «itablos, a todas < "̂'innllnn y venden hurras â-
j^MPARILLA, NÜM. 29 
ji e»ta henno«a casa. Los ba-
^ propio» para comisionútas y 
para Oficinas o familia. Am-
l0*. «tán unidos. La llave e in-
' Cuba, 76 (bajos). Telé-
riol84. Santiago Palacio. fe' 10 
lado 
'quina , 
-^TÍTA P A R A E S T A B I - F Í I M I E X -' ' U ^, h«1fi» de I'ocíto y D̂ llflns, es-"3'ina . '•ií mcfl para botica o fonda, mu-1 tía r mucho trafico Informan 
oiU. ^Lcursal de las Cinco Villas. 
V ESPi 
Habana 
los día ro 4, 
: E N 
de saca 
20 Jn 
lanja, ni i llm o Goi 
16 jn. 
TINA v una bn O'ReiH 21 jn. 
^ - r 7 r T > L O S B A J O S H E S A N 
K M oropios para almacén o de-
Ŝforman en el mlamo. 
20 Jn. 
PARA EL VERANO 
una hermosa casa amueblada. 14408-09 18 jn. 
jlQiiilír. ge hace contrato. 30 Jo. 
^ O L A L A P L A N T A « A J A I ) K Monte, 66. propia para cuai-ma estalerímiento; de construc-'•Kfrti a prueba de Incendio. Llave Por aái 
t meb( 
1 Calza ,»la Lonja. Aduana r forróos, pro-r.-k.i LV ílnQíî ''"- .l̂ iiosito. of>inn« y ventral n-i llar*» en la misma. Informan dico.lBjÍ nUos: de 2 a .4. Tel. P-|10fi 
SE ALQUILAN 
n̂oios altos de la casa de la ca-.'vcotiino. número 220-Z. entre Mar-
imi\»z v Oauendo. Son frescos y Vr tienen inla, saleta, cuatro ha-
•o rlt0 rjój gerv:clios sanitarios modernos, ¡jtornies: Manrique, número «6, es-, San Jns(j. perfumería. 
fóurOSTELA. n9. S K A L Q U I L A liermoio piso, alto, compuesto dd ¡ibltíílones, sala, comedor y esplén--las par-B «frvl̂ los. Informan en la misma. ico, en u la m: i Merced y Paula. 18 Jn. 
¿MISTAD, 60, ALTOS 
Vfptuno v San Miguel, muy fres-• cémoílos, con sala, saleta, seis habl-js, salín de comer y agua suflclen-ilare e informes frente, en el nú-l 14328 18 Jn 
L0$ a ara fam_ íijos. In si. A-SS 
"j ÍTL~ 
S ÍMVILAN L O S A L T O » D K M E R 
ntre Rei 4.103. Informan ?n la librería, precio 
IOL muv buena para un matrl-
1? jn. 14154 19 Jn 
10 PARA OFICINA O COSA ANA-jí, lí alquila un hermoso local, pa-d« los tranvías, eu la misma es-tabltaclones con todas las co-
üiet. ü'Reilly, 63 y medio, la entra-e Habana. 14146 18 Jn. 
133, RE ALQI ILA LA KSI'LENDI-
i oasft Oquendo, 10, moderno, altos. d« la brisa y cuartos a la brisa, con «medor y tres habitaciones. La (Informes en la fábrica de mosai-La Balear," Oquendo, número 2. Te-lo A-4734. 13035 16 jn. 
K>DID0 niento, ino T Ri 
16 ^ IMIOVEL, 192, B A J O S , C O N P A T I O ~ LA Molí tnipatin, doble servicio, tres cuar-mestos MT' «o para criadas, sala y saleta, en .ble ser» tóorman: Cristo, IT. argado d P 18 Jn 
17 jn. 
CENTRICO LIGAR SE ALQLILA lurmoBa, espaciosa y ventilada casa LTO. 5AllK«bar, 80, bajos, entro Neptuno y onos. E" Btoi ('n'a tranvías a la esquina, ca-iiíiltadns con alcantarillado conecta-ün» inla y saleta y comedor, pisos •Irmol: cinco cuartos corridos, dos 7 <los baflos y demás comodidades M para familia de gusto. Puede ver-' todita horas. Las llaves en los altos misma, y para más informes al te-'A.1824. 14718 18 Jn. 
de age; lufoma 
17 ja 
ILTO. Si n̂es. En . fie agoi infomia 
17 ja 
AD 
OS, M . 208, « . modem ndo de 1 2S jn-n m s 
•)T 7 
•tablea, iso. Se i ila. «al* :onnltorK 
W R I A , 50. A L T O S . S A L A , C O M K -tf»i cuartos, bafio, servido sanita-w* 8u dueño: San Rafael. 20. Telé-
A2250. 14709 18 Jn. 
.l-miLA EN «0 PESOH, LA BO-i«J. "I*14 iltunda casa de Trocade-7"° 20- La llave en el 22. Infor-Se i; ,.̂ incordia, (31. 
la « • 
•es cu*1' 
Irado, P" 
"'por * >mpone i 
WAs iní" oUa- Cíi 
,?aicos 
S» ALQUILAN LOS FSEgrOft -r T »v dos altos de la moderna fí2^ rados con todo el confort H . " ^ cuartos, .ala. ttleU y ^ ^ ^ l ^ Informan en la misma y « ifiSíf? aî  Rodríguez. Son baratos. "«do, 81 
16 Jn SE ALQITLA L \ < AS.» " Santa Clara, número 6 rto0'^1-*1 ?B Jo. En el locar de £ « tó t / t t̂o 7 ba' de Instalar una tlen.iaP fruterí«Ja.̂  PU!" rí* al menudo o barbería ín^^^11*: Mer-aderea 20 v mníii informan en I -W? y mGdl0' sastrería. 
VO PASE l'STKD CALOR. TOME LA I JLl casa Zaragoza, número 13,-esquina aj Cafiongo, a una cuadra de loa carros, pi-sos de mármol y mosaico, a 32 -metros: sobre el nivel del mar, calle asfaltada, | con portal, sala, saleta, comedor auxiliar, siete habitaciones bajas, tres altas, cinco ¡ cuartos do baflo, cocina,, comedor para i criados, dos patios y garage con frente a I Atocha. I4«ie 17 jn. 
20 jn. ^ ALlUILA LA V\fs\ FMi'Fnmnn O número 22, altos y bajos Wo, o ^ parados, son modernos f n iiiPt08 0 k 83. Informan dS 9 a 11 , If T«Ufü' no A-0260 y do 1 a 7 n m T íii/eléf r" 1465. î o-íi * " ' P- m.. Telefono I-14054 22 jn. 
LEALTAD, 120 
fompS" os S TJ"0S y r̂mosos altos. 
toa para criados T romplê  ^ S L T ^ ' 
nltario lodo acabado T 'pintar "'infñr' 
H jn. 
V E D A D O 
VTEDABO: SE ALQülL\ F I FRmc O 
y y cómodo Chalet '•VÍlla SuJua^ en Nueve, esquina a Seis: tiene todas lss eS modldndes. Tél«onos F-im v F-2̂ 51 
20 Jn. 
\ tr. 0- P S^BHX L I N E A , E N -
nne«tí Á l iK' n̂ IB.ero 22. la casa com-
^ tsnla. «meta, cinco cuartos, fi,;, ^^cinfl•, d.08 $uiírto» 'le criados ba-SSS**»*^1»' íttfOMjaa al lado, nú-S w o - Dr- P4ez- Precio: $85 Cv. >i4l^ . iî Jn. 
Y E T A D O . A L Q I I L O M . \ ( ; N I F K AS < \ -i n n„â alt1? ? bajas; once, entre L y M. La ''ave: altos do la bodega. 
23 Jn. EN $B5, S E ALQT ILAN LOS HERMOSOH y modernos bajo» de la calle A. entre 
iiLi9- f̂orman: 17 y A, Vedado. 
23 Jn 
QE ALíJITLA LA LASA I>, NUM. i H . g entre 21 y 23, gano $50 si mes. La lla-ve en el número 220. Informan en Reina, número 2L 14720 ig Jn 
V-EDAOO. SE ALQT ILA LA FRESCA, 
,7 cOmoda y moderna casa A. 186, entre 
l . j j 1 1 ' ĉ n c.In00 «"artos y demás como-didades. Precio: $80 mcnsualmente. la-formes: Teléfono A-2151. Berndes. 14821 17 jn. 
OE A L O ! I L A . A M V E B L A D A . D E S D E el 
20 de Junio al 20 de Septiembre, una gran casa, esquina fraile, compuesta de sala, comedor, seis habitaciones, bailo, ga-rage, en $150 mensuales. Calle D, esquina a 19. 14364 16 jn 
TTEDADO: EN LA CALLE J. CASI ES-T quina a la Calzada, por 40 pesos, se alquila una bonita casa moderna. Mg 18 jn. 
VE D A D O : L I N E A , E N T R E « Y H . NU-mero 11, se alquilan loa amplios y ventilados bajos independientes, üete gran-des habitaciones, dos de criados, bafio com-pleto y demás servicios. La llave en los altos. Informan: 7a., 111 Teléfono F-2522. 14161 16 jQ 
JESUS DEL MONTE, 
VÍBORA Y LÜYANO 
PROPIA l'ARA DOS FAMILIAS. S E A L -quíla la casa Tamarindo. 7», portal, sala, comedor, seis cuartos, doble servicio, pisos de mosaicos, azotea y gran patio. La llave en el 81 Informan: Rayo, núme-ro 17, altos. Teléfono A-0230. 14788 23' jn. 
IPU L O M A S A L T O DE M A N L E L MHJ-na o InfanzOn. con roca firme para fabricar, sin mayor costo de cimientos. Se venden 720 metros. Informan :• Monte, número 201, sombrerería. 14655 19 Jn. 
VI B O R A : S E A L Q T T L A E N $82 L A casa Josefina, 14, a 4 cuadras del tranvía y 2 del paradero Havuna Central, tiene sala, saleta, recibidor, 4 cuartos, patio y traspatio. Xo ha habido enfermos. La llave en el 12. Informan: Salud, 34. Telefono A-5418. 
14671 24 Jn. 
HERMOSOS ALTOS: LLYANO, 03, gran sala, recibidor. 8 habitaciones, dos independientes, servicios, mosaicos, cielo raso, carro cada cinco minutos, $33. En el mismo piso, sala comedor, tres cuar-tos, $30. 14057 18 jn. 
A MEDIA CCADRA DE LA CALZADA, acabadas de pintar, se alquilan las modernas casas Santo» Suárez, 3, altos y bajos; sala, comedor, cuatro cuartos, cuar-to de criados, doble servicio. • 14685 24 JO. 
UWRJILA: AGUACATE, 50, BAJOS, P̂ioa pura establecimiento, modag, ^ saragé. almacén etcétera, gran i-"» cuarto» habitables, eocina tiene patio amplio, frente de « 'fin cortinas de hierro: 75 peso» iruspnsii contrato. Informan: 
mma: de 12 a S. 
22 jn. 
U SOCIEDAD DE RECREO 
itinas de importancia o wosa 
^ «e alquilan, todos o en 
- los espaciosos e higiénicos 
«el Palacio Villalba (calle 
humero 2,) en cuya planta 
'«encuentra instalada la más 
Jtjnte Sucursal del Banco Es-
w la isla de Cuba; la gran 
El Yumun';" y otros co-
^ importantes, pasando los 
7 P0J la» tres calles a que 
echadas, y dentro de no-
f̂re» con doble vía. Infor-
,0» bajos "DYumurir 
K In. 25 Pie. 
B S ^ ^ e í l 0 ? ^ DE MONTE. 
Monte, 370. 
mercancías. Infor-sastrería 16 Jn. 
CRESPO. 21 
' lo» f 
^ comn"?08. 7 êntila.Ioh altos 
»tro Wi7nP S,,!S f-"1̂  recibi-
*l ¿ T S ¡ Uno V*™ "1«-
^ A-2:38 L * * bnJoí « informes: ^ Sefieres Sola o Rui 
16 Ju. 
C ' > Awfo B?-08, ALTOS DEL 
»n?,n' benno*n«aU 1¿Ai'-,iro- esquina • v>ombr "'L'.0,̂ » y frescas habita--TrC^y 1 v. "'bren B,,: ^ irescas hihlt ^roV Mía «íe ser"̂ 0* 0 matrimonios s aém*5;"!̂ — Personas de moralldn 
ÎTJ» 
16 "jn. 
JESUS DEL MONTE, 342 
Magnífica casa de altos y ba-
jos, para numerosa familia, 
en lo más alto y fresco de la 
Calzada. Se alquila toda o 
por pisos. Informan: Galía-
no, 26. Dr. Alemán. Teléfo-
no A-4515. 
C14533 Ti .In. 
SÉ A L Q I I L A L A H E R M O S A C A S A Príncipe Asturia», número nueve, casi esquina a Estrada Palma, a una cuadra del tranvía, con sala, recibidor, cinco cuar-tos, salOn de comer, galería, pasillo, ba-fio con agua caliente y demáa aervlcloR, cuarto v servicio de criados, cocina, pa-tio v traspatio En la miflma informan. 14610 17 I"- _ 
QriROOA, 5, CASI ESOtlNA A L A Cnlüada. Loma de la Iglesia, se alqui-
la el alto, muv fresco y capaz para re-
gular familia. Informan en el bajo. 
14363 M J"-
VIBORA S E ALQT ILA I NA HERMO-sa casa, con sala, «aleta y tres gran-des cuarto», hermoso bafio, gana 2R pesos oro. La llave en la bodega de ( oucep-clón y San Lázaro, es sumamente fresca, por estar a la vista. 14307 1S •1n-
A 
FAMILIA DE C.I STO: E N LO MAS . ^ alto de la Víbora. Podio, número i. esquina n Delicias, alquilo espacioso» ol-tos modc-rno». Sala y cuatro cuartos. La llave en In bodega del frente. Informan: Teléfono I-28S0. 14300 M J*. 
OF ALQFILA LA CASA .IESt S DEL ¡O Monte 637 y medio, entre S. Francisco y Milagros, construcción moderna, portal, sala, saleta, recibidor, cuatro cuartos, sa-leta comedor, instalación sanitaria, doble traspatio. La llave al lado, carnicería 14324 18 Jn. 
I Ô IA DEL MAZO: FATROCINIO Y j Á. Saco. So alquila un Chalet, con sa-la comedor, cinco cuartos, cocina y demás 
servicio». Informan en la misma. También 
«e alquila una cosita «n sel» centenes. 
14261 17 S L 
SE ALQUILA 
En la Calzada de Luyanó, esquina a 
Fábrica, una casa para ««tablecimien-
to, acabada de fabricar. Informan en 
Reina, 33, Al Bon Marché. 
14061-68 17 J»-
SE ALQUILA 
De oportunidad: $45 
Un chalet a la americana, a media cuadra de la Legacifln. con jardín, portal, tala, saleta, cinco cuartos, magnífico cuarto d« baño, con todas la» accesoria» modernas, otro para servidumbre, gran cocina; ins-talación eléctrica. 16 luces, calle San Pâ  blo a media cuadra calsada del Cerro. La llave e informes, al lado. 14617 17 jn. 
A LOS COMERCIANTES 
Oportunidad. Se alquila una gran casa propia para Industria. Calzada del Cerro número 476, cuadra anterior a la Quinta Covadonga, se compone de dos salas de 10 metros por 6, dos grandes salones do I metros por 17 y 10 habitaciones de 6 por 5, frente, unos 20 metros; puntal, cer-ca de G metros. 4 baños, Idem inodoros y vertedero», gran portada a la calle de 8ah Pablo, para entrada de camiones. Infor-man en la misma, por su fondo, obra en construcción, fl dueño, directamente. So-bre solidez, está garantizada para tres plantas. 14801 17 Jn. 
GÜANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
GFANABACOA! CALLE PEPE AN'TO-nio, número 58, se alquila o arrien-da con contrato, esta casa, propia por su gran extensión y comodidades y el lugar en que se halla, para familia' nu-merosa, sociedad de recreo u otra aná-loga. Industrias, oficinas &. La llave en frente. Sr. Rodríguez. Maquinista de los Bomberos e Informes en la Rabana, ca-lle de Cubo, número 48f altos. Ledo. VI-vancos. Teléfono A-9412. 14149 i« jn. 
MARIANAO, CEIBA, 
C0LUMBIA Y P0G0L0TTI 
"I TA RIAN AO. SE ALQFILA LA ( \s\ lyx Santa Lucía, 13. tranvía al frente y al fondo Gran patío. Informan: Teléfo-no A-6101. Salud, 46. 14736 19 jn. 
E N M A R I A N A O S E A L Q U I L A B O N I T A casa, con Jardín, portal, sala, come-dor, tres cuartos, mucho patio y un gran traspatio, moderna, de cielos rasos, luz eléctrica, frente al paradero Calzada. Cal-zada de Marianao. casi frente a Iq Ava-nlda del Buen Retiro. Informa: O. Manriz al lado. Teléfono 3,07-7231, o en el A-9146-de 2 a 5. 
GE N E R A L L E E . N F M E R O 3, M A R I A -nao, se alquila esta hermosa y fres-ca casa , con siete grander cuartos a la brisa, agua corriente, garage, jar-dín y demás comodidades modernas. La llave al fondo. Informan: Teléfono F-2124 4̂034 17 jn. 
If» LOS QUEMADOS DE MARIANAO, -J se alquila la cómoda v amplia casa Calzada, número 84, entre General Lee y Norte, a una cuadra de ambos eléctricos y n dos del Palacio Durafiona; la llave e informarán al fondo, Martí, número 15. _14470 22 jn. 
EN PUENTES GRANDES 
Se alquila la casa número 140 de la Cal-zada, en lo más alto de la Ceiba, amplia, fresca, con inmensos terreno» con árbo-les frutales, u precio moderado. Ln llave en la botica cercana e informan: Teléfo-no A-2736. Señor Sola o Señor Ruz. 13387 17 in. 
CHALET 
En el Buen Retiro, calle Parque, es-
quina a Panorama. Se alquila, aca-
bado de construir, precioso, con toda 
clase de comodidades y lujo. Infor-
man en Neptuno, 198, altos. 
1449 17 jn. 
V A R I O S 
BAÑOS DE MADRUGA 
En este poblado se alquila, con o sin muebles, y también se vende uha hermo-sa casa, situada en el mejor punto, con to-das las comodidades y servicios sanita-rios. Tiene garage y e» capaz para dos familias. Informa: José Montes v Cou. 14424 "ID jn. 
COJIMAR 
Se alquila la gran casa-quinta Moenck, 
Calzada, número 7. Informan: Veda-
do, Calzada, 56, esquina F, bajos. 
Teléfono F-3578 y Cuba, 69, bajos. 
13558 2 jí. 
i i ASPIRANTES A 
CHAUFFEÜRS ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir e! consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a hacer ana 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEÜRS 
DE LA HABANA, 
única en su clase autorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación, 
y quedará usted plenamente 
convencido del mérito de la 
GRAN ESCUELA, dirigida por 
el único maestro experto en la 
República de Cuba. 
Mr. ALBERT C. KELLY 
quien cuenta con quince años 
de prácéica en el ramo de auto-
móvileí, y quien le proporciona-
rá a uíted lo mejor, lo más se-
Suro y, por consiguiente, lo más arato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se envía gratis a cualquier pan-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
ra hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención de! 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
NO SE EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Maceo) 
rASAS PARA FAMILIAS: MONTE, nú-mero 38. una bonita habitación. S9; otra $7. Monte, 177, una espléndida, dé esqui-na, con balcón, en S13. Monte, 105, una en 
- tfá . ̂ .  — KA una drt 41 f\ $7." Figuras, 80, nna en $10 14086 17 jn. 
1300 30 Jn. 
I™ MURALLA, 51, ALTOS. SE ALQI I-íi la un departamento en la azotea, muy bueno, con todo servicio independiente y una habitación con vista a la calle, muy hermosa, y otra interior, muy fresca, para hombres o matrimonios; éstas con o sin-mnebíes, a personas de moralidad. Pre-cios económicos. 14638 23 Jn. 
SE ALQUILA EN SAN MIGUEL, 92, Es-quina Manrique, una sala, do esquina, propia pam oficina, modista o sombrere, ra. es casa de pura moralidad y se exigen referencias. 14ri."».r) 19 Jn. 
EN C0MP0STELA, 77, ALTOS 
Se alquilan dos habitaciones altas, con todos los servicios, para un matrimonio sin niños. 14570 21 Jn. 
D E ALQUILA UNA HABITACION CON 
13 comida y sin ella, en Amargura, 51, baloa. único inquilino. 14000 1" Jn. 
SE ALQUILA UN CUARTO GRANDE, fresco y ventilado, para un matrimo-nio sin niños u hombres solos de mora-lidad. Industria. 121, altos, entre San Ra-fael y San Miguel . ; 14611 21 Jn. 
SE ALQUILA A PERSONA FORMAL, un cuarto con muebles y sala de ba_ fio al lado, único inquilino. Trocadero. nú-mero 111,- altos, izquierda.. Tel. A-81BB. 14575 17 jn. 
EN GALIANO, 79, ALTOS, ENTRE San Rafael y San Miguel, se alqui-lan habitaciones nmuebladas con vista a la callé v toda asistonqia. propias para matrimonio; hay do» en la azotea. Muy baratas "todas. 14631 19 Jn. 
SE ALQUILA U > A HARITACION I N . terlOf, muy ventilada Gana $11. O'Rel-lly, 88, altos. 14036 17 Jn. 
j H a b i t a c i o n e s \ 
H A B A N A 
EN PROGRESO, M, SL ALQUILAN HA-bitaciones nmnebladns. con toda» co-modmidades. altas y bajas; fte prefieren hombres solos, a media cuadra del Parque frescas: desde 10 pesos hasta 30. 14505 22 jn. 
CJE ALQUiLA, PARA PERSONAS DE O gusto, los preciosos y nuevos bajos de Trocadero, 113, con entrada independien-te y magnífico baño al lado de los cuar-tos La llave en el 109. Informarán: Ma-lecón. 330, primer piso. 14495 i 16 Jn. 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR | 
En in calle Príncipe, número 13. entre I Hornos y Carnero, (yendo por Marina.) Eay hermosos, claro» y ventilados depar-tamentos (completamente independientes,) con dos habitaciones cada uno, cocina, du-cha e Inodoro y luz eléctrico, por SOLO ONCE PESOS al mes. La casa es nueva e higiénica, y desde su gran terraza se di-visa ci panorama más bello de la Haba-na También se alquilan Unos alto», en el propio edificio, para familia de gusto. 
EN ZILIETA. ¡«-A. SE ALQUILAN hermosas habitaciones, con luz eléctri-ca abundante agua, entrada a todas ho-ras de 6 pesos en ndolnnto. En las mis-mas condiciones Amistad. 62. Manrique, 116. Manrique, 184. San Miguel, 120. 13553 2 Jl. 
ITABITACION AMUEBLADA, COMIDA, 
11 luz v teléfono para uno do 23 a 945; para dos, do 40 a $00 por mes. Por día, desde un peso. Camareras para las seno-ras. Agulur, 72, altos. 13033 
I/ N PRADO. 87, ALTOS, SE ALQUILAN li un departamento con tr̂ a habitaciones, con balcón a la calle, eu 33 pesos y una habitación en 15 pesos. 14061 17 to. 
"VULUETA, 33, MODERNO, SE ALQUILA JLJ un departamento de dos babltacioucs. balcón a la oullo dé Zulueta, por la puer-ta pasan los tranvías de todas las líneas, e» casa moderna, ha de ser familia mo-ral. Recuérdese que queda entre Monte y Corrales. 14751 19 jn. 
K V AMISTAD, li". ALTO*. A DOS CUA-dras de San Rafael, se alquilan am-plias habitaciones, frescas y baratas, i también una sala, con dos balcones, muy fresca v también barata. Moralidad. 11744 -'" Jn- . 
SE ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS habitaciones, altas, con bailo, luz eléc-trico v vista a dos calles. Se exigen refe. tencias Precio; $25 m. o. Animas, ."54. es-qninu á Crespo 14820 lf> Jn. 
MANKATTA3I H O T E L 
CE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S S \ \ 
O Lázaro. 151. una alta, 10 pesos; una baja, $8. Colón. 27: dos. una S6 y otra $5 Casas de moralidad. Hombres solos o ma-trimonios sin niños. 
14S10 1» JU-
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ESTRADA PALMA, 109, SE ALQUILA esta hermosa y fresca casa, de dos plantas, consta de jardín, portal, sala, co-medor, garage v cuartos de criados; y la planta alta, de terraza, saleta, cinco cuartos y baflo completo. No ha habido enfermos. Informan en la misma. 14248 W Jn-
,0 V L I A N O , 7«, E S Q I I N A A S A N M I -VT guci La cnsn más conneda de la Ha-bana magníficas habitaciones, pisos de mármol, vista a la calle, luz eK-ctrlca. comida inmejorable. Precios módicos. Te-léfono A-6004. 14770 20 Jn. 
EN CUBA, 37, 
esquina a O'Reflly, se alquilan gran-
des y frescos locales para oficina j en 
la azotea una habitación muy venti-
lada a hombres solos. Informan en la 
misma, café "Carrio," vidriera de ta-
bacos. 13656 18 jn. 
Compostela, 158, Plazuela de Re-
cogidas, inmediata a los muelles y 
a la Estación Terminal. Para ofici-
nas exclusivamente, se alquila el 
primer piso alto, compuesto de una 
gran antesala y 16 departamen-
tos. Se alquila todo el piso o por 
departamentos. Informa en la mis-
ma casa su dueño el licenciado 
Adolfo Cabello. 
C 3678 30d-12 
PARA COMISIONISTA 
Se alquila, en $25 mensuales, nna es-
pléndida habitación baja, y con puer-
ta a la calle, en el local de Obrapía, 
SBVg, entre Cuba y Aguiar. Se da 
con limpieza y luz. Informes en la 
misma. 14230 20 jn. 
PALACIO GALIANO 
por San José. Se alquila un departamen-to de esquina y habitaciones con todo servicio y comodidades, espléndidos ba-ños, fríos y calientes, espléndida comida, personas de moralidad. Tel. A-4434. 13914 30 Jn. 
HABANA, 156. 
Habitaciones y departamentos para ofici-nas. S« alquila el zaguán para automóvi-les o industrias. Precios módico». 13278 29 ja. 
SE ALQUILA UN CUARTO, CON LUZ eléctrica y teléfono, a hombres solos o matrimonio sin nlfíos, que puedan dar Informes, Habana, número 24, altos, en-tre Peña Pobre y la Punta. 14258 18 jn. 
GALIANO, 117, ALTOS. ESQUINA A Barcelona, en esta hermosa casa de liuéspedes, se alquilan dos ventiladas y espléndida» habitaciones, una amueblada. También se da comida, buena y barata, para hombres solos o matrimonio sin ni-
fio». in*o 16 jn. 
HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Rey, número 15. Hnhltscionss amuebladas, con servicio, electricidad, tim-bres, duchas, teléfono, comida, si se desea, V/edos módicos. 13582 IT jn. 
QE ALQUILAN HABIT At !•) VES RE-
CJ gias, grandes, con o sin gabinetes y balcones a la calle, a hombres solos, ofi-cinas y matrimonio sin nifí >». Se da luz, lavabo y limpieza del piso. Obrapía. nu-mero* 04 y 98, a una cuadra del Parque. ,1. M. Mantecón. Teléfono A-8SS8. 12586 22 jn. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
*'Chicago House" 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Esplén-didas y frescas habitaciones, con vista al paseo del Prado e interiores, con venta-na y buen servicio completo y esmerado. 
SE ALQUILAN BONITOS DEPARTA-mentos, con vista a la calle, muy ven-tilados, luz eléctrica, todo» los servicios, entrada a todas horas, alquiler módico, desde $6 en adelante. Es casa de mora-lidad. Reina, número 14. 13532 2 Jl. 
CASA PARA FAMILIAS 
AGUILA, 113, esquina a San Ra-
fael. Espléndidas y frescas habita-
ciones con todo servicio. Baños 
fríos y calientes. Mesa selecta. 
13641 f 3 Jl. 
V E D A D O 
EN 14-123, CASA PARTICULAR. SE alquila, a personas de moralidad y sin niños, un departamento de tres hermosas y frescas habitaciones, con luz eléctrica, a dos cuadras de lo» tranvía» y solamen-te por la mitad de lo que costarían en la Habana. Informan en la misma. 14465 ifl jn. 
V A R I O S 
APARTAMENTO EN NEM YORK. SE ±\. alquila, amueblado, por dos o tres meses, tm hermoso apartamento en River-side Drive, New York .frente al rio. pun-to de más fresco y elegante de la metró-poli. Tiene sala, saleta, comedor, cuatro dormitorios y dos baños. Informan; Te-léfono F-1691. 14533 16 jn. 
LA COVADONGA." CASA OE HUESPE-des, 154 Este calle 48, entre Tercera v Lcxlngton Avenidas. Se «Irven comidas a la española y se alquilan habitaciones elegantes a precios módicos. Carlos Ro-dríguez, propietario. 12905 25 jn. 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O ! 
\ LOS ADM IN IST K A DORES DE IN-
A \ . genios o Empresas, se desea saber el paradero de Jesús Budiño García, ha-' hiendo como tres- uño» que se fué dé esta capital con dirección al campo y * no se sabe «le él. Lo solicita sus hermanos Manuel y José Hudiflo García. Ulrecclón: Diaria i  OSO UUIUO . JMrecio. 50. Habana. 14461 18 jn. 
ILOEFONSO BLANCO FERNANDEZ, que vive en Sol. número 8. fonda. Habana, agradecerá infinitamente a quien le dé ra-zón dei paradero de su hermano José Blan-co Pernandez. 1442C 16 Jn. 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoain 
Todas las liabitacloues con baño' priva-i do, agua caliente, teléfono y elevador, día y noche. Teléfono A-M03. 
OBRAPIA. NXMERO 11. ESQUINA A Mercaderes, se alquilan habitaciones, con balcón a la calle. I4:!4n 18 jn. 
SE DEt*EA SABER E L PARADERO DE Juan González Barrete, que en 1012 o 1913 residió en Cárdenas, calle de Obis-po, número 48. Lo solicita Su hermano Moruel. Guayacane» "Colonia Isabel." ' C 3141 15d 6. 
aua m * y esFeclálínent® :Kei,:?^ di Hueso, Ri-cota, FaráUíd*. dolores ^ ^ ^ ^ ^ ^ yia.-
J6r03, criadores, por sus lnmAd'̂ ,,,ai1fiyajf T Di» 
Golpea < ^ ^ t C < > n t ^ 0 , ' ^ ^ l f S i ^ 
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lando el P a s m o , inflamaolonoe Y graves 
cuenclta. . 
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i r ^ ^ ^ *nobieafl * * * * * 
ña y aristocracia cabana. 
ÜNIMENTO 
C A L M A N T E 
1 D E L DOCTO» ——~" 
J . GARDANO 
V E N T A E N 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA CASA de alto y bajo, gran patio arbolado y ga-rage, en Felipe Pooy, número. 1, Víbora. Informan en la misma. 13084 6 jl. 
En la Calz. de J . del Monte, 366 
frente a la Iglesia, acera de la briso, se alquila una cosa moderna, amplia y con todas las comodidades. La llave en la bodega Informan en Bernaza, número 
34. Teléfono A-1347. 14200 20 Jn. 
C E R R O 
GRAN HOTEL "AMERICA" I 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con | 
su baño d<? a?ua caliente, lu?., timbre ¡ 
y elevador eléctrico. Precio «in comi-
cbi desde un pê o por persona, y con | 
comida, desde dos pesos. Para fami- j 
Üa v por meses, precios convenciona-1 
les. Teléfono A-2998. , 
AlUTACIONES. FRESCAS Y Y E N T 1 - ' 
ladas. se alquilan baratas, rn San Lázaro. 178. es casa cómoda y moderna También un sótano en 6 peso». 
14̂ 40 Ij Jn-
CI USTED NO QITERE SENTIR EL O calor, alquile uno casa moderna en el Cerro, en la calle de Cañengo, número 1. o en Atocha, número 8V¿, entre Zaragoza y Sonta Teresa, a una cuadra de los ca-iros, las hay desde 20 pesos, con tres ha-bitncione» hasta 30 pesos, con cuatro ha-bitaciones y baflo con calentador. 1461S 17 ja 
SE ALQriL\> Cl ARTOS A HOMBRES solos o matrimonios sin niños, de mo-ralidad, a 7 y 8 pesos, con lu> eléctrica, pisos finos, cielo raso, sanidad completa de primera. Salud, 195; i todas horas. Hny llavín. . 14715 22 Jn. 
S \N IGNACIO. W, ENTRE SOL Y SAN-tu Clara, habitaciones altas y bajas; t datas y frescos, propios para la estn-1 eión. No se admiten animales y se exigen I referenciâ  14645 2fl Ju. 
SF, \LQl I LA, FRENTE AL COLEl.IO de Belín. Compostela. 112, esquina a L U Í . una habitación chica y un local pa-ra guardar dos o tres automóviles. 14665 11 Jn. i 
"CENTRAL PARK" 
Casa para familias. Prado, número 
93, esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en «1 cruce 
de todas las líneas de tranvías. 
Cocina Europea y Americana 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja.. 
TELEFONO A-926S. 
í 
S e n e c e s i t a n 
M» II • • 
l i l i 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA MANEJA DO R \ KN 17. número 288. entre C y D, Vedado* 
Ugg 20 Jn," 
SE N E ( I > I T A l NA ( R I A D A D E M \ -_ no, que sepa servir ln ineBa y traiga 
referencias en 17, números 310-312 14733 io jn 
SE SOLICITA UNA BUENA CltlADA de mano, en Consulado, 130. 1477S i» j * 
T̂ N VIRTUDES, 90. ENTRE LEALTAD L J y Perseverancia, se alquilan dos ha-bitaciones, con balcón a la calle, en 12 pesos, hay habitaciones desde C a 0 po-sos, para hombres solos o matrimonios sin niño». 14060 19 jn. 'altog. 
pRLVDA. SE N K( ESITA PARA MV 
\ J trlmonlo y un niño. Ha de dormir en 5 «cómodo. Teniente Rey. 92.A, íegumlo Piso. 14S26 19 
OK SOLICITA I \A CRIAOA, EaPÂ fT-
, ;!í;,Ke,ua * Cttnipan»rlo, alto» del MM 
18 Ju. ' 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SEA aseada, que sepa servir la mesa y que tenga referencias. SI no es así que no »» presente. Informan: Neptuno, 224. 147BS 1» Jn-
SE SOLICITA UNA CRIADA. BLANCA, para los quehaceres de una caso de corta familia. Sueldo 15 peso». Municipio, número 28, Jesús del Monte. 14760 19 Jn. 
CJE SOLICITA UNA BLENA CRIADA O do mano, que lleve tiempo en el país y tenga recomendación de las casas que ha servido. Tiene que ser de 2» a 30 años y hablar bien el castellano. Sueldo: U pe-sos. San Mariano, 18 Víbora. 14718 18 Jn. 
OE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE mano, que traiga recomendaciones y que entienda de costura. Calle Dos, es-quina a 21, cusa baja. Vedado. 14(T.3 18 Jn 
V A R I O S 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, QUE no sean recién llegadas y sepan su obligación; una para las habitaciones y la otra pora la parte exterior; se exige engau recomendación. Calzada de la 1 í-t i boro, número 582. 14570 18 jn. 
CRIADA DE MANO, S E SOLICITA uno que sea bueua y sepa bien su obligación. Se prefiere que lleve tiempo en cl país, calle K. número 22, entre Línea y 11, Vedado. 14566 21Jn. 
PA R A L O S Q U E H A C E R E S D E U N A casa de un matrimonio, sin niño», con residencia en el Central Tulnucú. Se so-licita una criada que sepa algo de coci-na. Es colocación de porvenir. Informan en .Tesas María, 66, bajos 
14567 19 JO. 
PRACTICO EN FARMACIA 
Se solicita uno procedente del Interior, buen empleo, que tenpo mucha práctica y que sea joven. Si no reúne estas condicio-nes que no »e presente. Trabajo activo, pero compensado, con noches de paseo y medios días Rttneol c»da semana. Infor-mes: Droguería SarrA. .' 1477í> M JD-
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, »e nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre/' Dirigirse a Consalado, 
número 57. 
Se necesita un joven mecanógra-
fo, en inglés y español, en nna 
institución de crédito. Diríjanse a 
W. H. M. Apartado 529. Habana. 
C-3367 I d 16. 
SE SOLIC ITA UN INDIVIDUO CON co-nocimiento del giro de café y restau-rant, que disponga de $2.500 a $5,000. pa-ra un negocio ya establecido y en buena marcha, para hacerlo socio, no se trata coa corredores. Informan: E. Pórez Vali-do, en Zulueta, 32; de 4 a 6 p. m. 14303 19 jn. 
SE SOLICITA UNA SE5fORA, DE ME-diaua edad, que sepa desempeñar per-fectamente los quehaceres propios de una casa de familia. "La Italiana." Aguila, 107. 14600 17 Jn. 
CJE SOLICITA UNA MUCHACHA, bl»n-ca, formal y trabajadora, para los que_ haceres de una corta ramilla. Sueldo 12 pe-
sos. Picota, 55, altos. 1 ióO)) 17 jn. 
SE SOLICÍ'TAN. D O S MUCHACHAS, pe-ninsulares, para los quehaceres de la casa, se les enseña a coser y se les da su-Mo; han de dormir en la casa. Sun Miguel. 204, antiguo. 1446 16 Jn. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, qne traiga referencias. Calle 15, número 145, moderno, entre J y K, Vedado. 14142 16 Jn 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE M-A-no, que sea blanca, que sepa coser y que traiga referencias. Para un matrimo-nio sin niños. Sueldo: $15 y ropa limpia. Calle 4, número 170 (altos), entre 17 y 19. Dé 8 a 12 de la mañana. 14511 16 Jn. 
Se solicita una criada, peninsu-
lar, que entienda el oficio. Si no 
es buena que no se presente. Hay 
niños mayores en la casa. Sueldo 
$15. Animas 119. 
C 3124 ln. d- jn. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O para todos los quehaceres de una ca-sa, para una señora sola, que tenga refe-rencias. Sueldo: $20 y también una cria-da para el campo, en Villegas, número 92. 14632 17 Jn. 
(CRIADA DE MANO. SE SOLICITA UNA y peninsular, en la calle A, número 131, entre 13 y 15. Vedado. 14407 17 Jn. 
EN LA CALZADA OEL CERRO. 440, SE solicita una criada, española, para llm-piezn de habltoclones y vestir señora». Que sea tino y práctica en el oficio. 14353 16 Jn. 
EN LA CALLE DE AGUILA, NUMERO 203, altos de lo» "Precios Fijos," se solicita una criada de mano que sepa su obligación. No siendo así, que no se pre-sente. 14467 16 Jn. 
Se necesita una criada de mano, pa-
ra limpieza general, y es preciso que 
tenga recomendación de las casas 
donde prestó sus servicios o de per-
sona que la garantice. Informan en 
Reina y Campanario, en los altos del 
"Cetro de Oro." 
C 2903 In. 30 my. 
CRIADOS DE MANO 
CRIADO DE MANO: SE SOLICITA UN buen criado. Con referencias, en Con-sulado, número 130. 14598 17 Jn. 
SE SOLICITA UN CRIA DO DE MA-no, que «ea serio y limpio, cou reco-mendación de la» casa» donde haya ser-vido Sueldo: 20 pesos, rópa limpia. Pra-do. 31, altos: después de las diez de la mañana. 14517 10 Jn. 
C O C I N E R A S 
E M T O P A R A EL C A M P O UN A C O-
x> cluera, una criada, uno manejadora, un ioien criado y dos muchachas, todos esp;iñokS, sueldo 20 pesos y ropa limpia cadn uno. Viaje pngó. Habano, 114. 
^¿E S O L I C I T A . E N S A N M A R I A N O , 89, 
oosi esquino n S. Lilzaro, Víbora, una cocinera, y QjM ayude n la limpieza, poro un motfimonio solo; se da buen sueldo; tiene que dormir en el acomodo. 14754 19 jn. 
SOLICITUD. COCINERA RUEN A, PAR V uno fomilla corta. Inglesa, que hablan español. Ha de dormir en el acomodo. Ca-lle 12, número 15. Vedado. 147̂ , J9 jni 
CE SOLICITA UNA COCINERA, PB-kj ulusular, de mediana edad, que cocine a la españolo y criollo y duerma en la casa. Sueldo: 20 pegos y ropa limpia. Ca-lle J. entre 17 y 19. número 168. Que trai ga referencias. 
19 jn. 
CÍ SOMCTTA UNA COCINERA, I'LMN-
sular. Joven, activa y que sepa algo de 
repostaría, pora servir en casa de corta 
familia. Deberá dormir en la colocación 
Sueldo $16. Vedado, calle A, 2Ó7 
um' 18 Jn 
UE NECESITA UNA COCINERA, P E -
kp binsular. que no sea vieja, que sea asea-da, Qn« ayude a lo» quehaceres para tres de familia. Buen suélelo. Neptuno 216 al-tos. 14073 18 Ju. 
pOÍTNKRA: PARA IN MATRIMONIO v./ se «ollclfa una en el Vedado, calle F número 20. altos, esquina a 13, que duer-ma en lo colocación y ayude en los queha-ceres. Buen sueldo. 
. 14C88 . Ifl jn. 
^ O I . U I T A UNA C O C I N E R A , penln-
sular, que duerma en la casa y «mi-de a los quehaceres, sueldo $13. "Li Ro-sa, número 3, Cerro. 
17 Ja. 
TRABAJADORES DE CAMPO 
En las fincas de Federico Báscnas, ki-
lómetro 26, en la carretera de la Ha-
bana a Güines, poblado de Jamaica, 
se solicitan 150 trabajadores. Se abo-
na $1-20 diario. 
10 jl. 
S~ E SOLICITA UN MUCHACHO. FOfT mal, para lo limpieza y diligencias de este establecimiento. Debe tener buenas referencias. "Maison de Blanc." Obispo, 99. 14677 18 jn. 
CRIADOS 
Necesitamos cocineras y criadas 
de mano, españolas y cubanas, y 
que sean blancas; también una ni-
ña como ayudante, tenemos 8 o 
10 puestos vacantes. The Beers 
Agency. Cuba, número 37, altos. 
(La Antigua y acreditada Agencia 
Americana, fundada en 1906.) 
Sucursal en New York. 
C 3346 5d-15. 
SESORAS O SEÑORITAS, AGENTAS vendedoras necesitamos, también agen-te» vendedores. Figuras. P, esquina Mar-qués González. 14076 18 Jn. 
SOLICITO COSTURERAS Y APRENDI-zas para hacer gorra» en el taller. Cuando sepan ganan hasta $1.50 diarlo. Amargura, 63. 14719 - 18 jn. 
SE SOLIC ITA UNA SESORA DE ME-dlana edad, que sea seria, moral, edu-cada y laboriosa para, dirigir una casa de familia. Si no reúne las anteriores condi-ciones y trae buenas referencias o reco-mendaciones, que no se presente. Sueldo: de 20 pesos al mes en adelante. Empe. drado, 20, oficina; de 2 a 7. , 14714 • 18 Jn., 
SE SOLICITA UN JARDINERO, COV recomendación. Quinta Mon'Hos, Bue-na Vista, Marianao. 14558 17 Jn. 
ÍTECESITO UN SOCIO PARA UNA 1̂ Agencia de Colocaciones acreditadí-sima. Informan: Villegas, 87, por Amar-gura, segundo piso. Pregunten por Luis Bosch. 14{fe2 17 Jn. 
C¡E SOLICITA UN .TOYENr, QUK ÜEPA O contabilidad y escribir a máquina, pa-ra ayudante de carpeta de no almacén fía de traer buenas referencias de las coŝ s donde haya trabajado. Dirigirse por Co-rreo a J. M. D. .Apartado M0, Hab.m.l. 14577 17 ¡n. 
SE SOLICITA UN A JOVEN. ESPAM)GA, soltera, paro nnn corta familia espa-ñola, cerca de New York, pasaje pagado. Para informes, diríjanse a Vlllaver̂ e Ca. O'Reilly, número 32. 14584 18 jn; 
SE SOLICITAN OFICIALAS Y MEDIAS . oficiales, para coser ropa. O'Reillv, 88, altos. 14635 17 jn. 
U E S O L I C I T A U N A A M E R I C A N A Q U E i J hable muy bien el inglés y. sepa co ser. en Malecón, 75 (altos); de 11 a 1. 14624 17 jn. 
V E C E S I T O U N A P E R S O N A Q U E DIS-±\ ponga de 600 pesos, para un negocio que deja 10 o 12 pesos diarios, pues el netrocio está en marcha y se puede ver. Hnzón: Rayo y Dragonea, café, el due-fio: 7 a 12. 14927 17 jn 
SE SOLICITAN SESORAS Y SESORT-tos, pora la venta de bombones 7 ivD-fl'nros de los afamados fabricantes E (Jroejn'eld's Soüs. Personas activos pue-den ganarse de cuatro a dinoo pesos íBa-ri..s Para garantía de las muestras solo iKi-esitar. de cinco a diez peso». "La A er-dn<l " Monte, 13, esquina a Cár-lsnas 
l'i'h 2.1 ir 
Negocio grande y de futuro, con 
buenas oportunidades, se desea un 
gerente o manager, que hable es-
pañol e inglés. Inútil escribir si no 
tiene buenas referencias y garan-
tías. Por carta A. L. Caballero 
para H. C. Apartado 269. 
C 3317 4d-lJ. 
(JE SOLICITA UNA JOVEN. QUE SE-
p pa coser a la máquina para enseñar-lo un oficio, se le da sueldo. Calzada del Cerro, número 695. 
_.14-'̂ 1 17 Jn. 
Q E SOLICITA UN SOCIO FARMACEU-k5 tico-o práctico, para una botica acre-ditado, situada en punto Inmejorable, ha-cióndole folto solamente algún dinero po-ra ensanchar su negocio. Informa el ge-flor B. Calero, Academia, Habana, núme. W 50. 14462 18 jn 
SE SOLICITAN OPERARIOS HERRE-ros. paro el ramo de fabricación re-parto Buena Vista. Avenida la., Herrería 
16 jn. 
OE SOLICITA UNA CRIADA DE MAT 
no, que no tenca pretensiones. Sueldo 
¡segan -erezoa l̂̂ rez Hnoe. Concha A 
pOt lNERA QUE SEPA CUMPLIR ron 
»u obligación y sepit bien su oficio y para limpieza de pequefl» casa. So le pa-garán _0 pesos; ha de dormir en la colo-cación. Calle S, número 48, entre 21 v ^ Vedado. 148(8 17 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -uinsular. que duerma eu el acomodo y hagn ln limpieza. Sueldo: $15. En la ooiii 
Santa Ana, entre José Enríquez y Cueto informan; también en Habana, Ufi 
10 Jn 
COCINERA: S E SOLICITA UNA, QUE sepa cocinar bien y que duerma en la 
fíHr^&l Bu™ s"clf'<>- CnHe 17, entre 6 
14̂ '0 16 jn. 
C« SOLICITA UNA PERSONA tOR-
O mal y que quiera trabajar, con 200 pe-
"^^Lí1**0^ trfl»ífl.1án<lo, <lMa seis pe-
sos diarios Informes: Consulado, 58. fru 
^ I M L 6 * 7 a 9 de la mañana. ' 
16 jn. 
Se necesita una persona entendida es 
trajes hechos de caballero, capaz pa-
ra ser encargado de un Departamen-
to. Sueldo $175. Diríjanse por escrito 
a William Scott, Apartado 771. 
Inútil pretender este puesto si no 
se tienen poeíHvos conocimientos en 
este ramo. 
C 3151 24d-7. 
K M HABANA, 8!) (ALTOS), SE SOLUl-ta una muy buena cocinera-repostera, que cociue a la criolla y a lo española. Debe acompañar referencia» y si no reú-ne todas loa condiciones inulcadas. per-derá su tempo presentándose. Sueldo: 20 pesos. 14404 21 Jn 
Se necesitan dos aprendices de mecá-
nico automovilista, jóvenes y deseo-
sos de trabajar y aprender. Sin suel-
do San Laxaso. 249. Preguntar po, 
el aenor Aznar. 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A s v m v I R 
O D O R O N O 
Imi 
por fa -
para excesiva t r a n s p i r a c i ó n 
b v l t a c) MAIi O I X ) R p r o d u c i d o 
por el s i DOR. De venta en 
pr incipales f a n n a « i a « y 





O K e l l l y 
S1 E DESEAN COLOCAR DOS M t C H A -chns. peninsulares, pma crla<lii de nía- ' ± J cha. 
I no una para comedor y oí ni cuarto, i milla do moralidad, para 
• Tienen referencia? de la casa donde lian ¡clone» o manejadora: llera poco tiempo en 
• estado. No se admiten tarjeta». Informan: ¡el pnfs: tiene persona* que 
TA ESE A COLOCARSE UNA Ml 'CHA-
X / r de mediana edad, en caoa de fa-llmplar habita-




TRES l 'ENINSCI,A R ES, DX8BAN CO, locarse, dos de criadas de mano o ma-
nejadoras y la otra de cocinera. Tienen 
referencias." Van al campo. VllleiraR. nú-
mero 110, habitación 19. 
14647 18 Jn 
personalidad, 






1 ) ' 
ESEA COLOCARSE l NA JOVEN, PE-
ninsular. de criada de mano o maneja-
dora : tiene referencias de las casas don-
de ba estado. Informan: Aguila, número 
3, habitación número 4. 
14731 18 Jn. 
J O M I S M O PARA F l ERA DE LA CA--J pital. desea colocarse para limpieza de 
habltaclonefl y coser: tiene persona que la 
recomiende »tJ buena conducta. Informa-
rán : Calle Drapones, número !H). 
l i n t i " Jn 
l ' N A J O V E N , K O K M A I . 
v 
V FINA. SE 
ofrece a familin de moralidad para ha-
blaclones: sabe coser, tiene «iiiien la ga-
ranUée, Villegas, 131, altos. 
14443 I f l J n . 
COLOCARSE UNA M I C H A DESEA cha, española, para criada de mano o 
manejadora: sabe cumplir 
cía». Informan: Aguila, 15 
14483 
T T N A SESORA, DE MEDIANA EDAD. ¡ = 
U desea colocarse de manejadora, sin 
pretensiones, en casa de moralidad. Es pe-
ninsular. Informan: Aguacate, número 05, 
altos, a todas horas. 
14551 17 j n . 
T \ K S E \ COLOCARSK l NA J 'ENINSl -
U lar. de limpieza de habitaciones o mn-
v tiene referen-| nojadora. sabe coser y manar y vestir; 
no le importa cualquier punto o viajar; 
es formal v no muv Joven. Informan: Em-
pedrado. 15 14437 10 Jn. U Jn. 
C8167 
C¡E SOLICITAN 
O cíalas modistas 
14535 
OFI -SEI8 MEDIAS 
en ' Aguiar, 107. 
16 Jn 
SOI l< ITO SOCIO < ON loo PBSOS, PA-ra fonda; es gran negocio para tra-
bajador para sacar un sueldo grande. Ga-
rantizo el dinero. Informan: Beruaza 4_, 
bodega. 14648 10 g 
I H r LEADO DE . T A K A 
E^rr.ur^ierítL s'e'soiíclta uno. Dirigirse al 
doctor Taquechol. Apartado. 103. Habana. 
1 (516 11 J"- . 
Se solicitan aprendices adelantados en 
herrería; tienen que ser formales y 
tener un familiar que los presenten. 
Sueldo el que merezcan. Informan: 
Hospital, 50, antiguo; de 6 a 8 p. m. 
DESEA COLOCAR LNA MUCHA-
•ha. recién llegada, muy seria en su | 
modo, de criada de mano, para corta fa-
mil ia : sabe algo del trabajo; tanibit-n sa- j 
be peinar. E l paradero de ella es hotel | 
"Las Villas," Egldo. 
1 TMO 17 Jn. 
TOVBN, PENINs i LAK, DESEA < O J . O -
»} carsc para criada de rnaiio, con fa_ 
lli l l la española y moral. Es nou'.pda. l l ' u -
pl i y trabajadora Tiene refftíuiwins. Tc-
jai illo, número 30. altos. 
1.:... 17 lu. 
LTNA S K S O K A , D E S E A C O L O C A R S E / en una casa respetable, pura limpieza 
de habitaciones, vestir y acompañar a las 
señoras. EstA acostumbrada a viajar a 
cualquier punto, s a b í cumplir .con su 
ohligarlóu y tiene personas que la ga-
ranticen. Le danln razón au KWna, 95, i 
cerca de Camnanarlo, l ibrería. 
1 t tT5 10 Jn 
DESEA COLOCAR l 'NA ,IO\ KN. EN 
habitaciones y zurcir: tiene buenas refe-
rencias y sabe cumplir con su obligación. 
Dlrfjanse a la calle 10. número 510. entre 
14 v 16 Vedado. 
1458 17 Jn. 
U NA JOVEN, colocarse, ei 
DOS PENINSULARES, DESEAN Co-locarse, en casa de moralidad, de cria-
das de mano, manejadoras o para l impiar 
habitaciones. Tienen referencias. Infor-
man : Amistad, 136, habitación 24. 
14610 17 Jn. 
PENINSULAR. DESEA 
casa de moralidad, de 
criada de cuartos o do manejadora. No 
admite tarjetas. Tiene referencias. I n -
forman : Acosta, 1. 
1IJM , 16 Jn. 
SE D E S E A COI .Ot Mt UNA J O V B > P E -ninsular. de criada de mano o mane-
jadora. Informan: Peña Pobre, 10. 
H-'H t 17 j n . 
I>i; \ C O L O C A K S I . I NA H U C H A - K 
«•lia. peninsular, de criada de mano o ' ^ 
T \ ESE A COLOCARSE UNA M I C I I A -
J _ / cha. para criada de cuartos o mutr i -
moalu solo, en casa de moralidad: sabe 
su obligación y responden sus padres; 
no admite tarjetas. Informes: Alambique, 
número 43 1 Í.VJS 16 .ln. 
manejadora. 
14587 
Informan en Sol, número 4. 
17 j n . 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-carse. en casa de moralidad, de cria-
da fie mano. Tiene referencias. Informan: 
Cárdenas, 17, altos. 
14040 17 Jn. 
E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, E s -
pañola, para cuartos y coser; sabe 
vestir señoras, o para servicio de corta 
familia, acostumbrada a servir buenas ca-
sas; tiene inmejorables recomendaciones. 
Informan : Lamparilla, 63, esquina Ville-
gas, altos. Mise. 16 j n 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" I N S E C T I O L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H O M A S F . T Ü R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
H I P O T E C A Q ) 
EN NEGOCIO. E L * POR CIENTO 
libre de interés con alquileres bara-
tos. Se vende una casa en la calle Mila-
gro», a dos cuadra» do la calzada. Re-
parto PArraga, acera de la brisa; es un 
chalet con altos y tres casitas seguidas, 
de portal y cielo raso, fabricación nueva 
y sólida. Precio: $12.000. Se puede dejar 
parte en hipoteca. Su dueño : Móndez. 
Teléfono A-l.ISC. « ¡if̂  América. 
14771 30 Jn. 
H I P O T E C A 
E N L A L O M A D E L M A Z O 
En lo más ventilado, en lo más vis-
toso, al pie del chalet de üon Nicolás 
Rivero 
SE VENDE 
una casa de alto y bajo, con hall, sa-
la, seis cuartos, cuarto de baño y her-
mosa terraza desde donde se domina 
la Habana, el mar y el campo, en el 
alto; y en el bajo, amplio comedor 
con la misma vista que la terraza, co-
cina, despensa, cuarto de criados y de 
baño y servicio sanitario para los mis-
mos. A la cocina se pasa por los jar-
dines sin entrar en la casa. Tiene un 
garage con todo el servicio sanitario y 
U N L A M E J O R VKHRV 
rendo tre, esquinñ^ 
cuarto de manzana "„ > 1̂1 
res en Lagueruela. q, ? $1; 
pesos; una casa en « mt,len 
m.. propia para haceru0 Rar« 
ñero en hipoteca ñ 7 •HJ*? 
ua. número 01 ' Por lOf 
11681 
LTRCE I i con cuatro estahlecLP15 





o 1 , ASION: SE v p v r ^ 
ma^níflen e s q l , ? ? 0 » 
ttn« cnaora 
del Mont 
vo. mide 40 x *' 
<0 de ef.l.t.,,!,. -1 \lu<lif>-tftbricado contado ai hacer . 
I caderes, L'j _ r el 
14472 Portero 
Se dan en primera hipoteca dos mil pesos, 
sobre finca urbana o rústica. Interés mó-
dico. Empedrado. 5. Notar ía ; v Prado. 
31. altos. Teléfono H5Í»S. 
1471)5 , L'-t j n . 
HIPOTECA E N TO 
y módico in te rés : 
se oye a corredores.' Habana, número 
ta labar te r ía . 14600 I 24 Jn 
OV DINBBO EN BIPOTKCA, L A 
cantidad que desee tomar, aunque 
sea menor de 1.000 pesos. pudJendo amor-
tizar la hipoteca entregando cantidades 
parciales si desea. Véame. Trocadero. 40, 
de^ fl a 2. 11075 24 jn . 
EN HIPOTECA. SIN CORRE-
i la Notaría del doctor Sorza-
Habana. 57; de 10 a 11. 
16 Jn. 
cion para el c 
COCINERO, PE.NINSCLAR. SE OFRE-ce para casa de comercio, casa parti-
cular u hotel, sabiendo cocinar a la fran-
cesa, española, pastelería y repostería. 
Gallano, 79. altos Tiene referencias. 
14650 20 j n . 
UN COCINERO, ofrece 
D I N K K O PABA das cantidades 
D I N R R O taje, e 
no Jo r r í n . 
144S7 
una amplia habita 
ffeur. 
Fué construida el año 
Siempre ha estado alquilada 
Ultimo precio: 18.000 
f V O . * E V E N D K . 
i * 7 lacera brisa 000 e V " 
haU- ' accesorias. ^ Z i h u U ^ ^ A 
mes: Teléfono A-2573 lBé 3 
l i l i » 
pasado. 
pesos. In-
SH \ E N I M : I : \ mejor cuadra 
n_ó | formarán en ei chalet de! señor Rive 







SE > ENDE LA M I V PRECIOSA C A S A situada en la calle Sublrana. número 
30* en I&780; vale el doble, nueva fabri 
eaelon; gana 27 peso^. Informes en la mis-
ma: trato direetn. Teléfono I-27;!7. 
1475 2.1 jn . 
J O S E F Í G A R 0 L A Y 
ESCRITORIO: EMpp, ,» 
bajos, frente al Par,;i^!:,,R ^ 0 n 
T E L E F O N O V . 5 á ^ » l 
SE S O L I C I T A N M I N E R O S 
p a r a e m p l e a r l o s e n l a m i n a d t ; c o 
b r e " C á n d i d a " , e n e l t é r m i n o m u - 1 
n i c i p a l ĉ e G u a n e , p r o v i n c i a d e P i - ¡ 
n a r d e l Ül ío , h o m b r e s e x p e r t o i e n | g 1 
nlusular, en casa de moralidad 
es ta d a í e d e t r a b a j o s , r o g a n d o 
q u e e l q u o n o p u e d a a c r e d i t a r q u e 
t i e n e e x p e r i e n c i a e n d i c h o s t r a b a -
j o s q u e n o se p r e s e n t e . P a r a m . i s 
i n f o r m e s d i r i g i r s e a i e s c r i t o r i o d - j l 
g e n e r a l G ó m e z . P r a d o , 7 2 ; d e 9 
a 1 2 y de il a 5 . 
DESEA COLOCARSE DE CRIAOA DE mano, una Joven, peninsular, sabe su 
obligación; tiene (juien la recomiende. I n -
forman: San Rafael nrtmero 121. tintore-
ría l,a Habanera, Tel. A-1515. 
I n:::! 17 Jn. 
PE-
es tra-
bajadora y asead  y cariñ s  p ra los n i -
ños. Dir í janse a la calle Zanja, núm. 73, 
por Chávez, cuarto nflmero 7. 
14633 17 Jn. 
SE de D E S E A C O L O C A K VN A S E S O R A , medianan edad, de criada, para l i m -
piar habitaciones y coser a mano y n 
mrtnulna: sabe leer y escribir; no tiene 
inconveniente acompañar a una familia 
al campo; tiene oulcn la garantice fio las 
casas donde ha servido. Informan: Fac-
toría, 4. 144S2 10 j n . 
C R I A D O S D E M A N O 
P E N I N S I I . A K . BE 
para casa particular o de co-
mercio: conoce bien la cocina criolla y es-
pañola ; es aseado v es repostero. Infor-
man: B. í íuardla. Mercado de Colón. Te-
léfono A-7í>0(i: llamar de 7 a 12 de la ma-




D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado. Jesña del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. Tamü 'én lo doy 
para el campo^ sobre alquileres. Interés 
el más balo de plaza. Empedrado. 47 
l a » . Juan Pérez. Teléfono A-271L 
P E VENDE, SIN INTERVENCION I»E 
KJ corredores, casa esquina con estable-
cimiento. Informan : Neptuno. 90. sastre-
ría y eam:sorla. El Nuevo Parlamento. 
M g g 23 Jn. 
G A N G A 
de 
D BSBA OOLOCABSE CN ile color, entiende bien 
na francesa y repostería 
Lflzaro y Aguila, bodega. 
14440 1« j n . 
COCINERO, ESPASOL. SE OFRECE liara corta familia, cocina a la crio-
Ha y española; sabe trabajar, sin preten-
siones y tiene especiales referencias. In -
foran: O'Relllv, 1 y 3. Casa Meudi. 
1 1 ISO k 1« Jn. 
C R I A N D E R A S 
n . 
P E N I NSI L A I ! , M I V F O R M A L , DE 
años de edad, desea colocarse de 
criada de mano, como también ayudar a 
los quehaceres de una cocina, no le Impor- i 
ta ir al campo, prefiere el Vedado y tiene 
(liiien responda por ella, ral le :.':{. "nume-
ro 52. esquina a nafios, informarán. Ve-
nado., 14431) 16 Jn. 
JOVEN. PENINSULAR, DESEA co-
locarse, para criado de mano, desea 
casa do moralidad. Informan: San Láza-
ro, 150, esquina a Colftn. a todas lioras. 
14782 10 Jn. 
i».:;n.vj 10-2 Jn. 
SE S O L I C I T A 
u n o p e r a r i o e x p e r t o p a r a t a l l e r d e 
O p t i c a . " L a G a f i t a d e O r o / ' 0 ' p t 
R e i l l y , 1 1 6 . 
C-3116 l n . -0 :n. 
PRACTICO DE F \RMACIA. B I EN t m -pleo. Se solicita un Joven, pero con 
uiucha práctica, trabajo bastante, pero 
compensado con 'anlldas. Droguería Sa-
rr.'i. 14176-77 16 Jn. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
1 \ E S E A COLOCARSE 
I J ninsular. 
I N A JOVBN, Pis-
para criada de mano <r ha-
bitaciones; sabe Idou su ooUffjicion y tie-
ne buenas recomendaciones. Galiano, 7-A, 
bajos. 14425 1(1 j n . 






mano. Tiene buenas refe-
va a cualquier punto. Tamínífn 
portero y un nkncbácbo para 
trabajo. Habana. 111. Tehfono 
14S07 1!» j n 
U NA l O V E N , colocarse de 
solo, o de criada 
recomendaciones, 
altos, antiguo. 
P E N I N S U L A R , D E S E A 
manejadora de un niiio 
de señora; tiene buenas 
Informan: Villegas. 10?. 
14827 16 jn . 
T T N A ESPADOLA DESEA COLOCARSE 
U en casa de moralidad, para criada de 
mano o habitaciones. Informan en Vives, 
115, moderno; es joven y sabe cumplir. 
145:!2 16 j n . 
R O Q U E G A L I E G 0 
AKcncln de Colocaciones "La América." 
Luz, Ul. Teléfono A-:i()4. Eu 15 inlnutos 
y con recomendaciones, facilito criados, 
camareros, cocineros, porteros, chauffeuro, 
ayudantes y toda clase de dependientes. 
Tamblto con certlflcados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, cocineras, 
cosíurerus y lavanderas. Especialidad eu 
cuadrillas de trabajadores. Roque Gall^ift». 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Rell.v, 
S2. Teléfono A-2348. SI Quiere UHted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fouca o «stabloclmlento; o camareros, 
criados dependientes, ayudantet, k'rcgado-
res, repaitldoi 'és. aprendices, etc., quo pe-
pun su obligación, llamen al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
facil i tarán con buenas referencias. Se 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. Es-pañola, de criada de mano o maneja-
dora: os formal y trabajadora; tiene quien 
responda por ella. Informan: Vives, nú-
mero 154, altos. 1 1427 16 Jn. 
D E S la 1SEAN COLOCARSE DOS I ' E N I N M -res, para criadas o manejadoras, una 
ontiende do cocina, las dos saben cumplir 
con HM obligación y ai os posible las dos 
juntas Informan: Vives, l l ' J . 
1444Í) 16 Jn. 
ITS A JOVEN, PENINSULAR, J colocarse de criada de mano en 
de moralidad; está acostumbrada a ser 
vir . Informan en Carmen, niunero 6. al 
tos. 14400 10 jn . 
SOLICITA COLOCACION D E C H I A DO de mano o portero, en casa de comer-
cio un hombre do mediana edad. aco8_ 
tumbrado • estos servicios, teniendo re-
ferencias de casas respetables do esta ca-
pital. Avisen: Teniente Roy, 72. entre 
Aguacate y Composlela 
14723 18 Jn. 
U N . I O V E A . E S T A Ñ O I . , D K S E A CO L O ^ carse de criado de mano, es muy in -
teligente en su trabajo y tiene inmejora-
bles referencias quo se le exijan. Infor-
ma el encargado fie Antigua Mendy. Te-
léfono A-2834. O'Rellly, 1 y 3. 
1 1565 17 Jn. 
S E DKSEA COLOCA» UNA C K I A N I M ; ra. recién llegada. Se reciben informes 
i Aramburo, número 51 
14557 18 Jn. 
Q E OFRECE UNA MUCHACHA, recién 
O llegada de España, para ama de cria; 
tiene quien responda por ella. Vives, nú-
mero 184. 14550 1S jn . 
SE D E S E A CO L O C A H DMA JOVEN, pe-Dlnsular. do criandera, con certltlca-
do do Sanidad, tiene buenas roforoncias. 
Genios. 10, ha l itación 4, informariin. 
14599 18 Jn. 
T J N MUCHACHO, DE IT \ Ñ O S DE 
U edad, solicita una colocación para el 
campo, pagándole el pasaje. Informan en 
la callo do Inquisidor, nfnnero 24. puesto 
de frutas: de 3 a 4. 14489 18 j n . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
J U L I A N J E R E Z 
Habana, 9S. Compra y venta de casas 
y solr.res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
y vontn de fincas rúst icas. Reserra y tra-
to directo entre los interesados. Nego-
cios en general. 
13547 so Jn, 
A L 4 P O R 1 0 0 
de Interés anual 
do adicional. A 
los depositantes 
Se venden, en La Ceiba de Puentes Gran-
dea, calle Asbert. casi esquina a Calzada, 
dos casas do madera, en muy buen esta-
do, con portal, sala, comedor, dos cuar 
tos. cocina, baño e Inodoro. Ocupa» 1 " 
metros de terreno y se dan en $2.000. 
S..empre están alquiladas. Informa en esta 
Administración, ol señor Orbón. 
BU E N A F I N C A \ ( i w esta ciudad, con muci," 
mar. viviendas, aguada. . ' 1 f r ' ' t i * 
seis y media caballerías' T?'-^» 1 




!-> gua, próxima al M. r, A>A V «i* s( 
Concepción" o ,.,„• : / ¿ pl 
rola, ampedrado, so, i,á . W * 
rola, limpedrado, 30. buj 
ARRIO DE 
V E D A D O . CASA MOUEBNA . 
V cuadra de línea, en h , A * 
C A S A S B A R A T A S 
Kn Neptuno. una cuadra del Parque Cen-
tral , de altos, moderna, con estableci-
miento en los bajos. $i;!.00fl. Otra en San 
Lázaro, una cuadra do la Glorieta del Ma-
lecón, de altos, moderna, con dos venta-
nas, $1,'! 500. Rvelio Martínez, Empedra-
do. 40; de 1 a 4. 
1 IMC 
• 25 por ciento dividen-
lo cual tienen derechr ¡ 
del Departamento de ¡ 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Lealtad. $13.500. Empedrado. $40.000. Pra 
do. S75.000. Manrique. $2:!.000. San LázaroT 
$40.000. Monte. $30.000. Merced. $12.500. 
Acosta. $20.000. Angeles. $19.000. Evollo 
Martínez, Empedrado, 40; de 1 a 4 
14815 
Ahorros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garanitzalos cor sus propleda 
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m 
y de 1 a r> p. m.. y de 7 a 9 de la 
che Teléfono A-5417 
C 614 I N . lo. t. 
no-
( 1RIANDEBA, I* EN I N SI L A K. JOVEN, > recién llegada, con niño de mes y me-
dio, excelente 
colocarse a media 
verse con su niño 
mero- 510. cuarto 
14576 
abundante leche, desea 
leche o entera. Puede 
Calzada del Corro, nú-
número 27, altos. 
18 jn . 
CRIANDERA, PENINSULAR, RECIEN llegada, con buena leche, reconocida 
por Sanidad, desea colocarse a loche en-
tera. Va al campo. Tiene referencias. In-
forman : San José, 171, moderno. 
16 Jn. 
\ NíiEL RODRILUEZ DESEA COLO-
-Tl . carse de segundo criado de mano o de 
ayudante do cocina o de portero: os iuu_ 
cha dio bueno y fiel. Angeles. 66. 
14531 16 Jn. 
C H A U F F E U R S 
P A R A H I P O T E C A S 
Se facilita dinero en todas cantidades 
sobre casas en esta ciudad, Csrro, Je-
sús del Monte, Vedado. Interés módi-
co. Trato directo. Luis R. Rodríguez. 
Luz, número 85. 
C 1914 C0d-12. 
CA U N E A D O : DA D I N E I t » . E N H I P O -teca, compra casas pequeñas» y auro-
mó' l ic i ,^Ford y otros negocios que estén 
claros como las aguas de sus baños de 
mar. Teléfono F-3131. 
1329!' .-¡0 J,i. 
CRIADO. DE MANO. PENINSULAR, ofrece sus servicios a familia o per-
casa sema honorable, con recomendación de don-
de estuvo colocado. Avisen. Consulado y 
Trocadero, bodega. Teléfono A-5T96, 
14 153 . 17 Jn 
P E N I N S I I . A K . D E MEDIANA 
edad, muy formal, desea colocarse de 
Ctlada de mano, en casa tranquila. Acos-
tumbrada a servir en buenas casas, i n -
formes : La Vizcaína 
14501 - 16 Jn. 
13381 30 jn. 
SE D E S E A C O L O C A R P A R A ( R I A D A de mano, una señora de mediana edad, 
no tiene inconveniente en Ir al campo; 
Wene referencias. Galiano, 119, Informes. 
Vidriería. 1! t-V. 10 in. 
T T N J OV EN, ESP.ASOL. DESEA COLO-
U carse. de criado do mano o para l i m -
pieza de escritorio: sabe planchar ropa 
do caballero: tiene buenas referencias. V i -
llegas. 75. Teléfono A-4530. 
1 1806 10 j n . 
C O C I N E R A S 
' L A C U B A N A ' 
Gran Agencia de ColocaViones, do Enrique 
Pluma. Villeiras. 9^. T e l é f o n o A-8363. Ká-
pidamente facilito toda clase do personal 
con referencia, garantizando su conducta 
y moralidad. 
M I G U E L T A R R A S 0 
Agenda Colocaciones. Teléfono A-6S75. 
Aguiar. 72. Con recomendaciones, facilito 
cocineros, camareros, criados, dependien-
es. .porteros. ayudantes. fregadores, 
aprendices, repartidores o cuanto perso-
nal necesite. 
1 4700 1S jn. 
T O R R E Y C O M P A Ñ I A 
" L A M E J O R " 
Agencia de Colocaciones. Egldo. 2-A. Te-
léfono A-65G2. Facilitamos toda clase d€ 
personal para servicio doméstico y para el 
campo. 
13297 21 Jn. 
x r ^ ' ^ t ^ s ^ c ^ ^ ^ rr?vN>r •> v v 1 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE muño, con buenas referencias. Infor- D
E S E A ( 
penlnst 




DESEA COLOCARSE UN do de mano. Informan 
A .'.MI, 
1 Í377 
o en el Vedado, 
BUEN CRLA-
eu el teléfono 
Línea, número 63. 
16 Jn. 
CR I A D A D E MANO, DE MEDIANA edad y sin pretensiones, desea colo-
carse en casa de moralidad u hotel, no 
cuida niños ni cocina. Sueldo: de 18 a 
20 nosos. Informon: Aguila. 116. 
in. 'T 16 Jn. 
COLOCARSE UNA COCINERA, 
ailar. Informan en Lncunas, nü-
moro dS, antiguo. Habitación, 3. 
147NO in jn. 
GE N E R A L .COCINERA - R E P O S T E R A , madrileña, que hace poco ha i llegado 
de la capital de España, desea colocarse 
en casa de moralidad : tiene buenas reco-
mendaciones. Industria. 119. 
14824 19 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA cocinera y repostera, de 
T " N \ M U C A A C H I T A , 
\ J 15 años de edad, 
casa de moralidad, do 
(iEN ERAL 
color, pu-
dlondo dar los mejores informes de la 
casa en que ha servido. Obispo, 67. bajos. 





desea colocarse, en 
manejadora. Tiene 
W Jn; 
S e o f r e c e n 
XTNA TIOVEN, PENINSULAR, DESEA ¡ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re . 
feniuias. Informan: Cleufuegos, 45. 
14">1-' 16 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO con siete años en ol pa í s ; van al cam-
po, si se' necesita: prefieren casa de co-
mercio; olla os cocinera, y él conoce va-
rios giros. Informan: Compostela, 105, 
alto». M. Itodríguez, , 
14787 ' 10 j n 
T T N J O V E N , C U B A N O , B L A N C O , D E -
U sea colocarse do ayudante do chaii_ 
ffeur de automóvil de inercancías o de 
dependiente do café; tiene buenas reco-
mendaciones. Informan en La Palma. San | 
Lázaro. 143. esquina a Campanario Telé- 1 
fono A-0277. 14776-77 19 j n . 
C E N S O S 
$45.000 tengo orden de emplearlos en 
censos de casas y de tincas rúst icas que 
estén al corriente en su pago. Informes: 
Prado. 101, bajos. Teléfono A-9Ü95. J . 
Martínez, de 9 a 12 y de 2 a 4. 
13049 . 16 Jn. 
C A S A S E N V E N T A 
Virtudes. $0.000. Industria. $17.000. Reina. 
$27.000. Neptuno. $13.000. San Lázaro. 12 
mil 500 pesos.. Angeles, $10.000. Prado. 
$75.000. Acosta. 114.000. Kvello Martínez. 
E;npedrado. 40; de 1 a 4. 
14814 
S 1 
E VENDE. EN 57.500. UNA CASA DE 
alto v bajo, en Perseverancia. Renta 
$65. Sanidad moderna. Informes: Indus-
tr ia . 47. su dueño. 
14700 lo j n . 
TITAQNIFICO NEGOCIO P A R A E L QUÉ 
l u . quiera tener buena propiedad y ren-
ta secura Se venden en la Víbora, en 
lugar muy bueno y de mucho porvenir, 
tres casas de mamposterfa. fabricación 
de primera, están juntas: una de ellas do 
esquina, con bodega acridafadn. y dos ac-
cesorias. Precio: $10.000. Sin intervein mu 
de corredores. Informan en Carlos I I I . 
número 255. Teléfono A-6230. 
14773 23 Jn. 
SOLICITO I N F O R D P A R A toar y también me ofrezco al FE.SE-comer-
elo para conducir carro Kord con mer_ 
canc ías ; es persona formal y se dan ga-
rant ías Reina, 74. J . Martínez. 
14582 lf< Jn. 
SE V E N D E 
sin intervención de corredores, una 
hermosa casa en la Calzada del Ce-
rro, a una cuadra de la esquina de 
Tejas, compuesta de portal, sala, sale-
ta, salón de comer, cuatro cuartos ba-
A L 9 P O R 1 0 0 . F I N C A R U S T I C A i jo8 y .cinco aI,t0S'con *arage capaz pa-
ra seis u ocho automóviles y con en-
trada independiente a otra calle. In-
forman en Mercaderes, 22; de 11 a 
12 y de 3 a 5. Véase al portero. 
11765 30 Jn. 
portal, cuatro cuartos 
Jos, comedor al frent.. 
traspatio, techos, cielo dos mi 
"arto» clos. Flgarola. Empedrado, 30 
|7»Nr CALZADA. FINCA T u , . 
Mil primera clase, con mL̂ **'» 
palmar, casas de vivienda v'0,' N 
ríos, pozos; próxima a h v . N 
eléctr i to. Flgarola. Empedrado.^ 




R E I N A . CJtMÉ 
servicios demos. S'.i por -".)'., in , ; ,^11^»» 
ta. Flgarola. Empedrado. 30 Muí bajo 
LEALT I D . i \ \ 
dorna, -le alto r Ka j o " * * ^ 
dos ventanas, sala, saleta' 
Jos; en el alto Igual, 
colera de mármol 
pesos. Figarola. 
" 'a hri¿; 
•1"» cnarti 
,n«'y espacio, 
Ucntfi $85. PrJn 
Empedrado, /¡n (¿1 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 30, RA.ios. 
frente al Parque de Sim ,Jllan ^ 
146: 
De. 9 H I I a. ni. y de 2 P. m. 
17 
L A C A L L E L A O I N A S (FRrí 
Malocé.n. se venden dos casas en 
pesos <adn una modorníslmag de' 
bajo, alquiler seguro. Rentan 85 pe» 
da una No corredores. Informa n 
ñ o : Monte. 27:5, platería. 
1 !5;M; 
y j 1 ALZADA DF BELASCOMV, EX pesos, se vende una casa nueTi 
dos plantas, ocupada por establedi 
to. Informan en la Notaría de Séll¿ 
pedrado. número 46. ' 
l-'>57 j ; 
SE V E N D E N D O S CASAS. JtNri -railas. con portal, saín, tren 
tos. comedor, baño, patio y traspatio 
tuadns en la calle Novena, ndmeroi fcHIOi E 
29. Raxrtn en el 27, Rorarto de Lcj 
carros al frente. 
Doy ¡fS.OflO. Provincia do Habana, parte 
de Matanzas y parte de Pinar del Río. 
Plaxo. el que se deseo Flgarola. Empe-
drado. 30, bajos. Tel. A-2280. 
14385 » 18 Jn. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
rnENEDOR D E LIBROS, CON C D N O C I -
J. mlentos de inglés, taquigraf ía y ex-
periencia en cualquier trabajo de escri-
torio. Se ofrece parn trabajar desde la 1 
p. m. en adelante. Dirigirse a E. A. Calle 
ló . níimero 222. Vedado. 
14590 18 jn . 
V A R I O S 
SESOR. CON INSTRUCCION. QI'E 
dispone de varias horas al día, de-
sea empleo en casa do comercio o cosa 
aiiulotra. Pocas pretensiones. San Ignacio, 
número 10. 14737 U jn . 
JOVEN. PENINSULAR, PRACTICO T T N 
U e 
CM.000.000 PARA HIPOTECAS, .DESDE 
seis por ciento anual, sobre casas, fin-' 
cas rúst icas. Empicaremos $1.000.000 en i:a-
sas. fincas rúst icas solaros. Havana Bu-
siness. Industria. 130. A-9115. 
13764 19 Jn. 
C © í n n i p r a ; 
rlp. desea colocarse en almacén de te j i -
dos, o cosa análoga, sin pretensiones, bue-
nas referencias. Dirigirse a J. Koqué. San 
Ignacio, 136. Teléfono A-190C 
147;;;» 19 jn . 
C R E D I T O D E L A Y U N T A M I E N T O 
Se compran y gestionan toda dase de cré-
I «lito contra el Ayuntamiento desde el año 
1S99 a la feclia. Evelio Martínez. Empe-
BI E N S I T U A D A : S E V E N D E UNA C A -sa de dos esquinas, alto y bajo, mo-
derna, con 2S5 metros, rentando $252 mon-
suales, sin grnviimen. Precio $32.500, da ol 
9 por ciento. Informan: Sr. García. O'Rel-
l l y . número 38; de 2 a 5. 
14663 18 j n . 
CASA D E ESQUINA; V( CON BODEtL-V. RP ende en J e sús del Monto, prrtxlma a 
la Calzada, ganando $50. en $6.000. Infor-
man: Sr. García. O'Relllv, SS; de 2 a S. 
14664 18 jn . 
XfNA BUENA CRIA DA D E M A N O . J O -J ven. peninsular, desea colocarse en ca-
sa do moralidad; también sabe cocinar a 
la española. Garantizan su conducta, en 
0'RolllJ•. 53, vidriera francesa. 
14407 16 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA; cocina a la española y a In cr iol la ; 
tiene buenas referencias. Informan: San 
Lázaro, 372, bodega. 
34697 18 Jn. 
i 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E I 
O nii 
tí! la 1  
DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
ninsular, de criada do mano para cor-
imilla, prefiere dormir on su casa; no 
le importa i i ai campo, siendo cerca de 
la Habana. Informan: Sol. 110. cuarto nú 
mero 14.S04 1!» j u . " 
SOLICITA COLOCACION de niano. una joven. DE ( R I A D A .. peninsular, tiene 
referencia.''. Informes: Escobar y Peñnl-
rer. altos de la bodega. 
1 1 7 t ; 1 9 Jn. 
DESEA COLOCA RlsE UNA JOVEN . PE-tdnsular, de criada do mano o maneja-
dora ; sabe cumplir con su obligacirtn: lle-
va cuatro meses en oí país Dnmlcil lo: 
Marqués González. 4; pregunten por .To-
sefa. 14822 19 Jn. 




19 j n . 
«dora , en casa de moralidad, 
pn Tonleute Rey. entre Romaza 
n á t e , letra G. sas t r e r í a : no s< 
tarjetas. 1 isis 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, pe-ninsular, de criada de mano o para 
coser; no se admiten tarjetas. Informan 
en San .loaquín, 4fí, antiguo. 
H441 H j n . 
1 T N A PENINSULAS, D E 




v.iya al Norte, de criada de cuarto o de 
criada de mano o de manejadora: tiene 
quien la recomiende. Infrma: Cañongo. 7 
letra I . Cerro. I 11.;." 27 Jn. 
.10 V E N . I ' E N T N S C L A K, D E S E A 
'looarse, en casa de moralidad, de 1 
criada de mano; entiendo algo de cocina, i 
Tiene referencias. Informan: 
lia. 111.'¡0 16 jn 
/BOCINERA BUENA. ESPAÑOLA. QUE 
sabe guisar al estilo de su país y b la 
itnl.'ann. so ofrece a quien la necesite, 
prefiriendo familia americana. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Obrapín. 67. 
altos. 14716 18 Jn. 
1 3 E N I N S I LAR. DESEA COLOCARSE EN 
Jl establecimiento o casa' particular, pa-
ra cocinar Rolo sabe cumplir con su obli-
gación Cocina a la española y a la crio-
l la. Angeles. 4. moderno, altos. 
MTC 1S Jn. 
/BOCINERA, PENTNSCLAR. QUE SABE 
\ J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. ' Tiene referen-
cias. Informan: Habana. 87. por Lampa-
r i l la , altos de la bodega. 
14481 16 jn . 
O l í 
SE OFRECE, COMO TUTOR, COMPA-flero de viaje, o profesor de Academia, 
un francés, doctor en Ciencias, graduado 
en las Universidades de Par í s y loe Es-
tados Unidos. Tiene buenas referencias. 
San Lázaro, 78. Preguntar por Dr. Doan. 
1 1743 23 jn . 
A L C O M E R C I O 
Se ofrece taquígrafa en español y me-
canógrafa rápida, poseyendo el in-
glés, francés y alemán; pocas preten-
siones. Industria, 72-. A. Delacout. 
drailo. 
1481; 
40; de 1 a 4. 
lí» ju . 
CIOMIMíO DNA ( ASA D E |14,000 A 10,(100 ^ pesos, eu buenas condiciones; de Re-
lascoaín ,San Lázaro. Reina a los muelles. 
Dirlirirse al Procurador señor Sáonz de 
Calahorra, en Progreso. 26. Tel. A-5024. 
14687 22 Jn. 
tí» 152.000. SE 
»P compra de 
detallos al señor 
| Sola v Pesrlno." 
I 146S2 
DESEAN I N \ C U T I R E N 
casas. Remita sus notas con 
Ruz. ñufete de "Cbaple, 
Habana, número 91 
22 j u . 
11» jn . 
Lampar!- ¡ / B O C I N E R A , PENINSULAS 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
guisar a la española 
| colocarse on casa moral 
el acomodo. Tiene reforonclas 
MATRIMONIO. RECIEN LLECA DO DE E s p a ñ a . Joven, sin hijos, desea colo-
carse: ella acompañar señora, señorita < 
niños y costura, él como portero, ordo 
nanza. oficina, ciudad o campo. Razón < 
informes: Centro Castellano. 






No duerme en 
Informan : 
16 j n . 
/BOCINERA, PENINSULAR. QUE SA-
\ j bo guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Tiene re-
ferencias. Informan : Manrioue, 80. 
14447 16 jn . 
O E 
O ría 
DESEA COLOCAR UNA OPERA-
/^OCINERA, PENINSULAR. QUE 8A-
be guisar a la española y crolla. de-
sea colocarse en casa moral. Sabe do re-
postería. Tiene referencias. Informan en 
Dragones. 1. fonda. 14510 16 Jn. 
I A R D I N ERO: SE OFRECE: fiABE SU 
t í obligación, lo mismo hace Jardines co-
mo se coloca. Hotel "Cuba." • 




COMPRAN CASAS EN LA HABANA, 
razonables. 
Márquez. Cuba, nú-
SEblen situadas y a precios 
de Miguel 
2; de 3 
F, 
SE DESEA CO L O C A K I N M A l ' H I M O . nio, español, para el campo, para In-
genio u otros trabajos del campo; no tie-
nen hijos, edad 20 y 25 años . No se co-
locan menos de 8 centenes los dos y pasaje 
pago. Vedado. Calle 8 y 25. Tel. F-1993. 
14704 18 Jn. 
JO V E N . E S P A S - O L A , D E S E A C O L O -carsc, con señorita de compañía, en 
casa de moralidad; sabe coser y í u r c l r ; 
tiene buenas referencias. Informan: Dra-
gons. número 1, fonda La Aurora. 
11509 16 Jn. 





PENINSULAR. D E S E A 
casa de moralidad, do 
mano o manejadora. Tiene re-
Informun : Suspiro. 18. 
__ - 19 Jn. 
D E S E A C O L O C A K UNA 
sabe 
i o \ BN, 
umpilr con su obUgacíSii. Tiene ré' 
feroclas. I n f o r m a : .lesún del Monto 
•Velorto, uúmero 5. •MOIUO. 
1t,'";i 18 j n . 
ticular. y otra de camarera, en hotel o on 
«asa do huéspedes; sabe leer y escribir; 
tiene recomendaciones. Informan: Sotue 
ruejos. 5. 11651 « 18 j u . 
JOVEN, ESPASOLA, DESEA Co-
locarse en casa de moralidad, para 
limpieza de habitaciones y costura. I n -
forman : Industria, 166. 
14497 16 j n . 
O E D E S E A C O L O C A R UNA M T T H T 
O cha. peninsular, de criada de mano-
-entiendo un poco de cocina y tiene buenas 
recomendaciones de las casas quo ha Ber-
rido. Bn la misma desea colocarse un buen 
criado de mano. Informes: Obrapía y Ha-
bana, bodega. 14722 i g jD 
DESEA COLOCARSK 1 NA JOVEN, PE-nlnsular. para habitaciones; sabe ves-
t i r señoras y coser a mano y a m á q u i n a ; 
no se admiten tarjetas. Informan en Luz. 
52. bodega. 14308 16 j n . 
/BOCINERA Y COCINERO. PENINSI -
\ J lares, que saben guisar a la española 
«riolla, desean colocarse en casa moral. 
Tienen referencias. Informan: Amistad. 
136. Departamento número 41. 
1446;! 16 Jn. 
/BOCINERA, PENINSULAR, QUE SABE 
V.^ guisar a la española y crolla. desea 
colocarse on casa moral. Tiene referen-
cia- Informan: Santa Clara, 39. 
14401 16 Jn. 
X- N CABALLERO, QUE HABLA FRAN-J cés. Inglés, alemán y español, desea 
una colocación donde puedan ser útiles sus 
i servicios, ya como viajante do casa co-
I nicrclal o cosa análoga. Su dirección: P. 
A. Lista de Correos, Habana. 
1 11732 *g 
1PENINSULAR. DE M ASOS. RECIEN llegado a esta capital, poseyendo es-
pañol, francés. Inglés, contabilidad, co-
rrespondencia comercial, etc. y con Inme-
jorables referencias, desea colocación. Por 
escrito a J. C. Aguiar, 72. altos. 
11588 11 J"- . 
CJE COMPBA DNA ( ASA ({l E NO TEN-
O ga menos de ocho amplias habitacio-
nes v zaguán. Se prefiere de esquina aun-
que no tenga zaguán. Dirigirse a A Gon-
zález. Apartado 160. Cárdenas. Ha de es-
tar situada en el perímetro comprendido 
entre las en lies de San Lázaro, Belaa-
¿oaín. Prado y Reina. 
14375 18 J»-
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O 
Se vende: K, entre 15 y 17, Vedado, 
el hermoso chalet con agua corriente 
en todas las habitaciones, gas, electri-
cidad, departamentos sanitarios, gara-
ge y cuartos de criados independien-
tes. Informan: Sol, 85, antiguo y en 
K, 102. 12968 22 jn. 
Se vende una finca compuesta di 
caballerías, de poco más o menos, 
vidida en cuatro cuartones coa 
casa de tabla de cedro y teja fra 
sa, la cruza el río Sa^uati, empai 
de yerba guinea. Informa su ¿i 
en Plata o los señores Uncal y 
nández en Placetas. 
C 3126 a 
O E \ 
O da 
baj 
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C1 E V E N D E N DOS ( ASAS DK P; 
O ta baja y clos de planta ¡ilti y 
sólidas, y todas las coinodiilmles m 
ñas. en la calle Rosa Knríquez, a 
cuadras de la Calzad» do LayM| 
Iiermutan por casas viejas o terral 
esta ciudad. Informan: Salud. niiM 
casa de modas. 11-'"' 
I0TBCS 
¡r que i 
lid 
I serv; 
1¡ TENDO: EN VTRTCDEti, DOS Ci 
V de $15,000 cada una. Amistad. 
.$13.000 y .SIO^OO. Animan, dos (le j 
y $7.000. Consulado. I res Mr $10.000. > 
v $4n.000. Compostela. <l<' Sl'J.OOO y flUg, tiene 
Malecfn. de $30.000. Prado, de ÍCO.O"1 
na. $28.00C v $26.000. Crespo, de » 
Í10.000. Cnl.a, 7; de 12 a 3. J. H 
12113 v 
1>D0 S ( 
T I E N D O VNA BCENA CASA ^ " M W Dito; 
Con $8:000 pn^rlp ustei^M, 
r«por; 
«o eatal 
j n.y, 6; 
V co dinero 
bltar en casa propia y tenor 
vivir. Razón: Quinta. 3. entn 
Fernnndlna, altos, segunda puerti 
R a 12. 14003 -2 
renta 
Casti 
\ r i i { < ) i { \ , REPABTO RIVERO. A RfE-
V dia cuadra de la Calzada, casa con 
ja rd ín , portal, sala, comedor, tros cuartos, 
azotea, servicios, mido S metros de frente 
por 25 de fondo, en $5.000. OHclna do M i -
guel F. Márquez. Cuba, 32; de 3 a 5 
A 
DE O I ' O K T I N l l l A I ) . SI, $2.500, V E N D E , E N irantizo el 10 por 100 de ren-
ta, libre, pintándola cada tres años, es 
de construcción moderna, manipostería , 
pisos mosaico, sanidad, dos baños, tiene 
sala, saleta corrida, tres cuartos, cocina, 
etc.. Instalación gas y eléctrica, a media 
cuadra Dallada del Cerro, entrada de la 
barriada. Informes on obra en construc-
ción al fondo del 476. de la calzada, pre-
guntar por señor Martínez. 
14615 17 jn . 
/ ^ A L Z A D A VIBORA: SOLAK DE CBN-
tro, a $10 metro Esplendida casa-
quinta, con j a rd ín , portal, sala. hall. d n . 
co cuartos, cielo raso, garage. traspatlnT 
en $13.000. Oficina do Miguel M. Már 
quez. Cuba 32; de 3 a 5. 
A 
G A N G A 
Se venden dos casas con dos af«» 
en la calle de Campa 13 r , lo - ̂ t l 
cañan de $40 a $45 mensuales, se 
13,000, libres para el vondeflor. P? 
poder atenderlas su dueño. 1 
Obispo. 54 Habana. 
C-2171 In-'B 
" H E R M O S A C A S A " 
Vedado, en el mejor punto <k 
aristocrático barrio, se vende oa» 
plia, cómoda y ventilada ca» 
cada totalmente en un solar d1 
na. Está compuesta de bonito | 
amplio portal, gran sala, recibid ^ ^ 
comedor, cinco hermosísimos c» 
S I T U A C I O N R E G I A 
Rln Intervención de corredores, urge la 
venta de una casa en Refugio, entre Pra-
do y Morro, de dos plantas. Renta a un 
sólo individuo. $!>0. Ultimo precio: $11.500 
Inforii ios: Teléfono A-654(). 
11607 21 jn . 
C O C I N E R O S 
I ' N \ S E S O R A . D E M E D I A N A 
U desea encontrar 
EDAD, 
una colocación de 
limpieza do babitacloues o cocinar, para 
un matrimonio; no tiene Inconvenionte el 
salir al campo. In fo rmarán : Consulado, 
14612 17 j n . A. bajos. 
T ^ N JOVEN, I 'ENINSCLAR, QUE PO-
LJ see alguna contabilidad y tiene bas-
tante práctica, deSea colocarse de depen-
diente de almacén do víveres o_ bodega. 
Informan en O'Uellly, número i l . leie-
f. no A-8008. 
M,-.S2 l í Ju 
T T N MATRIMONIO, PENINSI LAR. SO-
M K I N E R O ESTAS OL: .DESEA COLO- V licita casa 'n?niliI'ato1 v l.ne 
corso en casa comercio, café, colegio babltaclón. Es práctico en el «ITO 5 i " -
o cosa nuflloga: no tiene Inconveniente en I nam conducta. Informes. •fX^Tn^ntált^. 
I r al campo Informan: Arsenal, nrtniero IMiar Pérez o por escrito, Josc uonsaaaa. 
CO. Teléfono A-301.'!. | Droguería San José. ^ ^ 
14044 1H j n . 14544 
U R B A N A S 
O E \ ENDE, EN $12.000, 
O con catorce cuartos, do' 
varas frente por 41 fondo. 
31. letra C, entre Komay 
Sánchez. 147:15 
ANGELES, 48, 
i accesorias. 13 
Dueño: Vi.cía. 
y Cerrada. P. 
25 fa. 
S I E M P R E A L Q U I L A D A 
Urce la venta de una pequeña casa en la 
cnlle de Bernal. casi esquina a Indusir l . i . 
acera do la brisa, libro do gravamen, cons-
trucción lujosa de hierro y cemento, dos 
plantas, escaleras de inArmol. puertas de 
cedro de 2". Instalación eléctrica y de 
gas. hermosos servicios sanitarios. Renta: 
$65.00. Precio: $7.500. sin corredores In -
forma su dueño en Empedrado, 17. Telé-
fono A-7003; horas hábiles. 
14600 21 Jü. 
SO M E R I E L O S : 3 I ' L A N T A S . E S I ' L E N -dldas construcción, mide 0.50x30. Kon-
OFORTCNTDAD. APROVECHELA. DOS casas con Industria, un solo inqui l i -
no, por contrato, rentando $80 al 
$6.000 Lugar comercial: no deje 
las. Razón: Dolores, nilmero 11. 





23 j n . 
ta $180. Precio $-_,5,000. Oficina 




"O CENA VEN T I R A , A l 'NA CUADRA 
Jl> Calzada, azotea, servicios, sal.i. reclb] 
dor. tres cuartos, comedor corrido, pallo 
y traspatio, on $2.500 y reconocer $1.5U0 
en hipoteca. Oficina de Miguel K. Már-
quez. Cuba, 32; de 3 a 5. 
A 
T E N C I O N : S E VENDE I N í . R A N < A-
fé en Calzada, que vende do 40 a 50 
pesos, on 3.000 pesos: es bueno también 
para dos socios, y es solo en esquina. Vis-
ta hace fe; no se quieren Informales. In-
formes: Reina y Amistad. caf.> Orión: ' , piedad, situada en lo mmá 
pregunten al cantinero por D. Kamón: de i ma del V «dado. Informes 
7 a l). 14805 19 jn . • 14496 
cuatro cuartos para criados; 
gran galería, patio, traspatio, d ^ 
sa, caballeriza y garage. Precio «i 
pesos, pudiendo reconocer la 
en hipoteca. Para más ' f 0 1 ? " ! ^ 
dueño en Escobar, núm. 24, alto 
14103 -r-¡ 
CJE VENDEN SEIS CASITA» 0 
ducen 127 pesos, en Ja can 
fílorla ducen 127 pesos les. 271-A v su fondo, 
catorce m ñ pesos. Informes, 
altos. J. Tepedino. 
14540 
Í T A L Q U I L A L A CASA NH'TI 
sala, comedor, cuatro 
taclonea, ote. La llave en W 
quina a Oervasio Inforiuan 
Teléfono A-3676. 
.10. P 
B U E N N E G O C I O . 
Para el ciuo t^nga quf 
giro de ropa hecha de 
meria. vendo una casa 
de la ciudad. Se da inii> 
man: Monte 165, "La 
14.-.4 2 i 
MODERNA. PB 




S E V E N D Í : para altos, 
cuartos, pisos 
el mejor punto 
Cerro. $2.400, 
Enna v San Pedro 
14418 
K N V E I N T I N I F A E M I L P E S O S V E N . do una espléndida casa, de mi pro-
] Col 
alto de la Lo 
i Reina. 115 
12 j l 
VENDO EN EL 
lón. próxima «••ll,fl"?:, 
iguán. tros ventanas. K'<' 
tos. salón al fondo, patío-
r. \ B ' 
pia nara médicos abogado , 
susto. San Nicolás. 224. ^ 1» 
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L L E V E S U DINERO A U " G i l í D E A H O R R O S " D E L BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A DE C U B A . 
(rusto 
11348 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a * s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
J f c t 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
Vií l í 'dU t>i if i i . i . 1 
^ calidad de sus e s p e j ü e l o s 
de de l o » c m t a k » y n o 
lepCB de la a r m a d u r a . 
BIS 







, r unos e s p e í u e l o i de oro y no 
TeD .er Dlen con los criatales, os 
^ Tener crisiales Uno» aue no 
-Míe le bacen falta, es mas 
e todavía. 
. todw partes se encuentran en 
g e n t e s y espejuelos a precros 
'coot' el que 1>lensa 8aDra I116 
u'n peso no se puede consegruir 
0S cristales, 
jtl» tres ópicos trabajan con calma 
actitud y los cristales son ex-
,flteg. Los lentes m á s baratos quo 
'1 son de $2 y é s t o s l levan las 
piedras fina como los de oro 
" B A Y A , O P T I C O 
y^I R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
S O L A R E S Y E R M O S 
P a r a i n v e r t i r c o n g r a n é x i t o . 
Se venden muy baratos, cerca de diez mil 
metros de terreno, casi una manzana a 
tres cuadras de Carlos I I I 7 omre Un'r¿ 
lies A y B del -Vedado, con algo fabrica-
do, agua de Vento, entre dos* líneas a 
una cuadra de cada una y con más de SOO 
metros de frente a calle/Informee : 
qué-s González. 12. 14769 25 jn. 
B U E N R E T I R O 
Para persona de gusto, se vende en ««te 
aristocrático reparto el mejor solar en 
calle de Parque y Concepción, esquina de 
fraile .frente a un parque v pre. isamente 
a una cuadra de ambas l í n e ¿ dobSi ^ 2 
tranvías: la Havana Elertric v 1» StafflUaí 
de los Unidos. Mide 34 p'.r 40 v lms y e, 
tú cercado. Precio: $3.00 la vara eS Jn /os 
d S ^ n 0 ^ ^ 2 ^ <le1 ^""tado^InfSr^a su dn*£o «> San Miguel, 114. Tel. A-(?080 
" S S 21 jn. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
EN OVANABACOA: VENTA D E ÜN gran establecimiento de víveres, bien 
situado. Informa en la Habana, de l a 4. 
el seflor Autonio Lavín. en el escritorio 
de los señores Carbonell y Dalmau. San 
Ignacio, número 21. 
14781 30 jn. 
BI E N NEGOCIO. SIN CORREDOR. 8E vende una gran bodega, mucha can-
tina, venta de 50 a 60 pesos, buen contra-
to, situada en punto céntrico de la capi-
tal. Informes: café E l Sol, Vives y Cris-
tina: de 1 a 2, vidriera. 
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L\CA VERDAD. VENDO T R E S CA-.. modernas, techos de hierro, cielos 
^ Rentan el 12 Vi por 100. en $12.500. 
Ptrredores. Cerro. 787, peletería. 
ul6 Jn. 
,«00 ESQUINA CON BODEGA, D E 
r „ pisos, moderna, contrato ocho 
Beata mensaul 65 pesos, en $7.800, 
'«oréelo. Sin corredores Cerro, 787. 
Lti v sombrerería, 
18 Jn. 
J U A N P E R E Z 
gKPKDRADO, 47. D E 1 A 4. 
rende casas? P E R E Z 
En compra casas? P E R E Z 
renfle solares? P E R E Z 
i compra solares? . . . . P E R E Z 
i rende fincas de campo?. P E R E Z 
¡compra Ancas de campo?. P E R E Z 
ida dinero en hipoteca?. . P E R E Z 
stoma dinero en hipoteca?. P E R E Z 
•̂efodoi de esta cas» son «erios y 
reservados. 
I tapedrodo. número 47. de 1 a 4. 
ESTABLECIMIENTO, V E N D O 
casa situada en el mejor punto 
,u4l de la ciudad; tiene buen contra-
cta: fl55 mensuales. Su dueño: Nep-
iJi alto»; horas fijas; de 10 a 2. 
18 jn. 
Ĵ OOO SE VENDE UNA CASA E N 
| j «He de Cuba, mide de fren-
| j medio metros, fondo 13.48, está en 
listado con un departamento alto. 
I Rayo, 81, no corredores. 
1 25 jn. 
); EN MANRIQUE, E N T R E Nep-
|iuo y San Lázaro, una casa para ree-
ir, mide 8x36. precio 9,000 pesos. In-
j: Pljarau. Calzada de Cristina, nú-
M; de 7 a 11 
18 Jn. 
o menosBiJTRAS D E A R R O V O A P O L O : SE 
•mide una casa en la Avenida de 
ISS COn H , ^ entre Calzada y Valiente, con sa-
teia friB,llleta 5" dos cuartos, agua y su ser-
unitario y terreno al costado, pura 
i, smpasBuiia mayor, con frente a la Calzn-
a m 1 la Avenida de Atlanta, en $2.000. 
* "Wiffio: José González. Santos Suárez. 
Incal T WM 13828 20 jn. 
: Kacti 
I 
iPHOVEriIE ES1A GANGA, POR T E -
lier que ausentarse su duefio, se ven 
lluasa Dulores, nfimero 23, Santos Suá-
f- m portal, sala, comedor, cuatro 
servicios sanitarios, patio y tras-
Jtlí. Informan: Teléfono 1-1255. 
23 jn. 
*Wr VEItDAD LA VENTA D E DOS 
ilmles DK 
•íitueí. ! 
o t̂ rreiw 
id. númí 
I 
Mltii, acabadas de fabricar, de alto 
m vigas de hierro, escalora de már-
Oanan $80 mensuales. Precio $4,000 
UÜH. Informa su duefio en Monte, 
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KDO 8 CASAS, RENTAN E L 9 POR 
"neto; una en el Parque de Cristo, 
i». WS.OOO; otra próxima a la Plasta 
'•por; otra en Florida, esquina, to-
«n eatablecimiento Dan razón; Te-




es, se J» 














: CrW JS-OCÓ* » Una bu«n 
QTINTA EN MARIANAO, SI -
"«'m en una de las principales calles 
W metros, toda ella cérca la de 
* y maupostería. E s una verdadera 
tiene fabricado 23x50 metros. E n 
Informan: Prado, 101. bajos: J . 
De 0 a 12 y de 1 a 4. 
17 Jn 
EN E L V E D A D O 
jportunldad, para inverslfin magnf-
2 ^ P i e r n a en 1.183 metros, 
N». tup su l s, re ta  
ÍJ ri, i: '?5 000- Tara más informes 
C Á S G ' 100, BAJ0SI DE 2 A 5-
fef^^rLTIMA O P O R T U . 
Mn TnJ ̂ e,1a<3o. solares a plazos, a 
Me -> o01"̂ ^ G- Maurlz. Agular, 100, 
'ae 2 a 6. Teléfono A-9146. 
^ m . 1 ^ C,ALI-E D E L PASEO S E 
êloB.. Jlmplla casa. moderna, ocho 
h..0*'. dos- h««n. « . ^ - ^ toannn 
\ . A>t¡ t n, .a P1i  ,  
lar de« dor baños, garage. $26.000. 
it  Teié J ^ A ^ i a r , 100, bajos; de 
^ • • í l n r t ^ I G L E 8 I A D E L VEDA-
'«5 000 Tni,na casa moderna, con ga-
'•JOB TJuí0rma: G- Maurlz. Agular, 
atio, de. B' T e l « o ^ - 9 1 4 6 . De 2 a 5. 
" 45 ^ ^ 0 % ^ ^ ^ BONITA CA-
, p n s . Agular, 100, bajos. A-9146. 
^ S \ O ¿ * J ' 0 \ DB 81 A S E 
t lnf»:"te Ppr 50 fondo, t i l nnn ,.n . trente n,,,^^"6110' a Ia br^a: ^ o r a a - ^ ^ n d o - IH.OOO y un 
^we DeG2 ' A»uiar' 100' 
loó KÍT0- Inforraa: G. Mau-iW. bajos. A-0146. De 2 a 5. 
•'e 2 a 5 
D E B E L A B -
--na casa, de al-
Maurlz. Agular, 
Ü ^ S 1 ^ , , ^ VENDE UNA CA-
^ Agm^4 0 POf 100. Informa: 
^ i A 0 1 « : de 2 a 5. 
^ « ^ ^ " m u ^ ^ 
^ h ^ i Z ^ \ A " Y « . 
^ C 0 / InformlU,^a ^e ^a l l e ^ un 
«fcl 0U6- »e"2 k 8 A«ular. 
l̂ 100' b a j o S ; - ^ ^ ^ a : G. Mauriz, 
a 5. A-9146. 





l %*k V.0'00» 9^9 ' P$61500' FIXM-5», «*• BUuart.. V» • 1Per"everancla, 1 ^ entre MontearyrloT Col6n. 
"lc y Tenerife, Bo-
16 jn. 
k i ^ o o,? ^mina " 2aBu4n, sala. 
' i ^ V ^ r t ^ alto. el8 c"art08 ba-
W l 2 . ^ n í n e z * " 0 » . en $18,000. in-
» de o a -j; Prado, IOI . bajos. 
20 *~ 
S e v e n d e n j u n t o s o s e p a r a d o s 
Cuatro solares en Buena Vista , lo me-
jor y m á s fresco de las alturas de M a -
ríanao. frente a la brisa, a una cuadra 
del paradero de Buena Vista y de la 
quinta del señor Truff in; y a una cua-
dra y media de la l ínea del H a v a n a 
Electric . S i te adquieren los cuatro so-
lares se puede hacer en ellos una ele-
gante quinta. T a m b i é n se vende un 
solar y parte de otro en Correa . C p n 
43 metros de frente a S a n Indalecio, 
calle asfaltada, por 39'40 de fondo 
frente a San Bemardino. Informan 
en " L a V i ñ a . " Re ina , 21 . 
C 3224 4d.14. 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
Se vende una bodega muy barata porque 
el duefio no puede estar al frente, por en-
fermedad, paga poco alquiler. Informarán 
en Muralla v Aguacate, caf Rio de la 
Plata. 14734 21 Jn. 
SIN INTÉKVENXION DE CORREDOR, se vende una vidriera de tabacos y un 
café: no papa alquiler, buen contrato, cer-
ca del Parque, por tener su duefio otro 
negocio que atender. Informes: Factoría, 
número 1-D; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
USOS 28 Jn. 
ATENf lON. VENDO, E N $600 UN E s -tablecimiento, que da cuatro pesos l i-
bres de todos los gastos. Informan: Man-
rique y Drafcones, botica, Hernández. 
14788 23 Jn. 
LA\ ANDKROS: SE V E N D E UN T R E N -clto. propio para uu matriiponio o un 
principlante, se da barato por enfermedad 
de su dueño E n el mismo se solicita un 
aprendiz adelantado. Calle de Pozo, nfl-
inero 4, Playa de Marianao. 
11G79 29 Jn. 
IMPORTANTE- S» Q l ' I E R E E S T A B L E -cerse en ei giro de ropa, véame en el 
café Salrtn Pasaje, pregunten por Aceve-
do pues tengo un establecimiento de gran 
oorvenir y en buena marcha. Buen con-
ñato . 1S109 26 jn. 
I M P R E N T A - I -
S e v e n d e u n a , c o n m a t e r i a l sufi-
c iente p a r a o b r a y p e r i ó d i c o . T a m -
b i é n c u e n t a c o n m á q u i n a de r o t a -
c i ó n . I n f o r m a n : I n d i o , 1 8 . 
5 ) A E A L A S 
H P 
" L A C R I O L L A " 
SE CONFECCIONAN Y A R R E G L A N gom-breros para señoras y niüas. a precios 
módicos. Especialidad en sombreros de 
luto. Pasaje Manzana de G6mez, por Mon-
serrate y Neptuno. 
13309 30 Jn. 
V T E D A U O : SOLAR DE CENTRO, E N U 
AA C!lUe 15' a ?11 metro, en 13. i 3.06 por 
40, a $8 metro. B .entre 25 v 27. 13.0)6x50. 
a $S-ÍJ0 metro. 19 y D, a $11 metro. Glicina i 
4e Miguel F . Márquez. Cuba, 32; de 3 a 5. | 
A 
CON «1.500 A L CONTADO Y E L R E S -to a plazos, vendo un café muy cén-
trico, muy buena venta, poco alquiler y 
buen contrato: no quiero corredores. Pa-
ra más informes el vidriero del café Mar-
te y Pelona; de 8 a 10 y 12 a 3. 
14730 18 jn. 
ID E P A R T O BUENA VIST A! BOLAB DK X esquina, con frente al" tranvía, a §3-50 
metro. Oficina de Miguel F . Márquez. Cu-
ba, número 32; de 3 a 5. 
PALATINO: SE V E N D E UN SOTAR de 1.044 varas, esquina Bellavista y Ar-
monía, a la brisa. Informan: Calle 0, nrt-
moro 33, entre Concepción y Dolores, Ví-
bora. 14298 25 jn. 
T T E N D O l NA BODEGA POR MOTIVOS 
T que le diré al comprador; se da muy 
barata; tiene contrato y poco alquiler. Pa-
ra más informes: café Marte y Belona; de 
8 a 10 y 12 a 3. S. Vázques. 
14729 18 Jn. 
OJO QUE C O N V I E N E : S E V E N D E C E R -ca de la Habana, en $1,200, un esta-
blecimiento mixto con viirlas mesas de "ca-
fé. Venta al contado. Informan: Mangos, 
número 30. Jesús del Monte. 
14CÓ0 23 Jn. 
E n e l b a l c ó n de l a H a b a n a 
L o m a del Mazo, con entrada por el 
Parque y por las calles J o s é de la L u z 
Caballero y Carmen, a las que hace 
esquina, se vende una parcela de te-
rreno de 1,600 metros, por su espe-
cial t o p o g r a f í a ; tiene asegurado el pre-
cioso panorama de la ciudad y sus al-
rededores. Ideal para un Chalet-Sana-
torio. Se admiten ofertas. S u d u e ñ o : 
S a n Rafae l , n ú m e r o 1. N é c t a r Soda. 
T e l é f o n o A-9309. 
14310-11 20 Jn. 
E N E L B U E N R E T I R O 
A media cuadra de la Avenida de C o -
lumbia, vendo un solar de 1 1 - 7 9 por 
49-22 varas, a $2.20 v a r a . Actual -
mente se venden a 3 pesos vara . In-
formarán en S a n Lázaro , 140, bajos. 
T e l é f o n o A .1649 . 
SE VENDE TN PUESTO D E F R C T A 8 . nueve pesos alquiler mensual, mucho y 
buen barrio, al lado de carnicería, se ha-
ce buen diario, vida propia; se vende en 
21 centenes al contado, o en 24 en tres 
plazos, o se arrienda con todos los ense. 
res en 18 pesos mensuales; no trato con 
corredores ni paso tiempo, pues tengo mis 
ocupaciones. Trato directo e informes en 
la Calzada del Cerro, 606, antiguo. Pre-
gunte al encargado por Vicente. 
14711 18 jn. 
GRAN CASA D E MODAS "NON P L U S Ultra". La que vende los mejores mo-
delos y más burato que nadie. Inmenso 
surtido en sombreros el flltimo chic pari-
sién, a precios nanea vistos. Se confec-
cionan toda clase de vestidos, corte y con-
fección sin rival. Inmenso surtido en ca-
nastillas y toda clase de adornos de som-
breros a precios de fábrica. Señoras y se-
fiorltas, antes de mandarse a confeccionar 
el cesto o comprar sus sombreros, visiten 
la "Non Plus Ultra". Sombreros últimos 
modelos para playas, a $2. Salud. 2, entre 
Oallano y Rayo. Tel. A-8003. So sirven 
con puntualidad las Ordenes del interior. 
14268 10 Jn. 
•^ORHES. FAJAS, AJUSTADORES, 90»-
y j tenedores de pedio, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si ei ^jc-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la cae forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste: pero para esto hav que 
tener gusto. No se haga corset o faja sin 
verme o llamarme antes. Sol, número 78. 
Teléfono 7820. iKabel Del/jado. Viuda de 
Ceballo. 12812 24 jn. 
SE V E N D E L A MEJOR CASA D E H U E 8 -pedes de la Habana, que deja libre 
mensual doscientos pesos; puede verse, en 
$1.800 pesos. Informes: Gallano y San Lá-
zaro, café; el cantinero; de 8 a 11 y de 1 
a 4; es negocio para uno o dos socios que 
quieran trabajar también. 
14717 20 Jn. 
D O B L A D I L L O 
de O J O en cualquier clase de 
tela, a 10 centavos V A R A . 
B A Z A R I N G L E S , S E D E R I A . 
Galiano / S a n Miguel. 
T e l é f o n o A-4256. 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BoUscoafn y Pocito. TeL A-4S10. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
Tlclo a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
•ervlclo especial de mensajeros en mci-
cletas para despachar las Ordenes en »e-
gnlda que se reciban. , , 
Tengo sucursales en Jesñs del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y i ? , 
telefono F-1382: v en Gnanabacoa. ¿ J * " 
Máximo Gómez, íiúmero 109. y en todos 
los barrios de la Habana avlsnn-'o al te-
léfono A-4410, que serán servidos inme-
diatamente. 
^.Lot qne tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dlrílanse 
« su duefio, que está a todas horas en w -
hisoofn y Pocito. teléfono A-4S10. que «e 
las dá más baratas que nadie. 
Not»: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al duefio, r.visando al telétono A-4"i0-
I^X S20 S E V E N D E UNA COMODA 'j grande, 35 por 25, lunas vlseladas The 
American Piano Industria, 94. Pianos de 
alquiler a $2.50 al mes. 
14725 17 jn. 
EN «25 S E V E N D E UNA PRECIOSA lámpara eléctrica, de cuatro luces, nue-
va. The American Piano. Industria, 94. 
Pianos de alquiler a $2.50 al mes. 
14727 17 Jn 
A P R O V E C H E 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se vende una fonda y restaurant, en la 
calle de más tránsito y comercio, próxi-
mo al muelle y casa de huéspedes, todo 
muy barato por no poderla atender su 
duefio por enfermedad, etc. Informan: Ca-
lle de la Muralla y Aguacate, café "Rio de 
la Plata," Horas: de 7 a 10 y de 1 a 4. 
Teléfono A-.r)037. M. Fernández. 
14572 17 Jn. 
14250 18 Jn. 
LOMA D E L MAZO: SE VENDEN JUN-tos o separados, cinco solares, en lu-
gar más alto. Patrocinio frente al parque. 
Se dan a baje precio. Informan: Neptu-
no, número 30. altos. De 1 a 4. 
13551 2 Jl. 
EN $2.300 VENDO UN C A F E QUE NO paga alquiler, buen contrato, buena 
venta, en esquina; se da con la mitad al 
contado. Razón: café Rayo y Dragones, 
el dueño; 7 a 12. 14626 17 jn. 
T I E N D O VARIOS SOLARES, C A L L E 
V 25, a $6% m. y 10 y 21. esquina con 
pasaje. Su duefio Bclascoaín, 61.' Teléfo-
no 4036. 13628 2 Jl. 
EN LA AVENIDA D E E S T R A D A P A L -ma, entre Bruno Znyas y Cortina, se 
vende un solar de 10x40 m.. a $4.50 el me-
tro. Informa el seflor Plchardo. Jesús del 
Monte. 626. Teléfono número 1-1216. 
13858 J 17 Jn. 
T U L I P A N , C E R R O 
A l costado de la residencia del señor 
Ministro Americano. Se venden sola-
res al contado y a plazos. Manzana 
completa, entre las calles Santa C a -
talina, Falgueras, San Pablo y A u -
dictor, calles asfaltadas, aceras, agua, 
gas, electricidad y entre dos l íneas . I n -
forman: F , n ú m e r o 40, entre 17 y 19, 
Vedado. 
14090 i 17 Jn. 
T I E N D O L A MEJOR BODEGA D E L A 
V Habana. L a venta es la mayor parte 
de cantina. Se deja la mitad del dinero. 
Kazóu: llavo y Dragones, café. Jenaro 
de la Vega. 7 a 12. 14625 17 jn. 
SE TRASPASA UNA CASA D E H U E 8 -pedes en Consulado, en el mejor pun-
to de la calle, se da muy barata por em-
barcarse la duefla al Norte, es amueblada 
y está toda alquilada, deja buen resul-
tado. Informan en Sitios, 38. 
14504 --3 .̂ P-
SK V E N D E UNA C.RAN VfI)KIEIt \ D E tabacos, en el punto més «vntrloo de 
la Habana, buen contrato y poco olqui-
ler. Vean este negocio. Informan; Gran-
da v Fernández. Mercaderes, 43. 
1̂ 586 U J"- . 
S E V E N D E 
U n s o l a r de e s q u i n a , a u n a c u a d r a 
d e l t r a n v í a , es r e p a r t o a n t i g u o , 
m u y p o b l a d o , c o n ca l l e s , a c e r a s , 
a l c a n t a r i l l a d o , luz y a g u a , a c e n -
so, p lazos o c o n t a d o y m ó d i c o p r e -
c io . I n f o r m a n : H a b a n a , 8 5 , t a l a -
b a r t e r í a . 
C 3086 In. 4 jn. 
R U S T I C A S 
F i n c a d e u n a c a b a l l e r í a y c o r d e l e s 
E n la provincia de la Habana, carretera 
de Baracoa. prOxlma a Hoyo Colorado; 
tiene una casa mala do campo, 500 árbo-
les frutales, guayabal, 250 palmas crio-
llas, cafla y pifia sembrada, dos pozos, 
uno en el Batey y otro en el potrero. Este 
da agua para la finca y los vecinos. Está 
cercada. Buen terreno, sin una piedra, ca-
sa de tabaco. Tdbería de hierro. Tanque 
en el pozo. Platanal Buenos títulos. Pre-
cio $4.500. Informan: J . Martínez. Prado, 
101, bajos. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
14318 20 jn. 
O T R A F I N C A R U S T I C A 
E n la provincia de la Habana, carretera 
central de Guanajay, 2 caballerías, lindan-
do con In carretera. Tiene varias casas, dos 
pozos, buenos platanales, palmar criollo, 
tierra excelente, roja de fondo, cercada, 
árboles frutales, le pasa la línea del eléc-
trico, formando dos cuerpos que cada 
uno de por sí resulta una bonita finca, a a 
minutos del paradero. Títulos buenos. Se 
presta para recreo. Precio $10,000. J . Mar-
tínez. Prado, 101, bajos. De 9 a 12 y de 2 
a 5. 14319 20 jn. 
A R R I E N D O F I N C A 
2 y lA c a b a l l e r í a s , f r en te p a r a -
d e r o d e l C o t o r r o , c o n c h a l e t p a r a 
t e m p o r a d a , ga l l ineros , e s tab los p a -
r a v a c a s , c o r r a l e s , p o z o c o n m o l i -
n o . S e v e n d e n todos los a n i m a l e s 
y a p e r o s . T e l é f o n o F - 1 3 4 5 . 
14028 17 Jn. 
S E V E N D E 
Una acreditada finca de cuatro caballerlaB 
en Güira de Melena y en el comzfln del 
tumbadero, centro de los tres pueblos de 
San Antonio y Alquixar, produce todo, l a -
baco muy afamado con un naranjal muy 
graude y de todas frutas; cafla de prime-
ra, como puede observarse en la que te-
nemos sembrada. Está enclavada entre el 
Central Güira y Fajardo y el antiguo in-
trenlo de Barbón, a cuatro kilómetros y I 
tres del ferrocarril y a uno de dos carre-
teras. Lo vendo y le tomo en renta y pa-
iro ñor ella dos mil quinientos pesos anua-
les También vendo otra de tres cabal e-
rlas v 89 cordeles, que linda con la ante-
rior v que ambas pueden formar una bo-
la; podemos demostrar con los balances 
de varios aflos las utilidades que su ex-
plotación reporta. Diríjanse a la f r i e r a 
del café de ColOn, Monte y Factoría In-
formarán. 14492 2' J"-
TENGO DOS PUESTOS D E F R I T A S . Vendo uno, el que tengo trabajando. Uno se embarca a España. Hay buen lo-
cal para familia: tiene buena venta. Mu-
cho barrio E s buen negocio. Gervasio, 
número 34. 14628 17 Jn. ̂  
POR T E N E R QUE MARCHARSE A España, se vende un gran taller de 
lavado, en el mejr punto de la Habana; 
tiene buen contrato, buena marchantería, 
mucha puerta, paga poco alquiler, apro-
vechen la oportunidad, es propio para 
principiante. Informan: Egido y Gloria, 
fonda "Las Tres Coronas," el dueflo. 
14246 17 Jn. 
S I N D I N E R O 
Puede hacerse de un establecimiento, al-
quilando una esquina que ya tiene ar-
matostes, en barrio poblado, a tres cua-
dras de las fábricas Henry Clay y E l 
Aguila de Oro. Calle Herrera, esquina a 
Guasabacoa, inmediato a los tranvías L u -
yanO-Malecón. Vea a M. Mlramontes, L u -
yauO, 121. 14546 27 Jn. 
GRAN NEGOCIO: S E V E N D E MUY ba-rata, una gran vidriera de dulces y 
frutas, en el centro de un café, por no 
poderla atender su dueño. Informan en la 
misma. Monte y Aguila, café. Sr. García. 
14369 16 Jn 
BA R R E R I A . E N UNA D E LAS MEJO-res esquinas de la ciudad se vende en 
550 pesos. Hay contrato. Informes: A. 
PadrO. O'Reilly, 96, barbería. 
14538 22 jn 
VI D R I E R A D E TABACOS Y QUINCA. lia, con buena venta de billetes, en 
ganga. Deja buena utilidad y se da por 
menos de la mitad de su valor. Informes 
en la misma: Teniente Rey, 81, por la 
noche. 14539 16 jn. 
SE V E N D E : POR H A L L A R S E E N T E R -mo su dueflo, en el mejor punto de esta 
capital, con ocho aflos de contrato un es-
tablecimiento de café y fonda, con una 
venta de 120 pesos diarlos Informan: Ge-
naro Gil. Ravo, 25; de 10 a 12. No se ad-
miten corredores. 
14216 3» ín. 
VI D R I E R A D E TABACOS EN C A F E , frente a la Lonja y Aduana, nueva, 
30 pesos alquiler y comida Cinco años 
contrato Se cede por regaifa, 350 pesos. 
Informa: Fernández, Monte y Zulueta, 
kiosco, de 7 a 10 noche. 
14423 M 3°-
SE V E N D E UNA INDUSTRIA CON DOS carros en la calle y marchantería pro-
nla. Informan en Monserrate, 125 
V 11546 22 Jn. 
BERNAZA, NUMEKO 40, ESQUINA T E -nlente Rey, se vende una fonda y po-sada, habitación fresca y mucha marchan-
tería, se vepde porque tu dueño tiene otro 
negocio. Informan en la misma. 
136SS 3 g ; 
P E T R O L E O 
Urge venta quinientas acciones " E l Espi-
no" y cien "Concordia": éstas valen de £1 
cada una: «e dan en $450 oro oficial. In-
forman: G. M Brea. Teléfonos A-S450 y 
A 8692. Café " E l 'Rosal". Crespo, número 
82. Apartado 871. 
14287 I T m . 
B- UBNA OPORTUNIDAD: SE V E N D E un café en el campo, muy barato, se vende por estar su dueflo enfermo. Re 
«rarantlza la venta. Informan eo Cuba 
y San Isidro, librería. 
7 14041 17 Jn-
G fcNOAl VENDO UN C A F E , FONDA y billar, al pie de una industria, ha-
ce una gran venta, lo vendo por no ser 
del piro ni estar al frente del negocio, 
i raizada v Dos, ferretería. Vedado. Te-
léfono r-1072. 13801 20 Jn. 
FINCA EN VENTA DE DOS C A B A L L E -rías, frente carretera, le pasa el eléc-
trico, a 18 kllOetmros de la Habau en 
$4.500 y reconocer $1.000 de censo. Cerro, 
787, peletería. 
1452)1 16 Jn. 
A L E N D O FINCA D E 28 C A B A L L E R I A S , 
V frente carretera, terreno prieto sin 
piedra, río, cinco caballerías cercadas con 
siete hilos para cría de cochinos muchos 
frutales, palmas y ^ a v á h a l e s manan Ul 
fértil, ón $16.000. mitad contado. Ceiro, 
787^>eletería. 1-2895. , 
AT E N C I O N ! VENDO Q U I N C A L L E R I A . Entra un artículo que deja de $5 a $6. Existencia v enseres en $850. J . Fernán-
dez. O'Kellíy, número 82. Habana. 
1411J i"-
F a r m a c i a : S e v e n d e p o r e m b a r -
c a r s e su d u e ñ o , u n a sur t ida y m u y 
a c r e d i t a d a F a r m a c i a , e s t a b l e c i d a 
en u n p u e b l o p r ó s p e r o de i a p r o -
v i n c i a de l a H a b a n a . I n f o r m a n e n 
la H a b a n a , M . G u e r e r o . M o n t e y 
A n g e l e s . F a r m a c i a " E l A g u i l a d e 
O r o . " 
c. 2970 15d-l 
d e 
EN $90 SE V E N D E UN PIANO, TODO de caoba, cuerdas cruzadas, candela-
bros dobles. The American Plano. Indus-
tria, 94. Pianos de alquiler a $2.50 al mes. 
14724 17 Jn. 
EN $150 SE V E N D E UN PIANO NUE-VO, cuerdas cruzadas. Ultimo modelo. 
Preguntar por el plano de Mr. Smlth, don-
de está guardado. Industria, 94. 
14728 17 Jn. 
PIANO KALLMANN, CASI NUEVO, en perfecto estado, cuerdas cruzadas. Be 
vende baratísimo Lealtad, 30. 
14973 17 Jn. 
PIANO D E L F A B R I C A N T E B O I S S E -lot Fils , de muy buenas voces y po-
co uso; su último precio es 75 pesos. 
Pregunte por doDa María. Peña Pobre, 
número 34. 14537 22 jn. 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR Luthier" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, niíindolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los insii-imentos; especialidad en bor-
lones de guitarra. "La Motlcu", CompcB-
tela. número 4S. Teléfono A^ÍS". Habrna. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén de loa 
seflores Vlud» de Carreras, Alvares y €»., 
situado en la calle de Aguacate, número 
53, entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados planos y planos 
automáticos Elllngton; Monarch y Hamil-
ton, recomendados por los mejores profe-
soreK del mundo. Se venden ni contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
baratísimos. Tenemos un gran surtido 
de (uoroas romanas para guiíarraa. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. »AL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vtollnes. etc. 
Be cerdan arcos.. Compro vlollnes viejos 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del Interior. Compostela. 48. 
Teléfono A-4787. Habana. 
U E B L E S Y 
1 
MU E B L E S MUY BARATOS. SE V E N -de un lavabo de aumento, en $40; un 
veatldor grande, en $30; un pelnadoj, en 
$20; una nevera grande, en $20; una ne-
vera chica, en $12; un lavabo grande, $20; 
un lavabo chico, $12; una cama camera, 
$10; una de persona, $8; un tocador ame-
ricano en $12; todo casi nuevo. Industria, 
número 103. 
14791 19 Jn. 
AVISO: SE V E N D E UNA MESA D E billar, de regular tamafio, con todos 
sus accesorios; todo en buenas condicio-
nes ; darán razOn: calle Martí, número 70, 
en Regla. 14755 21 Jn. 
esta ganga E n 22 pesos m. o., vendo una 
carpeta con su slllOn giratorio y un bo-
nito archivador de encina americana. Se-
ñor Cano; de 9 a 11 y de 3 a 5. Luz, 40. 
14 me, 16 Jn. 
SE V E N D E N 6 LAMPARAS SALA CO-medor y cuarto de electricidad, 4 Bi-
llones mimbre nuevos, 4 mesitas sala, 1 
reloj pared, 2 columnas modernistas, 1 Ju-
guetero, 6 sillas comedor asiento cuero, 
3 arec;is y otras plantas, 1 juego come-
dor moderniata. 1 carpeta, varios cuadros, 
1 platero grande, 1 mesa cocina. San In-
dalecio, 22-A, Teléfono 1-2547. 
14440 18 Jn. 
l O O 
H O Y L L E G A R O N 
L o m e j o r y lo m á s b a r a t o e n l a H a -
b a n a . 
L . B L U M 
V i v e s , 1 4 9 . T e l é f o n o A - 8 1 2 2 
E C T A B L 0 D E L U Z 
( A N T I G U O D E I N C L A N ) 
Carruajes (fe lujo: « n ^ 0 8 - . ^ " ' i ^ o i 
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo. A-4J-¿ 
almacén. . . 
CORSINO FERNANDEZ 
E L " P A R Q U E M A C E O " 
Gran casa recoflstructora do automóviles. 
Bajo la dirección técnica del muy conou-
do experto Mr. Albert C. .Kelly. Se hnrou 
reconstrucciones y reparaciones en K>aa 
clase de automóviles europeos y ame.r.ca-
nos. Unicos especialistas en magnetos 
Bosch. Se cargan acutiui'adores por ei 
mejor sistema y se coiapoijen arranques 
eléctricos, dinamos, etc. Los trabajos son 
Sarantizados. San Lázaro, 249. AI lacio e la "Escrela de Chauffeur» do la Ha-
bana. Alonso Aznar Mendoza, rtopletario. 
Tel. A 5461 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
S E V E N D E N D O S B U E N O S C A -
R R 0 S , D E M E D I O U S O , U N O P A -
R A P A R E J A Y O T R O P A R A U N 
S O L O A N I M A L . S E D A N R A R A - • 
T O S . C R Ü S E L L A S Y C A . M O N T E , 
N U M E R O 3 1 4 . 
13SS3 5 j l . 
SE V E N D E , POR AUSENTARSE SU dueflo a Europa, un nutomOvll Queise, 
marca "Case", casi nuevo, iene gomas de 
repuesto1 y accesorios, cuarenta caballos de 
fuerza y ocho asientos, propio para una 
familia de gusto; puede verse en Romay, 
número 17 y 21, a todas horas. 
14196 16 Jn. 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
BoUteln. Jersey, Dnrahm y Suizas, 4 ra-
sos, paridas y próximas; de 16 a 22 Utros 
de leche cada vna. 
Todos los Innes llegan remesas qne-
TKS de 25 vacas. 
También vendemos Toros Cebrls, de pu-
ra raza. 
Especialidad en caballob enteros de K«D-
tucky. para cría, burros y toros de talas 
razas. 
Vives. 149. Teléfono A-8122. 
A . B E L L O 
Se venden carros nuevos y de uso pan 
todas las industrias, un familiar y ur 
"traps" de combinación, casi nuevo. Todc 
muy barato. Reparaciones cu general 
Zanja, número 08. 
14025 17 Ji> 
E L N U E V O R A S T R O C U B A N O 
D E ANGEL F E R R E I R O 
Calrada del Monte, 9. l iaban». . 
Compra y venta de muebles, prendas 
flms y ropa. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32 , entre Teniente Rey y 
O b r a p í a . 
" L A C A S A N U E V A " M a l o j a , 1 1 2 
E n esta casa encontrará usted un va -
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
T a m b i é n compramos toda clase de 
objetos de valor, al igual que los 
barnizamos y esmaltamos. No olvide 
que el t e l é f o n o es A-7974. Malo ja , 
112, casi esquina a Campanario, 
13921 6 j l . 
] 
A U T O M O V I L E S 
(CAMION, CHASSIS E X T R A F U E R T E , J se vende con diferentes carrocerías pa-
ra escoger, o el chassís solo. En la sexta 
parte de su costo. San Lázaro, 124-126. 
l lv'ii 19 Jn. 
(G A R A G E D E P. R E I Z . S E ADMITE TO-T da clase de máquinas a Estorage, en-
contrando sus dueños las mejores como-
didades y completa seguridad. San Mi-
guel, 288. Teléfono A-Slt94. 
I Xíiio 14 j l . 
Viuda e Hijos de J . Foirtez», Amargura, 
43. Telefono A-50S9, Habana., Se ven-
den billares al contiuio y a pbizos, con 
efectos de primera clase > bandas d> go-
mas, automáticas. Constante surtido de 
accsorlos para los mismoc. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
C A S A D E P R E S T A M O 
Y C O M P R A - V E N T A 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor; Interés 
módiro. Hay reservado y gran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO NUMS. 94 X 98. 
T E L E F O N O A-4775. 
10S15 81 oct 
HISPANO SUIZA: PROPIO PARA F A -milia, 7 asientos, poco uso, doble ca-
rrocería y demás aecesorlos, costó $7,000. 
Se da en $2,500. Informan: Sr. García 
O'Reilly, 38; de 2 a 3. 
18 jn. 
U N C A M I O N B E R L I E T 
de r e p a r t o , se v e n d e b a r a t o po i 
c e s a r s u d u e ñ o s u n e g o c i o . Infor-
m a n : B r o u w e r y C o . , P r a d o , 4 7 . 
C 3131 26 d-a 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R V I -
T I . Elegantes y vls-a-vis, para hoilas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos- Zanja, úmcro 143. Telétono A-
BflE». Almacén: A-46S6. Habana. 
13321 30 jn. 
f " • • 
AUTOMOVIL STI D E B A K E R , D E E S T E año, con solo pocos meses de compra-
do; para siete pasajeros, cuatro cilindros, 
en perfecto estado, se garantiza, se ofre-
ce en módico precio, con gran rebaja. Ha-
bana. 94, a todas horas. 
14442 17 jn. 
SE A R R I E N D A I N A MAQUINA PARA hacer dobladillo de ojo, con corrien-
te y transmisión. Informan: López. Mon-
te, número 149. 
145S0 17 jn. 
AVISO: 8E VENIJE UNA P A I L A D E cincuenta caballos, una máquina da 
treinta, tres centrífugas, todo instalado y 
en buen estado, varias poleas, trasmisio-
nes y correas. Para más informes: C. 
Plfiera. Muralla, número 1. Teléfono A-
2738. 13581 17 jn. 
FORD. VENDO FORD-CAMION V Ford del 15, a plazos; máquina Sln-
ger. seis pesos; miuiulna camiMfO, un 
grafófono. Pinza Polvorín, Manuel Picó. 
Tmel. A-SKB 14313 20 jn. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL F I A T , de 15 caballos, en magnítico esado y de 
poco consumo. Se irdralte parte del pre-
cio de contado y parte a plazos, con uu-
rantía a satlsfecclón del vendedor. Infor-
man en Belascoaín, 123, altos. 
14374 18 Jn. 
AUTOMOVIL B E R L I E T 22 HP. E L más fuerte y duradero, propio para carro 
I de ferrocarril, camión o carro de repar-
to. Re vende uno en perfecto estado. Pue-
do verse en Aramburo, 28. Informan: Te-
léfon F-2124. 
14344 18 Jn. 
I 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 08. Teléfono A-8S7t 
44LA F A V O R I T A " 
Virtudes. 87. Tel. A-4206. 
Eftas eos agencias, propiedad le .losé 
Maila Lópes, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
A g e n c i a y T r e n de M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Aconta, 61. Tel. A-1013. 
L( fl traslados de muebles en ol Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte, se ba-̂ eu a 
Ijpal precio que de un lagar a otro de la 
MESA D E B I L L A R : S E V E N D E UNA del fabricante Miranda, tamaño me-
diano, caoba maciza, paño y camisa, casi 
nuevos, taquera con 14 tacos y vlolín 
f raude y chico Informan: Silvestre Gran-a. Obispo y Bernaza, sombrerería. 
14809-11 23 Jn. 
OPORTUNIDAD: F A M I L I A QUE SE au-senta, vende todos sus muebles de lu-
jo y nuevos, son propios para habitacio-
nes de gusto. Hay también una biblioteca 
de caoba con el Diccionario Enciclopédi-
co Hispano americano, completo. Calla 11, 
esquina a D, Vedado. Tel. A-1614 
14703 18 Jn. 
GANGA: SE V E N D E UNA V I D R I E R A y un armarntoate. O'Reilly, 38, .cu-
chillería. 14516 16 jn. 
" S A N T A T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
Amargura, 47. Teléfono A-8484. 
Esta casa ofrece BUS Bervicloo, con toda la 
equidad que requieren las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinaria, cuenta esta acre-
ditada con una zorra especial. 
SE V E N D E UNA MAQUINA AUTOMO-VIL marca Packard. de 18 a 24 HP., 
económica, propia para familia o para 
camión; se da muy barata; se puede ver 
de 10 a 3, en Alambique, 15, garage. 
13207 20 Jn. 
E S T A B L O C O L O N 
Coches para bodas, bautlzosy y entierros, 
a $2.50. Se admiten caballos a piso. Co-
lón, número L Teléfono A-4504. 
13788 4 11. 
AUTOMOVILIS T A S , 81 
usted tiene automAvll, con 
arranque y luz eléctrica, 
y no funciona, ve» a Ce-
drino, que le dará conse-
jos útiles gratis. Si us-
ted tiene el acumulador 
que se descarga, nulfatado 
o ron placas rotas. Cedri-
no tiene un gran taller para la compos-
tura y recarga, garantizando el trabajo. 
Cedrino tleiio taller, el mayor de Cub<i, ' 
para composturas de magnetos, dinamos, 
carburadores, y se hace cargo de cualquier 
OOIUpostura de automóviles a precios más 
barntos qvc u t̂ed pueda conseguirlo en 
otro taller. E n cualqnler caso baga una 
visita a Cedrino, cualquier cochero o For-
dingos sabe us dirección, que es San Lá-
zaro, 252. Teléfono A-2617. 
SE VENDEN PARA E N T R E G A INME-dlata tiü carros para caña con capa-
cidad para 80.000 libras cada uno, 2 loco-
motoras de 60 toneladas cada una: dos 
locomotoraa de batey de 43 tonelada»; 
2 locomotoriis do seis voladoras M STi to-
neladas; railes usarlos de 5rt y 70 lll>ras 
en yardaa en cantidades hasta 009 tone-
ladas; un edificio de hierro de 105* de 
largo por 51 de ancho y 30' do alto rou 
una grúa para trapiches que recorre todo 
el largo del edificio. Para informes: R . 
Labrador e Hijos. Apartado de Correo 
(503. Teléfono A-Ü279. Oficinas: Lonja 43C 
13576 l f jn. 
M O T O R E S M A R I T I M O S 
Se vende uno completa* 
mente nuevo, de 10 I P . , 
recientemente llegado de 
la fábr ica O'Reilly, 5 . 
T E L E F O N O A.8084 . 
IN. 2*1 Ab. 
F I A T L A N D A U L E T 
Se vende uno. 15 a 20, poco uso, perfecto 
estarlo, acabado ajustar, costó $5,500, ae da 
casi regalado, puede verse. San Lázaro 
68, garage, solar. Informan: Prado, núme-
ro 31, alos. 14330 18 jn 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárer. trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
SE V E N D E N LOS M U E B L E S D E UN cuarto con los ensere^ de la cocina, 
propios para un matrimonio que tenga 
quo poner cuarto. Dirigirse: O'Reilly, nú 
mero 53, altos. Manuel González. 
1464» 22 jn. 
¿ P o r q u é tiene s u espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A V E N E C I A N A , " 
Angeles, n ú m e r o 23, entre Maloja y 
Sitios. T e l é f o n o A-6637 . 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a , 
San Rafae l , 111. T e l . A-6926. 
A l comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de rsta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos d é cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $ 8 ; camas con bastidor a 
$ 5 ; peinadores de $9; aparatos de es-
tante, a $14; lavabos, a $ 1 3 ; seis si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noche, $ 2 ; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. V é a l o y se 
c o n v e n c e r á . Se compra y cambian 
muebles. 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
I D © 
, 
a l e s j 
1 
U n a u t o m ó v i l " C h a l m e r s " de tres 
p a s a j e r o s , u n a u t o m ó v i l " C h a l -
m e r s " de 7 p a s a j e r o s y u n a u t o -
m ó v i l " B u i c k " d e 5 p a s a j e r o s , m o -
d e l o 1 9 1 5 , se v e n d e n a m u y b a j o 
p r e c i o . P u e d e n v e r s e en e l g a r a g e 
" M o d e r n o . " O b r a p í a , 8 7 y 8 9 . T e -
l é f o n o s A - 8 1 0 7 y A - 9 4 0 4 . 
C 3000 in- M 
SE V E N D E : UN HERMOSO LORO, JO-ven y muy hablador. Amargura, núme-
ro 59. alto»; de 11 a 1 y de 6 a 8. 
14781 ' 19 jn. 
M . R 0 B A I N A 
M O T O C I C L E T A H E N D E R S 0 N 
Modelo 1915, completa-
mente nuevo, de 12 H P . , 
2 velocidades, por llegar 
pronto los modelos de 
1916, se vende esta m á -
quina con gran rebaja, ai 
contado o a plazos, con 
garant ía . O'Reil ly, 5. 
T E L E F O N O A.8084 
A L A M B I Q U E S E I N G E N I O S 
ConstruccWn y reparación de toda class 
de aparatos para destilerías e Ingenioa, 
instalación de tuberías de cobre de todoa 
dlílmetros y reparación de toda clase de 
aparatos del ramo de calderería de cobro. 
J . Humbert. Primellea, número 88, Cerro. 
Correo. Apartado 046, Habana. 
12821 24 jn. 
T R A P I C H E S 
Se venden cuatro trapiches, con s m 
m á q u i n a s y conductores y un conduc-
tor de c a ñ a completo, con su m á q u i n a ; 
puede ser visto en o p e r a c i ó n , dando 
una ex tracc ión de 78 por 100. Vende-
mos todos incluyendo cuatro centr í fu-
gas de 30 pulgadas con mezclador, por 
20,000 pesos puestos sobre los carros 
en Santa C l a r a . A persona de respon-
sabilidad la mitad al contado y la otra 
a plazos, si se e f e c t ú a la compra en se-
guida. P a r a m á s informes: Skinner y 
Fittgrald. L o n j a , 440. | 
C 2572 In, 9 m. ' 
IUlUl iHIÚUIII | | | | | | | | | |UIII I I I I I l l | | | n i | | f « i 
MAS D E 300 P L A T O S D E D 1 F E R E N -tes comidas, postres, salsas, pastele-
ría, etc., en dos libros que no son de co-
cina y que además contienen muchas otras 
recetas, fórmulas, etc. de cosas útiles- to-
do por 30 centavos. Obispo, 86, librería. 
M. Kicoy. 14i!t7 19 jn 
C 2226 IN. 20 Ab. 
S E V E N D E 
un a u t o m ó v i l "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
I.Iny propio para alquiler por lo eco-
n ó m i c o en gasolina y aceite. P - i d i 
verse en el Garage Moderno, O b r a p í a , 
87 y 89 . T e l é f o n o s A-8107—9404. 
C-2103 I n . _ 1 6 a. 
V A R I O S 
3>' 
Se venden 50 vacas de raza , paridas, 
d« 10 a 15 Utros de leche. También 
25 m u í a s y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
V i v e s , 1 5 1 . T e l . A . e O . n 
AT E N C I O N : SK V F N D E UN HERMO-SO carro, sin estrenar, todo de ma-
jagua, propio para la venta de refrescos 
como de laguer, gaseosas, coca cola Irom-
beer. Jugo de pina. Informan: Zeouein 
número 119. 14001 22 Jn 
CONVIKN V. A U S T E D : T R E S r L V N ' . tas vivas de rosas, verde, azul y ne-
gra. Remito por Correo al recibo de $1-86 
Kalsodos, 23 clases de semillas de flores un 
teso Severlno Hernández. Máximo Gó¿ez 
43, Sagua la Grande, Cuba.' 
14 jl 
O E \ E N )E I V L O T E DE MADERA 3 
O reja» de hierro, una gran puerta con 
crlbtales y medio punto, todo muy barato 
14726 ^ an0- la<l««trin, 94 
17 Jn. 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
C o m p r a m o s , c a m b i a m o s , r e p a r a -
m o s y n i q u e l a m o s . 
O b r a p í a , 7 9 . T e l é f o n o A - 3 1 3 6 . 
F I L T R O S " P A S T E Ü R " " ~ 
Se venden cinco filtros MallIU iiateuu 
"Pasteur;' cuatro de a 62 bujías y uno d< 
85, con todo ol material de repuesto ente-
ramonte nuevos, muy convenientes para 
cualquier alambique y destilería. 
Pueden verse a todas horas en Aguaca-
te, 55. Informan. Bernardo, Péret, un 
da, 60, 6SL Teléfono A-3518. <* 
C 1262 I N - 8 » * 
GANGAl VENDO UNA B I C I C L E T A marca Cron, esti completamente nue-
vn. postfi j o pesos y la doy en $30. Com 
postela, 50. 14ftí6 22 Jn. ' 
SE VENDEN DOS MILORE8, UN C U P E y arreos de troncos y limonera, todo' 
flamante. Kazrtn: Jesús María, 33; de 12' 
- * 18 Jn. 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro< 
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en Inquisidor, 
n ú m e r o 42. T e l é f o n o A-6180. Z a i r i -
dea, R í o s y C a . 
31 d. 
SE V E N D E UN AKMATOSTE, PROPIO para lechería o puesto, te da casi re 
galado. se puede ver a todas horaa Tn 
lanía, número 45. Teléfono A-̂ OOS 
13409 1(8 Jn. 




P R E C I O : 3 CTj 
^í ieva Vitola de la GloriaCubana'íabacos que saben a Gloria. 
Énitodas las vidrieras a que vayan fumadores elegantes 
{ F á b r i c a S a n T í l i g u e l 100. T e l é f o n o : A - 4 3 0 0 . 
CABLEBRAMAS DE ESPAÑA 
SESIOX D E L OONGKESO 
B R I L L A N T E DISCURSO DEt i SR. 
ALCALA ZAiMORA 
Madrid, 15. 
En la sesión del Conereso ha leí-
do el Ministro de Hacienda, señor Al 
ba. un proveció reformando el im-
pnesto del inquilinato y suprfinien-
tlo las exenelones que en el m'̂ mo 
había. 
.Además l( vó otro proyecto prohi-
biendo la venta en Euspoíla «b" los tí-
tulos de loy gobiernpi oxtnin.lerns e 
iTrii>oniendo fuertes multas a los cnii-
travemoros de esta disposición. 
Acto seíruido so puso a discusión 
el Mensaje de la Corona. 
F l diputado liberal, señor Alcalá 
Zamora, ru'onuncló nn olocuente dis-
curso afirmando que las deleíracio-
nes. en la forma que las pide Cata-
luña son' muy poriudlciales para la 
unidad ño la patria "que debe ser in-
destructible—di lo—por haber sido 
sellada eou sanare". 
Añadió que no es eonyenlente pa-
ñi España, ni para la misma Cata-
luña que 86 le conceda a esta reíilón 
la autonomía política y la coofldali-
rlad de la íengna catalana, pornue en 
ello encerrarían mttéfaos peligros. 
Terminó excitando n los catalanes 
a que ensayen su patriotismo en 
MAS-APACHES l D E T E N I D O S 
Barcelona, ló. 
La poli< í:> ha detenido hoy a al-
gunos apaches, que s«gún paroce, 
pertenecen a la ÍK1 mhi que ha sido 
descublegrtH co Madrid. 
¡Loa policía? signen la-pista a otros 
malhechores 
OTRO A P A C H E D E T E N I D O 
San Sebastián, 15. 
Ha sido deten'do en esta ciudad 
un peliprroflo apache italiaoio. 
Seifún pareee pertenecía también a 
la banda de apaches deseabierta en 
Madrid. 
L A H U E L G A D E ASTURIAS 
Oviedo, 15. 
Se han reslstrado algunas tcoaccio-
ne?» realizadas en la cuenca minera 
de la "Hullera Española'' por los 
obreros socialistas. 
Dos de estos intentaron destruir 
una casita donde haJbitaban tres obre 
ros católicos; pero fueron detenidos 
por la guardia civil antes de que 
pudieran realizar su propósito. 
1 n snipo de huelguistas apedreó 
el tren minero. AlKÜnos de los ape-
dreadores fueron detenidos. 
La** tropas han ocupado las lineas 
estratégicas para proteger a los obre-
ros que no han querido abandonar el 
trabajo. 
" IMPRESION' OPTIMISTA 
Madrid. 15, 
E l Ministro de la Gobernación, se-
fior Rui/, .limenez, lia continuado ce-
lebrando conferencias con los comi-
sionados de los obreros asturianos de 
la Hullera Española. 
Las impresiones del Ministro sl-
puen siendo optimistas. 
Además el Presidente de la Socie-
dad propietaria de las minas, señor 
Marqués de Comillas, se encuentra 
francamente dispuesto a facilitar la 
solución del conflicto. 
H U E L G A SOI,1" CIO X ADA 
Oviedo. 15. 
Ha quedudo soluciona la la bnel-
•ra de los obreros mineros de la Hu-
llera Española, por haberles sido au-
mentados los jornales. 
OTRA OFERTA ¡POCOS DIAS! 
• oo 
E s p e j u e l o s de C a r e y , de P r i m e r a 
OBISPO, 92, "EL IMPERTINENTE" 
G a b i n e t e de O p t i c a . 
EXAMEN Df IA VISTA, GRATIS-TElfONO A-5836 
obras y actos que contribuyan a! en-
prandecimiento de España, que es la 
patria común. 
E l discurso del señor Alcalá Za-
mora fué acogido con una formida-
ble ovación. 
E l onulor recibió namerosas fcli-
< ¡taciones. 
SECUNDA PARTI DE LA SESION 
E L PROBLEMA (' ATA l, v \ 
BN B L OON6RESO 
Madrid. (5. 
E n la sesión celebrada hoy en el 
Congreso, al discutirse el Mensaje do 
la Corona, hizo uso de la palabra el 
señor Xougnés, quien combatió la 
.Mancomunidad catalana y dijo de 
ella que había sido repudiada por 
Tarragona. 
Afirmó el' señor Nougués que está 
convencido de qué Barcelona quiere 
ser grande, no reparando en per in-
dicar a las demás provincias ' On tal 
de conseguir ella su propósito. 
Se mostró partidario de que se de-
clare oficial la lengua catalana, jun-
tamente con la castellana, para Cata-
luña. 
Terminó pidiendo a los jefes de las 
minorías que hablen para dai» su 
opinión acerca del problema. 
E l señor Conde de Romanones di-
jo que el Gobierno reconoce la im-
portancia del problema catalán. 
"Pero—añadió—la concesión a Ta 
lalnfia de la autonomía política sería 
rl primer paso para el soDaratismo. 
Podremos negar máa adelante a 
unn fórmula de armenia. Y digo más 
adelante por que ahora me pn'-c" 
pr/maturo. Xo podemos modificar 
la Constliuctón, para debilitar al lis-
lado". 
Terminó manifestando que confía 
en que los regionalistas desistirán de 
llevar adelante su campaña. 
E l .tef.̂  del Gobierno fué muy 
jiplaud^do. 
I LOGIOS A L TMSCTRSO D E L SR 
\ T r V T , \ ZAMORA 
Madrid. ir>. 
Los periódicos reproducen, casi In-
tegro, el (Jtscnrso pronunciado en el 
Congreso ñor el señor Alcalá Zamo-
ra, y le dedican munerosos elogios 
lycen oue se ha mostrado como nn 
formidable orador y que merece ala-
ban/as su provecto de pacto con los 
reÉrionallatas nara dnr fin a la cam. 
paña emprendida por estos 
"Pero es necesario—añaden—evi-
tar que España ê abocrue en un to-
rrente ^c palabras y convendrá in.pc 
dlr la la ría duración de los debates 
pnrn poder llesar con rapidez a Ins 
íolnciones de los nroblemas quo el 
pueblo pld^ con nr-rencíaí'. 
I A CAMPAÑA D E LOS 
R E C I O VAIJSTAS 
c o v n x r w L A S P R O T E S T A S 
Zaragoza. 15. 
E l Alcalde de esta clud.-d ha reci-
bido una comunicación del Alcalde 
de Villanueva de Alcaudete. propo-
niendo que -v solicite de todos los 
A>untamientos españolex. que em-
pror.dm ena eníririca campaña con-
tra la-̂  exaceraelones anti-patrióllcas 
de los r<«sionahstas catalanes y apo-
yar al Oobierno para que rechace las 
peticiones de dichos reírlonalista. 
H l 1; 1 JG A I X MIX E N T E 
P.arcelona, 15. 
Hoy se debía haber celebrado una 
rc/nlón úc patronos y obreros te.vti-
l«\s. presiJida por el Gobernador de 
la provincia, seño» Suáre/. inclán, i»a 
rs estudiar el modo de conjurar la 
bnelga que «e avecina. 
A la rconión cjncnrrieroo los obre 
»os, pero en cambio no asistieron les 
pr tronos. 
La (melga JS ¡'mínente y en el»» 
t .marán parte ináh de 25.M O obr'í .̂ 
ms. 
LOS O B R E R O S T E X T I L E S E N 
HUELGA 
I Barcelona. 15. 
Ha qutnlado Implantada la huelga 
do obreros textiles. 
1.1 mmicro de huelgntstafl pasa de 
mil. Entre ellos hay Ifi mil mu-
jeres y niños. 
La guardia civil y la policía han 
renpado los lugares estratégicos pa-
ra evitar que se hagan coacciones. 
Una manifestación, compuesta por 
numerosas mujeres, ha recorrido al-
gunas calles de la ciudad. 
Al llegar a una de las Kamblas se 
detuvo la manifestación y se pronun 
ciaron varios discursos, excitando a 
IpS Obreros a que rechacen el veinti-
cinco por ciento dé aumento en los 
jornales, que ofrecen los patronos, y 
a que exijan el cincuenta por ciento 
de aumento. 
Algunas fábricas han sido apedrea-
das. 
HECHOS CON L A S A G U A S ot LOS 
T O M E E S T E D E L I -
C I O S O R E F R E S C O 
E L A B O R A D O P O R 
"Madruga lodostrial Co." 
Asrencia en la Habanat 
NEPTUNO, 214. TELEFONO A-)325 
C A R R E R A S D E CABALLOS 
San Sebastián. 15. 
Han llegado cincuenta y dos ca-
ballos del extranjero, que vienen con 
objeto de tomar parte en las carre-
ra • drd próx'mo domingo. 
Hay 350 caballos inscriptos pa^a 
dichas carreras. 
ORTEGvA. GASSET A L A 
ARGENTINA, 
irN A L M U E R Z O 
Madrid. ir>. 
E l día siete del próximo mes de 
dulio sald-xt para Argentina, ei 
dedo catedrático, señor Ortega G A -
í-set. 
\ a el señor Ortega Gasset a laAr* 
pentina. invitado por el Patronato 
de Oultura Española y por la C n L 
versidad de Rueños Aires, para dar 
allí algunas conferenelaa. 
Pero antes de emprender • l viaje 
se celebrará un almuerzo, qre en sn 
honor dése» dar el Ministro de la Ar-
íicntina. doctor Avellaneda. 
A dicho almuerzo asistirán entre 
c.tras conoHdas personalidades cien-
tíficas y universitarias, los señores 
A/.cárate. Ramón v Ta jal, Altamira, 
Posada, Castillejos, Tormo. Acebal, 
Meníndez Tidal y Enrique Larrcta., 
CONSlvlO D E MINISTROS 
Madrid, 15. 
Se ha celebrado Consejo de Mi-
nistros ha jo la presidencia del Roy. 
p:i .lefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanones. en su discnrsr -resn. 
men, dló cuenta detallada al Monar-
ca de la marcha de los debates par-
lamentarlos. 
También le dió «lienta de haber 
quedado solucionada la huelsa de los 
obreros mineros de Asturias, por ha-
ber accedido el Marqués de Comillas 
a aumentarles los jornales. 
F I R M A D E L R E Y 
Madrid. 15. 
Termine.do el Consejo de Minis-
tros firmó .1 Rey un decreto auto-
rizando al Gobierno para leer en las 
Cortes un proyecto aplicando la ley 
de las subsistencias a la adquisición 
de carbón v oreando una Junta en-
cargada de regularizar la adquisi-
ción de dicho combustible. 
PANICO E N LA BOLfiJ 
B E RTT/BAO 
O P E R ACION ES 1V\ R \ l I Z A D AS 
Madrid. 15. 
E l provecto leí BjOnlstro de Ha-
tienda prohibiendo vender al extran-
jero acciones de las compañías na-
vieras, ha causado enorme pánico en 
esta Bolsa. 
Todas las operaciones han queda-
do paralizadas, debido a la baja i#ue 
sufrieron las citadas acciones a can-
«-a del proyecto prohibitivo. 
I'na comMón formada por agen-
tes de Bolsa v Corredores de Co-
mercio ha salido para Madrid, con 
objeto de ver si se puede solucionar 
el conflicto. 
BOLSA D E MADRID 
COTIZACIONES 
Madrid. 15. 
Hoy se han cotizado las libras es-
terlinas a 
Los francos a 88,75. 
Malversación ^ 
efectos deposi 
UN D E P O S I T A R A 
V E Z D E IMPEDIR SE M M Í ^ ? 
L O Q U E CÜSTODFABA P o ^ 
C E UNA D E N D ^ ^ l i . 
Ante el señor fuer ^ J^J. 
¿ t la tercera Sección se pwa^J^ 
larde Leonardo lienún y Gonjjf 
español, comerciante- j 'ecino^^ 
calle Quinfa, número ríO, qoi^ 
rió f ante el escribano señor Mj 
que es. dependiente, de U ^ 
en su domicilio, prapiedadj^** 
ciedad de García y Hermanos. 
que es gerente el se¿or 
da. 
Refirio el tenor LEenún qŷ  , 
primeros días del mes actuad a viJÍ 
de un pricío verbal en cobro ^ ¿ 
y seis pesos veinte centa-wos estalí? 
do por no recuerda qué CDmertíaRf» 
de esta plaza contra la rcEeridaT 
ciedad, se piesento en dícbo 
cimiento el señar juez municipal Ü 
Vedado, en momentos de balkrst ^ 
senté el señor García, no obstante L 
cual se procedió al embargo de la ^ 
ferida bodega._ nombrando al ( ¿ ^ 
depositario judicial de la misma, pajj. 
to que él aceptó; pero qne ese mij. 
mo día, como a las cinco de la tan̂  
poco después de haberse marchado ^ 
Juzgado, tabía regresado de U calle 
el señor García, quien hubo de maai. 
{estarle que a pesar de todas las 4. 
posiciones del Juzgado, él contajuarii 
vendiendo todo género de mercancía. 
En un principio, dice él, que ¡e ne-
gó a que tal cosa hiciera, pero Inê  
no le quedó más remedio que pem». 
tirle continuar en sus trece, toda 
que García, en forma alguna, estaU 
dispuesto a acatar lo dispuesto. 
Y no conforme García en lo ^ 
cho, anteayer por la tarde, se manió 
sin decir a dónde iba, por lo que, ̂  
habiendo regresado a la hora en 
formulaba la denuncia, entendía qw 
se habían cometido los delitos de mal. 
versación y alzamiento comercial. 
E x e q u i a s fúnebres 
El próximo domingo, día 18, & bf l 
ocho de !a mañana, hora puntual i 
celebrarán en la Capilla Mayor d 
Cementerio de Colón exequias fúnel 
bres por el eterno descanso de la qa 
en vida fué bondadosa y cristiana d» 
ma, señora Angélica Martínez Caá* 
do de Rodríguez Cáceres, cantándos 
seguidamente un solemne responso e; 
el panteón en qua reposa la dlfunb 
ha tres años. 
Para ese acto se ha invitado a la 
numerosas relaciones de la familia Ri 
dríguez Cáceres y Martínez Casado; 
hay que esperar que ©1 afecto quo« 
po inspirar la extinta Heve allí a d« 




















E l señor Abel Arírumedcs Am3l)«| 
y Molina, ha sido autorizado paiT 
cambiar su nombre por el de Ele: 
Amabal y Molina. 
C R E D I T O AUMENTADO 
Ha sido autorizado el aumento 4 
f 750 más el crédito de $3.36<-!0 «ü 
cedido para realizar obras de refu« 
7.0 en .«'os techos de la planta ba> 
del antiguo hospital de "Sin Atnbro 
sio" donde han quedado instalad» 
las Escuelas Normales de Maestn 
y Maestros de la República. 
Zona Fiscal de la 
REGAUDACIOJI DE Mil 
J U N I O 1 5 
9)10561 
Esta casa surte a! yo po'ber; í 
los qua venden camas, a * 
rreterías, mueblerías, cll"'c,^ c»* 
vales y casas de salud. ts,al:is:;é9l< 
llevan bastidor de hierr<>̂ nn,odi4»l 
inmune a los microbios. 
y precios sin competencia. „ 
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